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VISSCHERUBLAD
SEPTEMBER
1 D 6.19 18.54
2 V 7.51 20.34
3 Z 9.22 21.58
4 Z 10.30 22.56
5 M 11.15 23.36
6 D 11.52 ----
7 W 0.08 12.26
8 D 0.51 12.54
9 V 1.11 13.24
10 z 1.43 13.52
11 z 2.10 14.20
12 M 2.39 14.48
13 D 3.09 15.19
14 W 3.43 15.54
15 D 4.23 16.41
16 V 5.18 17.59
17 z 6.38 19.25
18 z 8.24 21.01
19 M 9.42 22.14
20 D 10.37 22.58
21 W 11.19 23.39
22 D 11.57 ----
23 V 0.19 12.35
24 Z 0.58 13.14
25 Z 1.36 13.59
26 M 2.22 14.34
27 D 3.01 15.21
28 W 3.49 16.08
29 D 4.46 17.10
30 V 6.00 18.40
BereKena volgens 
het o fficiële uur 
van Grtenwich.
R^ dart'P en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44.
Oostende—  P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel ABONNEMENTEN, 1 jaar : Binnenland 100 fr.TEL. : 725.23 Nederland 1 0 gulden.
Maar de hervatting in de visserij I
Wua% Mijaen de 
amantwLa&vdetij&e Minióie’Ueó ?
I n  de h u id ig e  o m s tand ig he de n  
•wordt de m a a n d  Sep tem ber in  h e t 
a lgem een beschouw d ia,ls h e t t i jd s t ip  
w a a r in  de b e d r ijv ig h e id  in  de zee­
v isserij ge le ide lijk  he rneem t, beha lve
b e d r ijf  in  e igen m id d e n  over m id d e le n  
besch ik t o m  sp ijts  a lles to ch  en ige  
v e rbe te ring  to t s ta n d  te  b rengen ; 
m id de len , zoals betere m a rk to rd e n in g , 
u i t  de m a r k t  n e m e n  v a n  v is v a n  m in-
W l S r
voor de ga rna lenv isse rij d ie  v a n  e inde  dere kw a lite it , enz., zo d ru k  besproken
onderw erpen , w a a rv an  de eerste s tap  
in  de r ic h t in g  der p ra k tis c h e  verw e­
z e n li jk in g  n o g  m o e t gezet w orden .
B edroevend  o m d a t, zo een stevige 
in n e r li jk e  o rg an isa tie  nog  n ie t  to t  
s ta n d  gekom en  is, w a a rv an  slechts 
voorde len  te  v e rw ach te n  z ijn , weze 
h e t  d a n  ook in  beperk te  m a te , d it
O o g s tm aand  a f a a n  zeer grote 
se lv a lligheden  b loo tgeste ld  is.
K oe ler te m p e ra tu u r , w aa rdo o r  de 
zeevis m in d e r  a a n  bederf b lootgeste ld  
is, e inde  der vacan tie s  .h e rv a tt in g  der 
le e rgangen  in  de kostscholen , a fn e ­
m ende  m e d e d in g in g  v a n  g roen ten  en 
fr u it ,  h e t  w egvallen  v a n  vooroorde len 
tegen  h e t  v isve rbru ik  in  de zomer- toe te s ch r ijv e n  is a a n  de enggeestig-
m a a n d e n , enz. z i jn  zoveel fa c to ren  
d ie  de h e ro p fla k k e r in g  der b e d r ijv ig ­
h e id  k u n n e n  in  de h a n d  w erken.
W ie  de s ta n d  der zaken  v a n  ons 
b e d r ijf  k e n t is er z ich  s te llig  v a n  be ­
w ust d a t  de he rop lev ing  m eer d a n !
b roodnod ig  is. i M in is te rs  k om en  en g a a n  en m e t
I n  de eerstvo lgende m a a n d e n  za l h e n  v e rsch ijn en  op o f v e rd w ijn e n  
o ng e tw ijfe ld  u itg e m a a k t w o rden  of v a n  h e t tonee l, degenen  w elke a ls
h e id  v a n  som m ige  pe rsonen , d ie  he t 
p r iv a a t  b e la n g  w ensen  te  s te llen  bo ­
ven  d it  der a lg e m ee nhe id , d a t  zou 
m o e te n  p r im e re n  e n  a lhoew e l z ij zelf 
h e t  g roo t r is ico  lo pe n  te n  onde r te 
g a a n  in  de d ra a ik o lk .
E e n to n ig  en  bedroevend , o m d a t 
steeds m o e t h e r h a a ld  en  be treu rd  
w orden , d a t  som m ige  o rg an ism e n , 
w elke o p g e r ic h t w e rden  o m  de p r o ­
d u c tie  b ij te  s ta an , n ie t  a a n  de oor­
s p ro n k e lijk e  v e rw ac h tin g e n  b e a n t­
w oorden  : een zeevisserij d ie n s t re m ­
m e n d  en  zonde r v e ra n tw o o rd e lijk ­
h e id s z in , een N a t io n a le  F ede ra tie  v a n  
h e t  V is s e r ijb e d r ijf  ,w aa r  pe rsoon lijk e  
d o e le in de n  n ages tree fd  w orden , een 
P ro p ag and a co m m iss ie  voor h e t  zee- 
v isve rbru ik , d ie  geen d o e lm a tig e  actie  
voert, enz.
(zie v&rvolg blz. 3)
Bij de tewaterlating van de
«Normandie»
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5)e nieuwe Jlaüwetóxdtacfié
ons a lo u d  b e d r ijf  s ta a n  o f v a lle n  zal.
W ij h e b be n  er ons a a n  ve rw ach t, 
d a t de grote rede rije n  en p r iv aa ton-  
d e rnem ing en  een schuch te re  po g in g  
zouden  hebben  ged aan  om  vaartu i-
de in t ie m e  m edew erkers v a n  de le-
Deze o n d e rv in d in g  za l zeker 
B russe l n ie t  te n  o npas  kom en .
L a a t  ons v e rw ach te n  d a t  de heer 
S tra d io t  er v a n  geb ru ik  z a l m a k e n
den  v a n  de reger ing  beschouw d  wor- en de zeevisserij z i jn  zo rg e n k in d  za l
den .
D e k a b in e ts a tta c h é  is  de vertrou  
w e n sm an  v a n  de m in is te r  en dee lt
gen, d ie  sinds m a a n d e n  werkloos lig- tn. h e t a lgem een  z i jn  p o lit ie k e  op in ie .
gen, te rug  in  l i jn  te  ste llen . Z ij h e b ­
ben  h ie rd oo r  s lechts h u n  n a tu u r l i jk e  
b es te m m ing  te rug  gevonden . O f  zij 
echter deze zu lle n  k u n n e n  b lijv e n  be ­
ho ud e n  ,in  d ie n s t v a n  onze n ijv e rh e id  
en v a n  de n a tie , h a n g t  a f  v a n  he t 
verloop der gebeurten issen .
N ie t a lleen  voor de vele v aa rtu ig e n , 
d ie  t i jd e l i jk  o pgehouden  hebben  de 
zeebodem  te doorp loegen  e n  opn ie uw  
de w ijde  zee zu lle n  w orden  in g e s tu u rd  
s ta a t a lles op h e t  spel d och  ook voor 
de ande ren , d ie  sp ijts  verliezen , h e t 
b e d r ijf  n ie t  g es taak t hebben .
N ie m an d  is in  s ta a t steeds verliezen 
te accum u le ren  en verder te  te ren  op 
de c red ie ten  door goedw illige  leve­
ranc iers  toegestaan .
Voor degenen , d ie  h e t op h u n  
schouders genom en  he b be n  te w aken  
over de b e lang en  der zeevisserij en 
deze sp ijts  onve rsch illig he id , o nbe ­
grip o f te g e n k a n t in g  door d ik  en  d u n  
te verdedigen , is  n o g  een enorm e  ta a k  
weggelegd.
STEEDS DIENT HERHAALD
T enslo tte  is h e t s ch r ijv en  over vis- 
serija .ange legenheden in  ons la n d  een ­
to n ig  en  bedroevend  :
E E N T O N IG  : gezien zoveel v r a a g ­
s tukken  zoals b epe rk ing  v a n  de i n ­
voer v a n  overto llige  v isse r ijp roduc ­
ten, b evo rde ring  v a n  de u itvo e r  v an  
hetgeen best k a n  gem is t w orden  
zonder schade voor de bevo lk ing , de 
kwestie v a n  V O Z O R , Reg ie  en  R M Z , 
n och tans  v a n  overw egend be lang , 
s te lse lm atig  m oe ten  te  berde g eb rach t 
worden.
B E D R O E V E N D  : gezien  h e t V e r­
bond der B e lg ische Zeevisserij zonder 
ophouden  en m e t de grootste h a r d ­
nekk ighe id , h e e ft  aanged rongen  op 
een bevred igende  op loss ing  v a n  deze 
v raags tukken . D it  rep re sen ta tie f o r­
g aan  v a n  h e t p ro duc t ie - ap pa raa t 
s tu it op de o nve rsch illig he id , o nbegrip  
en zelfs te g e n k a n tin g  der le idende  
k r ingen  e n  d it  o fschoon  h e t  w erk t 
voor h e t  w e lz ijn  v a n  du izende  gez in ­
nen  welke v a n  de opb rengs t v a n  de 
p roducten  v a n  de zee m oe ten  leven; 
treurig  o m d a t veel w an to e s tand e n  in  
he t leven  geroepen w erden  door be ­
s lu itw e tten  o f d a d e n  v a n  de w etge­
vende m a c h te n  zonde r d a t  h e t  be ­
srokken becfrijf g e raadp leegd  w erd ; 
bedroevend, o m d a t h e t  te n ie t  doen 
van  de begane  fo u te n  of de verbe te ­
r in g  e rvan  in sg e lijk s  la n g s  p a r le m e n ­
ta ire  weg m o e t geschieden, w a t veel 
geduld  en  t i jd  za l vergen  vooraleer 
rech t g edaan  w o rd t a a n  een veronge ­
l i jk t  b e d r ijf , d a t  in tu sse n  de gebroken 
po tte n  m o e t b e ta le n  en b loo tgeste ld  
is a a n  de w isse lva llig he id  v a n  de p o ­
lit iek .
E e n to n ig  o m d a t h e r h a a ld e lijk  m oe t 
gewezen w o rden  op h e t  fe it  d a t  h e t
H e t h e e ft geen z in  te  ve r­
b ra n d e n  w a t ande ren  e n  w ij vroeger 
zouden  k u n n e n  aan b e d e n  hebben .
De heer R o ch , k a b in e ts a t ta c h é  v an  
m in is te r  V a n  Acker, d ie  th a n s , te n ­
gevolge v a n  de w isse lv a llig heden  v a n  
de po lit iek , v a n  h e t to nee l verdw e­
ne n  is, w as een u itz o n d e r li jk  b eg aa fd
z ijn .
De k a b in e ts a t ta c h é  s to nd  vrofeger 
in  n a u w e  v e rb in d in g  m e t h e t Be­
s tu u r  v a n  h e t  Zeewezen. D i t  c o n ta c t 
w as er le e rzaam  en v r ie n dschap pe ­
l i jk .
L a a t  ons  h o p e n  d a t  deze voor de 
zeevisserij g un s t ig e  a tm osfeer te rug  
in  h e t leven  za l geroepen w orden . 
H e t b e d r ijf  k a n  er s lech ts  b a a t  b ij 
hebben .
M . S tra d io t  k e n t de t a a l  v a n  de
m ens. De s che rp z in n ig he id , vastbera- V la am se  vissers en  is  een re ch t ge- 
denh e id  en  w ils k ra c h t v a n  de heer a a rd  V la m in g . A ls  d u s d a n ig  m o e t z ijn
R o c h  w aren  o pva lle n d  voor degenen  
welke m e t h e m  in  c o n ta c t gekom en  
z ijn .
D a t  onder h e t m in is te rs c h a p  v a n  
de heer V an  Acker n ie ts  m eer to t  
s ta n d  g eb rach t werd, w aarove r ons 
b e d r ijf  z ich  h a d  k u n n e n  verheugen , 
is te w ijte n  a a n  oorzaken , w a a rv an  
de oorsprong  n ie t in  h e t k a b in e t v a n  
de m in is te r  v a n  V erkeersw ezen m oe t 
opgespoord w orden .
L a a t  ons e ch te r h ie rover voorlop ig  J 
heenstappen .
A ls  de k o n in g  dood is  roep t h e t 
vo lk  : «De K o n in g  is dood , leve de
K o n in g » .
«Vox po pu li, Vox D e i»  zeg t de 
spreuk .
D e k a b in e ts a tta c h é  v a n  m in is te r  
V an  Acker is  weg. Leve de n ieuw e  
k a b in e ts a tta c h é  v a n  m in is te r  Segers
E n  we hebben  redenen  om  de heer 
S tra d io t te  verw e lkom en  en in  deze 
a m b te n a a r  grote v e rw ach tin g e n  te  
ste llen .
D e v isse r ijm iddens  w erden  vóór de 
oorlog in  s ta a t  geste ld  rech ts treeks 
c o n ta c t te  n e m e n  m e t de  heer S tr a ­
d io t.
D e Zeevisserij d ie n s t te  O ostende  
s tond  t i jd e l i jk  onder de le id in g  v a n  
deze bekw am e  a m b te n a a r . Z i jn  ver­
s c h ijn in g  in  h e t buree l v a n  de Zee­
v isserij d ienst, d a t o nd e rg e b rach t w as 
in  h e t B es tuursgebouw  v a n  de V is ­
m i jn  te  O ostende , gesch iedde  op een 
ogenb lik , d a t  som m ige  to e s ta nd e n  en 
gebeurten issen  de Z eje v i s s e r i j  d ie n  st 
d re igden  te  d iscred ite ren .
De heer S tra d io t  zorgde er voor 
dat, de  p a a l  b lee f re c h ts ta a n .
A l degenen , welke m e t deze am b te ­
n a a r  in  c o n ta c t g ekom en  z ijn , b eh o u ­
den  v a n  h e m  de beste in d ru k . Z i jn  
vriende lijkh fe id , r e c h tz in n ig h e id  en 
o np a rtijd ;ig h e id , z i jn  ind rukkem , die 
b ij gebleven z ijn .
De k a b in e ts a tta c h é  h e e ft t i jd e n s  
z i jn  v e rb lijf  te  O ostende  h e t  zeevis­
se r ijb e d r ijf in  a l z i jn  s c h ak e r in g e n  
le ren  kennen .
De periode, d ie  de tw eede w ere ld ­
oorlog v oo ra fgegaan  is, w as  voor o n ­
ze zeen ijve rhe id  n ie t  g un s t ig . De 
h e e f  S tra d jo t m a a k te  o ng e tw ijfe ld  
in  h e t m id d e n  ze lf een zeer leerzam e  
school door. H ij leerde de n o d e n  v a n  
h e t  b e d r ijf  k e n ne n  en deed de onde r­
v in d in g  op, d a t  h e t voorw erp  m oe t 
z i jn  v a n  w a a k z a a m h e id  e n  bes tend i­
ge zorgen.
b e la n g s te llin g  g a a n  n a a r  een b ij u i t ­
s tek  V la am se  n ijv e rh e id , d ie  in  som ­
m ig e  Volksvreem de k r in g e n  te  B ru s ­
sel m a a r  a l te veel w o rd t v e ro n a ch t­
z a a m d  o m  n ie t  m eer te  zeggen.
D e k a b in e ts a ta c th é  v a n  de M in is ­
te r  v a n  Verkeersw ezen h e e ft ons 
vertrouw en .
H ij z a l h e t  n ie t  bescham en . D a a r ­
v a n  z i jn  w ij o vertu igd .
1
te 16 u u r  in  de h a v e n  v a n  D ieppe  zo­
veel andere  O o s tendenaa rs  in  rouw  
dom pe lde  tengevo lge  v a n  een b om ­
a a n v a l w aardoo r de 0.237 m e t t a l ­
r ijk e  m ensen  a a n  boord, zo nk  en 
v a n  D ieppe  u itv a a rd e , v luch-  w aardoo r  m eer d a n  veertig  O o s ten ­
den aa rs  h e t leven  lie ten . Zoa ls  m en  
w eet w erden  die o ng e lukk ige  s la c h t­
o ffers la te r  op h e t k e rk h o f te  D ie p ­
pe begraven .
N egen ja a r  la te r  is, n a  veel moei-
H e t w as op 21 M e i 1940 d a t t i j ­
dens  de g ruw e lijke  ogenb lik ken  van  
de v lu c h t der Be lg ische  v issersvloot 
ook de 0.288 «N o rm and ie »  toebeho ­
rende  a a n  reder M au r ice  Lenaers , de 
h ave n
te nd  voor de lu c h ta a n v a lle n  die zo­
veel s lach to ffe rs  m a a k te n  onder de 
O ostendenaars .
De 0.288 «N o rm and ie »  voer de ha-
s take tse ls  o f een hev ige  o n tp lo ff in g  
deed z ich  voor en in  een ogenb lik  
verdw een de 0.288 in  de golven m e t 
a l de o ng e lu kk ige n  a a n  boord.
Een b e r ich t a c h te ra f In  «H e t V is­
sche r ijb la d »  m e ldde  ons d a t  de 
0.288 b ij h e t ve r la ten  v a n  D ieppe  op 
een m i jn  ge lopen  was.
D roeviger kon  h e t n ie t. O nze  vis- 
s e r ijfam ilie  tr o f  die dag  de zw aarste  
r a m p  w elke oo it beleefd w erd sam en
D E  R E D A C T IE 1 m e t die w elke op dezelfde n a m id d a g
BENELUX volgens Hollands begrip
I n  de ru b r ie k  v a n  h e t  V e rbond  der g a rn a a l pe r  sch ip  m in d e r  is, v a lt  te 
B e lg ische  Zeevisserij h e b be n  onze le- b e g r ijp e n  a ls  m e n  vasts te lt, d a t  in  
zers een u ite e n ze tt in g  k u n n e n  lezen N ed e r la n d  in  J u n i  326.001 kgr. en  in  
v a n  w a t N ed e r la n d  als vis, v isserij-  J u l i  295.343 kgr. g a rn a a lp u f  werd 
p ro d u c te n  en  sch aa ld ie re n  n a a r  Bel- aangevoerd . E n  w a t is h e t  geweest in  
g ië w il u itvoeren . B ij de b esp rek ing en  O ogst ? O ngeveer een h a l f  m illio e n  
w elke h ie ro m tre n t  p la a ts  h a d d e n  is kgr. 1
d u id e l ijk  geb leken hoe de N ederlandse  /Tio h i7
a fg e v aa rd ig d e n  de B e lg ische  voorstel- ' e vervu«S o,
le n  heb ben  a a n v a a rd , V O O R  Z O V E R  
Z E  G U L D E N S  T E R  B E S C H IK K IN G  
H E B B E N , d aarm e e  b ed u ide nd  d a t  er 
o pn ie uw  v a n  de m a t ig e  e isen der B e l­
gen  n ie t  veel m a g  ve rw ach t w orden .
O nd e r tu sse n  is h e t  geb leken d a t  
onze v isserij d a a rm e e  n ie t  verder ge­
d ie n d  is en  d a t  th a n s  v a n  N ederlandse  
z ijd e  p ra k t is c h  za l m o e te n  bewezen 
w orden , d a t  m e n  h e t  n ie t  la a t  b ij  be ­
lo fte n .
In d e rd a a d  voor w a t de v isserij be ­
tre ft, z i jn  we in  de geest v a n  de Be- 
ne lu x g e dach te  bere id  to t  de grootste 
toegev ingen .
D ie  to egev ingen  m o g en  ech te r n ie t  
v a n  d ie  a a r d  z i jn  d a t  onze g a rn a a l­
v isserij bvb. te n  dode geschreven  w o r­
de o m  de N ede rlande rs  a c h te ra f  toe te 
la te n  v r ij  en  n a a r  g oe d du nke n  op 
onze m a r k t  te h a n d e le n .
O n s  M in is te r ie  v a n  Econom ische  
Z a k e n  d a t  g a rn a a l a ls een volksvoed- 
sel b es tem pe lt in  p la a ts  v a n  reke n in g  
te  h o u d e n  m e t de o m s ta n d ig h e d e n  
w a a r in  d it  b e d r ijf  u itg eo e fend  w ord t, 
h e e ft  n o c h ta n s  verge ten  d a t , eens ons 
b e d r ijf  u itg e schake ld  ,N ede r la n d  v r ij 
op onze m a r k t  m e t d it  p ro d u c t  za l 
v e rs c h ijn e n  a a n  p r ijz e n  w elke m e n  
ons  za l o p d r in g e n  ! ! D us  veel d u u r ­
de r  d a n  th a n s . De lo ck- ou t v o r ig  ja a r  
w as er h e t  k lin k e n d e  bew ijs  v a n . W ij 
zeggen  : N een  ! D u iz e n d m a a l n e en  !
D a t  de  g em idde lde  a anvoe r  v a n
te  w a te r  ge la ten , h e t e ig endo m  v a n  
reder A u g u s t Lenaers , zoon v a n  de 
be treurde  M au r ice  Lenaers, d ie  m e t 
z i jn  ganse fa m ilie  op de 0.288 te  
D ieppe  het. leven  lie t.
H e t is dus  b e g r ijp e lijk  d a t  de te w a ­
te r la t in g , die D onde rdag , k o rt n a  de 
m id d a g  op de scheepsw erven v a n  
H e n r i Dew eerdt te  O ostende  p la a ts  
h a d , onder de grootste be la ng s te l­
l in g  geschiedde.
H e t w as h e t eerste v a a r tu ig  d a t  op 
d ie  w erf in  h e t v isserij dok  h e t sop 
in g in g .
H e t v a a r tu ig  hee ft een leng te  v a n  
28,50 m ., een breedte v a n  6,50 m e ter 
en  een. d iep te  v a n  3,30 m .
D e m o to r  w elke er in  g ep laa ts t 
w ord t, is een «R us to n »  v a n  270 a 
300 P K  m e t reductie . D it  v a a r tu ig  za l 
ongeveer 120 B T  hebben , voorzien  
z i jn  v a n  a lle  m o derne  u itr u s t in g , r a ­
d io  u itzend- en  o n tvangp os t, echo- 
sounder, h u lp m o to r  voor e lectrische 
in s ta lla t ie  en  w in c h a a n d r ljv in g , een 
geisoleerd v is ru im . H é t z a l 24.500 l i­
te r  m a zo u t k u n n e n  bergen.
(Zie vervolg blz. 3).
Propaganda voor meer haringverbruik
W ie  h e r in n e r t z ich  n ie t de b rie fje s  nog  hoger b leven d a n  de p r ijz e n  voor 
«eet m eer w itlo o f»  w elke w ij in  h e t de p ro pagandaw eek . 
b eg in  v a n  h e t ja a r  d ag e lijk s  in  onze O m  een n auw keu r ig e  u its la g  te  be- 
b rievenbus rondgedee ld  k regen  ? kom en , zou m en  de c ijfe rs  v a n  1949 
H ee ft deze p ro p a g a n d a  w e rk e lijk  m oe ten  k u n n e n  ve rge lijken  m e t die 
h a a r  n u t  gehad  ? D it  z u lt  ge ze lf w e l v a n  de vorige  ja re n . T och  bes lu it de 
o nde rvonden  hebben  als m oeder heer V an d e n  Abeele u i t  deze eerste 
vroeg : w a t zu lle n  we v a n d a a g  e ten? g evo lg trekk ingen  d a t  de gevoerde 
D e v ra ag  la g  k la a r , e iken  dag  in  de p ro p a g a n d a  een  bu itengew one  goede 
bus  : w itloo f, w itloo f, w itloo f, w itloo f, u its la g  h a d  op de om ze t en  op de
D e heer A n t. V an de n  Abeele, welke p r ijs  a a n  de b ron . Een  ze lfde  propa- 
zeer g un s t ig  gekend  is in  onze  m id- gande , o f zelfs m a a r  de h e lf t  er v an , 
dens en  z ich  d ru k  in  de weer s te lt zou voor onze volle h a r in g  eveneens 
voor h e t a lgem een  w e lz ijn  v a n  h e t b u ite ng e w oo n  g uns tig e  u its la g e n  te- 
T lsbeörijf, h e e ft de v ra ag  o f deze pro- weeg brengen .
p a g a n d a  d o e lm a tig  w as ook m eer of- M e t de m edew erk ing  v a n  h e t  Zee- 
f ic iee l o nd e rzo ch t d a n  in  z i jn  e igen wezen, de  N a t io n a le  Federatie , de 
m e n u ’S P ro p a g a n d a  Com m issie , h e t V .B .Z.,
D e  u its la g  h ie rv a n  w as  zeer gun- e n  de G ro ep e r in g  der V isn ijv e rhe de n  
s tig . H e t D e p a r te m e n t v a n  L an d b o u w  zou er to ch  n og  ie ts  te  doen k u n n e n  
k o n  onder andere  m edede len  d a t  h e t  z ijn . H e t is n ie t  te  la a t  voor h e t hui- 
bShnen liands verbruik), tengevo lge  d ig  seizoen, gezien  h e t  ve rb ru ik  v a n  
v a n  deze p ro p a g a n d a , m e t l/3e toe- h a r in g  p a s  ro n d  15 Sep tem ber een 
n a m . O o k  de p r ijz e n  voor w itloo f, op a a n v a n g  neem t, 
de m a r k t  v a n  M eche len  kende n  een H o lla n d  e n  Zw eden  voeren s inds  
In te re ssan te  s t i jg in g  en  b e h a a ld e n  enkele ja re n  een in tense  p ro p a g a n d a  
gedurende  de p ro pagand aw e ek  m eer b ij  de  v rouw en  voor ’t  v e rb ru ik  v a n  
d a n  h e t  d ubbe le  der gewone p r ijz e n , F la d e n h a r in g , d it  m e t goede u its lag , 
te rw ijl ze n a  de  p ro pagand aw e ek  to c h  (Zi* vervolg »l*. 1.
S e  antiuikfieCitify aan anze oióóevijaCaat in 1948
V a n  de h a n d  v a n  de heer C h . G ilis  
v isserij te chn icu s  v a n  h e t B es tuu r  
v a n  Zeew ezen verscheen  vorige week 
h e t  ja a rve rs lag  o m tre n t de o n tw ik k e ­
l in g  v a n  onze vissersvloot in  1948.
B enevens een zeer le e rrijke  s ta tis ­
t ie k  o m tre n t  de n um er ie ke  sterkte 
v a n  de  v loot, de d r i jfk ra c h t , de to n ­
n e m a a t , de in d e lin g  der v a a r tu ig e n  
vo lgens de ouderdom , de in  de v loot 
be legde k a p ita le n  ,de b e m a n n in g  en 
h e t  g e ta l o nd e rne m ing e n , gee ft s c h r ij­
v e r  een  s a m e n v a tt in g  en enkele  be ­
scho uw ing e n  weer, welke n ie t  v a n  be ­
la n g  o n tb lo o t z i jn  en  welke we h ie rn a  
w eergeven. De v a a r tu ig e n  h e e ft h i j  in  
v i j f  categories ingedee ld  en  wel als 
v o lg t  :
ls te  cat. v a n  7 to t 75 P K  
2de ca t. v a n  80 to t  115 P K  
3de cat. v a n  120 to t 230 P K  
4de ca t. v a n  240 to t  499 P K  
5de ca t. v a n  500 P K  e n  m eer p lus  
de s toom traw le rs .
U it  de beschouw ingen  v a n  de heer 
C h . G il is  b l i jk t  d u id e li jk  h e t  snel ve r­
m in d e re n  der eenheden  v a n  7 to t 75 
P K , w elke n ie t  rende rend  w a ren  in  
d i t  ja a r  tengevo lge  v a n  h e t  leegv is­
sen  de r  Noordzee en  dus h e t  steeds 
v e rw ijd e ren  der v angp laa tsen .
W i j  z i j n  h e t  n ie t  eens m e t s c h r ij­
ver w aa r  h i j  de redenen  a a n h a a lt  v a n  
de v e rm in d e r in g  der scheepsjongens.
D e en ige  reden  is gelegen in  de zw a ­
re soc ia le  la s te n  w elke er u i t  v o o r t­
s p ru ite n , zonde r d a t  m a a r  in  ie ts te ­
gem oe t g ekom en  w o rd t a a n  d ie  reders. 
E e n  w ijz ig in g  in  de sociale w etgev ing  
a lleen , k a n  h ie ra a n  verhe lpen .
E n k e le  beschouw ingen  
van de h eer G illis
I n  de loop  v a n  1948, vervoegden 21 
schepen  de vissersvloot, te rw ijl er 24 
a a n  o n ttro k k e n  w erden . B ijg evo lg  
w o rd t h e t  a a n ta l v a a r tu ig e n , d a t  e in ­
de  1947, 484 bedroeg, te rugg eb rach t 
to t  481 o f een v e rm in d e r in g  v a n  3 
eenheden .
Vergelijking van de bruto-tonnemaat
E nke l de n um er ie ke  s te rk te  v a n  
16 schepen , te rw ijl d a a re n te g e n  deze 
scheepsklasse I  v e rm in d e r t, n l .  m e t 
v a n  k lasse I I ,  I I I  e n  V  v e rg roo t m e t 
een e enhe id  en  d ie  v a n  k lasse IV  
m e t 10 •
Vergeleken m e t de to e s ta nd  v a n  
1938, to en  de v lo o t 510 e e nh ed e n  te l­
de, h e e ft de n um er ie ke  s terk te  n og  
29 eenheden  tekort.
V an  de 481 schepen  he b be n  er 244, 
o f 15 % , O ostende  als th u is h a v e n ; 
138 of 29 %  Zeebrugge; 82, o f 17 % 
N ieuw poo rt en  17 o f 3 % B la n k e n b e r ­
ge.
E inde  1948 bedroeg de d r i j f k r a c h t  
65.374 P .K . tegen  61.446 P .K . in  1947, 
w a t een ve rm eerde ring  b e te k e n t v a n  
3.928 P .K . of 6,39 %.
B i jn a  de gehele  v e rm ee rde ring  der 
d r i j fk r a c h t  n l. 3.114 P .K . k o m t voor 
reke n in g  v a n  klasse IV .
V ergeleken m e t de to e s ta nd  v a n  
1938, is de d r i j fk r a c h t  5.702 P .K . o f 
9,55 % groter.
De in d e lin g  v a n  de d r i j fk r a c h t ,  
vo lgens de v issershavens, is de  v o l­
gende :
Zeebrugge 12.770 of 20 %
Oostende  46.283 o f 72 %
N ieuw poo rt 5.455 o f 8 %
B lankenbe rg e  866 o f 1 %
De to n n e m a a t s t i jg t  eveneens a a n ­
z ie n li jk  : n l. v a n  27.904 B .T . to t 
29.938 B.T., d .i. 2.034 B .T . o f 7,29 %
m eer.
Scheepsklasse IV  e ist n o g m a a ls  h e t  
m erendee l v a n  de to n n ag e  op, n l. 
1.347 B.T.
V o lgens de v issershavens w o rd t de 
to n n e m a a t  a ls v o lg t in gedee ld  : 
O ostende  22.790 B .T . o f 76,12 %
Zeebrugge 4.827 B .T . o f 16,12 %
N ieuw poo rt 1.940 B.T . o f 6,48 %
B lanke nb e rg e  381 B .T . o f 1,27 %
E e n  ve rg e lijk in g  tussen  de to n n e ­
m a a t  v a n  1948 en deze v a n  1938, 
d u id t  eerstens a a n  d a t  e nke l de t o n ­
nage  v a n  scheepsklasse I ,  I I  en  I I I  
h e t  vooroorlogs pe il n o g  n ie t  h e e ft  
bere ik t, te rw ijl deze v a n  k lasse IV  en  
V  4.731 B.T . g ro te r is.
van 1938 (aantal B.T.) met deze van 
1948
O n d e r  de 411 m a c h in is te n  o f m o ­
to r is te n , o n d e rs ch e id t m e n  er 323 of 
78.59 % m e t  een  d ip lo m a  e n  88 o f 
2.1,31 %  m e t een  v e rg u n n in g .
W ijz e n  we e r n o g  op  d a t , sedert 
h e t  s ta k e n  de r  v i ja n d e li jk h e d e n , h e t  
a a n ta l  g e legenhe idsreders  v a n  ja a r  
to t  ja a r  v e rm in d e r t . H u n  a a n ta l  d a t, 
i n  1946, 42 bedroeg, lie p  te ru g  to t  19, 
te rw ij l  h e t  a a n t a l  schepen  d a t  z ij 
e xp lo ite re n  v a n  55 to t  25 g ed a a ld  is.
D e  S che ldev issersv loo t h e e ft  1 e e n ­
h e id  m in d e r  d a n  v o r ig  ja a r ,  n l. 33 in  




A l de rege len  v a n  he t B u rg e r lijk  H e t Z eevaa rtre ch t voorziet boven- 
R e c h t  z ijn  op de zeeschepen als voor- d ie n  twee b ijzonde re  w ijzen  v a n  af­
w erpen  v a n  h e t e igendom srech t v a n  s ta n d  v a n  he t e igendom srech t, n l. : 
toepass ing . de o ve r la tin g  en de n e m in g  v a n  liet
De e igendom  v an  de zeeschepen sch ip , 
w ord t op a l de gewone w ijzen  v a n  L a te r  zu lle n  w ij deze twee w ijzen 
h e t gem een re c h t ove rg em aak t : ver- n a u w k e u r ig  beschr ijven  en onderzoe- 
koop, r u il in g , schenk ing , e rfopvo lg ing  ken.




H« Baawerts & C°
R ED ER IJK A A I, 35
O O S T E N D E <*>
J a a r I I I I I I IV V T o ta a l
1938 3.988 3.408 9.241 5.355 6.045 28.037
1948 3.306 2.569 7.932 7.566 8.565 29.938
B a la n s
o p  31-12-48 -682 - 839 - 1.309 + 2.211 + 2.520 + 1.901
Hollandse stem over onze 
DURE HOSSELEN
Zoals wij in  onze vorige uitgave 
meedeelden ontvingen wij, b ij het 
ter perse gaan, een brief u it Neder­
land, die betrekking heeft tot de 
thans veel besproken mosselkwestie.
burger. H e b t U  h e t verweer v a n  de 
V e rm os in  gelezen in  «De G a ze t v a n  
A n tw e rpe n »  v a n  28 J u l i  ? Is  h e t  n ie t 
b e la c h e lijk  zw ak  w a t d a a r  beweerd
w o rd t ? A lso f f i r m a ’s a ls A n thon ies-  j v an  de bouw  v a n  h e t v a a r tu ig  is een
H e t  is  eveneens h e t  ogenb lik  om  er 
a a n  te  h e r in n e re n  d a t  Be lg ië , te r  ge­
le g e n h e id  v a n  de b ije enko m s t te L o n ­
d e n  in  A p r il 1947 v a n  h e t «S ta n d in g  
A dv iso ry  C o m itte e  o n  O ve rfish ing » , 
e r  z ic h  toe  h e e ft  ve rbonden  h e t  pe il 
v a n  1938 v a n  de b ru to - to n n e m aa t 
v a n  klasse I I ,  I I I  en  IV  h a re r  vissers­
v lo o t , in  1948 e n  1949 n ie t  te  over­
s c h r ijd e n .
V oor k lasse I I  e n  I I I  b l i j f t  de bru- 
to - tonnag e  n og  2.148 B.T. beneden  
h e t  pe il v a n  1938. Deze v a n  klasse IV  
o v e rs c h r ijd t h e t reeds m e t 2.211 B.T. 
V o o r  h e t  geheel v a n  de 3 beschouw de 
k la s se n  is  de to n n e m a a t  v a n  1938 
s lech ts  m e t 63 B.T. overschreden.
E r  k a n  Be lg ië  dus  n ie t  verw eten  
w o rd en  e rn s tig  in b re u k  te hebben  
g e m a a k t op  de akko o rd en  v a n  de 
«O v e r f is h in g  C onference». In d ie n  
e ch te r  de s c h a tt in g e n  over de 
w a a rs c h ijn l i jk e  u itb re id in g  v a n  de 
v lo o t in  1949, v e rw eze n lijk t w orden ,
zou  e inde  1949 h e t  pe il v a n  1938 m e t
450 B .T . overschreden  z ijn .
W aarschijnlijk verschil tussen de 
truto-tonnemaat van 1938 en 1949 
van scheepsklassen II , I I I  en IV 
Scheepsk lassen  
1938 
W a a r s c h ijn l i jk  
o p  31-1-1949 
V ersch il 
I I  2.569 
m  7.932 
IV  7.566 








De, e inde  1948, in  de v lo o t belegde 
k a p ita le n  w o rden  gescha t op frs 
964.449.453 tegen  frs  850.815.949 in  
1947, d .i. een m éé rw aarde  v a n  frs 
113.633.504 o f 13,35 % .
D e  in d e lin g  v a n  deze k a p ita le n , 
vo lgens  de v issershavens, is de v o l­
gende  :
O ostende  f r  754.390.977 o f 78,22 % 
Zeebrugge  f r  141.191.302 of 14,64 %  
N ie uw p oo rt 60.254.654 o f 6,25 %
B lanke nbe rg e  8.612.500 o f 0.89 %
O p  de, e inde  1948 in  de  v a a r t  z ijn d e  
schepen  w a ren  to ta a l 2.018 vissers ge­
m onste rd , h e tz ij g em idde ld  4.91 m a n  
pe r  sch ip . E inde  1947 w a re n  s lech ts  
407 schepen  in  e xp lo ita tie  m e t een 
to ta le  b e m a n n in g  v a n  2.110 koppen , 
o f g em idde ld  5,18 pe r  v a a r tu ig . N ie t­
te g ens taande  een ve rm ee rde r ing  v a n  
he  ta a n  ta l  in  de v a a r t  z ijn d e  schepen , 
W ord t een  v e rm in d e r in g  vastgeste ld  
v a n  92 vissers. Deze te g e n s tr ijd ig h e id  
w o rd t u itg e legd  door h e t  fe it  d a t  h e t 
g em idde ld  a a n ta l m a n s c h a p p e n  per 
v a a r tu ig  te rug g e b rach t w o rd t v a n  
5,18 to t 4,91.
H e t a a n ta l  scheepsjongens tew e rk ­
gesteld op de v issersvloot, b e re ik t 
s lechts 165, te rw ijl h e t  vo lgens  de be ­
p a lin g e n  v a n  de w e t v a n  1 O k tobe r 
1931, op h e t  a anw erve n  v a n  vissers, 
op m in im u m  410 zou m o e te n  ge­
b ra c h t  w orden .
H e t te k o rt a a n  scheepsjongens k a n  
ene rz ijd s  w orden  toegeschreven  a a n  
h e t  fe it  d a t  de zeevisserij een  h a r d  
e n  g e v a a r lijk  beroep is, to t  h e tw e lk  
w e in ig  jo ng e  lie d en  z ic h  a a n g e tro k ­
k e n  voelen, zonde r h e t g roo t a a n ta l  
ouders te  rekenen  d ie  h u n  zo ne n  h e t 
beroep v a n  v isser a frad e n . A n d e rz ijd s  
aa rze len  veel sch ippers  m e t de a a n ­
w e rv ing  v a n  een scheeps jongen  o m ­
d a t  z ij v a n  oordeel z i jn  d a t  h i j  eer­
de r  een b e le m m er in g  d a n  w el een 
h u lp  beteken t. Deze d ie  e ch te r  de 
p ro e f hebben  g enom en  spreken  m e i 
lo f  over de w ijze  w aa ro p  deze jo n ­
gens snel gew oon w o rden  a a n  h e t  
h a rd e  leven  d a t  h e t  beroep v a n  v is ­
ser b e teken t e n  over h u n  gesch ik th e id  
voor h e t  werk , voo ra l w an n e e r  h e t 
e lem en te n  b e tre ft d ie  u i t  de v isse r ij- 
scho len  kom en .
O n d e r  de 411 sch ippers  d ie  h e t  be ­
vel voeren over een  v a a r tu ig  z i jn  er 
272,o f 66,18 % ho ud e r v a n  een  d ip lo ­
m a  sch ip pe r  te r  v isserij, te rw ijl 139 
of 33,82 % d rage r z i jn  v a n  een  ve r­
g u n n in g  sch ipper.
B ru in isse , 23 A ug . 1949.
M ijn h e e r  de U itgever,
V a n  bev riende  z ijd e  kreeg ik  
in zag e  v a n  U w  n u m m e rs  v a n  «H e t 
N ieuw  V is sche r ijb la d » , w a a r in  door 
U w  co rre spo nde n t te  Yerseke  h e t  een 
en  a n d e r  w erd  geschreven , n a a r  a a n ­
le id in g  v a n  een a r t ik e l over de hoge 
w in s te n  v a n  de V erm os in .
H e t b l i jk t  m i j  wel, d a t  ook U , 
h e t  d a a rm e d e  v o lk o m e n  eens b e n t 
\ (over de hoge  w in s te n  v a n  de V e r­
m o s in )  n a m e li jk ,  ik  lees d a t  u i t  v e r ­
sch ille nde  ande re  a rtik e le n .
Ee rs t n o g  even  in  h e t  k o r t de 
za a k  ze lf.
E en  a a n ta l  m osse lkw ekers u it  
B ru in isse  m a a k te n  een  re is je  n a a r  
A n tw e rp e n  voor p lez ier. A a n  de mos- 
se lk aa i zagen  ze goed a ls  geen  d r u k ­
te, e v e n m in  o p  de v ism a rk t . E r  w a re n  
w e in ig  m osse len . D e  m o sse lp r ijs  was 
5 f r a n k  de k ilo  voor de g eb ru ike r  
te rw ij l  ze fr a n c o  A n tw e rp e n  gele­
ve rd  w o rde n  tegen  n o g  geen  1,50 fr . de 
k ilo . A lzo  een  w in s t voor de tu sse n ­
h a n d e l  v a n  m eer d a n  3,50 f r a n k . E n  
vroeger w as er zoveel d ru k te  a a n  de 
m o sse lkaa i e n  a a n  de v is m a rk t  m e t 
de m osse len .
N a tu u r l i jk  beg repen  ze w aa r  
h e t  in  za t, 5 f r a n k  voor een  k ilo  m o s ­
selen is  te  veel voor de gewone m a n .
I k  h e b  to en  in  de H o llan d se  
d a g b la d e n  geschreven d a t  een  w in s t 
v a n  b i jn a  4 f r a n k , b ij een in k o o p ­
p r i js  v a n  fr a n c o  1,40 to c h  w el w a t 
h o o g  was. D i t  a r t ik e l h e e f t  ook  in  
B e lg ië  de  a a n d a c h t  g e tro kke n  o.a. in  
«D e G a ze t v a n  A n tw e rp e n »  h e e f t  een 
jo u r n a l is t  de z a a k  o nd e rzo ch t en  
k w a m  to t  deze lfde  conc lus ie  a ls  ik . 
O o k  voor de r a d io  enke le  w eken  gele­
d e n  op  een Z o n d a g  is h ie ro ve r  ge­
sproken . M e t deze lfde  conc lus ie . De 
w in s t  v a n  de h a n d e l  is  te  hoog .
N u  g a a t  deze kw estie  hee l b e ­
la n g r i jk  w o rde n  de ko m ende  w eken  
w a n t  er is n u  een  c o n f l ic t  tu ssen  een 
m o s se lh a n d e la a r  in  Yerseke  en  h e t  
A a n  -en V e rk o o p k an to o r  v a n  M o s ­
selen te  B e rgen  op Zoom .
L a a t  ik  b e g in n e n  te  ve rk la ren , 
d a t  ik  n o o it  h e b  be toogd , d a t  de p r ijs  
v a n  1,33 f r a n k  w aa rv o o r  de m osse len 
in  A n tw e rp e n  w o rd e n  geleverd  te 
ho o g  is. Deze p r i js  m o e t zo b lijv e n  
e n  er is n ie m a n d  d ie  d ie  p r i js  ve r­
la a g d  w il z ien . D a a r  g a a t  h e t  n ie t  
over. H e t g a a t  over de r u im  3,50 f r a n k  
d ie  de B e lg ische  h a n d e l  in  z i jn  zak  
s teek t te n  koste  v a n  de B e lg ische
te rre in  b lijv e n .
W a t  n u  b e tre ft de k le ine  
k w a n tu m s  d ie  B ru in isse rs  kwekers 
m o g en  leveren, d a t  is  w aa r, m a a r  
over deze k w a n tu m h is to r ie  is n og  veel 
te  zeggen.
M a a r  d ie  m ensen  m e t k le ine  : r in g  op de e ig enaa r  v a n  een zeeschip 
k w a n tu m s  zoeken w el d eg e lijk  b ij v e r- ! wezen; z ij w o rd t als a lgem een  pand  
d ienste  in  h e t  v a re n  m e t m osse lzaad  door he t zeeschip gew aarbo rgd . Het 
en  m e t ande re  a rt ik e le n . v a a r tu ig  k a n  door de tussenkom st
E r  is  n ie m a n d  n o o d lijd e n d  en  nie- v a n  h e t gerech t ve rkoch t w orden, 
m a n d  v r a a g t  o m  overhe idssteun . j H e t fe it e ig enaa r  v a n  een zeeschip 
D a t  m e n  in d e r t i jd  gev raagd  1 te  z ijn , hee ft n ie t  a ls gevolg de per- 
h e e ft  o m  C e n tra lise r in g  v a n  de  mos- ! soon lijk e  v e rp lic h t in g e n  v a n  de eige- 
se lh a nd e l is w aa r, m a a r  n ie m a n d  w il * n a a r  in  om  he t even welke m a te  zou- 
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Qefbt. M M  
OOSTENDE
m ak e n .
D a t  de B ru in isse r  kwekers a l ­
le en  over 2e soort kw eekgrond  be ­
s c h ik ken  ? G a  eens, M ijn h e e r , in  
A n tw e rp e n  in fo rm e re n  w ie a l t i jd  de 
beste m osse len  leveren.' M e n  za l U  
d a a r  d a n  w el ie ts  an de rs  verte llen .
Vroeger g in g e n  veel m ensen , 
m e t h u n  boo t de S che lde  a fz a k k e n  en 
de z ijr iv ie re n  e n  d a n  kw am e n  de 
k ru ie rs  u i t  D end e rm ond e , A a ls t, Baes- 
rode, Loke ren  en  w erden  w ijd  en  z ijd  
in  h e t  V laam se  L a n d  de m osse len b ij 
de k la n te n  g eb rach t voor een civie le 
p r ijs . G e lo o ft  U  n ie t  d a t  n u  in  a lle  
p la tte la n d sg e m e e n te n  vian V la a n d e ­
re n  de m osse len n o g  zo d ru k  gegeten 
w o rden  n u  ze 5 f r a n k  de k ilo  kosten  ? 
W a n n e e r  weer een g roo t a a n ta l 
k ru ie rs  k o n d e n  w o rden  in g eschake ld  
o m  i n  h e t  V la a n d e re n la n d  de m osse­
le n  te  ve rkopen , d a n  zou  d a t  ;
1. De w erk looshe id  b es tr ijd e n , (w an t 
e r w a ren  er h o n d e rd e n  d ie  er een 
b e s ta an  in  v o n d e n ) . I k  h e b  h e t  
ze lf gezien , n a  de eerste w ere ld ­
oorlog.
2. De m osse len zouden  w eer voor een 
civ ie le  p r ijs  geleverd k u n n e n  w o r­
d e n  laan de eenvoud ige  m ensen .
3. De m osse lom ze t zou s tijg e n  en V er­
m o s in  d ie  in  a l d ie  k le ine  p laa ts je s  
n ie t  k o m t, zou er geen scha  b ij 
hebben .
N ie m a n d  in  B ru in isse  w il de 
weg te rug . De m o sse lhand e l is goed 
georgan iseerd , a lleen  de w in s ten  in  
B e lg ië  z i jn  te  hoog. D a t  w as e n  b l i j f t  
ons  gehele  betoog. D oo r de hoge p r ijs  
lo o p t de m osse lom ze t gevaar. E n  de 
fe ite n  g a a n  ons g e li jk  geven, a ls n ie t  
spoed ig  v e ra n d e r in g  k o m t.
E r  z a l w el v e ra n d e r in g  kom en . 
N ie t de h a n d e l m o e t k apo t, m a a r  de 
p r ijs  m o e t n a a r  beneden .
M a g  ik  a a n n e m e n , d a t  U  als 
goed jo u rn a lis t , v a n  ons verweer 
g a a t  n o ta  n e m e n  ?
N O T A  V A N  D E  R E D A C T IE  : W ij 
la te n  deze b r ie f voorlop ig  zonder 
co m m e n ta a r . W e z i jn  overigens de 
m e n in g  to ege d aan  d a t  onze corres­
p o n d e n t u i t  Yerseke d aa ro p  wel een 
e n  a n d e r  za l o pm erken . 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
HOOP
DOET UW ZORGEN VERGETEN 
HOOP
HEEFT IEDER DEELNEMER 
aan de
K O L O N I A L E  L O T E R U
want zij alleen biedt 
de meeste kansen 
OP FORTUIN EN WELSTAND
34.426 lo ten  voor s lech ts  300.000 
b il je t te n  
D e  supergro te  lo ten  
één millioen en twee en een half 
millioen
Trekking te VERVIERS 
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER
(306)
Eet een goede TONG 
Dan lijdt U niet aan de long 
ZEEV IS  is gewis 
’t Beste wat er is
Een poging tot 
prijsregeling eens 
te meer mislukt
H e t is ons bekend  hoe in  andere 
la n d e n  in zake  h a r in g a an v o e r  een op ­
v ang re ge lin g  is o n ts ta a n  welke a ldaar 
is h e t  n ie t  vo lled ig , d a n  to ch  gedeel­
te li jk  v o ldo e n in g  h e e ft gegeven.
Z a te rd ag  w erd in  de Oostendse v is­
h a lle  een b e r ic h t u itg e h a n g e n  door de 
v ie r  grote red e r ije n  o nde rtekend , m e l­
d end  d a t  v a n  M a a n d a g  a f geen 
h a r in g  beneden  de v ier fr a n k  per kg. 
zou ve rko ch t w orden . Rokers n o ch  in ­
leggers w a ren  h ie ro m tre n t  ge raad ­
p leegd  m e t a ls  gevolg een  pro test, d a t 
h ie ro p  n e e rkw am  d a t  de p r ijs  op 3 fr. 
gesteld werd. T oen de verkoop M a a n ­
d ag  zou b e g in n e n  l ie t  de N.V. Motor- 
v isserij a n d e rm a a l de ande re  rede­
r i je n  in  de steek en w ou deze m a a t ­
s c h ap p ij a lleen  de h a r in g  welke van  
h a a r  w as in k o p e n  e n  bew aren  in  
e igen  fr igo , te rw ijl de ande ren  h u n  
h a r in g  a a n  Pesca to r d ie n d e n  a f te 
s ta a n  tegen  één  f r a n k  pe r  kgr.
O n m id d e ll i jk  v ie l geheel h e t o n t­
w o rpen  p la n  in  d u ig e n  m e t de ge­
vo lgen  w elke we ke nne n .
D i t  voora l is een bew ijs  te  m eer van  
de doe le in de n  welke nages tree fd  wor­
d e n  : n l .  a lle  red e r ije n  te n  gronde 
h e lp e n  om  d a n  m e t h e t geld  v a n  de 
b a n k e n  a lleen  op de m a r k t  te k u n ­
n e n  heersen.
A ls de  reders n u  n o g  n ie t  k la a r  wil­
le n  z ien , d a n  zu lle n  ze verder hun 
e igen  g ra f h e lp e n  de lven  !
Im m ers ... ’t  is te  la a t  de p u t  gevuld 
a ls  h e t  k a l f  v e rd ro nken  is.
Z ie h ie r  een b ijzo nd e rh e id  in  ver­
b a n d  m e t h e t e igendom srech t on zee­
schepen  ;
H e t gew oon gem een re ch t bepaa lt 
o.m ., d a t  « n ie m a n d  er toe gehouden 
is in  onverdee ldhe id  te  b lijv e n » . Ieder 
e igenaar , hoe k le in  ook z ijn  aandee l 
is, h e e ft h e t re c h t de ve rde ling  te 
benaarstigen.
W anne e r  er echter sprake  is van 
een zeeschip  d a n  k a n  de meerder­
h e id  v a n  de be langen  a a n  de m in de r ­
h e id  h a a r  w il o pd ringen . H ie ru it 
d ie n t te  w o rden  v e rs taan  d a t  b.v. 
a a n  een enke l e igenaar , d ie  m eer dan  
de h e lf t  v a n  een zeeschip  in  z i jn  be­
z it hee ft, z ijn  w il a a n  de versch illen ­
de e ig enaars  v a n  he t overige gedeel­
te k a n  opd ringen .
D e a a nde len  v a n  e igendom  in  een 
zeeschip  w orden  «q u ira te n » ; de eige­
n a a rs  v a n  die a a n d e le n  w orden  «qui- 
ra to ren»  genoem d.
| De openbare  ve rkop ing  v a n  een 
' zeeschip  k a n  s lech ts  door de meer- 
j d e rhe id  v a n  de b e lang en  bes lis t wor- 
I den .
! . M en  gelieve n ie t u i t  h e t oog te  ver­
liezen  d a t  b ij de verkoop v a n  een 
zeeschip, de o uderdom  e rv an  als een 
: hoo fd  bes tanddee l beschouw d  wordt'. 
De verkeerde opgave v a n  de d a tu m
Hieronder volgen dan de bijzonder- de C leer, Jo s  de H aeck , Jos  Im b r ic h t s , reden  om  de verkoop te n ie t te  doen.
ste uittreksels : enzovoorts  z ic h  zouden  la te n  weg- i V e rm its  h e t zeeschip  deel uit>
d r in g e n . : m a a k t  v a n  he t bez it v a n  degene, wel-
M a a r  er is ook n ie m a n d  d ie  d a t  ke  er e ig enaa r  v a n  is, is h e t v aartu ig
v e r la ng t. Ie d e r  m o e t op z i jn  e igen  h e t p e rso o n lijk  p a n d  v a n  a l de per-
ke v e rb in ten is  v e rp lic h t iedereen op 
a l z i jn  goederen; iedereen is onbe­
pe rk t ve ran tw oo rd e lijk  voor z i jn  éi­
gen daden , fo u te n  o f verb in ten issen .
De beperk ing  v a n  zekere ve rb in te ­
n issen , die door de e ig enaa r  v a n  een 
zeesch ip  k u n n e n  a fges lo ten  w orden, 
h e e ft geen ve rband  m e t z ijn  hoeda ­
n ig h e id  v a n  e igenaar . W anne e r  die­
ze lfde  e ig enaa r  te ze lfde r t i jd  de re­
der is, d it  is de in r ic h te r  v a n  de zee­
reis, d a n  zi:'n de verb in ten issen , wel­
ke  h i j  in  de h o e d an ig h e id  v a n  reder 
a a n g a a t , som tijd s  beperk t to t  de 
w aarde  v a n  h e t zeeschip. I n  d it  ge­
va l doet z ijn  h o e d an ig h e id  v a n  eige­
n a a r  n ie ts  ter zake.
H e t is  u its lu ite n d  z i jn  ho edan ig ­
he id  v a n  reder, d ie  in  aanm e rk in g  
k o m t, en w aarover w ij h e t verder nog 
z u lle n  hebben .
(w o rd t voortgezet) L.S.
soon lijke  schuldeisers. H e t s ta a t op 
dezelfde w ijze  en in  dezelfde m ate 
borg  voor de u itvo e r ing  v a n  a l de 
v e rp lic h t in g e n  v a n  de e igenaar , zo 
goed a ls  z i jn  andere  goederen, welke 
ook de oo rzaak  v a n  de schuldvorde-
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Naar de hervatting in de
visserij I
(Vervolg van blz. I.)
ALLES STAAT OP HET SPEL 
IN DE EERSTKOMENDE MAANDEN
H e t V erbond  der Zeevisserij m oe t 
h e t b e d r ijf  doen  eerb ied igen  en 
w aarde ren . H e t m o e t m e t de grootste 
h a ls s ta rr ig h e id  er op w ake n  da t, 
sp ijts  de grootste m o e ilijk h e d e n , z i jn  
p ro g ram m a , w a a rv an  de re d d in g  der 
zeevisserij a fh a n g t , in  zeer ru im e  m a ­
te v e rw eze n lijk t w ord t.
H e t V e rbond  m o e t n o g  andere  i n i ­
t ia t ie v e n  n e m e n  d ie  w e llic h t u i t  h e t 
oog ve rlo ren  w e rden  of a a n  welke 
s lech ts  een  b ijk o m e n d  b e la ng  gehech t 
w erd.
O m  er enkele te  n o e m en  : herschat-  
t in g  v a n  h e t  b e d r ijfsm a te r ia a l, v a n  
zeer g roo t b e la n g  te n  a a n z ie n  v a n  de 
fiska le  to e s tand  v a n  de e igenaars  v a n  
v a a r tu ig e n , v o o rn a m e lijk  m id d e n ­
slag- e n  k le ine  schepen ; h e t  o nd e r ­
zoeken v a n  de to e s tanden  in  de t a l ­
r ijk e  v is m ijn e n  v a n  h e t  b in n e n la n d , 
o f de Be lg ische  v is  er gew aardeerd  en 
v e rko ch t w ord t. I n  d it  v e rb and  h e r ­
in n e re n  w ij ons nog  d a t  de heer 
J o h n  B auw ens  in  de ja re n , die o n m id ­
d e ll i jk  o p  de eerste w ere ldoorlog  vo lg ­
den , een g e lijk a a rd ig  voorste l deed, 
d a t  door de P ro v in c ia le  Com m issie  
voor de  Zeevisserij overgenom en en 
te n  u itv o e r  g eb rach t werd. D it  g a f 
a a n le id in g  to t  b e la n g r ijk e  vas ts te l­
lin g e n , w a a ru it  de p roduc ie  g ew ich ti­
ge b es lu ite n  k o n  trekken .
AFZET IN COÖPERATIEVE VORM ?
O ns  in z ie n s  zou m e n  d a a r  w aa r  de 
h a n d e l o n tegensp reke lijk  in  gebreke 
b l i j f t  o f fo u te n  b e g aa t te n  nade le  
v a n  de p roduc tie , h a n d e le n d  m oe ten  
op tre den  e n  n ie t  l i jd z a a m  b lijv e n  
toezien . De a fze t v a n  v isse r ijp rod uk ­
te n  in  co-operatieve v o rm  is een v a n  
de wegen, w elke w ij zeer besche iden 
d u rv e n  a a n  w ij zen.
H e e ft h e t  V e rbond  reeds alle m id ­
de len  u itg e p u t om  een v e r la g in g  v a n  
de p roduc tie kos ten  te  bew erkste lli­
gen  ? C irca  8 t.h . v a n  de bruto-op- 
b rengs t w o rd t besteed a a n  a lle r h a n ­
de onkosten . Voeg d a a rb ij dok- en 
s lu is rech ten  e n  veel andere  onkos­
te n  en  m e n  k o m t to t  h e t  b es lu it, d a t 
op d it  a lles w el ie ts a f  te  d in g e n  is.
B e s ta a t er een m id d e l o m  de a a n ­
koop  v a n  m a te r ia le n  in  g unstige r 
v o orw aarden  te  doen  ? K a n  de co
P ro p ag an d a voor m eer 
haringverbruik
(Vervolg van blz. 1)
I n  ons la n d  hebben  de m ensen  
s inds  de oorlog  a lle  lu s t verlo ren  om  
n og  h a r in g  te eten, hoew e l F la d e n h a  
r in g  een le kke rn ij is, o m  ’t  even op 
welke m a n ie r  deze bere id  is, doch  
m e n  m o e t h e t  de ve rb ru ike r zeggen 
die er to ta a l n ie ts  v a n  a f w eet en nog  
a l t i jd  d e n k t op de m in d e rw aa rd ig e  
ij le  h a r in g  die h i j  t i jd e n s  de oorlog 
op ta fe l kreeg.
M e t een dege lijke  p ro p a g a n d a  zou 
h e t m o g e lijk  z i jn  h e t la g e  pe il v a n  
de p r ijz e n  a a n  de b ro n  te ve rdubbe ­
len  en to ch  n o g  een goedkoop a r t ik e l 
voor de ve rb ru ike r te  behouden .
O nze  p r ijz e n  z i jn  50 t.h . lage r  d a n  
d ie  v a n  andere  la n d e n  en to ch  s lagen 
w ij er n ie t  in  a a n  deze p r ijz e n  te  ex­
po rte ren . W ij m oe ten  dus, zoals voor 
h e t  w itlo o f, de h a r in g  op de e igen 
m a r k t  een a fze t la te n  v ind e n .
Hoe k a n  deze p ro p a g a n d a  ge fm an-  
ceerd w orden  ? E r z i jn  ve rsch illende  
m o g e lijk he de n , w aa ro nd e r  deze v a n  
h e t  h e ffe n  v a n  een  k le in  b ed rag  te n  
gunste  v a n  de p ro p a g a n d a  (0.5 f r  per 
kgr.) a a n  kopers en  reders de  m eest 
doe lm a tig e  zou  z i jn  gezien de to e s ta n ­
den  en  de n o o d zak e lijk h e id  v lu g  m  te
g lH e t voorste l v a n  de hee r V an d e n  
Abeele is zeer in te ressan t, en  ver­
d ie n t  doo r a lle  k r in g e n  besproken , 
a a n v a a rd  en  u itg ew e rk t te w o rden  in  
de k o r ts t m o g e lijk e  t i jd ,  zo n ie t ve r­
liezen  we o pn ie uw  een seizoen en  een 
schone s tu iver a a n  betere p r ijze n .
Bij de tewaterlating 
van de 
“Normandie”
(Vervolg van blz. 1)
D e ro m p  v a n  h e t v a a r tu ig  zelf, is 
gebouw d in  e ik e n h o u t m e t een dek 
in  p itc h p in e .
N ie ts w o rd t onverle t g e la ten  om  
he t v a a r tu ig  zo m o d e rn  m o g e lijk  op 
te ze tten .
H e t s trek t to t  ere v a n  de scheeps­
bouw er Jo ze f D e  W eerd t, d ie  in  deze 
m o e ilijk e  oge nb lik ken  eens te  m eer 
de fa a m  v a n  z i jn  vader en  broer is 
w aa rd  gebleven.
De m e te r  w elke h e t v a a r tu ig  te  14 
u u r  in  h e t  w a te r  s tuu rd e  w as M e­
vrouw  P ierre  V elghe .
R ede r  e n  scheepsbouw er w ensen 
we h e t beste toe.
H open  we voor h en , d a t  h e t v a a r ­
tu ig  m eer ge luk  en  sukses m oge  ken ­
n e n  d a n  z i jn  voorganger.
D e w e rk lu s t e n  k n a p h e id  v a n  
A u g u s t Lenaers  s ta a n  er trouw ens  
borg  voor.
operatie , d ie  voor ve len  reeds goede 
v ru c h te n  h e e ft a fgew orpen  n ie t  ve r­
de r  doorgedreven  w o rd e n  ?
S am e n w e rk in g  op  geb ied  v a n  aan-  j 
koop  v a n  a lle rh a n d e  v is s e r ijm a te r ia a l j 
e n  b rand s to f, co-operatie  op geb ied  
v a n  v isa fs lag , ve rzekering , enz. z i jn  
zaken , d ie  b i jn a  door de a lgem een-  I 
h e id  als d oe ltre ffe n d  w orden  e rkend , 
d och  w a a rv an  de p ra k tisc h e  verw e­
z e n li jk in g  op  z ic h  la a t  w ach ten .
W ij h e r in n e re n  ons  ook, d a t  in  1937 
de p roduc tie , rade loos over de a a n ­
h o ude nd e  s t i jg in g  de r  p ro duc t ie ko s ­
ten , om  S ta a ts h u lp  vroeg  i n  de v o rm  
v a n  p rem ies  op  h e t  v e rb ru ik  v a n  
b ran d s to f, ve rgoed ing  pe r  a a n ta l  zee­
d ag e n  en  ao m eer.
V an  H oger H a n d  w erden  de rede ­
r ije n  ve rzoch t v o o ra f a lle  ande re  m id ­
de len  u i t  te p u t te n  voora lee r er v a n  
S ta a ts tu ssenko m s t k o n  sprake  z ijn . 
Deze les m o e t h e t  V e rbond  z ic h  te n  
n u t te  m ak e n .
W ij z i jn  er ons  v a n  bew ust d a t  h e t 
overkoepe lend  o rg a an  dier p ro duc tie  
geen za k e n k an to o r  is. M a g  h e t  d a a r ­
o m  verder l i jd z a a m  toez ien  ?
D it  a lles zou voor lop ig  k u n n e n  vo l­
s ta a n  doch  la a t  er ons n o g  a a n  toe ­
voegen d a t  w ij h o p e n  d a t  de po lit ie ke  
m a n d a ta r is se n , zow el in  G e m e e n te ­
raad , P rov inc ie  a ls  in  K a m e r  en Se ­
n a a t  en  ze lfs th a n s  in  de  R e ge r in g  
p lic h tsg e tro uw  de v e rb in ten isse n  z u l­
le n  n a k o m e n , d ie  z ij p le c h t ig  te n  o p ­
z ich te  der ku s tb e vo lk in g  in  h e t  a lge ­
m een , en  de visserij in  h e t  b ijzo nd e r , 
h eb be n  aange g aan .
A ldus  zu lle n  w ij h e t  w e llic h t n og  
k u n n e n  be leven d a t  s c h r ijv e n  over 
v isse rij- aange legenheden  n ie t  m eer 
zo een to n ig  en  bedroevend  is, d och  
ve rheugend . D E  R E D A C T IE .
COÖPERATIEVE
43, Victorialaan-Opex
A l le s  v o o r
aan de laagste
P R IJ Z  E N
Tot bevordering van het visverbruik
Hei voorbeeld van  andere landen
D e  zee is  een m a c h t ig e  voedselver- beter op de ene g ro nd  d a n  op de an- m a a k t  o m  h e t v e rb ru ik  van  de vis 
s ch a fs te r  w a a rv a n  de r ijk d o m m e n  dere. u i t  te  bre iden. H e t M in is te r ie  v a n
Zo z i jn  ook zekere s treken  v a n  de L an d b o u w  en V oed ing  h a d  voor deze 
zee productieve r d a n  de andere . De p ro p a g a n d a  een zeer a a n z ie n li jk  be- 
visser m o e t echter n ie t z a a ie n  o f d ra g  op  zi.in b eg ro tin g  u itg e tro kken  
h e t la n d  bew erken o m  een overvloe- A ldus  vond  m e n  in  a lle  scho len  twee 
d ige  oogst te  b ekom en ; h i j  m o e t we- s c h ild e r ije n  o f p la te n , voorste llende  
te n  n a a r  w elke s treken  h i j  z ich  m oe t de vo o rnaam ste  soorten v a n  eetbare 
k a n  de v isscho len  ve rspre iden  en u i t  begeven o m  die o f die soorten vis te  vis. I n  één  ja a r  w erden  v iif t ie n  d iii 
e lk a a r  s la a n , m a a r  de v isser weet, v in d e n ; h i j  m o e t w e ten  hoe deze zend  s tuks  v a n  deze p la te n  versnre id  
d a t  deze scho len  w eer o p n ie uw  ge- s treken  te  v inden , d ie  op du izende  ki- Een  b rochure  g a f de b e sch r ijv in g  v a n  
v o rm d  w orden . D e  o n d e rv in d in g  h e e ft lom e ters  v a n  z i jn  w o onp laa ts  en ha- deze v issoorten en h u n n e  l e v e n s w i l  
h e m  geleerd  d a t  de v is e lk  ja a r  op  Ven  k u n n e n  gelegen z ijn . H ij za l, om  en  g a f  de vo o rnaam s te  s treken  a a n  
een zekere p la a ts  z a l te ru g  k o m e n  en üie streek te  bere iken , w orste len  te- w aa r  ze gevist w orden  Dp S m a a k t »
ct.PPHs nr\ fapf'zplfrip t.i iHst.ir» pn Hfinci ~ ----------_______ ____ ... , , ^
z ic h  o n o p h o u d e lijk  zonde r tu ssen ­
k o m s t v a n  de m e ns  vern ieuw en . De 
b a n k e n  v a n  de zee b re ng e n  m eer 
voort d a n  de beste g ronden . E en  o n ­
w eersbu i k a n  de oogsten  ve rn ie len  
en  de la n d b o u w e r  ru in e re n ; de  s to rm
steeds o p  he tze lfd e  t i jd s t ip  e n  b i jn a  
op deze lfde  d ag . Zekere s treken  der 
aa rd e  z i jn  v ru c h tb a a rd e r  d a n  de an-
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
s o h k p b n  e s f iF
N.V. BELIARD-CRIGHTON & C
O
W elk Ministerie I
I n  een onzer vorige  n u m m e rs  h e b ­
b en  w ij zeer b e k n o p t w eergegeven 
h e tg e en  to t  s ta n d  g e b ra ch t w erd  toen  
de zeevisserij b ij  h e t  M in is te r ie  v a n  
L an d b o u w  gevoegd was.
L a a t  ons n u  in  m eer b ijz o n d e rh e ­
d e n  treden . H e t lo o n t  o n g e tw ijfe ld  de 
m oe ite  d it  zeer m e rk w a a rd ig  t i jd s t ip  
te rug  voor de geest te  roepen , des te  
m eer, d a t  een s tad sg e no o t de g ro n d ­
s lag  e rv an  was.
H e t w as a lleen  te  w i j te n  a a n  de 
pe rsoon lijke  tu ssenkom st v a n  de
gen  regen, w in d  e n  m is t;  h i j  m o e t re g e lm a tig  deel u i t  v a n  de voed ing  
w eten  hoe  m e t z i jn  s ch ip  te  m anoeu-  v a n  h e t leger Zeer d ik w iils  w m -w 
a a rd e  z i jn  v ru e n to a a m e r  a a n  ae an- vreren o m  de v is t e  bem ach tig e n . T en vis n ie t  bere id  in  de keuken  ™  
dere ; zekere g ra ange w assen  g roeien s lo tte  m oe t h i j  de n o d ig e  techn ische  kazerne , m a a r  w erd  geheel bere id
k e nn is  bez itten , welke m e n  s lechts toegezonden  door de conse rven fab rié  
k a n  opdoen  in  de h a rde  leerschoo l ken . E r w erden  in  som m ige  v a n  deze 
v a n  la n g e  o nd e rv in d in g . fa b r ie ken  in  een k w a r tu u r  t i jd s  vijf-
D e visser b re ng t ons de rijkdom -  h o nd e rd  porties  gekookt. H e t w as 
m e n  v a n  de oceaan , d ikw ijls  m e t ver<ier n o g  de S ta a t , d ie  pe r io d iek  
enorm e  hoevee lheden  te g e lijk . M a a r  a a n  ahe b lad e n  a rtik e le n  zond , w elke 
w annee r  er w e in ig  v ra ag  o f de m a r k t  voordelen aanw ezen  v a n  de voe-
overvoed is w o rd t z i jn  v a n g s t ver- d in g  door m id de l v an  vis. 
k o ch t tegen  s po tp r ijze n  w a n t d a a r  M en  k e n t de b e la n g r ijk h e id  v an  de 
de v is een zeer b ed e rflijk  voedsel v isserij in  E n g e land . I n  d it  la n d  w erd  
is  m o e t h i j  o n m id d e ll i jk  n a  h e t los- eveneens op  a lle  m an ie re n  propagan-  
sen ve rkoch t w orden . d a  . g e m a ak t voor h e t in te n s ie f ver-
In d ie n  h e t v an  b e la n g  is  de tech- b ru lk  v a n  vis. H e t p ro p a g a n d a fo n d s  
n ie k  v a n  de v isserij te  verbeteren, de '^e1rd  . gesp ijsd  doo r m id d e l v a n  de 
k w a n t ite it  v a n  de v angs ten  op te  b e la s tin g  der in d u s tr ië le n  v a n  de vis~ 
d r ijv e n  en de m ach in e s  en  u itr u s t in g  seriJ en  v a n  de reders, d ie  te  d ie n  
te  verbeteren, d a n  m oe ten  voor a lles exnde één  p e n n y  per P ond-S te rling  
lo nende  a fze tgeb ieden  voor de vis- verkoch te  vis a fs tonden . D e propa- 
serij gevonden  w orden , o p d a t de vis- w erd  g e m a ak t door tentoon-
ser zeker weze m e t de u ito e fe n in g  s te llin ge n  van  a lle  m a te r ia le n  en  ar~ 
v a n  z i jn  d ik w ijls  zeer g e v a a r lijk  be- ei?. b e tre kk ing  hebbende  op de 
d r i j f  r u im  z i jn  brood te k u n n e n  ver- 
d ienen .
D oor de voorspoed v a n  de visser 
te  verzekeren v e rg e m ak k e lijk t m en  
de o p le id in g  v a n  onze zee lieden : ver 
vo lgens ve rscha ft m e n  a a n  de be-
(11)
Toen de visserij bij 
landbouw gevoegd was
d a n  a a n  h e t  gem is  a a n  com m erc ië le  
o p v a tt in g , d o c h  to t  in  1932 was de 
bew eg ing  f l in k  a a n  h e t  w erken . Voor 
o nd e rw ijs  deed  de hee r B ae ls  D r  Le- 
fever in  h e t  w erk  k o m e n ; voor s ta ­
t is t ie k e n  en ja a rv e rs la g e n  z ijn  
trouw ste  m edew erker, de  he e r  De- 
zu tte re ; voor te c h n is c h  o nd e rw ijs  
In g e n ie u r  V a n  R o y ; voor oceanogra-  
p h ie  : de h e re n  A jo r t, D a n s in , G il-  
son en  G ilis .
V oor a lle  m e rk w a a rd ig h e d e n  en 
b ijzo nd e re  to e s tand e n , a lsook voor de 
to e pass ing  de r  n ie uw e  w e tte n  en
v isserij, verder door adverten tie s  en 
p u b lic ite it  in  de k ra n te n , enz.
H e t w as n ie t  ze ld zaam  eten grote 
k ra n t , zoals de «D a ily  M a il»  een hele 
b lad z ijd e  a a n  p u b lic ite it  voor de  vis­
serij te  z ien  w ijd e n . M en  ke n t de po-
p ro g ra m m a  J e m S i l ï ? ^  w l r T ^ H r t  v e ro rd e n in g en  w erd  beroep g e d a an  op
^ „ „ „  HooT*in de h h . D ezu tte re , B auw ens , B r. An-
S ï S o n w e t e ï d m T k S  h ï  ook “ «bert, °- W il le m ..  B lo nd é . H . Lam -  
ande rs  ? D u sd an ig e  o m w e n te lin g  is
P. V an d e n b e rg h e  en  W .
n ie t  m o g e lijk  zonde r kaders , zonde r 
fu n c t io n a r is s e n  e n  zo nde r  veel geld.
Eerste-M in is ter J a s p a r  w ilde  h e t  
o p tre den  v a n  de hee r B ae ls  in zake  
v isserii to e s ta an  doch  op  u itd ru k k e
b regh t,
C laeys’.
D e hee r B ae ls  h e e ft  de zeevisserij 
in  a lle  m id d e n s  doe n  eerb ied igen  en 
d it  w as w e llic h t een  der v o o rn a a m ­
ste ve rw eze n lijk in g en .
---- B ij O p e n b a re  W e rk e n  h e e ft  de heer
geen I K  a m b te n a a r  zou benoe- Bae ls, n a  a ls  vo lksvertegenw oord iger
m e n . L ie fs t deed de hee r  B ae ls  a lles 
ze lf, a l is h e t  d a t  h i j  eerst twee de ­
p a r te m e n te n  (O p e n b a re  W e rk e n  en 
L a n d b o u w ) e n  la te r  d r ie  (B in n e n ­
landse  Z ake n , V o lksgezondhe id , L a n d ­
de v isse r ijh av e n  te  O ostende  te  heb  
ben  doen  bouw en , n a  o no ph ou de nd e  
tu sse nkom st b i j  M in is te rs  R u ze tte  en 
Anseele, de v ish a lle  doen  o p r ic h ten , 
n ie t  a ls  een  n e d e r ig  iets, zoa ls  voor-
ïa n  i-r, *7i in  he- he e n  b ezonnen , d och  als de schoonste
bouw  m e t  M id d e n s ta n d , m  z i jn  be ^  er Qp h g t  v a s te n la n d  bestond .
voeg . „ r  ' „ d h r  R qp is  D e  W e t o p  de schadeve rgoed ing  a a n
e c h t e r 1 e e n  spel H i j  w as bekend  m e t z e ilv a a r tu ig e n  e n  h e t  w aa rb o rg fo nds  
e c n i / e i  e e . i  a p c i .  j  ____ ^  vp r izp lrp- rm p- pn  r ip e r ï H p  h p f i r
h e t leven  in  elke sector v a n  deze n i j ­
ve rhe id . A ls zoon  v a n  een  zeer be ­
m in d e  vader, d ie  reeds in  1888 v ier, 
zes en  eens negen  s toom traw le rs  in  
exp lo ita tie  h a d , w as h i j  m e t  h e t  le ­
ven  v a n  een rede rij zeer goed ve r ­
trouw d .
De heer Bae ls w as m eer d a n  veer­
t ig  ja a r  b e d r ijv ig  a ls congress is t o f 
a ls  sociale  w erker. Eens i n  h e t  P a r le ­
m e n t  o f in  h e t  M in is te r ie  k o n  h i j  de
a a n  de ve rzeke ringen  deed de heer 
B ae ls  s te m m e n  a ls  k am e r lid .
U it  d i t  a lles  k u n n e n  w ij le ren , d a t  
h e t vo ldoende  is  in  de  reg e r in g  een 
M in is te r  te  hebben , d ie  m e t h a r t  en  
z ie l a a n  de v isserij g ebonden  is opda t, 
ze lfs  in  zeer o ng un s tig e  o m s ta n d ig h e ­
den , bergen  k u n n e n  verze t w orden .
W ij k u n n e n  s lechts h e r h a le n  d a t  a l 
de v e rw e ze n lijk in g e n  v a n  de heer 
B ae ls  veeleer te  d a n k e n  z i jn  a a n  z i jn
m e n t  o i u i  iicu ±»* . . p e rso o n lijk e  in i t ia t ie v e n  e n  w er>  d a n
Zeevisserij m  h a a  g v»pt fp it  rint. Hp tffievisserii t.iide-
k le in ig h e d e n  en  op ie der  geb ied  be ­
sche rm en  en  doen  leven .
De heer M in is te r  v a n  L a n d b o u w  ge­
lu k te  e r in  de  zeevisserij b in n e n  te 
loodsen  en  te  o rg an ise re n  m e t  b e ­
h u lp  v a n  twee a m b te n a re n  d ie  te 
z ijn e r  b e sch ik k ing  geste ld  w aren . 
N ie ttegens taande  een  o nb e n u llig e  
m edew erk ing  v a n  a d m in is tra t ie v e n  
k o n  h i j  v e rsch ille nde  in it ia t ie v e n  
u itw erken , zoals w ij vroeger reeds 
a a n g e s tip t hebben .
Z onde r  ge lden  o p  de b e g ro tin g  te n  
behoeve v a n  bekw am e  a m b te n a re n  
e n  m e t de m e d e h u lp  v a n  getrouw e 
v r ie nde n  m o c h t de h ee r  B ae ls  gans  
h e t  o nd e rw ijze nd  pe rsonee l v a n  
L a n d b o u w  in  bew eg ing  b re n g e n  voor 
de p ro p a g a n d a  m e t de  h h . V a n  der 
V ae ren  en  D evuys t a a n  h e t  ho o fd . 
D a t  deze p ro p a g a n d a  n ie t  g a f  w a t  ze 
m oest is a a n  n ie ts  a n d e rs  te  w ijte n ,
a a n  h e t  fe it , d a t  de zeevisserij t i jd e ­
l i j k  o nde r  h e t  M in is te r ie  v a n  L a n d ­
bouw  ressorteerde. L.S.
v o lk in g  een gezond voedsel, goedsm a P u la r ite it  v a n  de «Fried-Flsh Shops»  
k e n d  en  v a n  een voed ingsw aarde , d ie  ir? E ng e lan d , w aa r  m e n  gebakken  
w a t zekere soorten be tre ft, m e t h e t 71® k a n  ve rk r ijg en . Deze w in ke ls  be- 
vlees m a g  g e lijk  geste ld  w orden . tekenen  voor de Engelse  hu isvrou-
WAT ANDEREN DEDEN w en . die z ich  in  h e t a lgem een  w e in ig
H e t grootste  gedeelte der la n de n , bekom m eren  over geperfectioneerde
d ie  a a n  de Noordzee gelegen z ijn , keukengerech ten , een w are  u itk o m s t, 
h e e ft reeds la n g  h e t  gro te  voordeel d le  h u n  in  s ta a t s te lt een «d iner»  te  
begrepen , d a t  m e n  v a n  de m ethod i-  im prov ise ren  in  een m in u m u m  v an  
sche o rg an is a tie  v a n  de v isserij k a n  b i j ­
trekken . V oora l n a  dg eerste w ere ldoorlog
Reeds  vele ja re n  hebben  deze lan- hee ft F r a n k r i jk  de grootste  po g in g  
den  een zekere p o lit ie k  voor de distri- a a n gew end o m  de v isserij m e th o d isc h  
b u tie  var vis in  h e t b in n e n la n d  en te  o rgan ise ren  en he t ve rb ru ik  m eer 
de ve rze .id ing  n a a r  he t b u ite n la n d  P °P u la ir  te  m ak e n . De onde r de be- 
toegepast. s c h e rm m g  v a n  de reg e r ing  ingerich-
O nde r  deze la n d e n  v ie l onde r ande- v isw eken gaven  u it in g  v a n  deze 
re voor de oorlog  D u its la n d  te  rang- w e rk zaam he de n . U it  versche idene  
sch ikken . o o g pu n ten  z i jn  deze v isw eken n u t t ig
D it  la n d  hee ft, d a n k  z ij een  v lugge  ® e t z i jn  o.a. lessen d a a r  z ij o p le id in g  
en  m e th od isch e  o rg an is a tie  v a n  goed seven  a a n  h e t pub lie k , d a t  de v is  
kope tra n sp o r te n  v a n  de v is en de beter leert k e nnen  en bere iden en op 
v o o rtdu rende  p ro p a g a n d a  te n  guns te  hoger w aa rde  leert s ch a tten . Ze z i jn  
v a n  h e t v e rb ru ik  v a n  d it  voedings- ?lle ‘' m m d e r  be langw ekkend  d a n  idee 
m id de l, en d a n k  z ij de onbeperk te  lessen . o m d a t z ij de m eest gedistin- 
h u lp  door de reger ing  geboden, zo- geerde geleerden zowel a ls  de m eest 
w el a a n  de rede rij a ls a a n  de v ishan-  beroem de spec ia lis ten  zouden  m oe ten  
del, in  m in d e r  d a n  een h a lv e  eeuw k u n n e n  in  s ta a t s te llen  n a a r  de con- 
een n ijv e rh e id  k u n n e n  scheppen , die gressen te  kom en , die op h e t  pro-
m e t a l h a a r  n e venb ed r ijv e n  m eer 
d a n  ho nd e rd d u ize n d  gez in nen  deed 
leven.
D e  n o o d zak e lijk h e id  zeelieden te 
hebben  voor h a a r  handels-  en  oorlogs 
v loo t w as  n ie t  vreem d  a a n  de p o g in ­
gen, d ie  de reger ing  a anw endde  op 
d a t  gebied. F r a n k r i jk  en E n g e la n d  
w a ren  ge ïnsp ireerd  door deze lfde  be­
w eegredenen  in  h e t v e r la n g en  voor­
spoed te  b rengen  in  h u n  v isserij. D e­
ze is  im m e rs  steeds de gro te  oefen­
schoo l der zeelieden geweest.
g ra m m a  v an  deze v isw eken zouden  
m oe ten  voorkom en  o m  de v o o ru it­
g a n g  u iteen  te  ze tte n  en de v ra ag ­
s tukken , d ie  z ich  voordoen o m  de v is­
serij in d u s tr ie  te  on tw ikke len , te  on ­
derzoeken.
H e t w as  vo ldoende een b lik  te  wer­
pen  op de p r o g r a m m a ’s v a n  d ie  con­
gressen om  z ich  rekenschap  te  k u n ­
n e n  geven v a n  de b e la n g r ijk h e id  v an  
de onderw erpen , die b eh and e ld  wer­
den  : v ra ag s tu k k e n  v a n  vervoer, ver­
k o op o rg an isa tie  v a n  de vreem de vis
De enorm e  o n tw ik k e lin g  v a n  de v u lg a r is a t ie  v a n  h e t v e rb ru ik  v a n  vis, 
D u itse  v isserijv loo t k o n  voorbere id  bevriez ing , bew erk ing , in p a k k in g , enz







H. & R. Boydens
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O O S T E N D E l
MOTORS VAARTUIGEN EXPERTISEN:<10) 1
D e w ensen  door deze congressen ge 
u i t  w e rden  n ie t  in  de  w in d  geslagen
In teg ende e l ! Vele verbe te ringen  op 
a lle  gebied v a n  de v isserij w erden  in ­
gevoerd a ls  gevolg op  deze congres­
sen. O o k  w erd  h e t vervoer v a n  verse 
v is  geperfectioneerd . D e verm eerde­
r in g  v a n  h e t v isve rbru ik  is a fh a n k e ­
l i jk ,  n ie t  a lleen  v a n  de verkoopprijs , 
m a a r  ook v a n  de ko sten  en de v lu g ­
he id  v a n  h e t vervoer, d a a r  v an  d it  
la a ts te  de  vershe id  a fh a n g t . H e t w as 
de d irec teu r ze lf v a n  de zeevisserij, 
d ie  m e t de b e lang hebbende  spoorwe­
gen  de  m id d e le n  bestudeerde  to t 
s che pp in g  en ve rbe te ringen  a a n  h e t 
tran spo rtw ezen .
W i j  k u n n e n  n og  veel v a n  deze to  
h e t  b u ite n la n d  opgedane  e rva r ing en  
te  n u t te  m ak e n . D a a ro p  k o m e n  wij 
b ij de  eerste ge legenhe id  te rug . A.L.
M x w M w t k M e a
O O S T E N D E
V R IJD A G  26 A U G U ST U S  1949 :
H eden  geen aanvoer.
Z A T E R D A G  27 A U G U ST U S  1949 : 
1800 benne  F la d e n h a r in g . 900 b en n e n  
verse vis. W e in ig  ve rsche idenhe id . G e ­
r inge  b e la n g s te llin g  en s lappe  m a rk t. 
O nbevred igende  p r ijz e n . P r ijs  v a n  de 
h a r in g  : 1500 k 1730 fr.
W O E N S D A G  31 A U G U ST U S  1949 :
1700 b en n e n  v is  v a n  m oo ie  ve rsche i­
d enhe id . L onende  p r ijz e n . 4350 b e n ­
n e n  h a r in g , d ie  p r ijz e n  boeken  v a n  
850 to t 1220 fr.
Kgr. Fr.
0.223 K re e fte n p u t 3614 29.750
0.135 K re e fte n p u t 2948 48.280
0.256 K re e fte n p u t 4911 46.855
0.86 F ia d e n 50734 165.027
SSO.294 F ia d e n 48368 175.497
0.48 W est 2487 28.910
0.14 K u s t 199 1.150
0.271 K u s t 124 1.515
0.220 Oost 1352 33.570
0.119 K a n a a l 8206 70.945
Z.428 O ost 8032 62.190
0.279 K a n a a l 2202 50.070
B.610 Oost 2752 38.770
0.320 Noordzee 12977 99.305
0.200 Oost 3966 27.335
0.214 Oost 7815 60.565
0.280 Noordzee 9377 78.690
0.128 O ost 8814 56.708
Z.537 O ost 8524 79.480
SSO.299 F ia d e n 141.070 337.725
0.32 K u s t 376 6.440
SSO.92 F ia d e n 88916 199.480
0.229 K a n a a l 1395 46.390
0 .14 K u s t 759 6.450
0.33 W est 3535 35.910
0.310 K a n a a l 7048 77.580
0.786 K u s t 522 3.420
0.274 W est 7032 38.705
0.133 K u s t 95 1.250
0.76 K u s t 119 2.470
N.70 K u s t 452 4.070
• WWVWA \ WW HWWWWWVV\ UWUA>WVW\ '  '
Cdtióiitte ROOSE
P.V.B.A.
INVOER —  UITVOER
TEL. 720.13 
l  713.13 (privé) (18)
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
ViSMIjN, 5, OOSTENDE
* V V v^ \^ /VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A*
M A A N D A G  29 A U G U ST U S  1949 :
2600 b en n e n  h a r in g  en  3000 benne n  
vis. K le ine  b e lang s te llin g , s lappe 
m a rk t , w e in ig  lonende  p r ijze n . P r ijs  
v a n  de h a r in g  : 1100 a  1300 fr.
D O N D E R D A G  1 S E P T E M B E R  1949 : 
E nke l 100 b e n n e n  v is aangevoerd . 
W e in ig  lonende  p r ijze n . G e e n  aanvoe r  
v a n  vo lle  h a r in g .
N.797 K u s t  641 4.480
N.806 W est 3745 22.220
0.133 K u s t  163 1.795
0.76 K u s t  1.15 2.350
0.786 K u s t  239 1.550
0.791 K u s t  191 3.945
AANVOER EN
Z a te rd ag  27-8 
M a a n d a g  29-8 
D in s d ag  30-8 
W oensdag  31-8 
D ond e rd ag  1-9
Z.504 O ost 6068 38.220
0.239 Noordzee 23208 165.645
0.288 Noordzee 14641 102.630
0.282 Noordzee 5625 108,240
0.285 Noordzee 21056 119.620
0.295 Noordzee 20211 117.318
0.196 W est 5187 26.340
0 .77  W est 4241 26,120
0.329 Noordzee 16452 77.130
0.337 Noordzee 10370 73.700
Z.539 O ost 4495 50.100
SSO.159 F ia d e n  86016 201.086
0.201 W est 4404 22.820
N.801 W est 3590 17.225
SSO.293 F ia d e n  69722 169.408
0.318 F ia d e n  69.648 173.159
0.133 K u s t  433 3.300
D IN S D A G  30 A U G U ST U S  1949 :
4000 b en n e n  h a r in g , 2000 b enne n  vis. 
W e in ig  keus,geringe be la ng s te llin g  en 
onbevred igende  p r ijze n . P r iis  v a n  de 
h a r in g  : 900 è, 1130 fr.
Z.459 Noordzee 10738 60.115
0.231 Noordzee 26208 131.846
0.118 Noordzee 22174 122.475
0.124 Noordzee 19577 151.194
0.333 F ia d e n  109187 236.939
0.301 F ia d e n  93258 190.128
0.248 K u s t  175 2.730
0 .7  W est 4620 39.410
0.312 W est 1356 12.080
0.165 K a n a a l  10721 101.137
0.133 K u s t  198 1.970


















40-41; p la d ijs  gro te  15-16; m id d . 15- 
16; k le ine  13; dee lv is 5; k a b e lja u w  15; 
g u lle n  4; w i jt in g  1; rog, t i l te n , s che rp ­
s ta a r te n  en  h a lv e  m a n  1; ta r b o t  gr. 
32-35; v a r ia  23-24; g r ie t 24; b o t 1; 
s c h a r  5; p ie te rm a n  25 f r  pe r  kgr.
D IN S D A G  30 A U G U S T U S  1949 :
G ro te  to n g  34-36; b lo k to n g  38-42; 
f r u it to n g  46-49; schone  k le in e  48-51; 
k le in e  46-44; p la d ijs  gro te  18-15; m id . 
16-15; k le in e  13-14; dee lv is  6-5; g u l­
le n  7-6; w i j t in g  1; k e ilrog  2-6; t a r ­
b o t g rote  33; m id d . 25; v a r ia  20; g rie t 
20; s cha r  1-4; p ie te rm a n  26-28; r o ­
b a a rd  7 f r  pe r  kgr.
W O E N S D A G  31 A U G U S T U S  1949 : 
G ro te  to n g  32-34; b lo k to n g  37-39; 
f r u it to n g  45-48; schone  k le ine  49-50; 
k le in e  40-43; p la d ijs  gro te  15-16; m id . 
15-16; k le in e  12-13; dee lv is 6-5; k a ­
b e lja u w  14; g u lle n  7; w i jt in g  1; rog 
3-5; t i l te n  2-4; s c h e rp s ta a r te n  2-5; 
h a lv e  m a n  1-2; ta rb o t  gro te  36-37; 
m id d . 20-30; v a r ia  16-23; g r ie t 25- 
24; b o t  1; ze eh ond  4; ze eh a a i 4; ro ­
b a a rd  11 f r  pe r  kgr.
D O N D E R D A G  1 S E P T E M B E R  1949 : 
G ro te  to n g  35; b lo k to n g  43; f r u i t ­
to n g  46; schone  k le in e  49; k le in e  34; 
p la d ijs  g ro te  16; m id d . 15-16; k le in e  
12-13; deelv is 5; g u lle n  7; rog  3-4; 
t i l te n  4-5; s c h e rp s ta a r te n  2-3; t a r ­
bo t grote 35-37; m id d . 27-29; v a r ia  
18-20; g r ie t 23-25; b o t  1; s ch a r  5-7; 
p ie te rm a n  21-22 f r  pe r kgr.
M u ió  JlapA . ïJtiityóAAtune
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IMPORT —  EXPORT 
VIS —  GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal 
4.R. 215. —
• Tel. privé 421.06
• (4) VISMIJN 513.41




V r ijd a g  26-8 
Z a te rd ag  27-8 
M a a n d a g  29-8 
D in s d ag  30-8 
W oensdag  31-8 
D ond e rd ag  1-9





geen a anvoe r
N IEU W PO O RT
g a r n a a l a a n v o e r






ZEEB R U G G E
VISAANVOER
D a t. Fr. K g r. Re iz .
25-8 100.970 9.750 50
27-8 149.760 17.600 7
29-8 227.210 27.550 7
30-8 265.580 27.500 10
31-8 397.880 45.900 13
Z A T E R D A G  27 A U G U ST U S  1949 :
G ro te  to ng  35-38; b lo k to n g  36-38; 
fr u it to n g  34-38; schone k le in e  40-45; 
k le ine  43-48; p la d ijs  grote 15; m id d . 
10-12; k le ine  4; k a b e lja u w  2; g u lle n  1; 
rog, t i lte n  e n  sche rp s ta a r te n  1-2; h a l ­
ve m a n  1; ta rb o t grote 30-32; m id d . 
20-30; v a r ia  24; g rie t 30; b o t 1; schar 
4; p ie te rm a n  21; zeehond  2; ze eh aa i 
1; rob aa rd  8 f r  pe r k g r  .
M A A N D A G  29 A U G U ST U S  1949 : 
G ro te  to n g  32; b lo k to n g  36-37; f r u it  
to n g  42-43; schone k le ine  44-45; k l.
VISMIJN OOSTENDE
W E E K  V AN  26 A U G . to t 1 SEPT . ’49
Vrijdag
Sole —  T ongen, g r ...........................
3/4 .......................................
b lo k tong en  .....................
v /k l..........................................
k l ..............................................
T u rbo t —  T arbo t g r ....................
m id d ......................................
k l .............................................
B a rbue  —  G r ie t g r........................
m id d ......................................
k l .............................................
C arre le t —  P lad ijs , gr. p la te n
gr. iek .................................
kl. i e k ...................................
iek  3e s lag  ........................
p la t je s  ..............................
E g le f in  —  Sche lv is  g r ....................
m id d ......................................
k l .............................................
M e rlu che  —  M ooie  M e iden , g r 
m id d .......................................
Zeebaars  ..........................................
L o m  ....................................................
C ongre  —  Z e e p a lin g  .....................
L in g u e  —  L engen  .........................
Sole d ’Ecosse —  Schotse  scho l
H a ren g  —  H a r in g  (vo lle ) ........
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  ...
L a  to u r  ............................. ’. .................
T acaud  —  S te e n p o s t .....................
F lé ta n  —  H e ilb o t ..........................
C o lin  n o ir  —  K oo lv is  ...................
E s tu rgeon  —  S teu r  .......................
L o u p  —  Z e e w o lf ..............................
C o lin  b la n c  —  V a lsw ijt in g  .......
Poisson S t-P ierre  —  Zonnevis 













































































to n g  44-47; sch. k l. to n g  20; ta rb o t 
43; p la te n  grote 13-14; m id d . 6; k le ine  
1-2; rog  1-2; zeehond  .1,50 f r  pe r kgr.
M A A N D A G  29 A U G U ST U S  1949 : 
T o ng  ongek l. 35; sch. k l. to n g  15; 
ta r b o t  35; p la te n  grote 14; m id d . 7; 
k le in e  3-5; ke ilrog  6,50; rog  2-4; zee­
h o n d  3 f r  pe r kgr.
BLANKENBERGE
IN DE STEDELIJKE VISMIJN
I n  de a fge lopen  week w erden  in  to ­
ta a l 5061 kgr. verse vis en  877 kgr. 
g a rn a a l z ijn d e  de aanvoe r v an  7 en 
19 re izen  b in n e n g e b ra ch t. De verkoop 
b ra c h t  respec tieve lijk  52.470 en 
28.411 fr . op.
UMUIDEN
Marktberichten en verwachting 
uit IJmuiden bereikten ons laattiji 
Onze lezers gelieven ons hierv< 
te verontschuldigen.
l/VVAA/VVVVtyVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVtyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\'VA/W VW WA/W VWWW WWVW VVVVM
Voor uitstekend IJS, VIS en 
GARN AAL wende men zich tot
VISAANVOER
D a t. K g r. Fr. Reiz.
31-8 3119 19.095 2
25-8 2782 27.765 4
29-8 1553 14.364 2
FIRMA HL DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EX PO R T —  IM PO RT
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
v v v v v v w v v v w  v\vv\ \ \  w \ v v  v \ \ v v v v v \ \ a w v v w v v v w w \ v \ u \ i  V W \ A  WYAA vwv*a^^ v v w v w v v w w w w
VERWACHTIN GEN
Z A T E R D A G  3 S E P T E M B E R  1949 ; 
V a n  de Noordzee ; 0.235;
V a n  he t K a n a a l : 0 .65;
V an  de W est : 0.265;
V a n  de F ia d e n  : 0.302 (1600 b e n ­
n e n ) ;  0 .89 (800 b e n n e n ); 0.157; 
M A A N D A G  5 S E P T E M B E R  1949 :
V a n  de Noordzee : 0.242 ; 0.236;
0.326 ; 0.269 ; 0.268 ; 0 .121; 0.218; 
V a n  h e t  K a n a a l : 0.227; 0.210;
V an  de O ost ; 0.244;
V a n  de W est : 0.137; 0 .78;
V a n  de F ia d e n  : 0.148; 0.88; 
D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 :
V a n  de Noordzee ; 0 .286; 0.324;
0.289 ; 0.170;
V an  h e t  K a n a a l  : 0.112; 0.204;
V a n  de W est : 0.257 ; 0.330 ; 0.339; 
N.819; 0.290;
V an  de F ia d e n  : 0 .85;
W O E N S D A G  7 S E P T E M B E R  1949 : 
V a n  de Noordzee : 0.332 ; 0.319;
0.222 ; 0 .66; 0.331;
V an  h e t  K a n a a l : 0.250 ; 0.246; 
V an  de O ost : 0 .166; 0 .176; 0.175; 
Z.413; 0.276;
V a n  de W est : 0.201; 0 .77; 0.196;
O N B E K E N D  :
0.192; 0.225; Z.446.
V aa r tu ig e n  welke u itg eva ren  z i jn  en, 
behoudens  onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
d e n  in  de loop  der week k u n n e n  
m a rk te n  te Oostende  : 
S T O O M V A A R T U IG E N  :
20-8 : 0.303 —  26-8 : 0.297 —  29-8 • 
0.294.
350 P K  EN  M E E R  :
23-8 : 0.305 —  24-8 : 0.304 —  29-8 • 
0.86.
V AN  240 T OT  349 P K  :
20-8 : 0 .179; 0.228 —  23-8 : 0.237 —  
24-8 : 0 .87 —  25-8 0.217 —  26-8 :
0.266 ; 0.247 —  27-8 : 0.215 ; 0 .94;
0.224; 0.315 —  0.226.
VAN  180 T OT  230 P K  :
20-8 : 0.254 —  22-8 : 0.102 ; 0.191 —  
24-8 : 0.243 —  25-8 : 0.127 ; 0.132 —
26-8 : 0.105 —  27-8 : 0.140 —  29-8 :
0.153; 0 .156; 0 .119; 0.193.
V AN  120 T OT  179 P K  :
20-8 : 0.115 —  24-8 : 0.198 ; 0.152; 
0.154 —  27-8 ; 0.281 —  29-8 ; 0.223; 
0.135.
D IN S D A G  23 A U G U S T U S E  1949 :
G r. to n g  37; b lo k to n g  45; f r u it to n g  
53-57; sch. k le in e  to n g  25; ta r b o t  45; 
p la te n  gr. 12-14; m id d . 6; k le in e  1-3; 
k e ilrog  11; rog  7-9; zeehond  4 f r  pe r 
kgr.
W O E N S D A G  24 A U G U S T U S  1949 :
G r . to n g  29; b lo k to n g  33; f r u it to n g  
47; sch. k l. to n g  22; ta r b o t  42; k a b e l­
ja u w  12; p la te n  gro te  12-15; m id d . 8; 
k le in e  4; k e ilrog  8,50; rog  6; zeehond  
4 f r  pe r  kgr. m
D O N D E R D A G  25 A U G U S T U S  1949 : 
G ro te  to n g  33; b lo k to n g  39-40; f r u i t  
to n g  54; sch. k l. to n g  20; ta r b o t  41; 
k a b e lja u w  9; p la te n  gro te  12-13; m id . 
9; k le in e  2-4; k e ilrog  5,50; rog  1-4; 
ze eh o nd  2 fr . p e r  kgr.
Z A T E R D A G  28 A U G U S T U S  1949 : 

















































































O O S T E N D E
25-8 536 28.971 29-38 9 35
26-8 3.365 90.329 21-32 64 27
27-8 3.114 94.811 26-36 58 30
29-8 3.281 75.773 16-30 54 23
30-8 3.804 84.776 18-31 51 22
31-8 3.755 81.925 13-29 52 21
Z E E B R U G G E
25-8 6.187 139.025 14-33 64 22.47 96
26-8 5.552 124.819 16-26 64 22.48 87
27-8 5.428 124.723 14-34 59 22,97 92
29-8 4.152 98.066 17-33 41 23,61 101
30-8 4.360 108.459 16-38 47 24,87 93
BLA N K EN B ER G E
25-8 177 5.500 28-34 3 31,07 59
26-8 191 5.089 23-31 4 26,64 48
27-8 145 4.588 29-36 3 31,64 48
29-8 195 6.346 28-39 3 32,54 65
30-8 138 4.376 30-35 3 31,71 46
31-8 196 5.039 23-37 5 25,70 39
Ongevallen in de Visserij
R a ie  —  R og  ................................................ 1,20 2,60 1,50 4,10 1,70 3.40 2.50 8.00
B a rb e t -—  R o b a a rd  ................................ 9,00 6,50 7,20 7,40
G ro n d in  —  K n o rh a a n  ......................... .......  0.90 1,00 1,70
C a b illa u d  b la n c  —  K a b e lja u w  ........ 16,00 7,40 12,40 6,80 9,40 9.80 13.00
G u lle n  ....................................... .......  2,40 10.80 1,25 9.00 1,05 7,50 1,70 10.50
L o tte  —  S teert (zeedu ive l) ............ .......  16,00 16,00 23,50 10.50 22,00 17,50 26,00
M e r la n  —  W i j t i n g .................................. 1,30 3,60 2,00 2,80 2,00 3,00 1,50 3,20
L im a n d e  —  S ch a r  .................................. 4.80 9,30 5.40 12,00
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ............... 14.00 15.70 15.40 16,00 12,00 17,10
Em isso le  —  Z e e h aa i .............................. .......  4.00 4,50 4,00 6,00 5.00 6,50
R ouse tte  —  Z eehond  .......................... 4.00 4.50 3,25 3,50 6,00 4.30 7,00
V ive —  A rend  (P ie te rm an ) ............ 27,00
M aq ue re au  —  M arkee l ..................... 1,80 2,40 1,70 2,40 1,0 1,80 2,40 4.00
C h in c h a rd  —  Poors ..............................
G ro n d in  rouge —  Rode  k n o rh a a n  ... .......  0.90 1,10 2,20 4.40 1,40 9.00
P a ie  —  K e ilrog  ....................................... .......  7,00 5.60 7,40 7,00 9,00 9.50 13.20
H o m a rd  —  Zeekree ft ......................... .  •  •



























Ongevallen in die visserij (vervolg)
D E C O R T E  A lbert, m a c h in is t  a.b. 
v a n  N.759 «Roger-Henri» is tengevo l­
ge v a n  de w oelige  zee op dek geva l­
len  w a a rb ij de rech ter voet lic h tje s  
o n tw r ic h t werd.
S E R L E T  Joze f, m a troos , a.b. v a n  
Z.485 «A q to ine tte »  w erd  gekw etst 
door verroeste s ta a ld ra a d  a a n  rech- j 
te r a rm .
P U Y S T IE N S  A ugus t, scheepsjon- 5 
gen, a.b. v a n  0.283 «M arie-Yvonne» j 
h e f t  d iepe sn ijw o nde  a a n  lin k e r  h a n d  ■ 
opge lopen  door h e t m es w aarm ede  
h i j  een to uw  herste lde .
F O N T E Y N E  Leon, m a tro os  a a n  
boord  v a n  0.89 «M arcon i»  gleed b ij 
h e t  o p h a le n  v a n  de korre  u i t  en  v ie l 
m e t re ch te r  z ijd e  op w inchrooster. 
L e ndensp ie ren  w erden  gekwetst.
V A N N E U V IL L E  Luc ien , scheeps­
jo n g e n  a a n  boord  v a n  0.215 «G abrie l-  
le-M arie» h e e ft  ve rsche idene  steek­
w o nde n  opge lopen  a a n  beide h a n d e n  
b ij h e t sorteren  v a n  de vis.
V A N D E N  B E R G H E  C harles , le  s to ­
ke r  a a n  boord  v a n  0.328 «Ram skape l-  
le» lie p  b ra n d w o n d e n  op a a n  rech te r 
a rm  door v la m m e n  d ie  u i t  de p i jp e n  
o n ts n a p t w aren .
D E C K M Y N  A lfons , m a c h in is t , a a n  
boo rd  v a n  0 .74 «Y vo nne »  is b ij h e t 
lossen v a n  v is  door h e t  b reken  v a n  
o p h a a lk o o rd  u itg eg le de n  e n  geva llen  
w a a rb ij een p a a r  r ib be n  gekneusd  
w erden .
D E S C H A C H T  R a fa ë l, m a tro os  a a n  
boo rd  v a n  0 .14 «De G ebroeders» kreeg 
doo r h e t  b reken  v a n  de ro l de losge­
raa k te  k abe l tegen  beide benen . H e t 
s la c h to ffe r  w erd erg gekw etst ën  
m oest n a a r  de k lin ie k  overgebrach t 
w orden .
D E G R A E V E  G e ra rd , m a troos  a a n  
boord  v a n  Z.474 «G erard-Leon» w erd 
b i j  h e t  u itn e m e n  v a n  bre idsels door 
s ta a ld ra a d  gep rik t in  rech ter h a n d .
B E Y E N  A n to on , m a troos  a a n  boord 
v a n  0.226 «H ector-Frans» is t ijd e ns  
de w e rk zaam he de n  op h e t v a a r tu ig  
geva llen  e n  op lin k e r  k n ie  te rech t ge­
kom en . De k n ie s c h ijf  w erd geraak t 
zo d a t h e t s la c h to ffe r  gedurende  een 
p a a r  w eken  za l w e rkonbekw aam  z ijn .
Hand in Hand
ONZE SOCIALE KRONIEK 
HET LOGBOEK VAN DE REDERS
B ij de reders d ie  voor ’t  ve rvu llen  
v a n  h u n  sociale  v e rp lic h t in g e n  b ij 
« H a n d  in  H an d »  O ostende  of Zee­
b rugge , a ange s lo te n  z ijn , w o rd t n og ­
m a a ls  aanged rongen , o p d a t ze op 
h e t e inde  v a n  de m a a n d , h u n  logboek 
door h e t W a te rsc h o u ts am b t zouden 
la te n  contro leren .
H e t gecontro leerde logboek m oet 
d a a r n a  in  he t b u re au  v a n  «H a n d  in  
H a n d » , V in d ic t iv e la a n , 20 Oostende 
o f V is m ijn  Zeebrugge, voorgelegd 
w orden  voor h e t  o p m ak e n  v a n  de 
la a ts te  lo onsreken ing  v a n  de m aand . 
D it  om  a lle  verg iss ingen  b ij ’t  opge­
ven  der v a a r tu ig e n  te  ve rm ijd en . 
ZIEKTE OF
WERKONBEKWAAMHEID
B ij w e rk onb ekw aam he id  door ziek­
te  o f w erkongeva l, w o rden  de vissers 
er n o g m a a ls  a t te n t  op g em aak t, d a t 
ze b ij h u n  z iekenkas o f b ij de G e­
m e e nsch ap pe lijk e  K a s  voor Zeevisse 
r ij ,  een bew ijs  zouden  vragen , ver­
m e ld end  d a tu m  v an  beg in  en  einde 
v a n  de w e rkonbekw aam he id .
Deze z iek tedagen  kom en  nam e lijk  
in  a a n m e rk in g  voor ’t  berekenen van 
de ve rlo fbezo ld ig ing  en v a n  de duur 
v a n  h e t verlof.
D i t  bew ijs  m oe t voor de aangeslo­
te n  leden  b ij «H an d  in  H a n d »  afgege 
ven  w orden .
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DOKTERSDIENST
O p  Z o n d ag  4-9-49. B ij a fw ez ighe id  
v a n  de gewone hu isdok te r , gelieve 
m e n  z ic h  te w enden  to t :
D r  Deckers V an  Ise g h e m la a n , 137. 
Tel. 71417.
APOTHEEKDIENST
O p  Z ond ag  4-9-49. D iens tdoende  
gans  de dag  :
A po thekers  : Degraeve K a a is tr . I4 a  
en  C leeren Leopo ld  I  p laa ts .
N ach td ie n s t v a n  3-9-49 to t  10.-9-49.
A po theker D egraeve  K a a is tr . I4a .
LEERGANGEN, RODE KRUIS.
De p la a ts e lijk e  A fd e lin g  v a n  he t 
R ode  K ru is , r ic h t  v a n  10 O k tober af, 
le e rgangen  in  d ie  voorbere iden to t 
h e t exam en  v a n  am b u la n c ie r  o f am- 
bu lanc ie rs te r.
D e  cursus be s ta a t u i t  o n t le e d k un ­
de, eerste zorgen verbandleer, vo lks­
gezondheidsleer, k inde rve rzorg ing ,
In s c h r i jv in g e n  : iedere m o rgen  van
10 to t 12 u. in  h e t lo k a a l K ape lle s tr ., 
95 Oostende .
In s c h r ijv in g s re c h t vo lled ige  cursus 
50 fr.
Vere iste  oude rdom  18 ja a r .
MINISTER VAN GLABBEKE OP 
BEZOEK
D in s d a g n a m id d a g  om  15 u. hee ft 
d h r  V an  G labbeke , M in is te r  v an  
V o lksge zondhe id  een bezoek ge­
b ra c h t  a a n  h e t m oede rhu is  W an te .
D h r  m in is te r  w erd er verw elkom d 
door h e t s tad sbes tuu r  en  kon  z ich  
t ijd e n s  h e t bezoek v a n  de dege lijk ­
h e id  v a n  deze m a te rn ite it  overtu igen
FIETSENHISTORIES
Paepe  C am ille , w onende  A. P ie ters­
la a n , m e ldde  d a t z i jn  fie ts  gesto len 
w erd  die n a b ij de C iné  R ia lto  w as 
geparkeerd . R og ie r Jo ze f vond  een 
v e r la te n  fie ts  m e t n u m m e rp la a t  
323.679. O p  de T orh . steenw . w erd 
eveneens een fie ts  gevonden  m e t 
n u m m e rp la a t  323.303.
POLITIEBERICHT
W orden  door de p o lit ie  o pgezoch t :
1. De 3 fie tsers w elke op  14.8.49 
ro n d  17,30 u u r  op de C o n g o la an  reden  
kom ende  u it  de r ic h t in g  v a n  Breede­
ne, en  z ich  ju is t  voor 3 ande re  f ie t ­
sers bevonden , w a a rv a n  1 v ie l en  be­
w usteloos b leef liggen .
2. D e 5 o f 6 voe tgangers  w elke op 
d it  o genb lik  a ld a a r  h e t  f ie tsp ad  over 
s ta ke n  en w aarvoo r a l de ïïe tse rs  
p lo ts ' hebben  m o e te n  rem m e n , m e t 
bedoelde va l als gevolg.
V r ie nde lijk  verzoek a a n  de b e la n g ­
hebbende  z ic h  k e n b a a r  te  m a k e n  :ian  
de A d ju n c tc o m m ls s a r is  v a n  P o lit ie  
Deprez Luc ien .
A l w ie in l ic h t in g e n  k a n  vers trek ­
ken  d ie  to t de vereenze lv ig ing  v a n  
bedoe lden  k a n  le id e n  w o rd t door voor 
noem de  po litie-o ffic ie r ve rw ach t.
VERLOREN
M aecke lbe rghe  Je a n n in e , u i t  A n t ­
w erpen , verloor een b rieven tas  in h o u  
dende  pap ie re n  en 700 fr.
Jo n ckb loe t L u c ïe n  u i t  D ik sm u id e  
verloor een ge ldbeuge l m e t 70 fr.
D ew ande l Jo ze f u i t  B russe l verloor 
een b rieven tas  m e t p a p ie re n  en  4.500 
fr.
D oor d ’H e m p tin n e  J e a n n e  u i t  St- 
D en is  W estrem  w erd  op de V a n  Ise- 
g h e m la a n  een b rie ven ta s  gevonden  
in h o u de n d e  een ge ldsom  en p a p ie re n  
A lles w erd  e e r lijk  a a n  de e igenares  
Y vo nne  B o n n a i u it  M o n t ig n y  te rug  
bezorgd.
V u lne rs  G e rm a in e  u i t  N am e n , a l­
h ie r  ve rb lijvend , verloor een dames- 
a rm b an d u u rw e rk .
BRIEVENTAS TERUGGEVONDEN
D e t r a m m a a ts c h a p p i j  m a a k te  a a n  
d h r  B enoo t u it  M eenen  bekend  d a t 
de b rieven tas  d ie  h i j  op de  buurt-  
spo o r tram  a a n  de k u s t w as k w ijtg e ­
ra a k t , w as  te rugg e vond en  doch  d a t  
h e t geld w as verdw enen...
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
18 Aug . : A lb e rt B o u d ö lf  v. Lode- 
w ijk  en  M arce lle  A lla ry  (S teene );
19 : Je a n  D aem s v. A d r ie n  en M a r ia  
B e lpaem e , C h r is t in a s tr . 52;
20 : C a th a r in a  Py lyser v. Francis-  
cus en  M a r ie tte  B e rte loo t (O o s td u in ­
kerke ) ; J e a n  V an d e n  Abeele v. C a ­
m ie l en  R a c h e lla  Sp illiers , T o rh o u t­
stw g 11; H an s  S tig te r  v. M a r in is  en 
C o rn e lia  v a n  D rie l, A lbert- I-W ande-  
l in g  33;
21 : R u d y  M uy lle  v. P ierre  en Fla- 
v ia  S trag ie r  (S teene ); M are  Caes- 
tecker v. A lb e r t en  S im o n n e  P ie rlo o t 
'(S te e n e );
22 : W e rne r  V erm eescrh v. K a re i 
e n  I r m a  L o nnev ille  (Zeveko te ); Vera 
H e e rn ae r t v. M a u r its  e n  M a r ia  
B rackx , G ers ts tr  129; G u id o  Delys v. 
H e n r i en  E lv ira  V e rm et (M id d e lk e r ­
ke) ; Yves D in g en s  v. A nd ré  en Y v o n ­
ne  Provoost, L e o p o ld la an  6; W ilfr ie d  
Peel v. H e n r i en  G eorgette  B onte  
(L e ff in g e );  R u d y  Decorte v. E d ­
m o n d  e n  R e n ild a  D evaux  (S teene ); 
L ilia n e  W illem s  v. G u s ta a f  en  M a r ia  
S to u fu , V redestr. 82; R o n n y  P ankoek  
v. R e n a tu s  e n  M a r ia  Declercq , Ed. 
O ave lls tr  82;
23 : J e a n  G eysen  v. J e a n  en M a r ia  
H uybrech ts , M ar ie- Jo sép le in  11; Je a n  
D eno rm e  v. L éo n  en G eorge tte  Lisa- 
b e th  (B re e d e n e ); J u l ie n  B a rb a ix  v. 
G eorges en  E lis abe th  Vercruysse, Via- 
duc ts lo p  38; M ire ille  V erm eersch  v. 
F irm in  en  G e rm a in e  V anslem brouck . 
T o rhou ts tw g  365; M au r ic e  De C uyper 
v. Jo se ph  e n  D en ise  V andenbergne , 
G ro e n d a e lla a n  3; W illy  Jaco ib s  v a n  
H ec to r en  M a r ie  V a n  H averbeke  (E e r­
n e g e m ); In g r id  V iaene  v. E d u a rd  en 
Agnes B a illiè re  (E t te lg e m ) ; Je n n y  
D ie re nd onck  v. G eo rg ius  en T heoph i-  
la  G esqu ière  (M id d e lk e rke ); G od e lie ­
ve T ybe rghe in  v. G e ra rd  en J u d ith  
G ote lae re  (N ie u w p o o r t) ; C h a r lo tte  
H ou tsaeger v. Jo r is  en  Zoé G h ijs-  
b rech t (D e  P a n n e ) ;
24 : J a a k  V erb iest v. V ic to r  en M a ­
r ia  G oe tg hebeu r  (B re e d e n e );
25 : D a n ië l D ehaem ers  v. A nd ré  en 
M ar ie  V an d a m m e , S t  S eb as t ia an s tr  
8;
26 : J a a k  G hesqu ière  v. Jaco bus  en 
M a r th a  H ouque t, T o rhou ts tw g  306.
STERFGEVALLEN
21 : M a rg a re ta  V anhave rbeke , 43 
jr , echtg . V ic to r  Jonckhee re , M . Hen- 
d r ik a p a rk ;
23 : C a ro lu s  N aesen, 79 jr . echtg . 
A m a n d in a  M ake lbe rghe , Z w a luw ens tr  
87; F rango is  V an  D yck  68 jr , w d r Adè- 
le B r ic o u rt, P . B e no its tr  10; C ec ilia  
Verduyes, 48 jr . echtg . Is id o r iu s  Lau-  
rens, S p a a rz a a m h e id s tr  115;
2 5: M a rc e llin a  Lau rens, 47 jr , echt. 
M a u r it iu s  Hessens, P r. B oudew ijn-  
str 2; M a r ie  B uy lae r t, 76 jr , wwe P ie r ­
re D en ies en  A d a m  Jose t, C a iro s tr  25;
26 : G us tave  V lam in c k , 54 jr , echtg . 
F lo r id a  M aeke lberghe , T h. V an loostr. 
52; Fe lic ie  V ancaeyseele , 78 jr . ongeh. 
C apuc ienens tr . 5.
HUWELIJKEN
A nd ré  C ro is iaux , w e rk m an  e n  M arie  
Lepage, w e rkm e id ; R ic h a rd  Hoorelbe-
ke, w e rk m an  en  P au le t te  V an rap en-  
busch ; F e m a n d  L u st, te legraa fbode , 
en  Y o la n d e  D av id .
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
R eynders  P ie te r, geneesheer, E. 
B eernaerts tr  44 en  L in d e n  M ar ie , K a ­
rei Ja n s se n s la a n  23; D assev ille  M a u ­
rits , visser, K a a is tr . 34, en  M akel-  
berge Y vonne , K a iro s tr  83; R e n ty  
M aurice , au toge le ide r, S t P ie te rss tr  9 
e n  V e rh u is t L u c ie nne , he rberg ierster, 
T o rhou ts tsw g  34; V ande nb ussch e  Al- 
bertus, opste lle r (S teene ) en  D enys 
A rle tte , Iepe rs tr  22; H ae v e rm ae t 
F rans , s tad sw erkm an , BI. K astee lstr.
29 en C o o p m an  S im o n n a , Oostendse  
H aa rd s tr . 8; K e te ls  E ugène , beroeps­
m i l i t a ir  (K o k s ijd e ) en  P auw e ls  M arie , 
P . B e n o its tr  7; V a n  W in c k e l Je a n , 
n o ta r is  (Lokeren ) en  D epoo rte r  G o ­
delieve, F ra n s  M us in s tr . 7; P a te rno t-  
te R obe rtj, a u to - te chn ieke r  (G e n t)  en 
L e e rm a n  D enise , bed iende , G ersts tr. 
102; Roose E tie nne , boe kho ude r  (B rug  
ge) en  V anderbusse  N elly , w in k e l­
ju f fe r , W a te rw e rks tr  8; H o lle  voet 
G as to n , w e rk m a n  (B reedene ) en 
V a lcke  Den ise , L e ff in g e s tr . 279; R o o ­
se Roger, kopers lager (S teene ) en 
D en ise  V e rg rach t, G ers ts tr . 132; W i l ­
le m  F e rn a n d , bed iende , S teenestr. 
en  D en ise  Fo rt, G ersts tr. 39; M aes Lu- 
c ia a n , s tad sw erkm an , G e rs ts tr  124, 
e n  S ch ne ide r  Therese, boekhoudste r, 
G ersts tr. 124; G hyse l A lfons , m eka-  
n ieke r, M a r ia k e rk e la a n  81 e n  D erieuw  
M arga re ta , h a a rk a p s te r , M a r ia k e rk e ­
la a n  81; D e  S cheppe r Roger, b e d ie n ­
de, R iv ie rs tr . 8 en  G u tie r re z  M enen-  
dez C oncepc ion , bed iende , Posts tr . 6; 
V a n h o u tte  Jo r is , schoenm aker , N ieuw  
poo rts tw g  481 en F o r t M a r th a , G e rs t­
str. 39; Jonckhee re  R a y m o n d , auto- 
gele ider, L i jn d ra a ie rs tr . 54 en  V a n  
Acker Cecile, verkoopster, Z w a lu w e n ­
s tr  83; G ae rde le n  R e n a  a t, m e u b e l­
m ake r , N ijv e rh e id s tr  43 en C a n ip e l 
U rsu la , C irke ls tr  32; B a rb ie r  M arce l, 
orgelist, H . H a r tp le in  12 e n  B o u te n  
M a r ia , P la n te n s tr  86; D em e y  W illy , 
p o lit ie ag e n t, M e tsers tr  47 en  D e ­
coster O c tav ie , n a a is te r , N ie uw p o o rt­
stw g 183; D ebaets A lfo ns , d ag lone r , 
M a r ia k e rk e la a n  31 en  D e sch a ch t Irè- 
ne, d ie n s tm e id , M a r ia k e rk e la a n  47, 
M a tz  O m er , b e ro e p sm ilita ir , L i j n ­
d ra a ie rs tr  1 en  V andenabee le  Ja c q u e ­
lin e , K a a is tr . 19; V a n  de r  H o rs t H e n ­
d r ik , a an ne m er , C h r is t in a s tr  63 en 
V a n  M assenhove  P a u la , bed iende , 
E u p h r . B e e m ae r ts tr . 152; F r a n k ig n o u l 
M arce l, bed iende , K o n in g s tr . 3 en 
D e w u lf A n n a , ty p is te , V e ren ig ing s tr . 
133; G e rm o n p ré  Georges, k e te lm ake r, 
M a r ia  H o fs tr  2 en  W y bo uw  Denise , 
w in k e lju ffe r , P la t fo rm s tr  4.
ANDERE GEMEENTEN
D ev illé  W illy , p a s te ib a k k e r  (O o s t­
ende) en  Verslype G e r m a n a  (M id d e l­
ke rke ) ; S tem gee V aleer, bed iende  
(O os tende) e n  D ekeersg ie te r M a r ia  
(S tee ne ); P ire t E m ile , b e ro e p sm ilita ir  
(O os tende ) e n  M aes A gnes (W e s ten ­
de) ; V anom m es laeg he  A nd ré , be ­
ro e p s m ilita ir  (O os tende ) e n  C a try s ­
se M a r ia , bed iende  (G e n tb ru g g e ).
BOTSINGEN EN AANRIJDINGEN
De geparkeerde  a u to  v a n  T illier 
Je a n  u it  G l in  w erd  a ange re den  door 
de in  d ro n k e n  to e s ta nd  verkerende 
B a e te m a n  J e a n  u i t  B russe l. Baete- 
m a n  w e rd  opge le id .
De fie tse r H aegh e rs  J a n , Tarwe- 
s tra a t , 71 w erd  aange re d en  door de 
a u to  b e s tu u rd  door D evo lder A nd ré  
H aeghers  w erd  l ic h t  gekw etst a a n  
h e t  h o o fd  e n  lie p  een sp ie rscheu ring  
op  a a n  de l in k e r  schouder. H e t onge­
lu k  gebeurde  a a n  de hoek  v a n  Sport- 
s ltraa t ein N ieuw poortstefenw eg.
De h u u rk o e ts  v a n  V erborg  C am ille  
k w a m  in  de A. B u y ls tra a t , in  bo ts ing  
m e t de  a u to  v a n  K n o c k a e r t Leopo ld  
u i t  K o r tr i jk .  S to f fe li jk e  schade.
D e  a u to  v a n  B lo ck  P a u l  u i t  E lsene 
w erd  op de C o n g o la a n  aange reden  
door de a u to  m e t n u m m e rp la a t  72061 
d ie  ech te r  doorreed. Deze la a ts te  a u ­
to  zou toebeho ren  a a n  een  inw oner 
u i t  lepe r.
V andecastee le  O scar  voerde in  
d ro n k e n  to e s ta nd  een  s to o tka r  in  de 
L e ff in g e s tra a t . E en  b o ts in g  o n ts tond  
m e t de a u to  v a n  G a n a u  Lode . V an d e ­
castee le  w e rd  opgeslo ten .
A n n e c a  H ector, au tovoe rder b ij de
S .E .O . s to nd  m e t z i jn  v ra ch tw ag e n  ge 
pa rke e rd  jn  de  T h o m a s  V a n lo o s tra a t 
to en  een w ag en  ge lad en  m e t stroo 
voorb ijreed , w a a ra a n  d a n  n o g  een 
‘d r iew ie lw ag e n  w as v a s tg e h a ak t, De 
voerder v a n  h e t  g espan  reed m e t z ijn  
w a g e n  zo d ic h t  b ij  de v r a c h ta u to  
d a t  h e t  koe tsw erk  er w erd  bescha­
d ig d  door de k rasse n  v a n  h e t stroo.
T ens lo tte  b lee f de d r iew ie lk a r  nog  
s teken  w aa rd o o r  de schade  n og  h o ­
ger op liep . D e voerder, M e tsu  A ug us t 
u i t  B reedene.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek :
a ) M a n n e n  : E le c tr is ch  lasser;
beenhouw er, s te enkappe r (b la u w s t) , 
le e r jo ng en s  -steenkapper e n  -pastei­
b akker .
b ) V rouw en  : D ie n s tm e id e n  ( in ­
s la p e n ) , b lo e m e n m a a k s te r  m e t leer­
c o n tra c t, w erkvrouw en .
In het binnenland :
a ) M a n n e n  : G eschoo lde  en onge­
schoo lde  m ijnw e rke rs , m etsers , s tu ­
kadoo rs , ty p o g ra a f.
BEROEPSHERSCHOLING
1. In een vakschool (-21 jaar) :
De N a t io n a le  D ie n s t voor A rbe ids­
b e m id d e lin g  b ie d t U  een en ige  gele­
g enh e id  o m  koste loos en onde r de 
beste v o o rw aa rd e n  de cursussen  in  
de v akscho len  te  vo lgen .
O verw eeg even : b e h ou d  v a n  de
w e rk lo zensteun ;
- te ru g b e ta lin g  v a n  de eventue le  ver­
p la a ts in g s k o s te n  ;
- b e ta lin g  v a n  h e t  schoo lge ld .
D e  D ie n s t voor A rbe id sbe m id de lin g  
s ta a t  te uw er b e sch ik k in g  o m  U  a lle  
in l ic h t in g e n  te  ve rscha ffe n . D e  a a n ­
v ra g e n  m o e te n  in g e d ie n d  w orden  
vóór 15 S ep tem ber 1949 in  h e t vo l­
g end  b u re au  :
G .B . O O S T E N D E , K o n in g s tra a t , 63.
In een centeum (plus 21 jaar) :
O ng escho o lde  en ha lfge schoo lde  
w erk loze  vergoede vrouw en  tu ssen  30 
en 40 ja a r ,  d ie  w ense n  h e t  beroep te  
le ren  v a n  k o k in , gelieve z ic h  op te 
geven b ij h e t G ew es te lijk  B u re au  






V r ijd a g a v o n d  w as  h e t  de beu rt 
a a n  de 10 c a n d id a te n  voor o pe razang  
D e b e la n g s te llin g  voor deze pub lieke  
w e d s tr ijd  w as g ro te r d a n  de vorige  
avo nd  d ie  v o o rbehouden  w as  a a n  
u o n ce r tza n g  e n  o ra to r iu m  en  t ijd e n s  
dew elke  de D e n e n  R a s k  N ie lsen , Sou- 
v ane n , O p w ask  e n  O s le r o nb e tw is t­
b a a r  de beste in d r u k  lie ten . B ij de 
o pe razange rs  w as R a s k  N ie lsen  n og ­
m a a ls  v a n  de p a r t i j  d o ch  enke le  u i t ­
s tekende  e lem en te n  h a d d e n  z ic h  h ie r 
eveneens in  f in a le  gew erkt w a a ro n ­
der de F r a n s m a n  H ecto r, O paw sk i, 
H o p f en  S uov ane n .
Voor conce rt e n  o ra to r iu m  w erd  
geen eerste p r i js  toegekend . D e  u i t ­
s lag  w as a ls  v o lg t :
2. R a s k  N ie lsen  E sk ild  (D ene m ark .)
3. O s le r  E d ith  (Z u id- A fr ik a ) 
M a lco rp s  H u g u e tte  (B e lg ië )
4. S u o v an e n  H e id i (F in la n d )
5. O p w ask i M a rg it  (O o s te n r ijk )
6. H o p f G e r tr a u d  ( id .)
7. A a rn is a lo  T o lv i H i lk k a  (F in la n d )
8. G e r in  G e rm a in e  (B e lg ië )
9. B u s fie ld  M a r jo r ie  (E n g e la n d )
10. M a r tin o t- W ill L o tt l (H o lla n d )
D e u its la g  voor de o p e ra za n g  w as 
a ls  v o lg t :
1. H ec to r  C la ud e  (F r a n k r i jk )
2. G e irn a e r t  M a rg u e r ite  (B e lg ië )
3. S u o v an e n  H e id i (F in la n d )
4. R a s k  N ie lsen  E sk ild  (D ene m ark .)
5. H o p f  G e r tr a u d  (O o s te n r ijk )
6. P la n te y  B e rn a rd  (F r a n k r i jk )
7. B e rto lu cc i L a u re t ta  ( I t a l ië )
8. O p aw sk i M a rg it  (O o s te n r ijk )
9. G h is la in  G e rm a ln  (B e lg ië )
10. B ram b o ck  F r ie d r ic h  (O o s te n r ijk )
H e t o rkest s to nd  o nd e r  le id in g  v a n  
d h r  Defossez, d ie  vanw ege  z a n ­
gers e n  p u b lie k  een w a rm  a p p la u s  
m o c h t o n tv a n g e n .
Met 2 e Jnt&itudianaa£ Medi&cfi Gang.%eó 
plechtig, geopend
ONTVANGST TEN STADHUIZE
V r ijd a g n a m id d a g  h a d , vóór de o f­
fic ië le  o pe n in g  v a n  h e t I le  In te r n a ­
t io n a a l M ed isch  Congres te  O osten ­
de, te n  s tad hu ize  een  p le ch tig e  o n t­
v a n g s t p la a ts  te r ere v a n  D r. G eo r­
ges D u h am e l, l id  v a n  de A cadem ie  
F ra n §a is e  en v a n  versche idene m e­
d ische A cadem iën . O p  deze o n t­
v angs t bem erk ten  we onder de a a n ­
w ezigen d h r . V a n  G labbeke , M in is ­
ter v a n  V o lksgezondhe id , M onse ig ­
n e u r  V an  W aeyenberg , rector m a g n i­
ficu s  v a n  de U n iv e rs ite it v a n  Leuven  
P ro f. D r. M a is in  v a n  de Leuvense  U- 
n ive rs ite it , voorz itte r v a n  h e t W e ­
te n s ch a p p e lijk  C om ité , a lsm ede  ta l ­
r ijk e  vreem de delegaties. O m r in g d  
door de leden  va,n h e t O ostends  sche­
penco llege  sp rak  dhr . Serruys, bu rge ­
m eester, de aanw ez igen  toe. Spreker 
o n d e r lijn d e  de be teken is  v a n  h e t I le  
In te r n a t io n a a l  C ongres  in  h e t  kader  
v a n  h e t  O ostends  cu ltu ree l e n  we­
te n s ch a p p e lijk  leven. H ij b ra c h t  h u l ­
de a a n  de o rgan isa to rs  en  h a d  een 
b ijzo nd e r  w oord  over voor de beroem  
de F ranse  sch r ijv e r  en geneesheer 
Georges D u h a m e l d ie  a an v aa rd d e  
op de academ ische  o p e n in g s z it t in g  
de open ingsrede  u i t  te  spreken. N a ­
d a t de aanw ez ige  pe rso n a lite ite n  he t 
G u ld e n  Boek h a d d e n  ge tekend  g ing  
de e rew ijn  ro nd  w aa ro p  z ic h  de a a n ­
w ezigen n a a r  h e t O ostends  T h e rm a a l 
I n s t i t u u t  begaven  voor de p le ch tig e  
open ing .
DE PLECHTIGE OPENINGSZITTING
I n  h e t groot a u d ito r iu m  v a n  h e t 
T h e rm a a l In s t i t u u t  hee rs tte  er voor 
deze o p e n in g s z itt in g  een geweldige 
b e la n g s te llin g  d ie  deze v a n  vorig  
ja a r  reeds ver overtro f. D it  lie t  reeds 
voorzien  d a t  h e t I l e  In te r n a t io n a a l 
M ed isch  C ongres  h e t  succes v a n  z ijn  
voorganger ver z a l overtre ffen .
D h r . Serruys verw elkom de de a a n ­
w ezigen en g a f vervo lgens h e t w oord 
a a n  d h r  V a n  G labbeke , m in is te r  v a n  
V o lksgezondhe id . H ij wees op de nood  
a a n  z ie ke nhu ize n  de toenem ende  u i t ­
b re id in g  v a n  tube rcu lose  en kanke r  
d ie  in  v redestijd  grotere verw oestin ­
gen  a a n b re n g e n  d a n  de hev igste  bom  
b a rd e m e n te n  in  oor logstijd , h e t ge­
v a a r  der venerische z iek ten  d ie  weer 
w ee lderig  tie ren , de behoe fte  a a n  
d r in k b a a r  w a te r  en  h e t gevaar der 
w a te rve rp ^s tin ge n . H ij ondejr lijn d e  
d a t  de vo lle  a a n d a c h t  v a n  z i jn  de­
p a r te m e n t n a a r  deze p ro b le m e n  zou 
g a an . D a a r  de f in a n t ië le  m o g e lijk h e ­
den, wegens he t in  s ta n d  h o u d e n  v an  
he  t  b eg ro tingsevenw ich t, beperk t 
b lijv e n  deed h i j  een vu r ige  oproep
to t  a lle  aanw ezige  w e tenschapsm en ­
sen en dok ters  o m  m ede te  w erken  
a a n  de gezondhe id  v a n  de gem een­
schap , essentië le  fa c to r  voor een ge­
lu kk ig e  fa m il ie  en  g e lukk ig  volk.
D a a ro p  sp rak  p ro f. M a is in  over de 
doe ls te llingen  v a n  h e t congres en de 
r ic h t in g  w elke h e t geneeskund ig  o n ­
de rw ijs  d ie n t in  te  g aan . N ieuw e sec­
t ie s  d ie n en  ges tich t te n  e inde  een 
spec ia lisa tie  door te  d r ijv en .
T o t s lo t sp rak  D r. G eorges D u h a ­
m e l de A cadem ische  rede u it . H i j  
h a n d e ld e  op zeer sp ir itu ë le  w ijze  over 
de «am b it ie s  en a vo n tu ren  v a n  de 
th e rape u tis che  geneeskunde» D e  e m i 
ne n te  spreker wees erop d a t  de  ge­
neeskunde  een w e tenschap  v a n  h e t 
leven is d ie  ze lf leeft, z ich  o n tw ik k e lt 
en vo o rtd u rend  ve randert. H e tze lfde  
ge ld t voor de  z iek ten  en de rém ed ies  
d ie  o n ts ta a n , leven en  sterven. De 
th e rapeu tis che  geneeskunde  is  w el­
l ic h t  d e  en ige  w e tenschap  d ie  ons 
ve rtrouw en  n ie t  k a n  b e scham en  en 
n ie ts  k a n  verbergen w a t to t  h a a r  do­
m e in  behoort. N a  gewezen te  hebben  
op h e t gevaar d a t  de w e tenschap  he  
den  te n  d age  steeds z a l g e laden  z i jn  
m e t een s trev ing  n a a r  h e t  goede en 
ande rz ijd s  n a a r  h e t kw aad , lo o ft h i j  
n o g m a a ls  de  th e ra p e u tle  die, vo lgens 
D u h am e l, in  een evenw ich tig e  m a a t ­
s c h ap p ij, to t  de k o n in g in  der w e te n ­
s chapp en  m oe t openbloeien .
ONEENIGHEID
S im o n n e  V andew a lle , H enneps tr , 
16 legde k la c h t  neer tegen  H ecke l 
Leon , N ijv e rh e id s tra a t, 65 wegens 
s lagen .
I n  de T o eko m s ts traa t kreeg de 
d ro nken  D epoorter M au r ice  h e t a a n  
de s tok  m e t z ijn  vrouw  en schoon ­
m oeder. D e po lit ie  w is t de ru s t te  
he rste llen .
BUITENGEWONE BRADERIJWEEK 
AAN PETIT PARIS
Z a te rd ag  w o rd t op  de w ijk  P e t it  
P ar is  en A lf. P ie te rs la an  een grote 
b raderiew eek geopend. W e  tw ijfe le n  
er n ie t  a a n  d a t  deze b raderie  een 
g roo t succes z a l oogsten d a a r  voor de 
oorlog  reeds m ach tig e  be la ng s te llin g  
bestond  ro n d o m  de rge lijk e  u itve rko ­
pen . De h a n d e la a r s  u i t  deze om ge­
v ing  hebben  eensgezind  de h a n d e n  in  
e lk a a r  ges lagen  en zu lle n  v a n  deze 
b raderie  ie ts  m e rkw aa rd ig s  w e ten  te  
m a k e n  w aa r  er ech te r b a tje s  zu lle n  
te  doen  z ijn .
Minister Devèze ivtspektcert <fe
Zeestrijdkrachten
Z a te rd ag v o o rm id d ag  is  d h r . Devè- 
ze, M in is te r  v a n  L and sve rd ed ig in g  
te  O ostende  a angeko m e n  te n  e inde  
de Be lg ische  ze e s tr ijd k rach te n  te  i n ­
specteren. De troepenschouw  g in g  
door op h e t gedeelte  v a n  de zeed ijk  
te r  hoogte  v a n  de V la a nd e re n ram p . 
A a n  w eersz ijden  v a n  een k le in  ver­
hoog  w aren  de lega ties  v a n  v a d e r la n d  
se v e re n ig in g e n  m e t h u n  v a a n d e l o p ­
geste ld  te rw ijl a a n  de z ijde  v a n  h e t 
K u rs a a l een  d e ta ch em e n t v a n  de B e l 
g ische Z e e m ach t m e t vo o raan  he t 
m uz iekko rp s  w a ren  op gesteld.
DE TROEPENSCHOUW
N a d a t  deze fo rm a tie s  w aren  ge 
v o rm d  en opgeste ld  k w a m  d h r . M i­
n is te r  op de p la a ts  aan . H i j  w as  ver­
gezeld door C om m odore  T im m e r ­
m an s , beve lhebber v a n  de ze es tr ijd ­
k ra ch te n , G e n e ra a l G oe th a ls , c ab i­
n e tsch e f v a n  de M in is te r , R obyns , 
che f v a n  de s ta f  v a n  de Z e e m ach t,1 
d h r  Serruys, burgem eester a lsook  de 
he ren  schepenen  V room e, D e  K in d e r  
en V andend riessche , a lsm ede  t a l r i j ­
ke o ffic ie ren  v a n  de Z ee m ach t. N a ­
d a t  d h r  M in is te r  de de lega ties  der 
v ad e r land se  g roeperingen  een  voor 
een h a d  begroet bestegen de a u to r ite i­
te n  h e t  ve rhoog  w aa ro p  h e t  d é filé  
p la a ts  h a d . D e m u z ie k k a p e l speelde 
de m a rc h  v a n  de B e lg ische  Zee­
s tr ijd k ra c h te n  te rw ijl de pe le tons  in  
s tr ik te  o rde  e n  sltijlvo l v o o rb ijtro k ­
ken . Een  k le in  pe le to n  v a n  h e t K o ­
n in k l i jk  W e rk  v a n  de Ib is  s tap te  
a ch te r  onze J a n t je s  a a n . D e  pub lieke  
b e la n g s te llin g  w as  g roo t en  d h r  M i­
n is te r  w erd  b ij z i jn  vertrek  zoa ls  b ij 
z i jn  a a n k o m s t, lu id r u c h t ig  toege­
ju ic h t .
AAN BOORD VAN DE 
VICTOR BILLIET
De a u to r ite ite n  begaven  z ic h  n a  
deze troepenschouw  n a a r  aan legka-  
de I  a lw a a r  ze in sche e p te n  a a n  
boord  v a n  de m e teo r «L u it . te r  zee 
V ic to r  B illie t» . O m s treek s  11,30 u u r  
w erd  h e t  a n ke r  g e lic h t e n  voer h e t  
s ie r lijk e  v a a r tu ig  de h a v e n  u i t  voor 
een In sp ec tie to ch t v a n  d r ie  u ren  
n a a r  de  w ra k k e n  w e lke  n o g  steeds 
n ie t  u i t  scheepsvaartrou te s  In  onze 
k u s tw a te re n  z i jn  w eggeru im d .
T ijd ens  de in spe c tie to ch t m e t de 
«V ic tor B illie t»  w elke onder h e t be­
vel s tond  v a n  kap . D e lfo rge  kon  d h r . 
M in is te r  z ich  een d u id e lijk  beeld vor 
m e n  v a n  de m o e ilijk e  t a a k  v a n  onze 
o n tm ijn in g s-  \en o p ru im in g sd ie n s te n  
in  de zeem ach t. De re is g in g  to t  b ij 
de w rakke n  te r hoog te  v a n  B la n k e n ­
berge en Zeebrugge. D h r  M in is te r  
ve rk laa rde  z ich  u ite rs t tevreden  over 
de in r ic h t in g  en  o rg an is a tie  v a n  de 
zeem ach t. H e t p ro g ra m m a  be tre ffen  
de de zeem ach t d a t  th a n s  w e ld ra  z a l 
w orden  ten  u itvoer g eb rach t voorzie t 
d a t  de ze es tr ijd k rach te n  v a n  ons 
la n d  30 eenheden  zu lle n  te llen . De 
eerste n ieuw e  eenheden  zu lle n  in  O c ­
tober v a n  d it  ja a r  te  O ostende  a a n ­
kom en .
EEN ERNSTIGE AANVARING 
VERMEDEN
O p  h e t ogenb lik  d a t  de «V ic tor B il­
lie t»  te rug  de h a v e n  v a n  O ostende  
w ilde  b in n e n lo p e n  v ersperde een 
y a c h t v a n  de N o r th  Sea Y a c h t  C lu b  
p lo ts  op o nve ran tw oorde lijk e  w ijze  
de to e gang  to t  de h ave ng eu l. K a p . 
D e lfo rge  d iende , te n  e inde  een n oo d ­
lo tt ig e  a a n v a r in g  te  ve rm ijd en , n a a r  
l in k s  te  zw enken . D oo r d it  m ane uve r  
kon  de «V ic tor B ill ie t»  n ie t  m eer zon­
der gevaar te  lo p e n  tegen  h e t Oos­
te rs take tse l te re ch t te  k o m e n  de h a ­
vengeu l a a n d o e n  en  m oest een  e n ig  
m o g e lijk e  zw enk in g  n a a r  lin k s  u i t ­
voeren. D e «V ic tor B ill ie t»  scheerde 
h ie rb ij rak e lin g s  over de u its te kende  
b a lk e n  v a n  de k o p  v a n  d i t  s take tse l 
zonde r evenw el b eschad ig d  te  w orden  
N a  een brede zw enk ing  voor de  h a ­
ven  ko n  h e t s ch ip  te n  s lo tte  ve ilig  
de h a v e n  aandoen . D e  tw ee  o pva ren ­
d en  v a n  h e t  y a ch t, twee dam es, w u if  
den  hee l v r ie n d e lijk  de  opva renden  
v a n  de «V ic tor B illie t»  toe...
EEN ONTVANGST HN DE
GENERAAL MAHIEU KAZERNE
N a d a t de  a u to r ite ite n  te rug  h a d ­
d e n  voet a a n  w a l gezet begaven  ze 
z ic h  n a a r  de G e n e ra a l M a h ie u  kazer­
ne, a lw a a r  onze Ja n t je s  gekazerneerd  
z ijn . D h r . M in is te r  w erd  er door h e t  
o ffic ie renkorps  in  de  m ess o n tv a n ­
gen  a lw aa r  h i j  z ich  n og  lan ge  t i jd  
o p  gem oede lijke  w ijze  m e t h e n  o n ­
derh ie ld .
VALS BANKBRIEFJE
I n  h e t h u lp p o s tk a n to o r  v a n  h e t E. 
F eysp le in  werd, toen  Decorte  Is id oo r  
een g e ld s to r t in g  verrich te , een vals 
b r ie f je  v a n  50 fr. gevonden  en a a n ­
geslagen .
DROEVIG AFSTERVEN
W e ve rnem en  h e t a fs te rven  v an  
d h r  M o e rm an , ere te c h n isc h  in spec ­
te u r  v a n  de N .M .B .S., schoonvader 
v a n  d h r  H e n r i Degraeve.
D e  a f lijv ig e  w as  een bekend  phi- 
la n t tr o o p  en een zeer ac tie f bestuurs  
l id  v a n  de K o n in k li jk e  M a a ts c h a p p ij 
« k ind e re n  v a n  de scham e le  arm e»
W ij  b ie den  a a n  onze c o n fra te r  onze 
o p rech te  d ee ln em in g  a a n
BREUK EN BUIKBANDEN
K u ns tbe nen  
O r tho ped ische  A pp a ra te n
V Ê R D O N C K - M I N N E
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G e b o o r te n  : B la n c k a e r t E r ik , Sta- 
t io n la a n  3; D enoye l R ita , K nokkes tr . 
477; Le  L ie u r  M arie-Rose, P anne s tr , 
147.
O v e r lijd e n s  : D e M u l M arie-Louise, 
3 m a a n d , P an n e s la g  8; Savels C o n ­
s ta n t , 76 jr ,  w d r M aes Sylv ie , P a n ­
ne s lag  3; D e m u y n c k  C harles , 37 jr , 
e ch tg . V andenabee le  M a r ia , Elisa- 
b e th l. 29.
H u w e lijk e n  : L ag a s t V e nan tiu s , be ­
d ie n d e  en M ille  A n n a ,
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BURGERLIJKE STAND E n  te rw ij l  de o ud e ren  z ic h  reeds ver-
G eboorten  : B acqué  Y ve tte  v. En- genoegen  in  de k o m e nde  feeste lijkhe-  
gelbert en  S teve linck  E lv ire ; R am -  den , z i jn  de  jo n g e re n  d u c h t ig  bezig  
m e loo  N ad ine  v. H ila ire  e n  D enys  m e t  o e fe ne n  voor de koers vo o r  zee- 
C la ra . v issers v a n  Z a te rd a g  a.s. d ie  e lk  ja a r
O v e r li jd e n  : C a lcoen  L odew ijk , w d r veel b e la n g s te llin g  w ekt.
Zoete Zenob ie , 70 jr . Z ie h ie r  h e t  v o lle d ig  p r o g r a m m a  der
A fk o n d ig in g  : V anm assenho ve  Va- fe e s te lijk h e d e n  : 
lère, visser (O os tdu inke rke ) en  Cor- Z a te rd a g  3 Sep t. : o m  17 u u r  :
teel M a r ia . o p e n in g  der ke rm is .
H u w e lijk  : F e rd in a n d e  Roge r, werk- V e lokoers voor zeevissers in  b e ­
m a n  en M eerschae rt O dette . roepsk led ij (zie a fz o n d e r li jk  p r o g r a m ­
m a ) .
APOTHEEKDIENST Z o n d a g  4 Sep t. : I n  de voorm id-
V oor Z o n d ag  4 Sep tem ber : Apo- d ag  : V ie r in g  de r  zee lieden  a a n  w ie
theek  A M E R Y , K e rk s tra a t. O p e n  v a n  een o nd e rsc h e id in g  w erd  toegekend
w egens v e rd ie n s te lijk e  d a d e n  g e d u ­
rende  de oorlog.
Te 10.30 u u r  : V e rg ad e r in g  a a n  de j 
T ram s ta tie . O p to c h t  n a a r  h e t  stad- j 
h u is  m e t  de  «G ille s  der zee» u i t  Oost- j 
ende .
Te 11 u u r  : o p  h e t  s ta d h u is , u itre i-  I 
k in g  de r  e re tekens doo r een  a fgevaar-
9 to t  12 en v a n  16 to t  18 uu r .
ROND KAAIKERMIS
Voor de v isserij is K a a ik e rm is  w er­
k e lijk  h u n  ke rm is  die d it  ja a r  m e e r in  
h e t  te ken  v a n  de m a n  v a n  de zee za l 
s ta a n  door h e t  u itre ik e n  v a n  ere ­
tekens e n  de h u ld ig in g  v a n  de oude 
IJs la n d v a a rd e rs . O ver d ie  h u ld ig in g  d ig de  v a n  Z. Exc. de he e r  M in is te r  
vo lgen  h ie r  enkele  b ijzo nd e rh e d e n  : v a n  Verkeersw ezen. O n tv a n g s t  der 
ro n d  15 u u r  zu lle n  de oude  zeebon- gedecoreerden  doo r de he e r  Burge-  
k e n  a fg e h a a ld  w o rden  a a n  de D u in-  m eester.
k e rke s tra a t w a a rn a  ze in  een ver- Te 18 u u r  : H u ld ig in g  de r  N ieuw- 
sierde w ag en  een  to c h t je  doo r  de s tad  poortse  I J s la n d v a a r d e r s  m e t mede- 
zu lle n  m ake n . D e p le c h t ig h e id  v a n  de w e rk in g  der F o lk lo r is tisch e  Vereni-  
h u ld ig in g  za l p la a ts  heb be n  in  de g in g  «De G ille s  der Zee», de N ieuw- 
h a n g a r  v a n  de d ouane , w a a r  h u n  een  poortse  R e u ze n  e n  t a l  v a n  ande re  
m e d a ille  e n  een geschenk za l over- m a a ts c h a p p i je n  v a n  n u t  e n  v e rm aak , 
h a n d ig d  w orden . N ad ie n  h e e ft  n og  W an d e lc o n ce r t, R e u ze n d an se n ,
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f een  o n tv a n g s t p la a ts  in  de N ie u p o r t 
1 S tores b ij F. T im m e rm a n  w aa r  eens 
f l in k  za l g ek lonken  w orden .
Z E E B R U G 6 Ë
V o lk sdansen  
M a a n d a g  5 S ep tem b e r  : Te 9.30 u u r :  
S o lem ne le  D ie n s t voor de overleden  
vissers e n  dokw erkers.
Te 15 u u r  : B a l lo n  w e d s tr ijd  in g e ­
r ic h t  doo r de  f i r m a  «K o ffie s  F . Rom - 
b au ts » , A n tw e rp e n . _
Te 16 u u r  : B e s ch r ijv in g  op  de l ig ­
gende  pers in g e r ic h t  doo r de H a n d ­
s tad  B as to gne  een ‘ boogg ilde , S t  S eb a s t ia a n .
| Te 17 u u r  : Ve lokoers voor a lle  ar- 
«Bas-1 be iders  e n  b e d ie n d e n  ve rreden  op  h e t
FORTENWEDSTRIJD verst a fge legen
38 groepen v a n  zes m a n  s ta r te n  m a r k a n t  voorbee ld  is.
Z o n d a g  o m  15 u u r  om  een d a m  op  te  T oen  l ’abbé G a lla n t  zegdë 
w e rpen  tegen  de zee. O m  15,45 u u r  togne  is  de hoogste  s ta d  v a n  B e lg ië ; g ro ndg e b ied  v a n  h e t  n ie uw e  N ieuw-
m oest de la a ts te  stok  door een zwem- B rugge  de la ag s te  m a a r  w a t de har- p o o r t (Z ie  spe c iaa l p r o g ra m m a )
m e r  u i t  h e t  w a te r  g e h a a ld  w orden , te l ijk h e id  be tre ft de hoogste» s c h e e n ! Te 19 u u r  : W a n d e lc o n ce r t m e t fak- 
H e t  w a ren  zes jo ng e  «B as tognards»  e r a a n  de to e ju ic h in g e n  geen  ein-
d ie  de eerste p r ijs  w e gk aap te n . de te  zu lle n  kom en .
D h r  M o e rm ans  d irec teu r v a n  de N a  h e t d rievoud ig  «V ive B ruges» 
a  T ln n o v a t io n  dee lde  en  «V ive B as togne»  w erd  h e t a fsche idm a g a z ijn e n
p e rso o n lijk  de p r ijz e n  u it.
WAAR BLEEF DE BALLON ?
Z o n d a g  zou om  10 u u r  in  de voor­
m id d a g  op  h e t  s tr a n d  een  b a llo n  op ­
feest bes lo ten  m e t de «Tot W eerz iens  
zang»  en he t B e lg isch  V o lks lied .
AU REVOIR ! AU REVOIR !
D in s d a g m id d a g  o m  13 u u r  30 ver-IlllUUCtig Ujj 11CU OUiUilU vvii W W V » - J -  _
g e la te n  w orden . Deze spe rba llon  l ig t  tro k k e n  de 350 k ind e re n  u i t  Bastog- 
g edurende  enkele d age n  op h e t ne  te ru g  n a a r  h u is . H e t m oo ie  ver-
«Z an d »  te  B rugge .
H e t m a te r ia a l s tond  k la a r  op h e t  
s tr a n d , de o rded iens t w as er m aar.... 
de  b a llo n  b lee f weg.
M e n  verte lde  d a t  de bevoegde dien- ro o k p lu im  
s ten  h e t  gevaarte  n ie t h a d d e n  dur- was. 
v en  tra n sp o r te re n .
lo f  w as  voorb ij. E nke le  ouderen  d ie  
in  Zeebrugge  reeds veel v r ie n de n  
h a d d e n  k o nde n  b ijn a  n ie t  ve rtrekken  
en  er w erd  g ew u ifd  to t  n o g  a m p e r  de 
v a n  de tre in  z ic h tb a a r
UITSLAG BALLONWEDSTRIJD
A lle n  v ie len  in  F r a n k r i jk
1. D ebo i Cyrie l, Zeebrugge, A n th o n  
(Se ine  e t O ise )
2. W a u m a n s  F r., Zeebrugge, Ton-j
ALLEZ LES GARS !
M a a n d ag m o rg e n  h ie ld e n  onze ver­
lo fg ang e rs  v a n  B as te n ak e n  h u n  e i­
g en  a th e ltie k fee s t o p  h e t s tra n d . De 
k le in e  jo ch ie s  vo ch te n  o m  de zege en
a an m o ed ig in g sk re te n  w aren  n ie t v a n  w erpen , C om p iegne  (O is e );4  
de lu c h t . A., Z eebruggeL E lin c o u r t (O is e );
D e  u its la g e n  :
100 m e te r  : Jo ng en s  (-10 ja a r )
1. B o uche r; 2. Y v a n  L uc .; 3. S te iver 
J .. (m eer d a n  10 ja a r )  1. Jo r is  H ,: 2.
J e a n g o u t  L .; 3. G erson .
M e is je s  (-10 ja a r )  1. V ilu m s  R .;  2.
t r u e t  (A is n e ) ; 3. B o u m an s  G ., Ant-
V iaene  j 
e ); 5.
D esm öt G ., Lede A a ls t, R ib é c o u r t 
(O is e ); 6. C as ie r M „  Zeebrugge , S t. 
Q u e n t in  (A isne )
Verder Z eebrugge lingen  :
9. T hoo ft A n n ie ; 10 B a k e la n d  An- 
to o n ; 12 V ande r  Veen J e n n y ;  15
Te 19 u u r  
k e lto ch t.
Te 22 u u r  : M ons te rv uu rw e rk .
G a n s  n ie uw e  m e thode .
D in s d a g  6 S ep te m b e r  : Te 17 u u r  : 
V e lokoers voor a lle  s t ie lm a n n e n  in  
b eroepsk led ij (Z ie  spec iaa l p r o g r a m ­
m a ) .
Te 19 u u r  : W a n d e lc o n ce r t m e t
fa k k e lto c h t .
G e d u re n d e  de  ganse  k e rm is  d o o r ­
lo p e n d  R ad io - C o n ce r t •
E lk e  a v o n d  za l de K a a i p r a c h t ig  
v e r lic h t  w orden .
BENOEMINGEN
S edert de  a a n h e c h t in g  v a n  h e t  n ie u ­
we g ro ndg e b ied  hee rs t op  h e t  s ta d ­
h u is  een soort benoem ingsw oede . 
S p i j t ig  genoeg  w e rden  d a a r b ij n ie t  
a l t i jd  de  re g lem en ta ire  v o o rs c h r if­
te n  gevo lgd  d ie  o n la n g s  n o g  in  Be- 
s tu u rs m e m o r ia a l n r  31 v a n  25-8-49 
o nd e r  n r  191 v e rsche nen  z ijn .  W e  j 
I c ite re n  o.a. b e n o e m in g e n  zo nd e r  op- j
KERMIS
I n  a lle  k a lm te  z i jn  de k e rm isd a ­
gen  verlopen . Veel m uz iek , w e in ig  
vo lk . Iede r  ja a r  s c h ijn t  de kerm is  
a a n  a n im o  te verliezen. M a a r  is er In  
een b a d s ta d  m id d e n  h e t  seizoen wel 
een  k e rm is  nod ig . A ttra c tie s  z ijn  er 
Iedere  d ag  e n  de je ug d  h e e ft a a n  h e t 
s t r a n d  genoeg.
H e t is  iedere dag  kerm is .
GROOTS AFSCHEIDSFEEST
M a a n d a g  29 A ug us tu s  w erd  op  h e t 
te rras  v a n  H o te l de la  V ic to ire  om  20 
u u r  een m u z ie k av o nd  a angeboden  
a a n  de je ugd ige  ve rlo fgange rs  u it  
B as te n ak en .
H e t o rkest «D ie  R oya»  onder le i­
d in g  v a n  d h r  R a u  b ra c h t  op m eester­
l i jk e  w ijze  o pe re tten  en p o p u la ire  
w ijs je s  te n  gehore. De zangers  m r  
L ey ts  M ., m r  V a n  W a lle g h e m  G eo  en| 
ju f f r .  A chae rt C l. v e rg as tte n  h e t pu- O ve rd rach t vorig  b o e k ja a r
- - ---  - TTTi-----
Handelsberichten
JLVieiSJC» .V.- U i ; x
S im o n  C l.; 3. P ic a rd  G . (m eer d a n  10 V o nch  R o be rte ; 22. D e  R o o  G u y ; 24.
ja a r )  1. R o nse  R .;  2. W a u lin  J . ;  3. S . B a u rd in  J e a n  C laud e ; 25 V erstrae te
L éo na rd . (m eer d a n  14 ja a r )  1. W in- R o be rt; 27. D ervo igne ; 28. B a e r t D irk
d eshau se r  M .; 2. L a m b e r t M . 30 D uch ên e  Rosette .
400 m e te r ; Jong en s  (m eer d a n  10, 
j a a r )  1. J o r is  H .; 2. Je a n g o u t L .; 3.
W in d e sh au se n  
M e is jes  (-10 ja a r )  1. P ic a rd  G .; 2.
B le u ro t M .; 3. S im o n  C l.
(m ee r d a n  10 ja a r )  1. W a n l in  J . 2.
R o u te  R .; 3. He las.
(m eer d a n  14 ja a r ) .  1. W in de shau se n  
M .; 2. W in de sh au se n  L.
H o o g sp r in g en  m e isjes  (-10 j.)  1. P i­
c a rd  G .;  2. S im o n  C .; 3. L a c in e  J .
(m e e r  d a n  10 j . )  1. F ranso is  R .;  2.
R o n se  R .;  3. L éo n a rd  S.
(m e e r  d a n  14 j.)  1. W in d e sh au se n  M .
2. W in d e sh a u se n  L .; 3. L a m b e r t M .
A P O T H E E K  A. F E V E R Y  
N. V. te  B L A N K E N B E R G E  
K e rk s tra a t 83. 
H ande ls reg is te r  B rugge  12109 
G e s t ic h t b ij  ak te  verschenen  in  de 
b ij la g e n  v a n  h e t  «B e lg isch  S ta a ts ­
b la d »  v a n  20-21 M e i 1946 onde r 
n r  9779.
B a la n s  op 31 D ecem ber 1948 
Verlies- en  w in s treken ing .
D E B E T  :
A fs c h r ijv in g e n  14.153,--
A lgem ene  o nkos ten  en 
versche idene 




C ^ E D IE T  :
O v e rd rach t w instsa ldo  
versche idene 
B ru to  w in s t en
W IN S T V E R D E L IN G  :
W e tte li jk e  reserve 
B u ite ngew one  reserve 








: vo lle d igT oestand  v a n  h e t  k a p ita a l 
b e taa ld .
P E C H E R IE S  D U  N O R D  
C h r is t in a s t r a a t  24, O ostende  
B i la n  op 31-12-48 
D E B E T  :
833.562,48
b lie k  op gekende a r ia ’s. E en  kunst-  W in s t  
p re s ta tie  die n a a r  h e t  oorverdovend  
a p p la u s  f l in k  gew aardeerd  w erd  doo ri K R E D IE T  
h e t  p u b lie k .
J u f f r .  T rioen  lie t, de «B as tognards»  
ze lf  z in g e n  o m  h e t k le ine  g ru t w a k ­
ke r  te  ho uden .
E n  la s t n o t  le as t de accordeon v ir ­
tu oo s  E d dy  V a n  N ieuw enhu ize  d ie  
h e t  leeuw enaandee l v a n  de to e ju i­
c h in g e n  kreeg.
N a  h e t  feest h ie ld  de le ider der 
ko lon ie  A bbé G a lla u w  een on troe ­
re n d e  to e sp raak  w a a r in  h i j  o nde r­
m eer de eenhe id  tussen  V la and e re n  
en  W a llo n ië  o nd e r li jn d e  w a a r in  h e t  
pe te rsch ap  v a n  B rugge  over h a a r
Verlies o ve rd rach t 827.048,64
V E R K O O P K A N T O O R  S T E E N ­
B A K K E R IJE N  K U S T S T R E E K  
te  O ostende  
B a la n s  op 31 M e i 1949 
D E B E T  :
A lgem ene  kosten  
P roe f b ra n d e n  oven 
A fs c h r ijv in g e n
K R E D IE T  :
B ijd ra g e  leden  
B an k in tre s te n
roep, zo nd e r  in  a c h t  n e m e n  v a n  de 
vo o rke u rre ch te n , b e v o rd e r in g e n  d ie  j 
een b e n o e m in g  in  een  to ta a l v e r- ; 
sch ille n de  d ie n s t z i jn  en  als d u s d a n ig  
b e zw aa r lijk  n o g  b evo rde ringen  kun-  j 
n e n  g eno em d  w o rden . Deze p o lit ie k ]  
h e e ft  reeds reac ties  u itg e lo k t w a n t  
n a a r  we v e rn o m e n  he b be n  w erd  d o o r ! 
de U n ie  d e r  v a d e r la n d se  v e re n ig in ­
g en  reeds een p ro te s tsc h r ijv e n  ge­
r ic h t  a a n  de heer G o u v e rn e u r  der 
P ro v in c ie . H oew el v r ie n d je s p o lit ie k  i n ! 
g em ee n te lijk e  b e n o e m in g e n  n u  een- I 
m a a l  o n v e rm ijd e l i jk  is  m o e te n  de j 
w e tte n  toegepas t w o rd e n  o p d a t ie d e r- 1 
een  een  k a n s  z o u  k r ijg e n .
PIJNLIJK ONGEVAL
V erleden  w eek w as de g e n a am d e  
D e m a n  G e ra rd , w e rk m a n  in  de  g a ­
rage  H uy gh eb ae rt , bez ig  a a n  h e t  h e r ­
s te lle n  v a n  een a u to . W a a r s c h ijn l i jk  
w as er, b i j  h e t  a fn e m e n  v a n  de ben- 
z in e b ak , b e n z ine  in  de p u t  ge lopen  
w a a r  D e m a n  a a n  h e t  w erk  was. O p  
een  gegeven  o g e n b lik  o n ts to n d  er een  f 
o n tp lo f f in g  e n  w e ld ra  s to n d e n  ook  de 
k le de ren  v a n  de jo n g e n  in  lic h te la a ie . 
M e t b ra n d w o n d e n  over g ans  h e t  li-  ! 
c h a a m  w erd  D e m a n  o n m id d e ll i jk  
n a a r  de  k lin ie k  te  O ostende  gevoerd. 
Z i jn  to e s ta nd  is  th a n s  bev red igend .
VERKEERSONGEVAL
O p  D o n d e rd a g  25 A ug us tu s  j l . ro n d  
14 u u r  k w a m  de v ra c h tw a g e n  de r  f i r ­
m a  F lo r izoo ne  v a n  N ie uw p oo rt a a n  
h e t  k r u is p u n t  de r  D e  R o o la a n  en  
D u in k e rk e s tra a t  e n  w a c h tte  voor de 
a u to c a r  v a n  «D e G o u d e n  S te r»  u i t  
M idde lke rke . P lo ts  schoo t de c a m io n  
v o o ru it  e n  greep de c a r  n a a r  a c h te r  
a a n . E r  w as n o g a l w a t  schade  a a n  de 
a u to c a r  e n  een  p a a r  k in d e re n  d ie  e r in  
p la a ts  g eno m e n  h a d d e n  lie p e n  lic h te  
k n e u z in g e n  op.
DUIVENPRIJSKAMP
U its la g e n  v a n  Z o n d a g  28 A ug us tu s  : 
D u iv e n m a a ts c h a p p ij «D e IJze rbo de »  
6.513,84 I A rras  : 1) N O R U L L IE  P .; 2. V ynck  
827.048,64 I M . ; 3. B e rte lo o t T.; 4. V e rm o u t J ,;
5. D icke le  K .;  6. C o o p m a n  L .; 7. F il-  
l ia e r t  K .; 8. C o o p m a n  A .; 9. B e rte ­
lo o t T . ; 10. D icke le  K .
D u iv e n m a a ts c h a p p ij «E e r li jk  m o e t 
vo o ru it» . A rras , oude d u iv e n  :
1. C O U P E Z  A .; 2. Lege in  A .; 3. Rae-  
cke E .; 4. V e rm o u t J .;  5. V erstrae te  
83.437,— L .; 6. Lege in  A .; 7. C oupez A .; 8. Al-
5.000,—  b re c h t J .;  9. L ebe in  A .; 10. Verstrae-
1.095..- te  L.
89.532,— Jo n g e  d u iv e n  : 1. V A N S T E E G E R  L .;
2. A esaert F .; 3. L e m a ire- C o rde n ie r ;
89.416,4914. P u y s tie n s  J .;  5. C o o p m a n  A .; 6. By- 
115,511 loo  P .; 7. P uys tie n s  J .;  8. C o o p m a n  A.;
89.532,—  9. A esaert R .; 10. L em a ire- C orden ie r .
BURGERLIJKE STAND
G ebo o rte n  : V a n d ie re n d o n k  Thé-
rèse v. P ie te r  en  S and e lé  M ag da le n a , 
N ieuw poo rts tw g  21; V andae le  N icole, 
v. Jo ze f en  D h o n d t  A ngèle , (U itke rke) 
M ae rten s  W illy  v. A n d ré  en  D e L a ttre  
Y v o n n e  (U itk e rk e ) ; M o tta rd  M iche lle , 
v. E d o u a rd  en  V ool H e rm ance  (L u ik ) .
O v e r lijd e n s  : V incke  A do lf, 72 jr , 
w d r  De C o n in c k  C o ra lia , K em m el-  
be rgs tr  51; V an  P ra e t E lisa , 77 jr . 
echtg . V e rb u rgh  T heoph ile  (Zu ien-  
k e rk e ) ;
A fk o n d ig in g e n  : P ie rre  B oche r en 
G eo rge tte  M o u to n  (B rugge ).
FONTEIN IERS DIENST
I n  de week v a n  3 to t  10 Sep tem ber 
w o rd t de  fo n te in ie rsd ie n s t verzekerd  
door A lfo n s  W IT T E V R O N G E L , S e r­
g e a n t De B ru y n e s tra a t 31.
APOTHEEKDIENST
Z o n d a g  4 S ep tem ber zu lle n  voor de 
la a ts te  m a a l  a lle  a p o th e k e n  open  
b lijv e n . V a n  Z o n d a g  11 Sep tem ber a f 
w o rd t o p n ie uw  de w in te rd ie n s t in g e ­
ze t en  za l de d ie n s t verzekerd  w orden  
doo r  apo th eke r  S E G A E R T . Vissers- 
s tr a a t  1.
BEVRIJDINGSBAL
O p  Z a te rd ag  10 S ep tem ber g a a t in  
de z a a l T h a lia  een groot B evrijd ings-  
b a l  door, in g e r ic h t  door de p la a ts e l i j ­
ke a fd e lin g  v a n  h e t  G e h e im  Leger. 
O p  Z a te rd ag  3 en Z o n d ag  4 S e p te m ­
be r  z a l een  grote  g e ld in zam e lin g  ge­
d a a n  w o rden  te n  voordele v a n  de S o ­
c ia le  D ie n s t v a n  h e t  G e h e im  Leger.
FEESTPROGRAMMA
Z a te rd ag  3 S ep tem ber 1949 te 14 
u u r  : G ro te  beroepsrennerskoers,
X H e  G ro te  C as ino p r ijs , b e g if t ig d  m e t 
30.000 fr . p r ijz e n  en  in g e r ic h t door 
B lan ke nb e rg e  S po rtie f, m e t de m e ­
d ew erk ing  v a n  h e t  G em een tebes tu u r  
e n  h e t  s te d e lijk  C as ino .
Te 20 u u r  op  de k iosk  v a n  de S ta d  
S ta t io n p la a ts , C once rt door de K o ­
n in k l i jk e  H a rm o n ie  «Cercle M us ica l»  
de B ra in e  l ’A lleud , bes tu u rde r  : d h r  
G ilb e r t.
N a  h e t  C once rt g roo t vo lksfeest en 
v u u rw e rk  in g e r ic h t door B la n k e n ­
berge S po rtie f .
Z o n d a g  4 S ep tem ber 1949 te  11 u u r  
op  de k iosk  v a n  de Z eed ijk , W e s t­
k a n t ,  C once rt door de voornoem de 
H a rm o n ie  u i t  B ra in e  l ’A lleud .
D in s d ag  6 S ep tem ber te  20 u u r  op 
de k iosk  v a n  de s tad , M a n ito b a p le in , 
C o n ce r t doo r de S co u tsh a rm o n ie  S t 
Leo, B rugge .
W o e nsd ag  7 S ep tem ber te  20 u u r  op 
de G ro te  M a rk t , vo lksba l.
V r ijd a g  9 Sep tem ber, v e r ja r in g s ­
feest de r  B e v r i jd in g  onzer s tad , te  20 
u u r , g ro te  tap to e  doo r de S co u tsh a r ­
m o n ie  u i t  B rugge , te  21,30 u u r  op  h e t  
s tr a n d  a a n  de P ie r, G ro o t V uurw erk .
HANDELAARS KREGEN HET AAN 
DE STOK
Z a te rd ag  o n ts to n d  een  boe iend  ge­
v e ch t tussen  twee h a n d e la a rs  in  de 
V issersstraat. D e p o lit ie  m oest w orden  
b ijg e roepen . U it  in g e w o n n e n  in l ic h ­
t in g e n  b l i jk t  d a t  h e t  h ie r  een kwestie 
is  v a n  zaken ja lo us ie . D e  ene zou de 
ande re  z i jn  p r ijz e n  n a g a a n  om  ve r ­
vo lgens  he tze lfd e  a r t ik e l enkele f r a n ­
k e n  goedkoper te  geven. D it  spe lle ­
t je  zou reeds versch illende  d agen  
h e b b e n  g ed uu rd  to t  Z a te rd ag  de b om  
o n tp lo fte . P roces-verbaal door de p o ­
l it ie  is d a n  ook de s lo tsom  v a n  d it  
voo rva lle tje .
Vers of gepekeld naar ieders keus 
«Eet meer ZEEVIS» is de leus 
Levende vers, gekuist, gevlaën 
Gekookt, gestoomd of gebraën 
’t Is eender wat het moge zijn 
VERSE ZEEVIS dat is fijn
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BURGERLIJKE STAND
H u w e lijk  : H os ten  Georges, auto- 
ge le ider m e t R o llie r  M arie-Louise, z. 
b.
A fk o n d ig in g e n  : M o rt ie r  A ndré ,
h a n d e la a r  en  D ew u lf Lucie , z.b.; De- 
v ille  W illy , p a s te ib akke r, O ostende  
en V ers lijp e  G e rm a in e  z.b .; V erstrae ­
te  A lbert, m e ube lm . en  B r u n fa u t  A l­
m a . z.b.
WERKLOZENSTATISTIEK
V orige  week : V o lled ig  124 m a n n e n , 
11 vrouw en . G e d e e lte lijk  10 m a n n e n , 
geen vrouw en .
BEVRIJDINGSFEESTEN
D e he rd e n k in g sd ag  v a n  de b ev r ij­
d in g  onzer gem eente  z a l a.s. Z ond ag  
a lh ie r  m e t b ijzonde re  lu is te r  w orden  
gev ierd . T e g e lijk e r t ijd  zu lle n  een 
a c h t t a l  G o u d e n  B ru ilo fte n  gevierd 
w orden . Te 10 u u r  is  er een H oogm is  
gevo lgd  door een Te D eum . D a a r n a  
h u ld e  a a n  h e t  oor logsgedenk teken  en 
o n tv a n g s t  v a n  g e h u ld ig d e n  en f a m i­
lie le den  in  d e  R a a d s za a l. B in s td ie n  
z a l h e t m uz iekko rp s  der B randw eer 
v a n  Izeg e m  een conce rt u itvoeren . 
Te h a lfd r ie  z a l een stoet w o rden  ge­
v o rm d  w a a r in  ve rsch illende  m u z ie k ­
ko rpsen , w agens  en g roepen  zu lle n  
d ee lnem en . Des avonds  z a l d a n  nog  
een  vo lk sba l en  een vuu rw e rk  p la a ts  
g r ijp e n .
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DIEVEN OP RONDE
O nb eke nd en  b raken  b in n e n  in  h e t  
boekenw inke ltje  v a n  de tr am au b e tte  
v a n  de v ism ijn . De d ieven  g in g en  a a n  
de h a a l  m e t geld  en een hoevee lhe id  
Engelse  s igare tten .
GESLAAGD CHOPINFESTIVAL
D e lie fhebbers  v a n  m u z ie k  kregen  
verleden  week te r  ge legenhe id  v a n  h e t  
o p treden  v a n  de gekende  piano-vir-  
tuoos S te fa n  Askenase een ech t b u i­
te n kan s je . W ij s te lden  tevens m e t 
vreugde  vas t d a t  h e t p u b lie k  nog  a lle  
z in  voor de k lassieke m u z ie k  n ie t  ve r­
lo re n  hee ft, a ange z ie n  de b e lang s te l­
l in g  zeer a a n z ie n li jk  was. S te fa n  As­
kenase  bewees over een  zeer d eg e lij­
ke te ch n ie k  te besch ikken  en de Cho- 
p inw e rke n  vo lkom en  te ke nnen . Z i jn  
succes was d a n  ook vo lled ig .
LIEFDADIGHEIDSFEEST
H e t L ie fdad ig he id s fees t in g e r ic h t 
doo r de p la a ts e lijk e  g roeperingen  v a n  
V uu rk ru ise rs  e n  V erbond  der Oud- 
K rijg sge vange ne n , d a t  d oo rg ing  in  de 
B a l- za a l v a n  h e t  s te de lijk  Cas ino , 
m o c h t z ic h  in  een grote b e lang s te l­
l in g  verheugen . O n d e r  de aanw ez igen  
ve rnoem en  w ij burgem eester De- 
v r ie n d t, d h r  M a e n h o u d t, burgem ees­
te r  v a n  U itke rke , A r th u r  P auw e ls, 
oud-burgem eester v a n  B lankenbe rg e  
en  versch illende  gem een te raads leden . 
H e t orkest Edd ie  D e la tte  zorgde voor 
de s te m m in g , te rw ijl de a n im a to r  
F reddy  F a h  de ve rsch illende  a t t r a c ­
ties voorstelde.
DE BLOEMENSTOET EN 
ZOMERKAVALKADE GIING MIDDEN 
EEN MENSENZEE UIT
O p  de la a ts te  Z o n d ag  v a n  A ugus tu s  
heerste  een ongehoorde  d ru k te  in  de 
s tad , op d i jk  e n  s tran d . W a a r  n a  1945 
m e t de tr a d it ie  o pn ie uw  w erd  a a n ­
g ekno op t en  B lankenbe rge , te r  gele­
g enh e id  v a n  z i jn  b loem enstoe t steeds 
op een  d ru k  b ie ënne s t geleek, w erden  
Z o n d a g  11. a lle  rekords  neergehaa ld .
E e n  landere verheugende  vas ts te l­
l in g  is deze d a t  de  b loem enstoe t te  
B la n ke nb e rg e  s t i la a n  m a a r  zeker z i jn  
vooroorlogs c ache t te ru g k r i jg t  en  
w e rk e lijk  een  «B loem enstoe t» w ord t, 
w a a r in  m oo ie  e n  vele n a tu u r l i jk e  
b lo e m e n  een w e llu s t z i jn  voor h e t  oog. 
De s toe t d ie  Z o n d a g n a m id d a g  gedu ­
rende  twee u u r  door de s ta d  trok , 
w as de beste en  de m oo iste , d ie  w ij se­
d e r t de  b e v r ijd in g  te  z ie n  kregen. E en  
b ijz o n d e r  w oord je  v a n  lo f  m a g  w el 
toegezw aa id  w o rden  a a n  de R i jk s ­
w a c h t  e n  p o lit ie d ie n s te n  o m  de p u ik e  
m a n ie r  w aa ro p  z ij de o rded iens t w is ­
te n  in  te  r ic h te n , z o d a t o n d an k s  de 
reuze nb e lang s te llin g  geen enke l o n ­
d e rb re k in g  o f b e le m m e r in g  te  v e rm e l­
d e n  v iel. D a t  de  du ize nd e  en  n og  
eens du ize nd e  bezoekers te n  vo lle  h e b ­
b e n  geno ten  v a n  deze k le u rr ijk e  en  
u ite rs t fr isse  s toe t bew ezen de ta lr i jk e  
to e ju ic h in g e n .
D e  stoet, w a a ra a n  n ie t  m in d e r  d a n  
1500 dee lnem ers  d ee ln am en , w as é én  
k le u re n p ra c h t e n  w e llus t voor h e t  
oog.
N a  a flo o p  v a n  de  s toe t w erden  door 
de ve rsch illende  g roepen  d a n se n  u i t ­
gevoerd op  de  G ro te  M a rk t . H ie ro nd e r  
d ie n e n  de vo lk sdansen , doo r de  Vo- 
le n d a m m e rs  u itgevoerd , ve rm e ld  o m  
h u n  o nb e r isp e lijk  op treden  m a a r  te ­
vens  o m  h u n  ty p is ch  cache t, w a a rb ij 
de  v e rh e e r li jk in g  v a n  de tr a d it io n e le  
H o llan d se  V o lksdans  w erd  o nd e r li jn d .
D e  ju r y  sam enges te ld  u i t  M e ju f fe r  
D e M eu lenae re  e n  de h h . V a n  O utry-  
ve (gem een te raads leden ) e n  de h h . 
W il le m  V a n  Hecke e n  A ch ie l Seng ier, 
k uns tsch ilde rs , s to nden  d a n  ook voor 
een  u ite rs t kiese en  m o e ilijk e  ta a k , 
w a n t  ve rsch illende  g roepen w aren  e l­
k a a r  w aa rd . T enslo tte  heb be n  de j u ­
ry leden  z ic h  gew etensvol v a n  h u n  
ta a k  gekw eten  en te r a lgem ene  v o l­
d o e n in g  vo lgende  ra n g s ch ik k in g  v a s t­
gelegd :
B eb loem de  w agens en  a u to s  :
1. M A  CA B A N E ; 2. De w itte  zw aan ; 
3 B eb loem d  b oo tje ; 4. Beb loem de 
a u to ; 5. De zw aan ; 6. B eb loem de au to ; 
7. B eb lo em d  scheep je ; 8. H e t w it  
p a a rd .
G ro epen  : G e li jk  b u ite n  r a n g s ch ik ­
k in g  : de twee g ropen  P ie rro ts  en 
P ie rre ttes  u i t  W avre .
1. D E  V O L E N D A M M E R S , G e n t;  
2. D e d r ie  k o n in g e n , S t N ik laas ; 3. 
D an se nde  S ig n o r ita ’s en  T oréadors; 
G re m b e rg en ; 4. C h inese  Pagode , An- 
denne ; 5. M a h a r a d ja  en z i jn  gevolg, 
D e n d e rm o n d e ; 6. D e L ustige  M aa ie rs , 
L u ttr e ;  7. G e l i jk  : De Kovensvrien-  
den  e n  D e S in t  C h r is to ffe lv r ie n de n ; 
9. Les Grosses Têtes, L u ik .
Twee g roepen d ie  een grote be ­
la n g s te llin g  verw ierven  w a ren  de 
p la a ts e lijk e  fo lk lo r is tische  vissers en  
v isse r in ne tje s  en  de en ig  m oo ie  groep 
de r  v isd raags te rs  m e t de m oo ie  w a ­
gen , voorste llende  de v issersschu it 
« S tè lla  M aris» .
B ij de in d iv id u ë le n , w a a rb ij h e t  
m ees ta l o m  k in d e re n  g aa t, k regen  we 
vo lgende  ra n g s ch ik k in g  :
1 g e lijk  : V isser en  Perle  F m , A m ­
be r e n  L o rd  C a r lto n ; 3. R o o d k ap je  en 
de h o n d , H e t  k le ine  m odel-m e is je , 
5. V o nd s t op h e t  ve ld ; 6. R o od h u id e n , 
De V isser e n  de M e e rm in  D e  D am e  
m e t de a n je lie re n ; 9. R o o d h u id e n  ^  
Leve onze K o lon ie , C up id o n , W itte  
Roos, D r ie  b loem enverkopers ; 13 
M e is je  u i t  N izza , D e  m o le n  d ie  h e t 
g r a a n  m a a lt , De K le in e  Schot.
Bij de prijsultdeling, die Dinsdag 
geschiedde, dankte de heer burge­
meester de aanwezige ouders voor de 
talrijke deelneming.
V.G.O. FAVORI
1 lïoor de m eeste s p o r tm a n n e n  
i vertrekt V G O  als fa v o r i in  d it  
kam pioenschap. O ok  «S po rtle ­
vens. geeft a a n  onze s tadsgeno ­
ten de voorkeur. R oodge len  a a n  




De m a tc h e n  b eg in ne n  te  3 uur ! 
W eest de w oorden  v a n  de 
B ondsvoo rz itte r  in d a c h t ig  ! B e ­
h o u d t uw  k a lm te  en uw  w a a r ­
d ig h e id  ! T o on t u  s p o r tm a n n e n  
in  de w are z in  v a n  h e t w oord.
V.G.O. - VIGOR HAMME
Betekenisvolle testm atch
Zaterdag om 17 uur hebben we dus onze roodgelen tegen Vigor 
Hamme voor het laatst aan de trok gezien vooraleer het gordijn 
voor de nationale voetbalcompetitie weer omhoog gaat. Te oorde­
len) naar deze wedstrijd mag V.G.O. hoopvol deze nieuwe competi­
tie instappen want de slotindruk was bepaald gunstig.
We k u n n e n  vooreerst de goede pres 
tatie a a n s t ip p e n  v a n  h e t a ch te r tr io  
Demarest - G eerae rt - C h enaux . We 
waren n ie t de en igen  o m  te  s c h r ij­
ven d a t  voora l in  d it  p loegonderdee l 
het schoentje  a a n  h e t  w r in g e n  w as 
en d a t  A spes lagh  voora l m o m e n te e l 
diende ve rvangen  te  w oyden  gezien 
hij nog  n ie t  «de» cond itie  te p a k k e n  
had. De a a nw e rv ing  v a n  C h e n au x  
hebben we to e g e ju ic h t en  a ls  een 
aanw inst bestem pe ld . D a t  h e t een 
aanw inst is z a l th a n s  n ie m a n d  m eer 
betw ijfe len, C henaux , die: m a a n d e n ­
lang zonder oe fen ing  bleef, bewees 
reeds tegen  Cercle B rugge  d a t  in  
hem  nog  vo ldoende  kw a lite ite n  s ta ­
ken o m  roodgeel op u its te kende  w ij­
ze van  d ie n s t te  z ijn . Tegen V igor 
H am m e b ra c h t C h e n au x  de bevesti­
g ing  v a n  onze v o o ru itz ich te n , en n a  
enkele w e d s tr ijd e n  z a l h i j  een p r im a  
, back z ijn , d ie  g ans  de roodgele ver­
d e d ig ing  z a l onde rs teunen .
I I n  de h a l f l i jn  za l ja m m e r  genoeg 
iCoopm an on tb reken . N oodgedw ongen  
moet m e n  dus  de fo rm a tie  Vanden- 
berghé, D u ja rd ïn , B e rten  behouden , 
omdat a n d e rz ijd s  ook E. P ie te rs  n og  
wat oe fen ing  n o d ig  hee ft o m  een v a n  
yan deze d rie  h a lfs  te vervangen . 
Van D u ja r d in  b l i j f t  gezegd w a t we 
verleden week schreven  : z i jn  o n t­
zetten Is o nzu ive r  en  derha lve  o n ­
productief. V a n  de p resta tie s  v a n  
D u jard in  h a n g t  o ne in d ig  veel af. H ij 
is een f l in k e  s topper doch  z ijn  bal- 
afgeven is  n ie t  genoeg verzorgd zo­
dat z i jn  m edespelers gew eld ige in ­
s p a n n in g e n  m o e te n  doen  o m  deze 
voorze tten  te  b e m ach tig e n  o fw e l de  
te g e n p a r t ij o n m id d e ll i jk  een nieuwe 
a a n v a l k a n  opbouw en . V an de nbe rgh e  
en  B erten  z i jn  goede h a lfs  zonde r te  
sch itte ren . I n  de voorhoede b leek M e­
lis  n a  de r u s t een w e in ig  ve rm oe id . 
T em pe laere  verbe tert m e t de d ag  ter 
w i j l  S w inberghe  de grote fo rm  te p a k  
k en  h e e ft en - te n  m in s te  in  de eer­
ste w eken  - ophe f z a l m a k e n . Over 
R . P ieters, steeds he tze lfd e  e n  to t  
vervelens toe : te  pass ie f, te  tr a a g , te  
w e in ig  a u to r ita ir . G hyse ls  m o est ja m  
m e r  genoeg, gekw etst, h e t  te r re in  
ve r la te n  en w erd  op  bevred igende  
w ijze  vervangfön door Boussy, d ie  
ech te r te  w e in ig  w erk  kreeg. D e  w ed 
s tr ijd  verliep doo rg aans  in  h e t voor­
deel der lo k a le n  d ie  d a n  ook ver­
d ie nd  w o n n e n  a l m o e t w o rden  toe- 
gegeven d a t  de H am m e-m iddenvoo r 
een v i j f t a l  open  scorekansen  kreeg 
d ie  h i j  n ie t  b enu tte .
B ij H a m m e  hebben  we vo o ra l h e t 
f l in k  w erk  opg em erk t v a n  V anden-  
b rouck  (re ch te rv leuge l). D e  rest 
vo rm de  een hom ogeen  gehee l w a a r in  
gieten opva lle n d e  ■ in d iv id u a l ite i te n  
s taken  e n  d ie  ook geen b u iteng e w oo n  
h o o g s ta a n d  spel o n tw ik ke ld e n . V a a k  
zagen  w e de H am m e jo n g e n s  z ich  
a a n  b ru ta a l spe l bezond igen  he tgeen  
zeker geen eer is voor de  Is te  klas- 
sers.
S che idsrech te r Vajndemoortfel le id ­
de goed doch k w a m  m e t z i jn  v e rm a ­
n in g e n  v a ak  te  la a t  voor de dag .
C m  f f i e t g i ë  - M M a n d
in de Visserijwereld
D e  ta lr i jk e  bezoekers d ie  z ic h  Z o n ­
d a g n a m id d a g  de v e rp la a ts in g  n a a r  ’t  
S .K .V .O .- terre in  hebbe n  ge troost z i jn  
h e e l k o e lt je s  t h u is  gekom en . E n  te ­
re ch t. I n  p la a ts  v a n  tw ee sterke p loe ­
gen in  h e t  g e lid  te  v in d e n  - de  s te rk ­
ste o p s te llin g  d ie  h e t  v isse r ijb e ­
d r i j f  h ie r  en  over de M o e rd ijk  k a n  
in  l i j n  b rengen  - k regen  w e een z u i­
vere S .K .V .O . fo rm a t ie  tegenove r een 
N ede rlands  e lf ta l  w a a r in  n o c h  K r a a k  
n o c h  D evries  w a re n  op geste ld . R e ­
s u lta a t  : een w e d s tr ijd  m e t h e t  d ood ­
gew oon spe lpe il v a n  I l l e  A fde ling ....
N u  w ille n  w e w e l gehoor verlenen  
a a n  de  v e ro n ts c h u ld ig in g e n  v a n  de 
o rg an isa to rs , d o ch  h e t  p u b lie k  h e e ft 
h ie rm ede  geen w a a r  voor z i jn  ge ld  
en  d a t  K r a a k , n o c h  Devries , n o c h  a n  
dere C o pp ens  n ie t  a a n w e z ig  z i jn  zou 
voor a a n v a n g  v a n  de w e d s tr i jd  d ie ­
n e n  m edegedee ld , voor de to e g ang s ­
p o o rt v a n  h e t te rre in . De m e n se n  d ie  
h ie rvoo r 15 to t  25 fr . b e ta le n  m o g en  
d it  te re ch t e isen. D a a r b ij ;  voor een 
in te r n a t io n a le  o n tm o e t in g  te lle n  der­
g e lijk e  v e ro n ts c h u ld ig in g e n  n ie t. I n ­
d ie n  m e n  n ie t  zeker is  v a n  ie ts  u i t ­
z o nd e r lijk s  te  k u n n e n  voorscho te len , 
zou  m e n  best de z a k e n  la te n  zoa ls  ze
i z ijn . E n  d i t  zeggen  we o ok  in  h e t
* voordee l v a n  onze visserij- en  v ishan-  
d e lsk r ing en . H e t m a g  in  h e t  vervo lg  
n ie t  m eer gebeuren  d a t  zo m e t de 
« s ta n d in g »  v a n  onze  v is h a n d e la a rs  
w o rd t ge leurd . E e n  vo lgende  m a a l  
m o e te n  w e rk e lijk  de sterkste  ops te l­
l in g e n  in  l i j n  geste ld  o p d a t  d i t  spor­
t ie f  e vene m e n t w e e rk la n k  zou  v in d e n  
in  de  s p o rtm id d e n s  v a n  be ide  la n ­
den .
EEN PLECHTIGE ONTVANGST
Z o n d a g v o o rm id d a g  w e rden  de de­
lega ties  v a n  de N ederlandse  visgroot- 
h a n d e l en  k le in h a n d e l, sam e n  m e t 
de Be lg ische  v ish a nd e la a rs , p le c h t ig  
te n  s tad hu ize  o n tv an g e n . H e t w as 
d h r . V room e, eerste schepen  v a n  de 
s tad , d ie  de aanw ez igen  verw elkom de 
en enkele  gem oede lijke  w oorden  toe­
sp rak  w a a r in  h i j  de beteken is v an  
deze b ije enko m s t in  h e t  k ad e r  v a n  
de Be lg isch-N ederlandse v r ie ndschap  
e n  sam e nw erk in g  b e lich tte . I n  n a a m  
v a n  de N ederlandse  V isg ro o th and e l 
en de V is k le in h an d e l n a m e n  respek- 
tie v e li jk  ook de beide  V oorzitte rs , de 
h h . R o se m an  en  B o hne  h e t w oord.
Een  e rew ijn  en  gezellig  o nd e rh ou d  
besloot deze o n tv a n g s t w a a rn a  m e n  
z ic h  n a a r  de V laggestok  bega f 
w a a r  b loem en  w erden  neerge legd  
a a n  de voet v a n  h e t «m o n u m e n t» .
DE WEDSTRIJD
Z oa ls  hoge r gezegd s ta r t te n  twee 
p loegen  d ie  a lra s  b leken  h e t spe lpe il 
v a n  I l l e  a fd e lin g  n ie t  te  k u n n e n  
on tv e in ze n . A lle  aang e ko nd ig d e  ve»- 
d e tte n  o n tb ra k e n  op h e t  a pp e l en de
Voelbalcrisis opqelo^l
Koning Foot-ball terug aan het bewind
Am per twee m a a n d e n  is  h e t gele- 
: den d a t  de la a ts te  k la n k e n  v a n  onze 
voetbalve lden w egstie rven m aar.... 
w a t een eeuw ighe id  scheen deze kor­
te periode v a n  ru s t voor de d u ize n ­
den en n o g  du izenden  Be lg ische  voet- 
b a len thous ias ten . W a n t, m e n  kere 
he t zoals m e n  w il, voe tba l is  en b l i j f t  
onze po pu la irs te  spo rttak .
I Ook onze Oostendse  voetballief- 
Ihebbers z ien  th a n s  m e t n a u w e lijk s  
ingehouden  gees td rift de te rugkeer 
van K o n in g  Foot-ball tegem oet. Nog 
een week, n og  enke le  dagen ... en  vo l 
ve rw ach ting  k u n n e n  ze weer n a a r  
h u n  lieve lingp loeg  g a an  k ijk e n . M oe­
der de v rouw  za l weer t i jd ig  m oe ten  
k la a r  z i jn  m e t soep en fr iko . M e t een 
halve beaf-stuk tussen  h u n  ta n d e n  
zullen de he ren  der schepp ing  n a a r  
het s ta d io n  o p rukke n  en z ich  ze lfbe­
wust en vergenoegd op « h u n »  p la a ts ­
je in s ta lle ren . E n  zo za l h e t voo rtdu ­
ren, Z ond ag  op Z ondag , to t een in te r ­
n a tiona le  o n tm o e t in g  d a n  e in d e lijk  
eens m a n lie f  th u is h o u d t , m e t z i jn  bei 
de oren a a n  he t rad io toeste l gep lak t..
(IJSJS,. zat 'zich danddaaen
D a t is  geen overm oedige ta a l v a n  
een hee tgebakerde  supporte r m a a r  
een eenvoud ige conc lus ie  die vo lg t 
u it de v a s ts te llin g  v a n  bepaa lde  fe i­
ten. Deze fe ite n  k u n n e n  we s am e n ­
vattend noe m en  : de resu lta ten  en 
prestaties t i jd e n s  de oe fenw eds tr ij­
den, de  g un s t ig  bes lo ten  ve rg e lijk in g  
met andere  p loegen , de p u ik e  co nd i­
tie van  de ve rded ig ing , h e t spe lgeha l 
! te dat, in  v e rg e lijk in g  m e t vorige 
competitie, n ie t  m e rk w aa rd ig  is  ge­
daald, de  a anw ez ig he id  v a n  B russe l­
se ploegen in  de a fd e lin g , p loegen  die 
tegen e lk aar  zu lle n  w ed ijve ren . D it  
w il n ie t zeggen d a t  h e t zo m a a r  zon­
der s tr ijd  za l g a an . Neen, ver v a n ­
daar. Zoa ls  A .S .O . vorig  ja a r  n a a r  de
i zege is  g ew ande ld  en door t a l  v an  
Omstandigheden de t ite l n ie t «kon» 
verliezen, zo h a r d  za l de s tr jid  d it
LUCIEN DEKETELAERE WINT TE 
VINKEM
25 D ee lnem ers  w a ren  opgekom en  
om de 9 ro nd en  a f  te  leggen . Reeds 
in  de eerste ronde  o n ts n a p te  Dekete- 
laere en w is t 4 ro nd en  w ee rs tand  te  
bieden to t  w annee r  Rosseel een m oo ie  
sprong u ith a a ld e  en b ij de kop loper 
kwam . D e v e rs ta n d h o u d in g  tussen  
beide w as zeer goed en  w a t h e t ja g e n  
de pe le ton ook deed n ie ts  k o n  b a ten  
en beiden bere ik ten  a fge tekend  de 
e indm eet w a a r  D ekete lae re  ne tjes  de 
spurt won.
1. D E K E T E L A E R E  L u c ie n  (O os ten ­
de) de 74 k m  in  2u. 10 m in .;  2. R os ­
seel Cyrie l; 3. V an  de W a lle  W erne r;
4. Jo seph  R oge r; 5. H os ten  R oge r; 6. 
Boucquet G u s ta a f ;  7. Lepoud re  O m e r
8. Rosseel O m e r ; 9. Decorte  M iche l;
10. P opelier M a u r its ;  11 T an g h e  M i­
chel; 12. D e m a n  H e rm a n ; 13. De- 
Ewarte M iche l; 14 G u v lin c k  F e m a n d ;  
15. Sae lens  M iche l.
ja a r  g a a n  o m  h e t  behoud . E r is  d a a r  
eerstens «h e t m a g is c h  v ie rk a n t»  d a t  
w e llic h t m e e rm aa ls  in  gebreke za l 
b lijv e n  door de ontoe re ikende  s te un  
v a n  de h a lfs  en door h e t  w isse lva l­
lig  presteren  v a n  beide  in s id e ’s. V e r­
der m a g  de selectie z ic h  a a n  enke le  
coun te rs  v a n  «D am e  F o r tu n a »  ver­
w ach te n  en w a t d a n  ? Z o nd e r  reser- 
ve-m ateriaa l ?
E n  andere  zu lle n  k o m e n  aanvoe ren  
d a t  de com pe titie  gerege ld  en  ge le id  
w o rd t door onvoorz ienbare  fa c to re n .
O ch , we w ille n  h e t  a n tw o o rd  te n  
s lo tte  w el open  la te n  m a a r  ons idee 
is  en b l i j f t  : A .S.O . ve rd ie n t h e t  ver­
tro uw en  v a n  z i jn  supporte rs  en  za l 
z ich  h a n d h a v e n  in d ie n  h e t v a n  a l te 
grote te gens lagen  g espaa rd  b l i j f t .
v . q . a .
em&tig.e% titetcandidaat dan 
aevteden jaat
N ie m a n d  za l h e t be tw is ten  d a t de 
k a n sen  v a n  roodgeel, o b je c tie f be­
schouw d  e rnstige r z i jn  en  hoger  m o ­
gen w o rde n  aangeschreven  d a n  ver­
leden  ja a r . G e lu k k ig  is d ie  v la a g  v a n  
overm oed en ze lfo ve rsch a ttin g  d ie  
vorig  ja a r  door de ra n g e n  w aa id e  n u  
ver te  zoeken e n  m e n  m a g  d a n  ook 
a a n ne m e n  d a t  de V .G .O .-d ir igen ten  
de zake n  w a t n u c h te r  zu lle n  beschou  
w en  en z ic h  n ie t  voor a a n v a n g  v a n  
de com pe titie  to t  k a m p io e n  zu lle n  
d u rven  u itroepen . M e n  h e e ft  de z in  
voor w e rk e lijk he id  te ru g  en d a t  is 
veel in  H e  P ro v in c iaa l.
D e p loeg  v a n  roodgee l is  n ie t  ver­
zw ak t. W e m e ne n  in teg endee l d a t  v a n  
een lic h te  vers tev ig ing  m a g  g ew aagd  
w a n t  zowel C h e n au x  als T em pe laere  
geven de in d r u k  steeds te  zu lle n  ver­
beteren  n a a rm a te  de co m pe titie  vor­
dert.
M e n  m a g  verder n og  reke nen  op de 
ge le ide lijke  te rugkee r v a n  C o o p m an  
en E  P ie ters w aa rd o o r  de h a l f l i j n  op 
z i jn  s te rkst z a l s ta a n . O ver h e t  spe- 
le rs- m a te r iaa l k u n n e n  we ons dus 
n ie t bek lagen . H e t spe lpe il k a n  wel 
w a t verbeteren doch  we w ille n  g ra ag  
a a n n e m e n  d a t  in  I l e  P ro v in c ia a l de 
fa c to r  «p ro duc t iv ite it»  b oven  a l h e t 
andere  p r im e e r t e n  d a t  h e t  er a lleen  
op a a n k o m t te  w in ne n . D e rest is... 
voor h e t  vo lgend  ja a r .
A ls  g evaa r lijk e  tegens treve r voor 
V .G .O . noem en  w e F .C . K n o k k e , d a t  
op  ve rdach te  w ijze  h e t  k a m p io e n ­
schap  w erd  o n tfu ts e ld ; A A  Moes- 
k roen  d a t z ic h  th a n s  in  deze lfde  pos i 
tie  b e v in d t a ls V .G .O . ve rleden  ja a r  
to e n  h e t  o phe fm ak end e  ve rs te rk in ­
gen  kreeg, en  in  m in d e re  m a te  Wer- 
v ik . E e n  b e la n g r ijk  p u u n t  is  d a t  in  
de  I l e  Prov. a fd . geen a fd a le r  u i t  
B evo rde r ing  zit.
W e  k u n n e n  b es lu ite n  m e t de k a n ­
sen v a n  V .G .O . op  de  t i te l a ls  zeer 
e rn s tig  te  n o e m en  in d ie n  a lle  spelers 
d a t  voorbee ld  v a n  k a p . M e lis  vo lgen  
en geen enkele w e d s tr ijd  u itspe len
zo nde r z ic h  g a n s  te  heb be n  gegeven 
v a n  de eerste to t  de la a ts te  m in u u t .  
W a a r  een w il is, is  een weg. Deze 
sp reuk  z a l vo o ra l V .G .O . z ic h  d it  
ja a r  goed in  de o ren  m o e te n  kno pen .
^(ftaeniait zat gteera üijtai 
aewuCten
D e S .K .V .O . fa m il l ie  g a a t  deze com  
p e t it ie  te gem oe t i n  een w a re  geest 
v a n  a tte n tism e . Ee rs t eens z ie n  -hoe 
de z a k e n  g a a n  e n  s ta a n  en  p as  la te r  
een p ro no s tie k  w ag en . W e  m o e te n  de 
eerste g ebeurten issen  n ie t  a fw a c h te n  
en  d u rv e n  n u  reeds voorspe llen  d a t
S .K .V .O . z i jn  beste been tje s  z a l voor 
ze tte n  o m  de n ie uw e  t ite l o p  zak  te 
s teken  doch ., zonde r r e s u lta a t . Die 
p loeg  h e e ft  geen m e rkba re  vers ter­
k in g  gekregen  te n z ij v a n  R yckew ae rt 
d ie  n ie t  boven  h e t  I l l e  A fd . spe l u i t ­
g roe it en  d u s  n ie t  a ls  vedette  m a g  
a angez ie n . A n d e rz ijd s  is g ro enw it n og  
g e h and ic a p e e rd  door de zo rgen  over 
de doe lve rded ig ing . H e t  h e e n g a a n  
v a n  F e rie r  zou o ng e tw ijfe ld  een ver­
zw a k k in g  be tekenen . M e t deze lfde  
p loeg  dus  a ls  verleden  ja a r  z a l h e t  
n ie t  a lle  Z o n d a g e n  doe ltje ske rm is  
z i jn  en  de m a n n e n  v a n  V a n  H a lm e  
zu lle n  h e t  a a n  de lijv e  o nd e rv in d e n  
d a t  in  de n ie uw e  a fd e lin g  de k r a c h ­
te n  m eer verdee ld  z u lle n  lig gen .
Z ie n  w e d us  w e in ig  k a n s  op de t i ­
te l, to c h  ge loven  we v a s t d a t  de groen  
w it te n  in  de eerste v i j f  z u lle n  e in d i­
gen  en d a t  zou  reeds een sch it te re nd  
r e s u lta a t  z i jn  w aa rm e d e  w ij ons en 
ook w e l de m eeste  ob jectieve  suppor 
ters v a n  g ro e n w it z o u d e n  te v reden  
v e rk la ren .
*Mexme& &ae&tett &tecftt& 
zuwetc óp,attatn(Utie&
W ie  over H erm es spreek t s la a t  d i­
rec t een ande re  to o n  a a n  d a n  w a n ­
neer h i j  de  ande re  O ostendse  p loe ­
gen  onde r de lo upe  n eem t. D e  jo n ­
gens v a n  V oorz itte r  V a n  W a lle g h e m  
h o u d e n  er trouw e ns  ook hee l andere  
p r in c iepes  op  n a . H ie r  g a a t  h e t  n ie t  
o m  de gro te  vo e tba lroem . G een  spo rt 
o m  de spo rt d och  o m w ille  va®  de 
m ens , v a n  een hoger doel.
D e  H erm essers w e te n  echter d a t  
d it  id e a a l n ie t  u i t s lu it  d a t  er e rn s tig  
n a a r  de  t i te l  w o rd t m eeged ingd .
D e  k a n se n  voor de t i te l m o g en  we 
g u n s t ig  n o e m e n  o m d a t  H erm es  z ic h  
m e t a lle  ande re  p loegen  u i t  h a a r  
reeks m a g  m e ten . De w e d s tr ijd  te ­
gen  C o nco rd ia  h e e ft  d i t  o ve rdu ide ­
l i j k  bew ezen. D a a ro m  hee rs t er ook 
in  h e t  k a m p  a a n  de T o rh o u t s teen­
w eg ve rtrouw en  en h o o p  en we k u n ­
n e n  de s u p p o r te rs c h a a r  v a n  H erm es 
n ie t  te genspreken  w a n n e e r  ze s ta a n ­
de h o u d t  d a t  H e rm es  g a n s  de com pe ­
t i t ie  doo r onde r de le iders  za l v in d e n  
W e  geloven  h e t  v a s t en  h o p e n  ze lf 
d a t  ze te n  s lo tte  a ls  «de» le id e r  za l 




W e beleven in  de spo rt een zeer 
in te ressan te  t i jd .
N og voor K o n in g  V oe tba l te rug  he t 
b ew ind  overneem t in  de sportw ere ld  
k regen  we de w ere ldschokkende  pres­
s ta tie  v a n  G a s to n  R e if f  in  Zw eden, 
de sch itte rende  B e lg ische  zege te  
K o p e n h a g e n  en... de p r a c h t t i jd  v a n  
R a y m o n d e  V ergauw en , h e t  G entse  
zw em du ive lt je , d a t de 200 m . streek 
w ist a f te  leggen  in  2 m in . 56 sec 6/10
E n  m e t re ch t m o g en  we deze pres­
ta t ie  be trekken  in  h e t k ad e r  v a n  de 
beste B e lg ische  sp o rtv e rr ic h tin g e n  
o m d a t ze een ja a r  vroeger m in s te n s  
zo w ere ld schokkend  zou z i jn  geweest 
a ls  de 3.000 m . v lu c h t  v a n  R e iff .
T ijd e n s  de jo ng s te  O ly m p isch e  spe 
le n  w is t de k am p io ene  N el V a n  V lie t 
s lechts 2 m in . 57 sec. 2/10 te  ze tten . 
D a t  w il zeggen  d a t, in d ie n  de O ly m ­
p ische  S pe len  d it  ja a r  w a re n  doorge­
g aan , we een O lym p isch e  k am p io e ne  
g ing en  te llen ...
H e t B e lg isch  record  s tond  reeds 
sedert 1940 m e t 2 m in . 58” 2/10 op 
n a a m  v an  Y vo nne  V a n  de Kerckho- 
ve en n ie ts  wees erop d a t  d it  record, 
am p e r  enkele  m a a n d e n  n a d a t  Y v o n ­
ne  u i t  de bew eg ing  tra d , zou va llen . 
D e t i jd e n  v a n  C a ro e n tje  s ta a n  nog  
v a s t doch  ons la n d je  m a g  g e lukk ig  
z ijn  in  R a y m o n d e  V ergauw en  een 
n ie uw e  vedette  te  hebben  d ie  de ro l 
v a n  C a ro e n tje  m e t succes za l k u n n e n  
overnem en  en de eer v a n  ons la n d  
op in te r n a t io n a a l te rre in  za l k u n n e n  
verdedigen .
H e t weze een les voor ons en ande ­
re pess im is ten  d ie  m e e nde n  d a t, b ij 
h e t a fsche id  v a n  C aroen  en V a n  de 
K erckhove , dfc B e lg ische  zw em spo rt 
voor een m in  o f m eer la n ge  periode, 
in  h e t hoek je  der v e rg e te lijk he id  zou 
verze ild  geraken .
R eynders , de A .Z .C . m a a r  voora l 
R ay m o n d e  V e rgauw en  la te n  ons weer 
toe stou te  d ro m e n  te  koesteren. Een 
eers tvo lgend  tre ffe n  m e t in te rn a t io ­
n a le  vede tten  z a l d it  bevestigen.
toeschouw ers w oonden  tens lo tte  een 
f lin k e  oe fenw eds tr ijd  b ij v a n  S K V O . 
B ij deze la a ts te  verzette  V an  H a lm e  
eens te  m eer bergen werk , w as over­
al, en  lie t ze lf n ie t  n a  reg e lm a tig  
n a a r  doel te  k n a lle n . M e t V a n  H a lm e  
s ta a t o f v a lt  S K V O , d a t  h e e ft deze 
w e d s tr ijd  eens te  m eer bewezen. De 
verded ig ing , n o c h  m e t G a ll in ,  n o ch  
m e t Ferier, k o n  ons  vo lled ig  be trou ­
w en  w egdragen  te rw ijl R yckew aert 
v a n  M idde lkerke  een a a n w in s t b l i jk t  
te  z i jn  d ie , o nde r h a n d e n  genom en  
door M o n  Q u in te n s , nog  enkele ja re n  
d ie n st z a l doen. P oppe  m is t  n og  w a t 
o e fen ing  doch  za l h e t in  H e  zeker 
la s t ig  hebben ; Serru , a ls m id d e n h a lf , 
w as weer de zwoeger d ie  echter nog  
n ie t  goed weg w eet m e t z i jn  stop- 
persro l en  er ook n ie t  s c h ijn t  voor 
geboren te  z ijn . Zw erven  is  z ijn  
id e a a l en d a a ro m  za l h e t  n o g  enkele  
w eken  d u re n  voora leer S e rru  z i jn  
center-voor in  z i jn  z ak  za l k u n n e n  
steken. De jo ng e  D e lrue  verto lk te  
een zeer bevredigende p a r t i j .  I n  de 
voorhoede lie t h e t sam enspe l a f  en  
toe n o g  te  w ensen over doch  de a f­
w e rk in g  was e r des te  beter om . 
D ed u lle  is  er ook nog  n ie t in , m is te  
in  de eerste h e lf t  een en ige  scoor- 
k a n s  door de doe lw ach te r te  w ille n  
v o o rb ijg aa n . V a n  S teeger w as f l in k  
doch  m is t n og  z i jn  k a n o n . Ja n ssen s  
legde veel w erk  a f d och  n ie t  steeds 
m e t h e t gewenste re s u lta a t . De beide 
v leuge ls  prtesijeejtjden 'W isselvallig . 
C h . D eschach t z a l z ich  eens te  m eer 
a ls  een g evaa r lijk e  v leuge l o n tp o p ­
p e n  te rw ijl O s te rw in d t n o g  steeds te  
f i jn  w il spelen in  p la a ts  v a n  er eer­
der d u rv end  door te  g a an .
B ij de N ederlanders  w as de la n g ­
ben ige  S ch ild e r  zeker de beste. H ij 
ve rto lk te  een opva llende  p a r t i j  en 
v a n  h e m  m a g  ook  gezegd - zoals v a n  
V a n  H a lm e  - d a t  h i j  de ru g g e g ra a t 
w as  v a n  z i jn  ploeg. N aa s t S ch ild e r  
n oem en  we W e s te r lin ck  d ie  voora l 
in  de tw eede t im e  a f en  toe gevaar­
l i jk  w is t door te  breken  en in  de eer­
ste h e lf t  een f lin k e  p a r t i j  a ls half-  
b ack  leverde. D oe lw ach te r  Vos w as  
een ande r l ic h tp u n t  voor de rus t. N a  
de r u s t w erd  h i j  door een ande r  ele­
m e n t ve rvangen  en  d ie  deed h e t n ie t  
zo goed.
D e d oe lp u n ten  v a n  deze p a r t i j  die 
op een verd iende  6-4 zege e ind igde  
der «Be lgen» w erden  aange tekend  
door : ,
C h . D eschach t, 4e m in . (1-0) 
S ch ilder , 29e m in . (1-1)
V a n  H a lm e , 35e m in , (2-1)
V an  Steeger, 53e m in . (3-2) 
D edu lle , 55e m in . (4-2)
Ferier, 56e m in . (4-3)
(doo r s lech t o n tze tte n ) 
W issenberg , 60e m in . (4-4)
V an  H a lm e , 64e m in . (5-4) 
O s te rw ind t, 67e m in , (6-4)
G oede le id in g  v a n  de refereö De 
K eersg ie ter.
N a  de w eds tr ijd  w erden  fa n io n s  
en b lo e m tu ile n  u itgew isse ld  en de 
d ag  w erd  beslo ten  door een a ang e ­
n a a m  sam e n z ijn . De N ederlandse  
k o lon ie  re isde  tev reden  \terug n a a r  
hu is . M e t ons zu lle n  ze ech te r ook 
w e l h o pe n  d a t  de vo lgende  H o lland-  
B e lg ië  v a n  een a n d e r  geha lte  za l z i jn  
en  d a t  m e n  z ic h  eens te r  dege za l 
in s p a n n e n  om  toekom end  ja a r  wer­
k e lijk  de sterkste fo rm a tie s  voor de 
d ag  te  h a le n .
Voetbaltornooi bij 
HERMES
Hermes - A.S.O. III 0-4
Tegenover een H erm es, d a t  fe l ge­
h a n d ic a p e e rd  w as ingevo lge  h e t weg 
v a lle n  v a n  D e  B ruycker, Caste léyn , 
G o v a e r t en  V erm eersch, h a d  rood ­
groen  w e in ig  m oe ite  om  z i jn  w il op 
te  d r in g e n . H e t spe lpe il s tond  n ie t 
hoog  doch  s p a n n in g  en  gees td rift 
o n tb ra k e n  geenszins.
D e H erm es-verded ig ing  s tond  k r a ­
n ig  z i jn  m a n  en  w eerstond  m eesta l 
m e t succes a a n  de h e rh a a ld e  rood­
groene a a n v a lle n . D e ru s t b rak  a a n  
m e t een verd iende  0-2 s ta n d . B ij de 
h e rv a tt in g  ste lde  H erm es Coster en 
B eunb roeck  op  in  p la a ts  v a n  Deput- 
te r  en  G r im m e lp re z . V e rand e r in g  a a n  
h e t spelbeeld k w a m  er n o c h ta n s  n ie t 
A S O  b lee f bes tend ig  in  de a anva l. 
D it  overw ich t w erd  n o g m a a ls  m e t 2 
d o e lp u n te n  u itg e d ru k t .
G a n s  de p loeg  b ij A S O  d ie n t ver­
m e ld , te rw ijl b ij H erm es D e ly  en M ilh  
de o pva llend s te  f ig u re n  w aren .
D e  d o e lp u n te n  w erden  g e m a a k t 
door Z onnekeyn ; K y n d t  (2 ); en  De- 
foor.
A S O  : Borrey, Sabbe , R e u n b ro u ck  R „  
V an h y fte , D ecraem er, Sabbe, De- 
foor, S ande rs , D eschach t, Z onne ­
keyn  en K y n d t .
H erm es : D ebruyne , G rim m e lp re z ,
M ilh , K este loo t, Dely , Gerem eys, 
V an  Roose, L a g ra in , D epauw , K e ­
te ls, D ep u tte r .
Goedfei le id in g  v a n  sche idsrech te r 
W illem s .
F.C. UNION-CONCORDVA : 3-1
O ver h e t  a lgem een  h a d  deze w ed ­
s tr ijd  w e in ig  om  h e t l i j f .  T raag  en 
s a a i spel door enkele l ic h tp u n te n  aJ- 
gew isseld. N a  44 m in u te n  tekende  
Looze h e t  eerste d o e lp u n t aan .
O n m id d e ll i jk  n a  de ru s t d ree f Van- 
develde de s ta n d  op  toen  h i j  in  s tr ijd  
m e t doe lw ach te r H uy g h eb ae rt de b a l 
b in n enko p te .
I n  de tweede h e lf t  k w a m  er w a t 
m eer leven  in  h e t spel en voora l C on ­
co rd ia  w aagde  m eer z i jn  kansen . U it 
een  m o o i sam enspe l v a n  V a n  Eenoo  
Baes, w erd  een p u ik  tegendoe l­
p u n t  door Baes a ange tekend . T ot de 
g e li jk m ak e r  k w am  h e t  ech te r n ie t. 
In te g e n d e e l enkele  o ge nb lik ke n  voor 
h e t  e inde  w is t Looze op pas v a n  Van- 
develde de s ta n d  verder op te  d r i j­
ven.
De o p s te llin g  der p loegen  zag  er 
a ls  vo lg t u it ;
C onco rd ia  : H uyghebe rt, Haeke , Ver- 
vaecke, V a n  Eenoo, C aste leyn , V an  
d am m e , Baes, C ram pe , V a n  Eenoo  
D escheem aeker, Teetaert.
F .C . U n io n  : V andecastee le , Chris-
taens , P e u te m an , C a ttoo r, Vande- 
veldé, V  a n h ille , Sae lens , Looze, 
V andecastee le , P oo rtem an , V an  
H u llebus ,
Verzachtende omstandigheden jvoor
A.S.O.-team op speelreis
De roodg roenen  zu lle n  te re ch t h u n  
ne u s  hebben  opge trokken  w annee r 
ze Z o n d ag  h u n  p le zan te  rond re is  
doo rheen  L u x e m b u rg  en de B e lg i­
sche  A rd e n n e n  m oesten  s taken  om  
te  S e ra in g  een v r ie n d e n m a tc h  te 
g a a n  spelen. N a  a l h e t  schone  en h e t 
a a n g e n a m e  v a n  enkele d age n  n ie ts ­
doen  k w a m  d ie  w e d s tr ijd  b e p a a ld  
onge legen  en h e t w as n o g  b i jn a  m e t 
h e t  m id d a g m a a l in  de keel d a t  de 
jo ng e ns  v a n  dh r . V oorz itte r M oreau , 
de schoenen  a a n tro kke n .
T ijd e n s  de w e d s tr ijd  zagen  we d an  
ook  een A SO -e lfta l a a n  he t w erk  d a t 
w e in ig  z in  in  h e t spel h a d  en nog  
steeds m e t de h e e rlijk e  bee lden  u it  
E c h te rn a ch  en  andere  lo c a iite ite n  in  
h e t  ho o fd  za t. De eerste m in u te n  w a  
re n  voor S e ra in g  d a t  reeds a a n  de 2e 
m in u u t  succes h a d  la n g s  B ine t. A SO  
w is t n a  een k w a r tie r  de b akens  te 
ve rze tten  en to t  a a n  de ru s t b leef 
h e t  e venw ich t b ew aa rd  N a  de c itroen  
tje s  k w a m  S e ra in g  te rug  opze tte n  en 
zou  to t  enke le  m in u te n  voor h e t e in ­
de  de teuge ls  in  h a n d e n  ho ud e n . W a n  
neer B in e t m e t p e n a lty  w egens h a n d  
spe l v a n  Sabbe  k o n  ge lijk s te lle n  
b reek t n og  even voor h e t e inde  een
De Finale van het 
Miniatuur-Golf 
tornooi
H e rin n e re n  w ij e ra a n  d a t  h e t op 
Z o n d a g  4 Sep tem ber is  d a t, in  h e t 
Leopo ld  P a rk , de f in a le  v a n  h e t Mi- 
n ia tu u rg o lf- to rn o o i b e tw is t w ord t. De 
ze f in a le  z a l p la a ts  g r ijp e n  tu ssen  
ta lr i jk e  spelers die v a n  n u  a l h u n  
«score» a a n  de a ange du id e  persoon 
he b be n  a f  gegeven.
D r ie  bekers z i jn  voorzien  :
D e  S .A .F .C .O . beker voor D am es.
D e F o rs t W ie le m ans  beker voor 
H eren .
D e Perle  C au lie r  beker voor K in d e ­
ren .
V e rsch ille nde  p r ijz e n  z i jn  te n to on  
geste ld  in  h e t d ra n k h u is je  v a n  de 
G o lf .
A lle  lie fhebbers  k u n n e n  a a n  d it  
to rn o o i dee lnem en . T o t a a n  de f in a ­
le  is  h e t m o g e lijk  h u n  beste score in  
te d ie nen  zonde r d a t  deze la a ts te  
n o c h ta n s  de 55 p u n te n  overschrijd t.
gew eld ige reac tie  los der bezoekers, 
d och  zonde r r e s u lta a t  S e ra in g  w in t  
verd iend .
D e  A S O  ve rded ig ing  v a lt  n ie ts  te 
ve rw ijten . I n  de h a l f l i j n  speelde M . 
W ets  een zeer bevred igende  p a r t i j .  
S ta rke y  w as l ic h te li jk  o nges te ld  en 
k w a m  er s lech ts n a  een h a l f u u r  in . 
H i j  o n tze tte  op  in d ru k w e k k e n d e  w i j ­
ze z i jn  k a m p  doch  w as  verder een 
beetje  te  pass ie f b ij de b a lbe tw is tin-  
gen. F ré  D eschach t speelde een f l in ­
ke p a r t i j .  De voorhoede leverde w e i­
n ig  o pva lle n d  werk.
D e  d o e lp u n te n  : a a n  de 2e m in . 
B in e t; a a n  de 35 m in . de Seraing-  
m id d e n h a lf  tegen  e igen  p loeg ; a a n  
de 78e m in . B in e t  op p e n a lty . U its la g  
2-1.
D e o p s te llin g  v a n  A S O  : G ernaey , 
Sabbe, Jer. D eschach t, W ets , S ta rkey  
F ré  D eschach t, V and ie re ndo nck , Mi- 
chel, Lenaers , M o n te n y  e n  F e rn a n d  
D eschach t.
Basket-Ball
H e t b eke r to rno o i v a n  H e rm es  v a n  
27-28 A u g u s tu s  k ende  een  v e rh eu ­
g e n d  succes;. D e  z if t ih g s w e d s tr i jd e n  
b ra c h te n  vo lgende  u its la g  :
A S O  (re serven )- Zeem ach t 21-10
P la n t in  B russe l-H erm es 55-16
T ijd e n s  de tw eede d ag  m o c h t  m e n  
een o v e rw in n in g  v a n  H e rm es  op de 
Z e e m a c h t to e ju ic h e n .
D e  f in a le  w as b u iteng e w oo n  
sp an n e n d . Im m e r s  n a d a t  A S O  de 
r u s t  bere ik te  m f t  25-7 ontkqftenden  
de B ru s se la a rs  een  d e rg e jijk  o ffe n ­
s ie f d a t  ze w e ld ra  m e t 33-30 voor­
sp rong  n a m e n . M a a r  to en  begon  
A S O  weer m ee  te  spe len  en  v la k  
voor t i jd  b e re ik ten  ze 34-33. V e rd ie nd  
w o n n e n  ze de beker. V e rd ie nd  o m ­
d a t  ze zo m o e d ig  h u n  in z in k in g  v a n  
de tw eede h e lf t  te  boven  k w a m e n  en 
ook o m d a t h u n  e in d sch o t u its te k e nd  
verzorgd  was.
T e ns lo tte  de p loeg  v a n  de o verw in ­
n a a r s  :
M in n e  (8 p lu s  5) V ande lve lde  (0 
p lu s  1) D em oor, D eve tte r (0 p lu s  1) 
C la u s  (2 p lu s  2) S im o e ns  (4 p lu s  0) 
L a te s te  (2 p lu s  0) V e rk e m p in ck  (3 
p lu s  2) V a n  B ae lenb e rg he  (6 p lu s  0)
9 ilj  S L Ïl M leu iu pa a ’d
De tw eede o e fe nw e ds tr ijd  welke 
verleden week tegen  een  e lf ta l v a n  
h e t v liegve ld  v a n  K o k s ijd e  w erd  ge­
speeld h e e ft n ie t  de gew enste  k la a r te  
g eb rach t. W eer w erden  grote  c ijfe rs  
ge lu k t (6-0) m a a r  de w e d s tr ijd  ze lf 
g a f  geen a a n le id in g  to t  overdreven 
o p tim ism e  d a a r  dé bezoekers s am e n ­
h a n g  en u ith o u d in g sv e rm o g e n  m is ­
ten . B ij S.V. z a l h e t  d it  ja a r  weer de 
m a c h t  z i jn  d ie  h e t m o e t h a le n . O p  
zu iver voe tba lgeb ied  heb be n  onze jo n  
gens w e in ig  b ijge lee rd . O f  er echter 
oo it een tra in e r  z a l k o m e n  v a lt  te  be­
tw ijfe le n  w a n t  grote  a m b it ie s  s c h ijn t  
m e n  n ie t  te  koesteren . Z o n d a g  j l . 
b ra c h te n  reserven en  eerste p loeg
een tegenbezoek a a n  F .C . P operinge  
Be ide  w e d s tr ijd e n  w e rden  m e t een 
m in ie m  ve rsch il g ew o nnen  en  be iden  
w aren  ze even tre u r ig  o m  z ie n  w a t 
b e tre ft de k w a lite it . O o k  m o es t eens 
te  m eer vas tges te ld  w o rden  d a t  S.V. 
a rm  is a a n  goede reserven.
Z o n d a g  a.s. b e g in t de com pe titie , 
en  d a n  z u lle n  we w el d e f in it ie f  w e ten  
w a t er voor N ie uw p oo rt is  w egge legd  
m a a r  m eer d a n  een  e re p la a ts  d u r ­
ven  w e n ie t  ve rhopen .
De eerste p loeg  re is t n a a r  D e  H a a n  
De reserven spe len  te  15 u u r  tegen  
E .G . G is te l. W e  w ensen  a lle  spelers 
h e t  beste voor de ko m e nde  c o m p e ti­
tie  en  v rage n  h u n  steeds spo rt ie f h u n  
k le u re n  te  verded igen .
D e Europese  roe ikam p ioenschap-  
p e n  te  A m s te rd a m  hebben  geen 
Be lg ische  ove rw inn in ge n  gebrach t. 
E venw e l w ezen  deze w e ds tr ijd e n  op 
een m e rk w aa rd ig e  v o o ru itg an g  van  
onze  roe isport, voora l d a n k  z ij de 
in s p a n n in g e n  v a n  de Antw erpse 
c lub s  en S po rt N au tiq u e  O ostende 
I n  v e rg e lijk in g  m e t de andere  la n ­
den  h e e ft B e lg ië  h e t m eest voo ru it­
g a n g  g e m aak t. I t a l ië  w as de «over­
w in n a a r  v a n  h e t to rn o o i en  sleepte 
n ie t  m in  d a n  v ier o ve rw inn ingen  
I n  de  w ach t.
D e  w e re ld k am p ioe n schapp en  te 
K o p e n h a g e n  z i jn  op treurige  w ijze  
gee ind igd , a lth a n s  voor de B e lg i­
sche ko lon ie . De b lad en  k u n n e n  
h u n  lezers g e m a k k e lijk  w a t zeem 
a a n  de b a a rd  w r ijv e n  doch  h e t  fe it 
v a n  de  n e d e r la a g  b li jf t .  A lleen  R ik  
V a n  S teenbergen , een fenom een  n e t 
a ls  C opp i, s laagde  e r in  de eer v a n  
de  B e lgen  te redden . Voor de Des- 
g range-prijs  p la a ts te  z ich  H o lla n d  
h e t  eerst m e t 14 p u n te n . V o lgden  
d a n  :
2. I t a l ië  12 p.
3. E n g e la n d  8 p.
4. L u x e m b u rg  6 p.
5. Be lg ië , D e n e m a rk e n  en
A u s tra lië  5 p.
8. F r a n k r i jk  4 p.
9. Z w its e r la n d  3 p.
10. Ver. S ta te n  1 P-
C erc le  B rugge  m oest h e t Z a te rd ag ­
n a m id d a g  n a  een zeer m oo ie  p a r ­
t i j  a fle gg en  tegen  de m ijnw e rke rs  
v a n  B e ringen , die m e t een f l in k  
m u z ie k  n a a r  B rugge  a fg e zak t w a ­
ré n .
De H o lland-B elg ie  m a tc h  za l op 6 
N ovem ber d o o rg aan  op h e t Feyen- 
oord  s ta d io n  te  R o tte rd a m . Deze 
w e d s tr ijd  z a l a a n v a n g e n  te  14.30 u. 
H e t e ers tkom end  n a t io n a a l boks- 
k a m p io e n s c h a p  d a t  m o e t be tw is t 
w o rden  is  d it  der p lu im g e w ic h te n  
tu ssen  k a m p io e n  M a c h te r lin c k  en 
z i j n  ch a lle ng e r, de V e u rn e n a a r  
M a rs . Deze k a m p  m o e t vóór e inde  
Sep tem ber p la a ts  hebben .
W ie  w in t  de fie ts  v a n  S tanne ke  
O cke rs  ? H e t r ijw ie l w aa rm e de  
S ta n  O ckers de R o n d e  v a n  F r a n k ­
r i jk  be tw is tte  z a l w orden  verloo t 
te n  b a te  v a n  de A rm e n k a s  v a n  de 
gem eente  B o rg e rho u t en  v a n  een 
m ens lie vende  k r in g .
D e  t i jd  v a n  de K a n a a lzw e m m e r  
M ic k m a n  23 u. 13 m ïni. b e n a d e r t 
n o g  op  ver n a  n ie t  de re co rd tijd  
v a n  de F r a n s m a n  M ic h e l d ie  in  de 
r ic h t in g  F ra nk r ijk - E n g e la n d  h e t  
K a n a a l  overzw om  in  11 u . 5 m in . 
D e  re co rd tijd  in  de andere  r ic h t in g  
b e ru s t b i j  de Engelse  p o lit ie m a n  
T o m  B low er d ie  er 15 u. 31 m in . 
over deed. Sedert de gede nk w aa r ­
d ige  o ve r to ch t in  1875 v a n  kap . 
W e b b  z i jn  er 28 zw em m ers h e t 
K a n a a l  overgezw om m en. y
De laatste oefenwedstrijd 
van Gold Star
Zoa ls  a lgem een  v e rw ach t w erd  ook a a n  de r u s t  w ezen de bo rd je s  s lechts 
de tw eede v r ie n de n w e d s tr ijd  een te- 2-1 in  h e t  voordee l der lo k a le n . Na- 
genva lle r  v a n  groot fo rm a a t . Im m e rs  d e rh a n d  tr a d e n  S im o e n  en A. D ew u lf 
b ij W .S . O u d e n b u rg  beet G o ld  S ta r  n ie t  m eer op  en  w e rden  door M o rtie r  
m e t 8-1 in  h e t zand . De eerste h e lf t  e n  G h e w y  ve rvang en . H ie rd oo r w as 
werd voo r tre ffe lijk  gepresteerd  w a n t  onze  ve rd e d ig in g  te  fe l ve rzw ak t en
O u d e n b u rg  w a a rb ij S and e rs  z ic h  ge­
w e ld ig  deed opm e rken  h a d  n ie t  de 
m in s te  m o e ite  o m  a fg e te k e n d  te  ze ­
gev ieren . B ij G o ld  S ta r  v a lt  s lech ts  
h e t p u ik  w erk  v a n  de v leuge l D ew u lf 
M ., D ie rendonck , Lue . D e w u lf  en  de 
jo n g e  V an de nb e rgh e  te  verm e lden . 
I n  h e t doel scheen  D e w u lf  ons  beter 
d a n  G he w y  m a a r  geen v a n  be iden  
zu lle n  to ch  B oergo ign ie  k u n n e n  doen 
vergieten. S ae lens  v ie l h e le m a a l u it  
de to o n  m a a r  de beroepsrenner Fé  
V andend riessche  s c h ijn t  er ie ts  m eer 
v a n  te  w e ten  en e e n m a a l ingespee ld  
z i jn  w ij v a n  m e n in g  d a t  deze oud  
A .S.O . speler n og  m e n ig  m a a l  a ang e ­
n a a m  z a l verrassen . Z o n d a g  v a n g e n  
de k a m p io e n s c h a p p e n  a a n . G o ld  S ta r  
s ta a t  b e p a a ld  voor een la s t ig e  kar- 
weii. Im m e rs  S .V . V/eurne op  e igen 
ve ld  is  steeds te  d u c h te n  e n  d a a r  ook 
A m e loo t te rug  b ij g roengee l op treed t 
z ien  w ij n ie t  goed i n  hoe  de onzen  
h e t zu lle n  a a n  boo rd  leggen  o m  iets 
v a n  de in ze t te  b e m a ch tig e n . W i j  we­
te n  n ie t w e lk  e lf ta l  h e t  m o g e lijk e  
z a l doen  om  deze v o o rspe llin g  tg n ie t 
te  doen  d a a r  de p loeg  s lech ts  n a  de 
t r a in in g  v a n  D o n d e rd a g  w o rd t sa ­
m enges te ld .
Doorheen alle sporten
H e t is 'n iet v a n  b e ïa n g  o n tb lo o t, 
even voor a a n v a n g  v a n  h e t o f f i­
cieel boksseizoen op 1 Sep tem ber, 
h e t lijs t je  te p u b lic e re n  v a n  de 
Be lg ische  tite ld rage rs . T ijd e n s  h e t 
a a n s ta a n d e  boksse izoen is h ie r in  
w e in ig  v e rand e r in g  te ve rw ach ten . 
O ostende ’s b e la n g s te llin g  e n  hoop  
is voora l gevestigd op M o m be rt. 
V L IE G  : Je a n  Sneyers (B ru sse l). 
B A N T A M  : M ich . V e rh am m e  (M ee­
n e n ) .
P L U IM  : J e a n  M a c h te r lin c k  (M ar-  
ch ie n n e ) .
L IC H T  : Jos  P reys (D o o rn ik ) . 
W E L T E R  : S ta n  R eypens  (Herent- 
h o u t ) .
M ID D E N  : Cyrie l D e la n n o it  (Gee- 
raa rdsb e rg en ).
H A L F Z W A A R  : P o l G o ffa u x  (Nij- 
ve l).
Z W A A R  : P ie t W ild e  (B ru gg e ).
Onze Vooruitzichten
A.S.O. - VIGOR HAMME
W e hebben  de vo lled ige  p loeg  v a n  
V igor op V .G .O . a a n  h e t  w erk  gezien  
en  we m enen  zonder m eer te m o g en  
sch r ijv e n  : A .S.O . m o e t deze eerste 
w'edsftrijd w in ne n . Ind ië r d a ad , de 
ploeg v a n  V igor is geen  «g ro te  p loeg» 
E r is trouw ens  m a a r  een opva llende , 
sch itte rende  in d iv id u a l it e i t  en  die 
n o e m t V anc ienbrouck  d o c h  o f Van- 
d enb rouck  h e t a lleen  za l k u n n e n  b o l­
w erken, b e tw ijfe le n  wel s te rk . De 
voorhoede com b ineert a f  en  toe zeer 
goed, doch  za l tegen  de A .S .O .-verde­
d ig in g  geen k a n s  k r ijg e n .
W a t A .S.O . z a l in  l i j n  b rengen  is  
een v raag teken . W e k e n n e n  de m oe i­
l ijk h e d e n  w aa rm ede  de se lectieheren  
te  k a m p e n  hebben . W e b e g r ijp e n  d a n  
ook best d a t  de p loeg  pas  op h e t e in ­
de v a n  de week z a l sam enges te ld  
w orden . H e t m o e t ons  n ie t ve rw on­
deren  w annee r vo lgende  spelers n ie t 
w o rden  opgeste ld  : C am . D eschach t, 
H o llem eesch , De C u m a n . W e ll ic h t  
k r ijg e n  W ets, F ré  D e s c h a c h t e n  F. 
D e sch a ch t de v a c a n te  p la a ts e n  te  be­
ze tten .
W.S. IEPER - V.G. OOSTENDE
W h ite  S ta r  is  een ouw e k e n n is  v a n  
V .G .O . T ijd e n s  h e t v e rb lijf  v a n  rood ­
geel in  I le  Prov. z i jn  de W h ite  Star- 
m a n n e n  reeds m e e rm aa ls  a ls  spelbre 
kers opgetreden  en b ra k e n  ze reeds 
d ik w ijls  de m oree l v a n  V .G .O . Voor 
een eerste w e d s tr ijd  m a g  de o n tm o e ­
t in g  v a n  Z o n d ag  d us  a ls  veelbe lovend  
w o rden  aangez ien , en  is n ie t  b ij  v o o r­
b a a t  gew onnen .
D e  o p s te llin g  v a n  de rood-gele 
p loeg  la a t  geen tw ijfe l. R eeds  tw ee 
oe fenw edstr ijd en  w e rden  gespee ld  
m e t deze lfde  e lem en ten . D a t  b ew ijs t
KAREL SYS maa&t apAef. in
ZUID - AMERIKA
K a r e i is  z ic h  la n g z a a m  a a n  h e t « in  
boksen». D it  bew ijs t z i jn  n ieuw e  ze­
ge te B a h ia  B la n c a  a lw aa r  h i j  op 
m eer d a n  overtu igende  w ijze  een 
p la a ts e li jk  id o o l M osco ln i w is t te 
s la a n . O ver de w e d s tr ijd  z i jn  o ns  n og  
geen b ijzonde re  d é ta ils  b in n eng eko ­
m e n  doch  de eerste b e r ic h te n  gew a­
gen  over een sch itte rende  k a m p . K a ­
re i ze tte  z i jn  tegenstrever tw e e m aa l 
groggy en w on  te n  s lo tte  v a n  een 
s tr a a t  op p u n te n . N a  z i jn  eerste ze­
ge te  C ordoba  tegen  L a g a y  w ijs t  de­
ze jo ng s te  zege erop d a t  Sys m a a r  
w e in ig  v a n  z i jn  gro te  k un d e  h e e ft 
verlo ren  en  in tegendee l s t i la a n  weer 
z i jn  p la a ts  m id d e n  de gro te  zwaar- 
gew ic h tk am p io e n e n  a a n  h e t verove­
re n  is.
K a r e i s ta a t  n u  reeds een hee l e in d  
je  op  de goede weg. D e t i jd  w aa ro p  
h i j  te Buenos-A ires a ls  «s trange r»  
a a t ik w a m  en eerst ên kd ïe  te s tm a t­
chen  m o est leveren in  oe fenza len  
v a n  de s ta d  te n  e inde  de aanw ezige  
m a n a g e rs  te overtu igen , l ig t  reeds 
ver a ch te r  de rug . Sys is een n a a m  
d ie  th a n s  overa l in  Zu id-A m erika  op 
de to n g  v a n  de spo rtm assa  lig t. O ok  
in  de Veren igde  S ta te n  w orden  z i jn  
k a m p e n  me|t b e la n g s te llin g  gevo lgd 
en zo K a re i in  g unstig e  z in  b l i j f t  ver­
rassen  la a t  h e t geen tw ijfe l o f eens- 
d a ag s  z ien  we h e m  n a a r  de U n ite d  
S ta te s  a fre izen . •
Reeds w o rd t een derde gevecht 
a a n g e k o nd ig d . D it  gevecht za l door­
g a a n  te  Buenos-Aires zelf, a lw eer te­
gen  een der m eest vo o raans taand e  
A rg e n tijn se  zw aa rgew ich ten . W e z ijn  
e rvan  overtu ig d  d a t  K a re i de p la a t ­
se lijke  sportpers  eens te  m eer za l 
overtu igen . N u  reeds s ta a n  de b la ­
den  a ld a a r  vo l over z i jn  o nbe tw is t­
bare  k las , z i jn  sne lh e id  en p r a c h t ig  
o n tw ijk e n .
N a  deze k a m p  in  de A rge n tijn se  
h o o fd s ta d  zu lle n  w e m o g en  s c h r ij­
ven  d a t  K a re i d e f in it ie f  de w eg n a a r  
de n ie uw e  roem  h e e ft  in g e s la ­
gen. W e tw ijfe le n  er n ie t  a a n  : 
K a r e i k a n  n o g  veel beter d a n  h i j  to t 
op  h ed en  a ld a a r  h e e ft la te n  b lijk e n . 
Zonder veel m oe ite  h a d  h i j  z i jn  twee 
vorige  tegenstrevers g e m ak k e lijk
I
voor de  l im ie t  k u n n e n  neerhalen, 
H e t k o m t er op  a a n  h e t  pub lie k  niet 
d o l te  m a k e n  en la n g za m e  populari­
te it  te  w in ne n . W a n t  d it  laatste is 
een zeer b e la n g r ijk e  troe f waarvan 
we de k r a c h t  h ie r  te  la n d e  bij het 
geva l D e la n n o it  g em ak k e lijk  hebben 
k u n n e n  n a g a a n .
Velokoersen te 
Nieuwpoort
Voor Zeevissers in  beroepskledij 
Z a te rd ag  3 S ep tem ber te  17 uur. „ 
z i jn  1.200 fr . p r ijz e n  en  vele premiëi. 
beker «M e iresonne» a a n  de overwin 
n a a r . In s c h r i jv in g e n  in  ca fé  «Noord 
h o n d  er», vertrek a a n  ca fé  «De Nooru 
zee», a a n k o m s t a a n  ca fé  « ’t  Schipje»] 
en  u itd e lin g  der p r ijz e n  in  ca fé  
de V ism ijn » .
Voor arbe iders en bed ie nd en  : Op, 
M a a n d a g  5 S ep tem ber te  17 u. Ever,, 
eens 1.200 fr. en vele p rem iën . Bij 
ker «K ruge r»  a a n  de overwinnaar.. 
In s c h r i jv in g  in  ca fé  «W in d  en Zet 
vertrek a a n  «H o te l de  la  M arée», at 
ko m s t a a n  ca fé  «A n tve rp ia »  en u- 
d é lih g  de r  p r ijze jn  i h  c a fé  «Kafe. 
ja u w » .
Voor p a tro o n s  en ze lfs tand ige  stil 
m a n n e n  : op D in s d a g  6 Septemij 
te  17 uu r . N og m aa ls  1.200 fr . pri| j 
In s c h r i jv in g  in  de Bass T avern» r;. 
tre k  a a n  ca fé  «M on ty» , aankomst 
a a n  ca fé  «De Roos» en  u itd e lin g  dtt 
p r ijz e n  in  ca fé  «De W e lkom ».
Voor a lle  ca tego r iën  : Verdelini
der p r ijz e n  : 200 - 175 - 150 - 125 - ld' 
90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 en 2 x  30 fr
A fs ta n d  ongeveer 30 km . D e  koer 
sen m o e te n  be tw is t w orden  op toerii 
te n r ijw ie le n . H e t g eb ru ik  v a n  koers 
m a te r ia a l is verboden. Renners  ei 
gewezen renne rs  beneden  de 30 jaa: 
z i jn  n ie t  to ege la ten  De p re m ie n  gaai 
enke l n a a r  de dee lnem ers in  beroep 




O nd er im p u ls  v a n  h e t S p o r t en  
Feestcom ité  v a n  Breedene onder de 
k u n d ig e  le id in g  v a n  Je rom e  Depoor- 
te r  g in g  Z a te rd ag  h e t ja a r l i jk s  
zw em feest door d a t  eens te m eer een 
p r a c h t ig  succes werd. I n  de w e d s tr ijd  
der a m b a c h te n  legde P escato r op 
sch itte rende  w ijze  bes lag  op de eer­
ste p la a ts e n  der drie  reeksen. D e  3 
x 50 m e te r w erden  gew onnen  door 
de F ro id  In d u s tr ie l.
H ie ronde r vo lgen  de u its la g e n  :
50 m e te r  s treekzw em m en  : 1. O ill is  
2. V a n  S teenk is te ; 3. Beyst.
50 m e te r streekzw em m en  m e isjes 
k a d e tte n  : 1. D . E 'verlange; 2. Gode- 
r is ; 3. V incke .
50 m e te r v r ije  s lag  k a d e tte n  : 1. 
P aem s; 2. P o ttie r ; 3. De G roote ; 4 
C heu lle t.
100 m e te r  v r ije  s lag  k ad e tte n  : 1. 
V an  V oogen; 2. D u p u is ; 3. G ill is ;  4. 
B iebuyck .
50 m e te r  ru g  dam es  : 1. B reys en
Lenaers , 1 m . 44 s. 1/5; 3. P u ls ; 4. 
Jaeckx .
3x50 m e te r v r ije  s lag  : 1. F ro is  I n ­
d u s tr ie l p loeg  A .; 2. E lectr. d u  Litto- 
r a l;  3. F ro id  In d u s tr ie l. p loeg  B .; 4. 
O s tend ia .
100 m e te r streekzw em m en  k ad e t­
te n  m e isjes  : 1. D ew uls , 1’ 34” 4/5; 2. 
V a n  der H eyden ; 3. D em ey; 4. Mas- 
tens.
100 m e te r  ru g  meisjes-ki 
d e tte n  : 1. V a n  P ebo rgh  (G h e n t  S.C 
1’ 42” 2/5; 2. V uy ls teke ; 3. V a n  Ker< 
hoven .
50 m e te r v r ije  s lag  heren , le  cat.
1. L au re n s  (Pescator A .) 37” 2/5;, 
R ouse lle  (O s te n d ia )  en O psom er Q 
d u  L it to r a l) ;  4. V an  H a lm e .
50 m e te r  v r ije  s lag  h e ren  (2e cat)
1. D u m o r t ie r  (Pescator) 32” 2/5; . 
Cattrysse  (Pescator B .) ;  3. Clauwae: 
(E l. d u  L it to r a l) ;  4. V erkeyn  (Ost.)
50 m . v r ije  s lag , 3e ca t.) : 1. Ev 
rae rd  (escator A.) 35” 4/5; 2. Sottia 
(E l. d u  L i t t . ) ; 3. G oe tghebuer.
200 m . v r ije  s lag  he ren  : 1. Claej 
(G h e n t  S .C .) 2 m . 44” ; 2. Busschaer 
(O S C ); 3. R og ie rs  (G S C ) ;  4. V an  
M ersch ; 5. Geers.
100 m e te r  v r ije  s lag  k ad e tte n  
jes : 1. C a ro n  (O SC ) 1’ 22” 2/5; 2. Var 
P ebo rgh ; 3 .M ertens; 4. Snoeck.
50 m e te r v r ije  s lag  h e ren  : 1. Decled 
37” 2/5; 2. M eche lynck ; 3.Strubbe: ■ 
Rouse lle ; 5. F ischer.
3x100 m e te r 3 zw em w ijzen  kadet' 
te n  m e isjes : 1. O s tend  S.C . .(Vuylstf 
ke. C aron , D ew u lf) 3’ 40” 1/5; ! 
G h e n t  S.C. 4
W a te rpo lo  : O s tend  S.C . (A)-Ost- 
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d a t  de p loeg  v a n  V .G .O . reeds gerui- 
m e n  t i jd  voor a a n v a n g  v a n  de co m ­
p e tit ie  v as ts to nd . D em a re s t z a l tu s ­
sen  de p a le n  p la a ts  n em e n . C h e n a u x  
en G ee rae r t z i jn  de backs. V a n d e n ­
berghe , D u ja r d in  e n  B e rte n  z i jn  de 
h a lfs . G hyse ls , T em pe laere , P ie ters, 
M e lis  en S w inbe rgh e  vo rm en  de voor 
hoede . V oo rbehoud  d ie n t  ech te r ge­
m a a k t  voor D u ja r d in  en  G hyse ls . De 
p la a tsve rv ang e rs  zu lle n  ve rm oed e lijk  
E. P ie te rs  en  Boussy  noem en .
Mie(t d e rge lijk e  p loeg  m o e t W h ite  
S ta r  n o rm a a l w o rden  in g e m a a k t  m e t 
e nke le  d o e lp u n te n  ve rsch il. W e z i jn  
e rv an  o ve rtu ig d  d a t  V .G .O . Z o n d ag  
onde r de l i js t  v a n  de w in n a a r s  za l 
s ta a n  en, h o p e n  we he t, a a n  de kop 
v a n  h e t  k la ssem en t.
F.C. L1SSEWEGE - S.K.V.O.
T ra in e r  M o n  Q u in te n s  en  z i jn  jo n ­
gens s ta a n  Z o n d ag  w eer voor deze lf­
de  ta a k  a ls  een ja a r  ge leden  H e t w as 
ook te  L issewege d a t  S .K .V .O . v a n  
w a l s tak . De th u is p lo e g  z a l er a lles 
op  ze tte n  o m  te  bew ijze n  d a t  h a a r  
p ro m o tie  v e rd ie nd  w as. S .K .V .O . is  
n o g  steeds w a t zeged ronken  n a  de 
s ch it te re nde  u its la g e n  der jo ng s te  
voe tb a lco m pe titie . D a t  ze z ic h  ech te r 
geen illu s ie s  m a k e n  d a t  h e t  d it  ja a r  
zo g e m a k k e li jk  z a l g a an . D a a ro m  
woVde best a lle  o verd reven  ze lfve r­
tro u w e n  te r  z ijd e  geschoven.
D e e lf v a n  S .K .V .O . z u lle n  deze z i jn  
d ie  tegen  N e d e r la n d  in  ’t  g e lid  t r a ­
den , n m l. G a ll in ,  P oppe , R yckew ae rt, 
V a n  H a lm e , Serru , D e lrue , Oster- 
w in d t , Jan ssen s , D ed u lle , V a n  Stee- 
ger en C h . D esch a ch t.
W e  voorspe llen  een w e in ig  afgete- 
kendte zege v a n  de ig roenw itte n  n a  
ëen sp a n n e n d e  s tr ijd .
ZOEKLICHT over onze 
VOETBALVELD EN
TOEGANGSKAARTEN VOOR DE 
A.S.O. TRIBUNE
V o o rta an  zu lle n  z ij, d ie  een tic k e t n e ­
m e n  voor de A .S .O .-tribune, benevens 
h u n  ticke t een b rie fje  k r ijg e n  w a a r ­
op  h e t  n u m m e r  s ta a t v a n  h u n  z it ­
p la a ts  in  de tr ib une . A ld us  za l veel 
he rrie  ve rm eden  w orden  en za l o.m . 
v e rh in d e rd  w orden  d a t  er n og  volop 
tr ib u n e  t ic k e tte n  ve rkoch t w orden  




A lhoew e l e rn s tig  c a n d id a a t  voor de 
t ite l z a l K n o k k e  h e t in  de eerste ro n ­
de erg la s t ig  hebben  o m  in  voe ling  
te  b lijv e n  m e t de le idersp loegen . I n ­
de rdaad , de v i jf  beste e lem en ten  v an  
de p loeg z i jn  voor h e t ogenb lik  onder 
de w apens ., in  D u its la n d , zoals tro u ­
wens C o o p m an  v a n  V .G .O .
K no kke , d a t andere  ja re n  a l zo 
m o e ili jk  ingespee ld  ge raak t, za l h e t 
d it  ja a r  d ubbe l la s t ig  hebben .
WAT GEBEURT ER MET 
FER1ER ?
W e he b be n  gezien  d a t  Ferier b ij  
S .K .V .O . to ch  n og  w erd  opgeste ld  n a  
de ru s t in  de w e d s tr ijd  tegen  de H o l­
la n d se  v isserijp loeg . Is  er d a n  to ch  
n o g  k a n s  d a t  de jo n g e n  b i j  S .K .V .O . 
b l i j f t  ?
Een  d in g  s ta a t vast, Ferier zou do^  
g ra ag  voort b ij g roenw it spelen. Am 
de rz ijd s  zou V .G .O . n ie t  g ra ag  hel> 
ben d a t  Ferier S .K .V .O . n a a r  I le  Pror 
he lp t. E n  zo g a a t h e t voor en tegs 
steeds verder.
H e t is  ons in z ie n s  n ie t uitgesloten 
d a t  Ferier e in d e lijk  to c h  b ij zijn 
g ro enw itten  b li jf t ,  h e tgeen  een m  
voelige ve rs te rk ing  zou wezen voof 
de p loeg  v a n  voorz itte r D av id .
V.G.O* SELECTIEPOLIT1 EK
De ploeg v a n  roodgeel d ie  was aait 
gekond igd  voor de w e d s tr ijd  tege 
V igor H a m m e  zag  er hee l anders ii 
d a n  deze d ie  we op h e t veld aa 
’t  w erk zagen . W a t  w as er gebeurd
D e  selectieheren h a d d e n  Swinbe 
he  a ls  aanva ls le id e r  aangewezen « 
P ie ters a ls  v leugelspeler.
Beide pe lers ze tten  echter voor * 
w e d s tr ijd  de  k leedkam er op h aa r  koj 
en ve rk la a rde n  z ich  n ie t akkourt 
m e t de besliss ing  v a n  he t 
com ité .
R e s u lta a t  : de spelers betraden
h e t veld, S w inberghe  p la a ts te  zich op 
«z ijn »  v leuge l en  R . P ieters zich oj 
« z ijn »  m id de nvoo rp la a ts , de wedstriji 
begon  en n ie m a n d  v a n  de selectii 
reageerde.












































W e k u n n e n  best b eg r ijp e n  d a t, n ieuw e  voorz itte r zoals w ij trouw ens  
I w anneer h e t vas t s to nd  d a t  d h r  No- v an  onze k a n t  d h r  Q u ag h e b e u r  feli- 
ta r is  Q u aghebeu r he t voorz itte rschap  c ite ren  o m  de sportieve, fr a a ie  en
I van h e t K .V .G .O . a anvaard de , de 
M okken  z i jn  b eg in ne n  ju b e le n  in  de 
I roodgele m iddens . W a n t  d a t  m en , n a  
a l d a t zoeken e n  sukke len , de be­
s tuurscris is  te n  s lotte  op zo verras- 
send-gunstige w ijze  zou k u n n e n  op ­
lossen h a d  m e n  noo it k u n n e n  denken  
De sportieve geste v a n  d h r  Q aughe-  
beur is  voor V .G .O . evenveel w aa rd  
als de a ankoo p  v a n  een e lem en t als 
Melis. D h r  Q u agh ebe u r  k e n t im m e rs  
door en  door de V .G .O .-m ’ddens d a a r  
h ij sedert ja re n  a ls  b es tu u rs lid  s tond  
ingeschreven. E n  w annee r we nog  
een s tuk je  verder speuren z ien  we 
dhr Q u aghebeu r n og  op h e t g ra sm a t 
evolueren en  n a a m  m a k e n  a ls  een 
| der beste spelers d ie  V .G .O . oo it 
I heeft k u n n e n  opste llen .
H o nde rd  te n  ho nd e rd  s p o rtm an  en 
in  even grote m a te  bevoegd in  be- 
| s tuu rszaken  za l d h r  Q u agh eb e u r  - 
| n ie m an d  tw ijfe lt  eraan- V .G .O . spoe­
d ig  n a a r  een betere to ekom st le iden  
en a ld u s  h e t w erk  v a n  z i jn  be treu r­
de voorganger, d h r  H uys, m e t dezelf­
de to e w ijd in g  en ijv e r  voortze tten .
H e t sportieve O ostende  m a g  he t 




o nscha tb a re  geste w elke h i j  k o m t te  
s te llen  te n  ba te  v a n  K .V .G .O . en te n  
b a te  v a n  h e t  O ostends  sportleven .
De w e d str ijd  welke Z o n d a g n a m id ­
d a g  op h e t A .S.O .-terrein d oo rg ing  
tu ssen  de reserven der th u isp lo e g  en 
F .C . T o rh o u t z a l s lechts w e in ig  toe­
schouw ers bevred igd  hebben . A a n  de 
basis v a n  he t eerder pover re s u lta a t 
l ig t  zeker de lu s te looshe id  v a n  bep aa l 
de spelers die m e ne n  d a t  ze eerstens 
a l goed genoeg spelen en tw eedens 
voor een v r ie n d e n m a tc h  tegen  F.C . 
T o rhou t h e t op h u n  gem ak jes  m ogen  
nem en. W e zu lle n  de presta tie s  v an  
die h e ren  in  la n d e lijk e  reserve a f­
w ach ten  om  te oorde len  o f ze ja  d a n  
neen n ie ts  m eer te le ren  hebben . In  
a fw a c h t in g  w ille n  we ze a a n ra d e n  
ook b ij v r ie n d e n m a tc h e n  h u n  best 
te  doen, a l weze h e t m a a r  o m  de sup ­
porters c o n te n t te s te llen  d ie  z ich 
de m oe ite  getroosten  n a a r  h u n  «spel» 
te k o m e n  k ijk e n .
De ve rded ig ing  speelde een behoor­
lijke  w e d s tr ijd  a lhoew el V andenbou-  
hede ook n ie t veel g a f om  he t 
e ind re su ltaa t.
B ead ie  w as goed, a lsook Rom m e- 
laere. I n  de voorhoede v a lle n  geen 
«sterren» te s igna le ren . V an  H aecke 
viel b e p aa ld  tegen. H o rb ach  m oe t 
veel beter k u n n e n .
Een  w tedstrijd  w a a ra a n  w e in ig  
woorden d ie nen  versp ild  o m d a t de 
ploeg erg ram m e ld e  en geen verm e l­
d ing  verd ien t.
E in d u its la g  5-3




Z o nd ag vo o rm id dag  g in g  op h e t 
O pex- terre in  v a n  V .G .O . een w ed ­
s tr ijd  door tussen  de reserven v a n  
roodgeel en  de eerste p loeg  v a n  S .K . 
T o rhou t.
Voor a a n v a n g  v a n  de w e d s tr ijd  o n t 
s to nd  er een gew eld ig  k a b a a l d a a r  
een a a n ta l n ie uw  aange ko ch te  spe­
lers v a n  S .K . T o rhou t, k o m ende  v a n  
F .C . B rugge  weigerde te  spe len  in ­
d ie n  ze geen 150 fr  kregen.... H e t S .K . 
B es tuu r  besloot de discussie m e t de 
spelers eenvoud ig  la n g s  h e t  l i jn t je  
te la te n  s ta a n  en m e t enkele  reser­
ven  te s ta rten .
D e roodge len  heb be n  tegen  deze 
fo rm a tie  f l in k  s ta n d  gehouden  en 
s lech ts  m e t 3-4 de v lag  gestreken. 
N o ch ta n s  m o e t opg em erk t d a t  Ca- 
trysse in  h e t doel een re u ze p a r tij ver 
to lk te  en  h i j  m eerdere  g e v a a r lijk e  
s tan d je s  w is t op te  k n a p p e n .
B e ide  backs speelden een bevredi­
gende p a r t i j  te rw ijl in  de h a l f l i jn  
voora l F ides  en Cosiers te  ve rm e lden  
v a llen . D ijze rs , de jo ngs te  a a n w in s t  
v an  V .G .O . a fk o m s tig  v a n  S .K . T or­
h o u t, speelde op de l in k e r  v leuge l 
een goede w e d s tr ijd  en za l er k om en . 
T en  s lotte  n o g  een v e rm e ld in g  voor 
m iddenvoo r M oe rem an  d ie  ech te r nog  
v e r f i jn in g  m is t en d oo rd r ijv e ndh e id . 
W a t  h o m o g e n ite it  b e tre ft l ie t  h e t ge­
hee l wel w a t te w ensen . Een  beter 
verzorgen v a n  de vo orze tten  en be­
tere o p s te llin g  zu lle n  h ie r a a n  veel ve r­
he lpen .
Sttaeyen en 3l%aaaóiiefïeti
EERSTE AFDELING - REEKS A
K o r tr i jk  S p .-U K K E L  Sp. Lucq .
C .S. B R U G G E - W h ite  S ta r  A .C. K au-  
w enberghs.
ST. N IK L A A S  S.K .-Un. N am en . 
Coecks M .
U .S. CEN T RE-A .E .C . B e rgen , R o n d ia
U .S. D O O R N IK -G osse lie s  Sp . L y bae rt
A .S.O .-Vigor H a m m e  Lecocq M .
D A R IN G  C .B .-Eendrach t A a ls t. Mer- 
tens.
UN . ST. G IL L IS- F .C . R E N A IS IE N . 
V ande  M oorte l.
Ile PROVINCIAAL
W .S . LAUW E-B .S. A ve lgem , Desseyn.
Zw evegem  Sp.-E. W E R V IK . Roesbeke.
K no cke  F .C .-Deerlijk  Sp . D e  L issnij-  
rer.
W .S . Ieper-V .G .O . B onte .
M o le n  Sport-C .S . le pe r , Louw
W'.S. H O U T H U LST -S .V .O . Ing ie im un-  
ster G e rnaey
D . B L A N K E N B E R G E - F .C . T o rh o u t 
K e rk h o f.
A .A . M O E S K R O E N - S .V . W eve lgem , 
Verbiest.
IIe GEWESTELIJK A.
W  K oks ijd e- S V  B L A N K E N B E R G E  
S teen
S K  S teenb rugge- W S  O u d e n b u rg , L ia- 
gre
SV  Jabbeke-FC  H e is t V a n  Loocke
F C  L issew eghe-SK  V O O R W A A R T S  
R a u
S K  S te  K R U IS - S C  B eernem  H o lvoe t 
W illy
SV  V E U R N E - G S  M idde lke rke , D e loo t 
H u b e r t
S K  D en  H aan-SV  N IE U W P O O R T , 
A lloo
E G  G is te l-RC  De P a n n e  C oudev ille  
♦  ♦  ♦
A .S.O . : G e rn aey , Sabbe , D eschach t,
Jer., W ets , Legon , F ré  D eschach t, 
V an d ie r  endonck , M iche li Lenaers , 
M o n te n y  en  X .
V .G .O . : D em ares t, G ee rae rt, Chen- 
n a u x , V ande nb e rg h e , D u ja rd in , 
B e rden , Boussy, T em pe laere , R . 
P ie ters , M e lis  en S w inbe rghe .
S .K .V .O . : G a ll in ,  Poppe , R yckew ae rt 
D e lrue , Serru , V an  H a lm e , Oster- 
w in d t, Jan ssens , D edu lle , V a n  Stee- 
ger en C h . D eschach t,
WEDSTRIIJDEN IN LAGERE 
AFDELINGEN
O p  A .S.O . :
O m  9,15 u . P rov inc . Ju n io rs  A.S.O.- 
F .C . B rugge  (C o rden ier)
O m  11 u. Prov. Scho lieren . A .S.O . - 
F .C . B rugge  (V ande nbe rgh e  A .)
O p  V .G .O . : ( te rre in  Opex)
O m  10 u. Gew est. S cho lie ren  V .G .O  
S .K . S teenb rugge  (C ouvreur M .)
O p  V .G .O . (g roo t terr.)
G ew est. Ju n io rs  V.G.O.-V.P. G its  
(M o n ta ig n e  G .)
V rie n denw e ds tr ijd en  
O m  16 u. W .S . Adinkerke-S.K .V .O . 
( I I )  (De G ru y te r  M .)
Bij de Supporters 
van S.K.V.O.
De (eerste a lgem ene  ve rgade r ing  
voor h e t  seizoen 1949-50 w erd  door 
ta lr ijk e  leden  b ijgew oond . De verga­
de r in g  opende  m e t h e t  verslag  over 
de w e rk ing  v a n  verleden ;‘ a a r  en  h e t 
p ro g ra m m a  voor h e t seizoen 1949-50 
De gezonde f in a n t ië le  to e s tand  v an  
onze  m a c h t ig e  v r ie n de nc lub  w erd 
m e t gees td r ift o n tv a n g e n . Tevens 
w erd  de verzekering  gegeven de le­
den  gedurende  de kom ende  w in te r  te 
ve rgasten  op nog  m eer gezellige u ren  
d a n  voorheen. T a lr ijk e  p r ijs k a m p e n  
w orden  voorzien . O nze  St.-Niklaas- 
avo nd  voor onze k le in e n  en gro ten  
za l op  een nog  grootser m a n ie r  op-
T%0epett&cfïaum
Molen Sport llngeliminster, d ie  d u c h  E. Wervïk beproefde  D u m o u lin  v a n  
t ig  g e tra in d  w o rd t door k a p ite in  R . G a n to ise . De B e se la re naa r  C orion , die
H averbeke, oud-speler v a n  c lub  Roe- 
selaere, verzekerde z ich  de d ie n s ten  
v a n  V ansteenk is te  en  V ando m m e le  
v a n  F.C . Izegem .
W.S. Lauw e kreeg de o ve rgangen  v. 
O lie ux  (K o r tr i jk  S p ) B e e rn ae r t (S ta ­
de K o r tr i jk )  en  D eb raband e re  (S .K . 
D e inse ).
F.C. Torhout w il voor een  her- 
op treden  in  de hoogste  p ro v in c ia le  
serie a lv a s t geen k w a li jk  f ig u u r  
s la a n  en k a n  n u  beroep doen  op Wy- 
b a illie  v a n  Cercle B rugge  en C oussens 




VERANDERT HET GEWEER VAN 
SCHOUDER
Onze  bekende  en sy m p a th ie ke  b a an  
du ive l Fé  V andend riessche  die des-
EEN FRAAI GEBAAR VAN
DUJARDIN
D u ja r d in  b l i j f t  ! D it  z i jn  de w oor­
den  d ie  we u it  de m o n d  v a n  enkele 
bes tuu rs leden  v a n  roodgee l k o nde n
ist-
tijd s  ook als voe tba lbe lo fte  o pg ang  opvangen  w annee r ze Z a te rd ag av o n d  
m iek, h e e ft th a n s  v a n  A .S.O . z i jn  h e t te rre in  verlie ten . E n  m e teen  kon- 
overgajng bekom en  voor G .S . M iddel- den  we va s ts te lle n  d a t  er een zw aar  
kerke. W e  m e ne n  te  w eten  d a t d it  p a k  v a n  h u n  h a r t  w as weggewen- 
slechts een t i jd e lijk e  overgang  be- te ld .
tre ft. F é  V andend riessche  za l de In d e rd a a d , h e t w as w a a r s c h i jn l i jk  
reeds fe l g ehavende  p loeg  v a n  G o ld  d a t  D u ja r d in  de eerste w eken  der 
S tar w e llic h t f lin k e  d ie n s ten  k u n n e n  co m pe titie  n ie t  zou  k u n n e n  spelen 
bew ijzen, tem eer d a a r  Boussy Al- d a a r  h i j  een p le zan te  speelreis v a n
bert, d ie  verleden j a a r  door A .S.O . 
aan M idde lkerke  w as a fg e s ta a n  voor 
de d u u r  v a n  één  ja a r , n u  te rug  n a a r  
A.S.O. is gekeerd.
enkele w eken h a d  o n tw o rpen .
N u  h e e ft D u ja r d in  eenvoud ig  d it  
p la n  in  z i jn  zak  gestop t en bes lo ten  
te  leper, v a n  b ij de eerste w e d s tr ijd
W e z ien  ve r la n g end  u i t  n a a r  de v a n  he t seizoen, v a n  de p a r t i j  te  z i jn  
prestaties v a n  onze Fé  in  z i jn  n ie uw  E e n  geste d ie  we n ie t  o no pg em erk t 
m ilieu. Een  s p o r tm a n  v a n  z i jn  kali- k u n n e n  la te n  v o o rb ijg a a n  en  waar-
ber z a l te  M idde lkerke  
opgang  m ake n .
w el spoed ig  voor we D u ja r d in  v a n  h a r te  g e lu k ­
w ensen. D u ja r d in ,  m o e t een door en 
door sportieve kere l z i jn  !
JOSE GHYSELS VEERTIEN DAGEN 
BUITEN STRIJD
José  G hyse ls  m oest t i jd e n s  de w ed­
s tr ijd  tegen  V igo r H a m m e  even voor
vorig  seizoen b ij S .C . M eenen  o p tra d  
is  n u  E e n d ra ch te r  gew orden. Verder 
h o o p t m e n  in  de geel rode m id de n s  
d a t  Deciercq, dew elke a n d e rh a lf  ja a r  
geschorst w erd , v e rm in d e r in g  v a n  
s tr a f  m oge  k r ijg e n  en d a t de e m in e n ­
te in s ide  V ervae t, s o ld a a t in  D u its ­
la n d , op  veel ve rlo f k a n  rekenen .
F.C. Knokke z it  leeli„‘k  in  de penarie  
m e t B aervoets , K reps , S t i jn s  en 
D ’H ooge  R . d ie  onde r de w ape ns  z ijn  
en  op w ie  d u s  geenszins re g e lm a tig  
z a l k u n n e n  w o rden  beroep ged aan .
Zwevelgem Sp. z a l h e t  o pn ie uw  
m e t M ile c a m  J . a ls  oe fenm eester o p ­
m en .
W.S. leper ve rn ieuw de  h a a r  con ­
t r a c t  m e t ex- in te rn a t io n aa l G . Boes­
m a n . D e  Ieperse  gesterden  sch a fte n  
z ich  in sg e lijk s  een n ie uw e  m id d e n ­
voor a a n  n m l. R . D oo laeghe  v a n  S.C. 
Zonnebeke , d a a r  w a a r  W .S . Pas- 
sche nda le  k a n th a l f  R . S ie uw  a a n  de 
M in ne p le in e rs  a fs to nd .
C.S. leper d ie  de la a ts te  ja re n  m e t 
hee l w a t B ru g g e lin g e n  u itk w a m  
h o o p t v a n  h e t g edurende  de n a k e nd e  
c o m pe tit ie  m e t e igen  spelers te  k u n ­
n e n  to t een goed e inde  b rengen . T i j ­
dens  de eerste o e fe n m a tc h e n  even­
wel h a d d e n  de Ie p e r lin g e n  reeds hee l 
w a t pech , d a a r  drie  der beste spelers 
D ew u lf, D e l’H aye  en C a l l ia u  ernstige  
kw e tsu ren  op liepen .
B.S. Avelgem is  in  o n d e rh a n d e lin g  
m e t S.V. W aregem , d ie  g ra a g  back  
G eenens N . zou aanw erven .
^ o w e n  3te <^ ot\3ietuat\ïveïv
■~oacr>
V om eti xe *ne\
•  ■  •
VICTOR JONCKHEERE STAAKT......
W ij s ta p te n  verleden week b ij de 
b aas  v a n  h e t 'café «Sonny-Boy» a f  
en  vroegen a l d a d e lijk  hoe h e t er 
m ee was. S in d s  V ic te rug  b ij de be ­
roepsrenners u itk w a m  hebben  w ij 
h e m  ze lden  op de e rep laa tsen  gevon­
den  en s inds  enkele w eken hoo rden  
w ij n ie ts  m eer v a n  hem . V ic ve rk la a r  
de ons d a t  h i j  gedurende  d ie  korte  
t i jd  d a t  h i j  d it  ja a r  te rug  begon  te  
koersen, m o e ili jk  de fo rm e  ko n  v in ­
den . Z i jn  o e fen ingen  konde n  n o o it 
doorgedreven w orden  en z i jn  beroeps 
bezigheden  be le tten  h e m  een regel­
m a t ig e  levensw ijze  te  vo lgen. S le ch ts  
he t een o f h e t ande r  k a n  goed ge­
d a a n  w orden  en d a a ro m  hee ft V ic  
d it  ja a r  h e t zekere bes ta an  g enom en  
en  h e t koersen als b ijz a a k  genom en . 
Andeije 'yooruitziifchten voor vo lgend  
ja a r  s ta a n  k la a r  en w ij ho pen  d a t  
V ic  te rug  voor de w ie le rsport za l ge­
w o nnen  worden* w a n t w ij tw ijfe le n  
nog  n ie t a a n  z i jn  sterke k w a lite ite n .
vv* »•V1A..V» VWl^ /V*.^ O^ AAA'VVVWVV*-VVVVVV\^ /VVVWVV
Supportersclub K.V.G.O. 
“ De Willy Dasseville- 
vrienden”
H e t bes tuur dee lt m ede  d a t op 
Z o n d a g  4 Sep tem ber, een reis pe r  
a u to c a r  n a a r  W S  le p e r  w o rd t in g e ­
r ic h t . In s c h r i jv in g e n  w o rden  a a n ­
v a a rd  to t V r ijd a g  2 Sep tem ber, te  20 
u u r  te n  loka le  « In  de S ta d  G e n t» , 
H oek  S t P au lu s  e n  F ranc iscu ss traa t. 
P r i js  : 21,50 fr. voor leden . N ie t leden  
be ta le n  35 fr.
L id k a a r te n  k u n n e n  nog  steeds a f ­
g eh aa ld  w orden .
\  V W V V V  W V W V V W 'W W 'W W W V W W W W W W W W *
Het elftal van 
R.F.CVig. Havnme
O p  h e t  la a ts te  ogenb lik  kregen  we
È S t a f f i d ^ r ^ I b t e > ° nS i t e n Ta5 ie t  s am e ns te llin g  v a n  de6 p l o t ^ v a ^ R F C  
vergeten woTden. > o fS°t u ï " '  ^  ^  ^  ^
koSelo\eer g n r f is k ifm D indiO nze  “ r a n le n l  D e  C le rcq ; R . C o lm a n  en A. De
st* ® ls a.an:. ^ u w e j e d e n j s i j n  R ^ p l e t e r s ™  V a n  Broek,"1 R .
D ’H o n d t, G . De G e n d t, F. De Schoe-
30 fr. 
Pierre
w elkom . P r ijs  voor l id k a a r t  
te  bekom en  in  h e t lo k a a l b ij 
KIMPE.
A llo  V is m ijn  en  V isse rijv r ienden  ! 
S lu it  u  b ij  ons aan . E r heerst p lezier 
gees td rift en  v r ie ndschap . S to r t uw  
b ijd rag e . Een  v r ie n d e lijk  b es tuu r is 
im m e r  te  u w en  d ienste .
V oor Z o n d ag  a.s.. R e is  : Lissewege 
m e t Rad io-Car, P r ijs  25 fr . voor de 
leden, n ie t leden  : 35 fr. In s c h r i jv in g  
to t Z o n d ag  a.s. 12 uu r. V ertrek  a a n  
h e t lo k a a l o m  13.45 u., te ru g  zoals 
a lt i jd  om  19.30 uu r. P IE P E R .
S .K .V .O . V rienden-C lub.
z itte r, E. Coppieters.
Zoa ls  m e n  zie t z i jn  er ve rande ­
r in g e n  g eb rach t a a n  de vo o r lijn . C o p ­
pie ters n e e m t de p la a ts  in  v a n  Lepa- 
ge en D e S choez itte r w o rd t l in k s b in ­
nen .
'-g c- • ■/ ■






Sedert Z a te rd ag , 27 A ugustus , is 
d it  n u  a a n  g a n g  in  h e t lo k a a l v a n  de 
B rugse  C lub , « ’t  P u tje » , n a b i j  de ou ­
de s ta tie  te  B rugge . H e t z a l negen 
vo lle  d age n  in  beslag  n e m e n  en  e in ­
d ig en  op Z o n d ag  aasstaasde , 4 Sep­
tem ber.
E lke  d ag  w o rd t er gespeeld v a n  15 
to t 20 ure.
N a  v ier d agen  s tr ijd , z ie t er de 
s ta n d  u i t  a ls  vo lg t :
IN HET HOOFDTORNOOI
SPELERS OPGELET VOOR DE 
VERMANINGEN
Spelers en  c lub le ide rs  w orden  er 
b ij a a n v a n g  v a n  deze com pe titie  a t ­
te n t op  g e m a ak t d a t  iedere speler d ie  de  ru s t h e t te rre in  ve rla ten . T h an s  
2 ve rw itt ig in g en  o p lo op t v a n  wege de ve rnem en  we d a t  h i j  zo e rn s tig  -werd 
sche idsrechter, vóór h e t S po rtco m ité  g e ra ak t d a t  h i j  o n m o g e lijk  de eerste 
za l w o rden  geroepen om  rekenschap  w edstr ijd  v a n  de p a r t i j  z a l k u n n e n  
te geven v a n  de fe ite n  te  z ijn e n  las- z ijn . D e  dok ter h e e ft h e m  14 d age n  
te gelegd. ru s t bevo len. H open  we d a t  G hyse ls
vo lgende  Z o n d a g  w eer op  o os t zien .
NIEUWE TRANSFERT
HOE STAAT HET MET
H e t is  o fficee l d a t  Pe ls  d it  ja a r  b ij  VAN BESELAERE ?
A.S.O. z a l spe len. D e Berchem -boy Is De jo n g e n  die, b ij  de w e d s tr ijd
zeker geen « jo nge  belo fte» doch  k a n  tegen  S ta d e  Leuven , h e t  m eest be- 
nog best z i jn  s treng  tre kken  in  lan-  loofde , b l i j f t  h a n g e n . M a a r  to ch  is er 
de lijke  reserve en  g eb e u r lijk  a ls in- n o g  een k a n s je  d a t  h i j  u ite in d e li jk  
va ller voor de eerste p loeg  fung e ren , z i jn  o ve rg ang  bekom t. In d ie n  n u
Verder w erd  b ij A .S .O . a ange s lo te n  ju is t  voor a a n v a n g  v a n  de co m pe titie  
een e lem en t v a n  F .C . L u ik , n m l.  Ber- een akkoord  a fges lo ten  w o rd t zou 
n a rd . Deze speler w o o n t te  O ostende  A .S .O . n o g  m o g en  tev reden  z ijn .
H ij behoo rt to t  de  k lasse  v a n  C a rré  O nd e r tu sse n  h e e ft V a n  Beselaere 
doch b l i jk t  reeds een t i jd je  u i t  de be- n u  ook u i t  B rugge  een b e la n g r i jk  a a n  
w eg ing  te  z ijn . Z a l h i j  th a n s  weer bod  o n tv a n g e n  om  a ld a a r  te  g a an  
k o rd a a t de o e fen ing  h e rv a tte n  en  spelen, D e  jo n g e n  w il e ch te r a lleen  
z ich  a ls  een e lem en t v a n  w aa rd e  la- v a n  A .S .O . weten... H e t w a re  s p ijt ig  
te n  gelden ? W e  ho pe n  h e m  w e ld ra  m oest h i j  te n  s lo tte  to c h  b i j  Cerele 
b ij de reserve a a n  h e t  w erk  te  zien . le p e r  b lijv e n  h a n g e n .
D ie  v ra ag  w erd  ons  de la a ts te  we­
ken  h e r h a a ld e l i jk  geste ld . In d e r ­
d a ad , de k o m s t w erd  weer eens door 
onze w ie le ru itb a te rs  m e t veel t a m ta m  
a a n g e k o n d ig d  doch  m e n  b leek  a c h ­
te r a f  veel verder gesprongen  d a n  de 
s tok  la n g  was. Iede reen  w eet d a t  h e t 
n ie t  b o te r t b ij de  u itb a t in g  v a n  onze 
w ie le rb aan . O n s  b la d  w as  reeds vorig  
ja a r  er h e t  eerst b ij  om  bepaa lde  
w an to e s tan d e n  a a n  te  k la g e n . D it  
ja a r  heb be n  ook ande re  b la d e n  ons 
spoor gevolgd.
H e t h e e ft ech te r a lles  n ie ts  gebaa t. 
E r is  ru z ie  en  er b l i j f t  ruz ie  en  v a n  
v ru c h tb a a r , o pbouw end  w erk  is  voor­
a lsno g  geen sp raak .
D a t  er veel n ie t  in  de h a a k  is w o rd t 
door ve len  h e la a s  n u , w an n e e r  h e t  
te la a t  is, vastgeste ld .
D e ro n d e m a n n e n  zouden  ko m e n  
m a a r  M r  X  ze tte  er z i jn  voe t voor en 
h e t  p la n  v ie l in  ’t  w a te r .
W e  w ensen  in  d it  p o t je  n ie t  ver­
der te roe ren  doch  a lleen  m a a r  een 
w ens u i t  te  d ru k k e n  en d ie  lu id t  
m o g en  toe kom end  ja a r  e in d e lijk  eens 
de zaken  ande rs  w o rd e n  a ang e pak t, 
O n s  d u n k t  d a t  de voorb ije  ja r e n  de
1 .M te r  D u n k e lb lu m
2. L e m a ire
3. V a n  S choor
4. G . Pepers 
H erregodts
6. D r  B ae rt 
V an  H oorde
8. H im p e n s
9. D e  M ey 










2. W o s tyn  
W illa e r t
4. De W o lf
5. F . T eetaert 
RyckBost
7. G ob e rt 
C. V an th y n e  
9|. D r  Gfesquière 
10. V. G e rr its  
V a n d a m m e
12. P ie ters




M et m edew erk ing  v a n  h e t  s tede lijk  
C a s in o  r ic h t  dg w ie le rc lub  B la n k e n ­
berge Spo rtie f, onde r le id in g  v a n  
d h r  R a m m a u t , B lon tro ck , D u ja r d in  
en andere  toegew ijden , de tw aa ifd e  
J a a r l i jk s e  G ro te  P r ijs  in . H e t w o rd t 
dus  weer een h o o gd ag  voor onze 
s tad . Z oa ls  te lk e n  ja re  m a g  m en  
z ic h  a a n  de  d ee ln am e  v a n  a lle  geken 
de b a an d u iv e ls  verw ach ten .
«cv  _______ _ ___________  In s c h r i jv in g e n  w o rd e n  a a n v a a rd
u itb a te rs  n u  to c h  h e e lw a t m o e te n  b ij b ij d h r  De K le rck  A. v a n  M aerland-  
geleerd hebben . I s tra a t , 95, B lankenbe rge .
O n d e r  deze t ite l verscheen in  «Voor 
A lle n»  een a rtike l, w a a ru it  w ij vo lgen ­
de in te ressan te  beschouw ingen  over­
n e m e n  :
i V ersche idene m a le n  hebben  w ij te- 
; genover personen  ges taan  d ie  h u n  
(V e ro n tw aa rd ig in g  u it te n  d a t  ook h e t 
p a a rd , w annee r  h e t versle ten is n a  
zovele ja re n  d ienst, w o rd t verkocht.
’t  Is  w e in ig  v le iend  voor een speler 
a a n  een vers le ten  p a a rd  te w orden  
verge leken, m a a r  h e t is n ie t  onze 
schu ld  d a t  zekere he e tho o fde n  z ich  
op d ie  w ijze  u itd ru k k e n . Vooreerst 
s te lt z ich  de v ra ag  : m o e t een voe t­
b a lc lu b  er ook n og  een buree l v an  
w e ldad ig he id  op n a  ho uden . W ee t de 
speler d a n  ze lf n ie t, op a c h tt ie n , 
tw in t ig ja r ig e  le e ft ijd , w annee r h i j  z’n  
lo o p b a an  als beroepsspeler a a n v ang t, 
d a t  deze s lechts v a n  zeer beperkte  
d u u r  za l wezen ? W ee t h i j  d a n  n ie t 
d a t  o m  z i j n  vo lle  b e d r ijv ig h e id  te 
k u n n e n  u ith o u d e n  to t  de ouderdom  
v a n  v i j f  en  dertig , h i j  z ich  a a n  een 
s trenge levensw ijze  m oe t onde rw er­
pen  ? D a t  s lechts u itz o n d e r li jk  be ­
g aa fde  m ensen  dje- ouderdom sgrens  
ove rsch r ijden  en d a n  nog  a l t i jd  op 
voorw aarde  d a t  z ij m a t ig  b lijv e n  ?
W an n e e r  h e t p a a rd  vers le ten is, zou 
h e t  best doen  v a n  eerst a a n  z ich ze lf 
de v ra ag  te  s te llen  : in  hoever h e b  ik  
w e rke lijk  goede - w ij o n d e r li jn e n  die 
goede - d ie n s t bewezen, en  heb  ik  dus 
re ch t op a a n z ie n  vanw ege m i jn  c lu b ­
le iders, o fschoon  ik  voor m i jn  goe­
de (? ) d iensten^reeds zeer goed w erd 
b e ta a ld  ? W ij m ogen  h e t wel zeggen : 
oude p a a rd e n  m e t n ie ts  d a n  goede 
d ienst, lo pen  er zeer d un . N em en  w ij 
b ijv . A.S. Oostende  en V .G . O ostende . 
I n  beide c lubs z i jn  er spelers geweest 
d ie  toonbee lden  w a re n  v a n  e e r lijk ­
h e id  en  c lub  ve rkno ch the id . D ie  spe­
lers hoeven  n ie t  voor de oude d agen  
a f  te  sch r ikken  : h u n  w a c h t een w el­
v a re n d  loon , w elke ook de c lub  weze 
w aartoe  z ij behoren . O p  hee l w e in ig  
u itzo n d e r in g e n  n a , hebben  de c lubdi-  
r ig e n te n  steeds de ve rd iens ten  v a n  
h u n  spelers n a a r  w aarde  w e ten  te be ­
lo nen . M a a r  hoeveel spelers k u n n e n  
0,5 op 4 th a n s  n o g  de v inge rs  in  de hoogte  
0*5 op 4 s teken  en  zeggen d a t  z ij h u n  c lub  m e t 
vo lle  k r a c h t  ged iend  heb be n  : n ie t
ze lden  to o nd e n  z ij z ich  g r illig  ge ­
stem d , speelden voor de g a le r ij, u i t  
d ra n g  n a a r  pe rso o n lijk  succes. E n  d a n  
zo ud en  d ie  spelers w annee r  h e t  u u r  
v a n  de a f to c h t  geb lazen  w ord t, eisen 
d u rv en  s te llen  a a n  h u n  le iders, e isen 
welke deze la a ts te n  d a n  n o g  b lin d e ­
lin g s  zouden  m oe ten  in w ill ig e n  ?
V r ie n d e n  spelers, zo g a a t h e t  n ie t. 
Vergeet n ie t  d a t  lo o n tje  im m e r  o m  
z i jn  b oo n tje  k o m t. U w  c lub  za l u  b ij-  
s ta a n  op h e t  e inde  v a n  u w  lo op baan , 
ze lfs n og  n a d a t  g ij a a n  voe tba l v a a r ­
w e l h e b t  gezegd, in d ie n  g ij in  a llé  
w e rk e lijk h e id  uw  c lu b  echte  goede 
d ie n s ten  h e b t  bewezen. E n  m e t brede 
tred  za l er a lsd a n  over Uw peke lzon ­
d e n  w o rden  gestap t. H ie rv an  m o o g t 




















G estoofde  schelv is - Bo- 
G ekook te  a a rd app e le n  -
S P  l|  S SC A A R  T
aam. de gxm&e laeek
Z O N D A G  : K aasb eschu itje s  - G ro e ­
n e  soep - G ekookte  ossentong  - 
G esm oorde  to m a te n  - A a rd a p p e l­
pu ree  R ode  bessencrem e. 
M A A N D A G  : G e k a p t - A ppe lm oes - 
G ekook te  a a rd ap p e le n  - R i js t  m e t 
R o z ijn e n .
D IN S D A G  : 
te rsaus 
F ru it .
W O E N S D A G  : V a rkensro llade  - S n i j ­
b oon tje s  - G ekook te  a a rd app e le n  - 
C hoco ladev la .
D O N D E R D A G  : V a r le n s ro lla d e  -
Princesseboon tjes  - G ekook te  a a rd ­
app e le n  - M a ïz e n a p u d d in g  m e t 
gestoofde k r ieken .
V R I J D A G  : G e b ak k e n  to n g f ile ts  - 
G em eng de  s la  m e t m ay o nna ise  - 
G e b akke n  a a rd ap p e le n  - F ru it . 
Z A T E R D A G  : B ie fs tu k  - F r ite s  - 
K a m e m e lk p a p ,
GROENE SOEP
B E R E ID IN G  : 100 g ram  zurke l, w a t 
poste le in , w a t peterselie , enkele 
b la a d je s  sa lade  en  sp inaz ie  f r u it  m e n  
in  m a rg a r in e , voeg t er een a ju in t je  
b ij .  G ie t  op d it  a lles één  lite r  w a ­
ter, w a t a a rd ap p e le n  en  w a t zout. De 
k o o k t ijd  is één  uu r . S teek a lles door 
de  teem s, le n g  a a n  m e t de nod ige  
ho evee lhe id  b ou illo n , la a t  n og  een 
t ie n ta l m in u te n  zonde r deksel koken. 
A lvo rens  de soep in  de soep terrien  te 
g ie ten , doe in  deze la a ts te  een w e in ig  
g ehak te  kers gem engd  m e t een 
k lo n t je  boter.
KAASBESCHUITJES
B E R E ID IN G  : R oe r  30 g ram  boter 
to t  room , voeg er 60 gr. gerasp te  kaas  
e n  w a t C ayennepeper en  zo u t n a a r  
s m a a k  b ij. S m eer d it  m engse l in  een 
d ik k e  la a g  op 8 k le in e  beschu itje s  en 
la a t  ze op een b a k b lik , in  een m a t ig  
w a rm e  oven l ic h tb ru in  w orden .
HET SNIJDEN VAN VLEES
Vele hu isv rouw en  s c h ijn e n  n o g  wel 
eens m o e ili jk h e d e n  te o nd e rv in de n  
m e t  h e t  s n ijd e n  v a n  vlees. D it  is ook 
n ie t  a l t i jd  even g e m ak k e lijk  en  d a a r ­
o m  w ille n  we u  h ie r  een bee tje  m ee 
h e lp e n , m e t o nd e rs taand e  gegevens : 
Z o rg  in  de eerste p la a ts  voor een 
zeer scherp  mes. M e t een b o t m es 
zou  u  h e t  vlees u ite e n  trekken .
L eg  h e t  te  s n ijd e n  vlees op een 
h o u te n  p la n k je . H ie rop  za l h e t  vet 
g eb rad e n  vlees n ie t  w egg lijd en , e ven ­
m in  als h e t  mes.
G ro o t vlees (roastbee f bvb.) w o rd t 
te g end raad s  in  zeer d u n n e  p la k k e n  
gesneden . O e fe n  geen a l te  grote d ru k  
o p  h e t  m es u i t  en  s n ijd  voora l n ie t 
scheef. O p d ie n e n  op een ve rw arm de  
scho te l m e t w a t  saus er over gego­
ten .
W o rd t  h e t  vlees evenw el k o ud  opge­
d ie n d , leg  d a n  de p la k k e n  d akpan-  
gew ijs  op een schote l. G ie t  h ie rover 
N O O IT  geen saus, m a a r  presenteer 
deze er a fz o n d e r li jk  bijT
S n i jd t  g eb raden  ossenhaas in  d ik ­
ke  p la k k e n  en  ze t deze weer in  de 
o o rsp ro nke lijk e  v o rm  op een schotel.
Ossen- en  k a lfs to n g  o n tdo e n  we 
eerst v a n  h e t  vel, s n ijd e n  d a n  h e t 
v e t v a n  h e t  kee ls tuk  a f  en  s n ijd e n  
de  to n g  in  p la k je s  op de vo lgende 
m a n ie r  : de p u n t  in  schu ine  p lak je s , 
h e t  kee ls tuk  in  rech te  p la k ken . Deze 
p la k k e n  w o rden  d a n  op een v e rw a rm ­
de  scho te l gelegd, zoveel m o g e lijk  in  
de  oo rsp ronke lijke  v o rm  der tong .
B ie fs tu k  b rengen  we in  z i jn  geheel 
o p  ta fe l. K le in e  b a lle n  g e h ak t e ven ­
eens, te rw ijl we grote b a lle n  g eh ak t 
in  d ikke  p la k k e n  s n ijd en .
DE SLANKE LIJN
Als m e n  eens ergens op v is ite  k o m t, 
e n  er z i jn  dam es b ij ,  d a n  t ie n  tegen  
één , h o o r t m e n , a ls er ie ts gepresen­
teerd  w o rd t : «Nèê, d a n k  u  wel, ik  zou 
w el g raag  iets snoepen , m a a r  ik  m oe t 
o m  m i jn  l i j n  d en k e n  ! De vorige  week 
w as ik  a lw eer een p a a r  h o n d e rd  
g ra m  toegenom en  !» Te leurgeste ld  
g a a t  de gastv rouw  veM er.
B eha lve  d a t  zo iets voor de vrouw  
des h u ize s  verve lend  is, is h e t  to ch  
ook w el een bee tje  dw aas derge lijke  
d in g e n  te  h o re n  zeggen door een v o l­
w assen  vrouw . A ls een  bakv is  zu lke  
d in g e n  n u  n og  zegt, d a n  n e e m t m en  
h a a r  d a t  n ie t  k w a li jk ;  m a  a t  w a n ­
neer een vo lw assen persoon derge lijke  
n onse ns  p ra a t , d a n  w o rd t h e t een 
bee tje  b e la che lijk .
Is  de «s lanke  l i jn »  zoveel w aa rd , 
d a t  m e n  er a lle  levensvreugde  voor 
w il o po ffe ren  ? A f  gezien  n og  v a n  h e t 
fe it , d a t  de slanke^ l i i n  th a n s  een 
bee tje  o nm o d e rn  gew orden  is, w as h e t 
w e rk e lijk  zo bege rensw aard ig  zo ’n  
h o e k ig  f ig u u r  te  k r ijg e n  ? Veel v e r ­
s ta n d ig e r  is h e t  gezegde v a n  een d a ­
m e , d ie  ik  la a ts t  eens sp rak  : «Als 
ie m a n d  d ik  w o rd t h o o r t d a t  b ij  h a a r  
e n  als ie m a n d  s la n k  b l i j f t  h o o r t d a t  
ook  b i j  h a a r . H e t is n a tu u r l i jk  iets 
ande rs  w annee r  m e n  d ik  w o rd t door 
te  w e in ig  bew eging . D a t  is o n n a tu u r ­
l i jk ;  m a a r  w ie gew oon eet, n ie t  te 
veel en  n ie t  te  w e in ig  en  w ie d a n  w a t 
d ik k e r  w ord t, d a t  h in d e r t  n ie ts . H e t 
is  gek, o m  m e t 'a l le  m o g e lijk e  m id d e ­
le n  te  w ille n  p robe ren  een b epaa ld  
g ew ich t n ie t  te  o verschrijden . D a t  is 
o ng e zond  en  d a a r  z a l h e t  l ic h a a m  
de kw ade  gevo lgen  n o g  w el v a n  o n ­
d e rv in d e n .»
D us , dam es, p robeer uw^ s lanke  
l i j n  te  behouden , door doe lm a tig e  be ­
w eg ing  en  w a t spo rt; m a a r  b e k r im p  
n ie t  op uw  m a a lt i jd e n .
STRANDKLEDING
M e n  k a n  in  deze periode  v a n  h e t 
ja a r  geen d am esb lad  o p e n s la a n  o f 
m e n  v in d t  in  h e t m o d e p ra a t je  
«S tra n d k le d in g »  b e h a n d e ld . E n  e i­
g e n lijk  Is d a t  hee l log isch , w a n t  voor 
z er veel v rouw en  en m e is jes  v o rm t 
deze k le d in g  een groo t deel v a n  de 
zom ergarderobe , d a a r  voor h a a r  de 
v a c an tie  H E T  zom erevenem en t is.
V oora l onze jo nge  w erkende  v ro u ­
w en  e n  m e isjes geven de voorkeur 
a a n  een v a c an tie  a a n  zee. Z ij z ijn  
overtu ig d , d a t  z ij n e rgens  m eer ene r ­
gie e n  le vensk rach t voor h e t k o m e n ­
de w e rk ja a r  k u n n e n  opdoen , d a n  aan  
de r a n d  v a n  de zee.
N a tu u r l i jk  g a a t er n ie m a n d  n a a r  
zee zonde r b a d k o s tu u m . D a t  zou  a l 
te  dw aas  z i jn  n ie t  te  p ro f ite re n  v a n  
h e t  gezonde b a d  in  o pe n  lu c h t . M a a r  
la te n  we d a n  vo o ra l onze  vo lle  a a n ­
d a c h t  a a n  h e t  b a d k o s tu u m  beste ­
den . W a n t  n o g  a l te  v a a k  z ie t m e n  
I n  onze  b a d p la a ts e n  d am es  en  m e is ­
jes, d ie  d it  n ie t  d oen  en  zodoende  een 
m in d e r  v e rk w ik k e lijk  schouw spe l o p ­
leveren . O n s  in z ie n s  z i jn  de b a d p a k ­
ken , d ie  u i t  een a p a r t  b ove n s tu k je  
e n  b roek je  b es taan , dus  de zo g e n a a m ­
de «twee-stuks», sm ake loos e n  w e in ig  
ged is tingeerd . Veel be te r s ta a t h e t  
b a d k o s tu u m , w a a rv an  b o ve n s tuk  en 
broek je  één  gehee l v o rm e n  e n  w a a r ­
v a n  de ru g  gerust een  d iep  co lle té  
m a g  hebben . M e n  m o e t ech te r  steeds 
zorgen , d a t  h e t  voorste b o v e n s tu k  een 
onbe rispe lijke  s n it  hee ft. E n  zo d it  
b ij  uw  b ad p ak je  som s n ie t  h e t  geva l 
is, k u n t  ge h ie r in  ze lf v e rb e te r ing  
b re nge n  door n a a d je s  en  p loo itje s . 
Iedere  v rouw  za l b e g r ijp e n  w a a ro m  
w ij d a a ro p  a a n d r in g e n .
nSDaarheen deze w eek  ?
OOSTENDE
Z A T E R D A G  3 to t  en  m e t 
M A A N D A G  5 S E P T E M B E R
B ra d e r i j «P e t it  P ar is » . V e rsch ille nde  
v e rm a k e lijk h e d e n .
Z O N D A G  4 S E P T E M B E R
M in ia tu u rg o lf to rn o o i, L e o po ldp a rk , 
(e in d w e d s tr ijd )
O m  15 u u r  in  h e t  A lb e r tp a rk  :
A S O  I  - V ig o r  H a m m e  I
CINEMA’S
N O V A  : «C A L L  O U T  T H E  M A R IN E S »  
m e t  V ic to r  M c  L a g le n  en  E d m u n d  
L one . k .T.
P A L A C E  : «S C O T T  D E  L ’A N T A R T IC -  
Q U E » m e t J o h n  M ills . K .T .
F O R U M  : «L E  T R E S O R  D E  L A  FO- 
R E T  V IE R G E »  m e t J o h n n y  Weis- 
m u lle r  e n  V ir g in ia  G roy . K .T
C A M E O  : «S E R G E N T  Y O R K »  m e t 
G a ry  C ooper e n  W a lte r  B re n n e n .
K .T .
R IA L T O  : «L E  F IL S  D U  D E S E R T »  
m e t J o h n  W a y n  en  P edro  A rm enda-  
r is  k .T.
C O R S O  : «L ’E T E R N E L  T O U R M E N T » 
m e t S pence r T racy  en  L a n a  T u r ­
n e r . k  T
R IO  : «F IE S T A  A  M E X IC O »  m e t A n ­
n a  A yars  e n  G eorge  N egre to . K .T  
R O X Y  : «LA  D A N S E  IN A C H E V E E »  
m e t  M a rg u e r ite  O ’B r ie n  en  L y d  
C harisse . K .T .
V W W W W W W W W O /W W W W W W W W W W t  W W V
KUNSTSCHILDER 
NELLY WINDELS
Stelt ten toon 
Hotel Patisserie de la Plage
4. Meeuwenlaan, Westende,
M I D D E L K E R K E
V V V W W V W V W V v  -
Notariële Aankondigingen
S tud ie  v a n  N o ta r is  
A. LACOURT
te  O ostende  
xxx
O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
h e t ca fé  «P rins  B o ud ew ijn »  S in t  Se ­
b a s t ia a n s tra a t , 22, te  O os tende  
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
S T A D  O O S T E N D E  
TWEE WELGELEGEN PERCELEN 
B O U W G R O N D  
K o o p  I  : E en  schoon  en  w e lge legen  
percee l bouw grond , voörhoofdend je  
a a n  de E lis a b e th la a n  m e t 7 m . fa- 
gade, gekadas tree rd  Sek tie  C, deel 
v a n  n u m m e r  184 o, g roo t 656 m 2
43 cm2 *
K o o p  I I  E en  schoon en w e lge legen  
perceel bouw grond , p a le n d e  a a n  
koop I , voorhoo fdende  a a n  de E l i­
s a b e th la a n  m e t 7 m . fagade , g eka ­
dastreerd  Sectie  C, dee l v a n  n u m ­
m e r  184 o, g root 710 m 2 13 cm2. 
O N M ID D E L IJK  G E B R U IK  
A lle  in l ic h t in g e n  te r s tud ie  : K a ­
re i Ja n s se n s la a n , 31 te  Oostende .
(307)
S tud ie  v a n  N o ta r is  
A. LACOURT
te  O ostende  
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O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de  n a m id d a g , in  
h e t ca fé  «P r in s  B o ud ew ijn »  S in t  Se ­
b a s t ia a n s tra a t , 22, te  O os tende
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
S T A D  O O S T E N D E
SHOON EN WELGELEGEN 
WOONHUIS MET ACHTERHUIS
gelegen L IJN D R A A IE R S T R A A T , 46, 
g ekadastreerd  Sectie  A, n u m m e r  
1495 c, o ppe rv lak te  115 m 2.
B eva ttende  : g e lijkv loe rs  : 2 p la a t ­
sen en 2 annexen ;
le  verd iep : 2 p la a ts e n  en 2 a n ­
nexen ;
Zolder, twee m an sa rd e k am e rs ;
A ch tergebouw  : keuken , k a m e r  en 
rom m e lk o t.
V oorz ien  v a n  e lec tr ic ite it, stads- en 
regenw ater.
G e d e e lte lijk  v e rh u u rd  tegen  400 fr. 
pe r  m a a n d .
G ede e lte lijk  b e sch ik b aa r  e inde  O c­
tober.
B ezoekdagen  : M a a n d a g  en  D o n ­
derdag  n a m id d a g  v a n  2 to t  4 uu r .
A lle  in l ic h t in g e n  te r  s tud ie  : K a ­
re i Ja n s se n s la a n , 31 te  O ostende .
(308)
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Leopoldlaan, 10 
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O P  D IN S D A G  13 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u . in  h e t  lo k a a l «P r in s  B oude ­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te  O o s t 
ende.
IN S T E L  m e t 1/2°/ p re m ie  v a n  : 
S T A D  O O S T E N D E
SCHOON WOONHUIS
W e id e n s tra a t, 7 (te een  F rè re  O rban-  
s tra a t .)
O p p e rv la k te  188 m2.
8 kam ers , 2 m an s a rd e n , koer-hof 
en verdere gerieven.
W a te r  - gas - e lec tr ic ite it.
V e rh u u rd  zonde r p a c h t  m its  728 f r  
pe r  m a a n d .
B E Z O E K  : M a a n d a g  en D o n d e rd ag  
v a n  14 to t  16 u.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie . '(315)
S tu d ie  v a n  N o ta r is  
Maurice QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostenda
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O P  D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u. in  h e t  lo k a a l «P r in s  B oude ­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te  O ost 
énde.
T O E S L A G  v a n  :
EEN WOONHUIS
met erf en toebehoorten
te O os tende  D r  V e rh aeg es traa t, 42 
O pp e rv la k te  96.67 m 2.
G E N O T  : B ew oond  door verschei-  
denen , g ed ee lte lijk  door verkopers.
B E Z O E K  : D in s d ag e n  e n  V r ijd a ­
gen  v a n  2 to t  4 uu r .
IINGESTELD : 192.000 Fr. 
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko ­
m en ter studie (303)
S tu d ie s  der n o ta r is s e n  MAURICE 
QUAGHEBEUR te  O ostende , Leopo ld ­
la a n . 10 e n  VICTOR DELVAUX te
Jam b e s , R u e  de D ave , 83.
X X X
O P  D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u u r  in  h e t  lo k a a l «P r in s  B oude ­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te 
O ostende .
T O E S L A G  v a n  :
EEN HANDELS- EN 
OPBRENGSTHUIS
met erf en toebehoorten
te  O ostende  M u sc a rs tra a t , 6.
O p p e rv la k te  74 m 2.
B E Z O E K  : M a a n d a g e n  en D ond e r­
d ag e n  v a n  2 to t 4 uu r .
INGESTELD : 293.000 Fr.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r  s tud ie  v a n  de verkopende  
notarissen. (302)
NOTARIS J. GHYOOT
S t. P e te rsb u rg s tra a t, 47 O ostende  
(Tel. 715.88) 
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o m  u i t  o nve rde e ldh e id  te  tre d e n  
Vrijwillige openbare verkoop van : 
WOONHUIS
gelegen te  Breedene , M o le n s tra a t, 
g roo t 84,70 m 2.
tegen  b e ta lin g  der
GINEMA
R E T H O R IK A  : v a n  2 to t 5 Sep t. : 
«A M B R E » , k le u r f ilm  m e t L in d a  
D a rn e ll, C o rne l W ild e  en R ic h a rd  
G reen ; v a n  6 to t  8 S ep t : «H U W E ­
L I J K  O P  H E T  IJ S »  m e t S o n ja  He- 
n ie  en J o h n  P ayne .
P A L A C E  : «SO U S  L E S  V E R R O U S »
m e t L au re l en  H ardy , gevolgd door 
«F A N D A N G O » m e t L o u is  M a r ia n o  
en S u d m il la  T che r ïn a ; v a n  5 to t 8 
Sep t. «L ’IL E  t>E! TABU»> ge>/olg|l 
door «LE  P O IS O N »  m e t R a y  Mil- 
la n d  en J a n e  W y m a n .
BLANKENBERGE
Z A T E R D A G  3 S E P T E M B E R  
Te ,14 u u r  : G ro te  p r ijs  S te d e lijk  
C as ino  voor beroepsrenners.
Z O N D A G  4 S E P T E M B E R  
Te 15 u u r  : D a r in g  B lankenberge-  
F C  T o rh ou t.
C O L IS E E  : «D E  R U IT E R  U IT  KAN­
SA S» K.T.
P A L L A D IU M  : «H E T  Z O N D E R L IN G E  
R E N D E Z-V O U S» K.N.T.
NIEUWPOORT
Z A T E R D A G  3, Z O N D A G  4,
M A A N D A G  5 S E P T E M B E R  
K aa ik e rm is .
CINEMA
N O V A  : V a n  V r ijd a g  to t  Z ond ag  r 
«M A N O N » m e t Cécile  A ub ry  en 
Serge R e g g ian i.
M a a n d a g  en  D in s d ag  : «LA  VEN-
G E A N C E  D E  B A C C A R A T » m et 
P ie rre  B rasseur en  Soph ie  D esm a­
rets.
C E N T U R Y  : v a n  V r ijd a g  to t Z ondag  r 
«S T EED S  IN  M IJ N  H A R T »  met 
K a y  F ra n c is  e n  W a lte r  H ouston . 
M a a n d a g  en  D in s d ag  : «D E  G REN S- 
A R E N D »  m e t R a n d o lp h  S co tt en 
Cesar R om ero .
Z O N D A G  4 S E P T E M B E R  
Te 15 u u r  : SV  N ieupw oort-E G  G iste !
CINEMA’S
Van 2 tot 5 September 
CASINO : «LA VIE SECRETE DE 
WALTER M ITTY»
C O L IS E E  : «D E  Z O O N  V A N  L A S S IE »
K .T .
P A L L A D IU M  : «O N D E R  H E T  T E K E N  
V A N  D E  C O B R A »  (te chn ico lo r) K .T . 
V a n  6 to t  8 Sep tem ber 
C A S IN O  : «C E  D IA B L E  D ’H O M M E »
H E I S T
CINEMA’S
P A L A C E  : v a n  1 to t en  m e t 4 Sep­
te m b e r : «LES  A M A N T S  D E  VERO- 
N E» K .N .T .
V a n  5 to t en  m e t 8 Sep tem ber r 
«L ’IN V IN C IB L E  M R  G U R K . K .T .
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(V E R V O L G  EN  S LO T ) 
VOORTPLANTING
V r ij g eb ru ik  
koopsom .
B e z ic h t ig in g  
le n s tra a t , 6.
s leu te l v rag e n  Mo-
E ig e n a a rd ig  is de b loe iw ijze  v a n  de 
V a lesne ria  d ie  tw ee hu iz ig  is, w a t zeg­
gen  w il d a t  e lk  g es lach t z i jn  eigen 
h u is  hee ft, zo da t er m a n n e lijk e  en 
v rouw e lijk e  p la n te n  z ijn . Hoe ge­
b e u r t de b e v ru c h t in g  ?
U it  h e t  h a r t  v a n  de v rouw e lijke  
p la n t  s t ijg e n  la n g e  b loem ste len  S P I ­
R A A L S G E W IJZ E  n a a r  de oppe r­
v la k te  (v a n d a a r  de n a a m  S p ira lis ) . 
A a n  h e t  e inde  v a n  d ie  b loem ste len  z it 
de  b loem kop , w a a ru it  een w it, vler- 
b la d ig  b lo e m p je  te v o o rs ch ijn  k o m t 
d a t  op de w a te roppe rv lak te  l ig t ;  m en  
z ie t er drie  s tam p e rs  (v rouw e lijk e  ge­
s lach tsde len ) u itk o m e n .
U it  de m in d e r  ta lr ijk e  m a n n e lijk e  
p la n te n  k o m e n  k no ppe n , a ls d ru iv e n ­
tros jes, op ko rte  rech te  steeltjes, d ie  
n a tu u r l i jk  onde r w a te r  b lijv e n . D ie  
k n o p p e n  breken , even vóór de r ijp h e id  
a f  .s tijg e n  n a a r  de oppe rv lak te  en 
b reken  d a a r  open , z o d a t h e t  s tu if ­
m ee l de r  m e e ld ra d e n  r o n d d r i j f t  op 
zoek n a a r  de s tam pers  der v ro u w e lij­
ke b loem . In tu s s e n  z i jn  de sp ira le n  
der v rouw e lijk e  b loem ste len  verdw e­
n e n  en heb be n  de v rouw e lijke  b loe ­
m e n  a ldus  een gro te r k a n s  gekregen 
o m  een m a n n e t je  te  on tm oe ten .
H e e ft n u  de b e v ru c h t in g  p la a ts  ge­
h a d  d a n  k o m e n  de k ronke ls  v a n  de 
v rouw e lijk e  b loem stee l weer te rug  en 
g a a t  h e t v ru ch tbe g in se l n a a r  de bo ­
dem , w aa r  de za ad je s  r ijp e n .
W a t  de m a n n e lijk e  b loem p jes  be ­
tre ft, d ie  z i jn  in tu s se n  verdord .
N a  en ige  t i jd  v e rg a a t de w a n d  v an  
h e t  v ru ch tbe g in se l en  k o m e n  de 
zaad je s  v r ij, w a a ru it  w ederom  m a n ­
n e lijk e  en v rouw e lijk e  p la n t je s  w o r­
de n  geboren.
O n th o u d e n  w ij dus  d a t  de b e v ru ch ­
t in g  in  de lu c h t  geschiedt, n ie tte g e n ­
s ta ande  de b loem  z ich  o nd e r  w ate r 
vo rm t.
De bew ering  als zou er een lan ge  en 
ko rte  soort V a le sne ria  b e s ta a n  b l i j f t  
ons n ie t  ge rech tvaa rd igd . W ij m e n e n  
d a t  de leng te  der b lad e re n  hoo fdzake  
l i jk  a fh a n g t  v a n  de m in  o f m eer hoge 
w a te rs ta n d  v a n  h e t  a q u a r iu m .
E e n  gew ilde soort is de S C H R O E F  
V A L E S N E R IA  u i t  C a lifo rn ië  m e t 
sch roe fvo rm ige  ged raa ide  b laderen . 
Ze is best g esch ik t voor a q u a r ia  m e t 
een w a te rs ta n d  beneden  de 30 c e n t i­
m eter.
V erder s te llen  som m ige  h a n d e la a rs  
een  soort u i t  P o r tu g a l te  koop , d ie  b ij 
vo lle  in w e rk in g  der zo n  R O O D A C H T I-
IN S T E L  m e t 1/2% prëmi-e 
O P  W O E N S D A G  14 S E P T E M B E R  
1949, te  15 u u r  te r h e rb e rg  «P r in s  G E  b lad e re n  gee ft e n  als de sterkste
B o ud e w ijn » , S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22, 
te  O ostende .
N ade re  in l ic h t in g e n  te n  k an to re .
Toew. 28-9-49) 
(313)
S tu d ie  v a n  N o ta r is
A. LACOURT
te  O os tende  
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O p  D O N D E R D A G  15 S E P T E M B E R  
1949, o m  3 u u r  in  de n a m id d a g , in  
h e t  ca fé  «P r in s  B o u d e w ijn »  S in t  Se­
b a s t ia a n s t ra a t , 22, te  O o s tend e
IN S T E L  m e t 1/2%  p re m ie  v a n  : 
G E M E E N T E  B R E E D E N E  
SCHOON HOFSTEDEKE 
m e t erve en  to ebehoo rten , s c h u u r  en  
.s ta llin gen , geïegfen O U D E N B U R G S E  
S T E E N W E G , 33, g ekad as tre e rd  Sec­
t ie  D , n u m m e rs  399 L  en  399 N , groo t 
20 a ren  30 ce n tia ren .
V e rh u u rd  zonde r geschreven  p a c h t  
n o c h  te r m ijn  te g en  5.400 f r a n k  pe r  
ja a r .
A llé  in l ic h t in g e n  te r  s tu d ie  : K a ­
re i J a n s s e n s la a n , 31 te  O ostende .
(309)
v a n  de gewone soorten  w o rd t aange- 
p rezen . D e b lad e re n  zouden  12 m m . 
breed  e n  80 cm . la n g  w orden . H e t 
z i jn  v rou w e lijk e  p la n te n .
E in d e l ijk  is een reuzensoort in  de 
h a n d e l gekom en  m e t b lad e re n  v a n  
r u im  1 m . le ng te  en  2 k 3 cm . breedte, 
’t  is de V - G IG A N T E A  u i t  A us tra lië , 
n a tu u r l i jk  p a s t ze a lle e n  in  grote 
a q u a r ia , w a a r in  ze zeer d eko ra tie f 
a ando e t.
W a t zullen we onze 
visjes te eten geven?
H e t voedse lv raags tuk  is  een  v a n  de 
gew ich tigste  fa c to re n  in  onze l ie f ­
he b be r ij. S p ij t ig  genoeg z i jn  er nog  
te  vee l lie fh ebbe rs  d ie  a a n  d it  h o o fd ­
s tu k  te  w e in ig  b e la n g  h e ch te n . Ze 
voeden  h u n  v issen  reg e lm a tig , ja , 
m a a r  w a t en  in  w elke hoevee lhe id  ? 
Ze  b eko m m e re n  er z ic h  verder n ie t 
o m  e n  v ra g e n  z ic h  h ie t  eens a f, o f 
h u n  v is je s  in  d i t  voedsel d& t v in d e n
w a t ze n o d ig  heb be n  om  f l in k  op  te 
g roeien e n  gezond te b lijv e n . De ware 
lie fh ebbe r tr a c h t  h e t m e n u  dusdanig; 
sam en  te ste llen , d a t  ze zoveel m oge­
l i jk  k r ijg e n  w a t ze in  de v r ije  n a ­
tu u r  v in d e n . Eens d a t  je  w eet welk 
voeder h e t  m eest g esch ik t is, m o e t ge 
tr a c h te n  er zoveel m o g e lijk  afw isse­
l in g  in  te b rengen . H e f a l t i jd  o pd ie ­
n e n  v a n  he tze lfde  voeder, o n tn eem t 
de  ee tlus t e n  k a n  ze lfs darm stoorn is-  
sen tew eegbrengen . H ie r  h o e ft  gezegd, 
d a t  er n o o it  te  veel voedsel in  eens 
m a g  gegeven w o rden  : er sterven 
m eer v issen v a n  teveel, d a n  v a n  te 
w e in ig  voedsel. E en  ju is te  m a a t  v a n  
voederen  is  d a n  ook geboden . Zeer 
spoed ig  z u lt  ge, door vo o rz ic h tig  a a n  
e n  m e t a a n d a c h t  te voederen  te  we­
te n  k o m e n  hoevee l voedsel een  be­
p a a ld  v is je  n o d ig  hee ft. Eens d a t  ge 
d a t  beet heb t, d a n  is  h e t  reg e lm a tig  
voederen  een eerste vereiste. L ie fs t 
gee ft ge de m eeste aquar ium bew one rs  
h e t  voedsel zo vroeg m o g e lijk  in  de 
m o rge n  e n  voor vo lw assen d ie re n  k a n  
h e t  in  h e t  trop isch  a q u a r iu m  in  de 
W in te r  m e t e e n m aa l pe r  d a g  vo ls taan . 
T ijd e n s  de Z om er m a g  ’s m o rge ns  en  
’s m id d ag s  a a n  trop ische  v issen voed­
sel to eged iend  w orden . A a n  te  rad e n  
is  e e n m aa l in  de week de v is jes h e t  
v a s te n  op te  leggen . D a t  h o u d t  de 
d ie rtje s  m o n te r  en ee tlus tig . S u b tro ­
p ische  v issen voeder je  in  in  de W in ­
te r  cm  de twee d age n ; ” Zom ers  een­
m a a l pe r  dag. K o u d w a te r  v issen w or­
de n  ’s W in te rs  e e n m aa l p e r  w eek en 
b ij zeer ko ud  w eder "eenm aa l pe r 
vee rtien  d age n  gevoederd, ’s Zom ers 
gee ft ge h u n  e iken  d ag  w a t  voedsel. 
Voeder n o o it m eer d a n  g re tig  w o rd t 
g eh ap t. L evend  voeder v o rm t te n  a l­
le t i jd e  de ho o fd scho te l v a n  h e t 
steeds a fw isse lend  m e n u . D a a rv o o r  
k o m e n  in  a a n m e rk in g  : d a p h n ia ’s 
(w a te rv lo o ie n ), h e t z i jn  zeer k le ine , 
m ees ta l rode  schaa ld ie r tje s  w aa rv an  
som s he le  w o lken  h e t  w a te r  v a n  slo­
te n  en  p lassen  rood doe t s c h ijn e n . Ze 
w o rden  m e t een  f i jn m a z ig e  schep­
za k  u i t  de sloot geschept. D i t  is  he t 
beste voeder d a t  je  a a n  a lle  vissen 
k u n t  geven, D a a rb ij w e rk t d it  voed­
sel o n t la s te n d  op h e t  o rg an ism e . Rode 
s lin g e rw o rm e n  o f tu b ife x  bedekken 
som s a ls  rood t a p i j t  de  m odde rige  
bodem  v a n  za c h ts tro m e n d  w ate r. Ze 
k u n n e n  geheel h e t ja a r  door, zo lang  
h e t  w a te r  ijs v r ij is, in  m assa  g evan ­
gen  w orden . Best te- bew aren  in  koe­
le p la a ts  en  in  w e in ig  w a te r . M u g g en ­
la rv e n  (vers de vase) le ven  op  de bo ­
d em  v a n  g ra ch ten , spoe len  e n  slo­
te n ; z ij z i jn  eveneens een zeer ge­
lie fkoosd  voedsel. E n ch y tra ëe n , k le ine  
w itte  w o rm p je s  d ie  m e n  ze lf k a n  
kw eken , z i jn  een  zeer a a n tre k k e lijk  
v isvoeder. K le in e  rode a a rdw o rm en  
z i jn  e en ^u its te ke nd  voedsel; ze m oe ­
te n  ech te r eerst gewassen w o rden  en 
d a a r n a  f i jn g e h a k t . Vele v issen m oe­
te n  e ch te r n a a s t  d ie r l i jk  voedsel ook 
p la n ta a r d ig  voedsel te  h u n n e r  be­
s c h ik k in g  hebben . Z i jn  er in  he t 
a q u a r iu m  vo ldoende  g roene  w ieren 
(a lg e n ) v o o rh an d e n , d a n  v in d e n  de 
v issen  w a t ze n o d ig  hebben . Voeder 
n o o it  m e t brood , w a n t  ’t  b e d e rft he t 
w a te r  en  is  de oorzaak  v a n  veel te­
g e n s p o e d 'e n  te le u rs te lling . D ra a g  er 
steeds zorg  voor, h e t  voeder derw ijze 
te  ve rde len  o f te  h a k k e n , in d ie n  he t 
te  g roo t is, d a t  de v is jes de s tuk jes  
ponde r m oe ite  k u n n e n  in zw e lgen , 
w a n t  v a a k  gebeurt h e t  d a t  ze s tikken  
doo r  een  te  grote b rok . D ie n  a lt i jd  
ze lf  h e t  voedsel a a n  uw  d ie rt je s  toe 
en lie fs t op vas te  u ren . K lo p  even 
l ic h t je s  op de v o o rru it e n  d a n  ko­
m e n  ze a lle n  a angezw o m m en , w a n t 
ze gew ennen  z ic h  zeer spoed ig  aan 
h u n  verzorger en  a a n  de p la a ts  waar 
Me re g e lm a tig  gevoederd w orden .
\BENELUX aaltyefió MaCCanda
(Vervolg van blz. 1) m e n  h e t  to c h  vorig  ja a r  a a n g e d u r fd
Hoe kon  de g a m a a ls tap e l, welke te v rage n  ook de ijle  h a r in g v is se r ij in  
v o o rn am e lijk  z i jn  b roedp laa tsen  h e e ft onze te rr ito r ia le  w a te ren  te  m ogen
a a n  de N ederlandse  kust, verbe teren ? 
Deze c ijfe rs  bew ijzen  genoeg d a t h e t 
econom isch  re nd em en t v a n  de g a r ­
naa lv isser ij to t  een m in im u m  he rle id  
m oe t w orden . H e t k a n  n ie t  anders. 
D a t  de p u ffa b r ie k e n  in  N ede rland  
h ie rop  azen, w il n ie t  zeggen d a t  w ij 
als gevolg h ie rv a n  een gans  kustbe- 
d r i j f  m oe ten  la te n  k a p o t m aken .
De s te lling  v a n  de heer V an de n b e r ­
ghe, d ie  op h a rd n e k k ig e  w ijze  onze 
kustv isserij verded ig t, is des te b e g r ij­
pe lijk e r  w aa r  h i j  s treng  doorgedreven
bed r ijv en .
V a n  rec ip ro c ite it in zake  g a r n a a l­
visserij w erd n ie t  gesproken .
W il m e n  B ene lux , w il m e n  ze n ie t  ? 
D a t  m e n  d a n  k la re  w ijn  schenke  !
D a t  m e n  v a n  N ede rlandse  z ijd e  be ­
g in n e  m e t de zaken  op voet v a n  ge­
l i jk h e id  te  bespreken . E n  geen o n a a n ­
neem bare  voo rw aarden  stelle !
De Be lg ische  am b te lijk e  w ere ld  doe t 
goed w a t m eer a a n d a c h t  te ve rlenen  
a a n  onze be langen .
D oe t m e n  h e t n ie t  d a n  za l de n i j
Schadegevallen
te genm aa trege len  eist, o m d a t h i j  v a n  ve rhe id  er ze lf d ie n en  op te  w aken  
oordeel is d a t  de N ederlandse  hande l-  d a t, w aa r  d ie  g e lijk h e id  m o g e lijk  is, 
w ijze  in zake  p u f  b in n e n  a fz ie nba re  ze toegepast worde.
t i jd  n a a r  de ru in e  v a n  h e t ganse 
kustv isserij b e d r ijf  m o e t le iden .
De t i jd  is  voorb ij de t m e n  te Zee­
brugge 20 b en n e n  g a rn a a l aanvoerde .
De ste lse lm atige  N ederlandse  puf-  
v isserij h e e ft er grote schu ld  aan .
A nd e rz ijd s  is onz& kustv isserij, 
v o o r tg aande  op d iezelfde  Benelux-ge- 
dach te , v e rp lic h t te streven n a a r  een 
eenvo rm ig  geb ru ik  v a n  n e tm a ze n  
voor de aanvoe r v a n  v e rb ru ik s g a rn ’ al, 
m a a r  m o e te n  de N ederlandse  als Be l ■ 
g ische te rr ito r ia le  w a te ren  voor d e  
visserij v a n  beide p a r t i je n  b in n e n  de ­
ze lfde  vo orw aarden  open  b lijv en .
I n  N ede rland  s c h ijn t  m e n  voor d  t  
a lles  n ie t  veel te v in d e n , m a a r  h e e ft
Voor w a t de v isserij b e tre ft, h e b ­
ben  onze N oo rde rburen  reeds een 
grote voorsprong  in zake  oesters, m o s ­
selen, p e k e lh a r in g  en  m aa tje s . D a t  ze 
voor de rest genoegen n e m e n  m e t een 
ge lijke  b e h a n d e lin g  ! V ID I .
O p  24 A ug us tu s  w erd  de Z.513 re­
der B ee rn ae r t J a n  m e t defecte 
sch roe f opgesleep t door de Z.461 van  
reder V a n  H in sbe rg  F.
D e  Z447 v a n  E ve rae rt P rosper vond  
een p o n to n  v a n  fa . D ec loed t in  h a a r  
weg en liep  schade  op te rw ij l ook de 
Z.802 v a n  E m ie l De R u d d e r  in  a a n v a ­
r in g  k w a m  d itm a a l  m e t de V la a n d e ­
re n  I I  v a n  ho gerve rm e lde  f irm a .
T oen  de Z.478, M o n te v ille  Jos  in  de 
s c h u ilh a v e n  a a n  de k le in e  p ie r  w ilde  
a a n le g g e n  ge raak te  de steven onder 
h e t b e tonw e rk  m e t h e t gevo lg  d a t  de 
m a s t  brak .
M e t korre  in  de schroe f w erd  de 
Z.38 v a n  De G ro te  G . op 30 A ugus tu s  
opges leep t door de Z.490 v a n  reder 
Savels .
SÜUN1T & C' i
Tel. 71.319 —  Telegr. «Compas»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  C E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G
• • • * o •
: i • • 
:  i  
i :
In de doolhof der Sociale W etten
(INGEZONDEN) h e b be n  ze ge lijk . H e t is ech te r steeds 
E e n  reder s c h r i j f t  ons : g em ak k e lijk  in  a n d e rm an s  leer te
BENOEMING vo lS iedere week m e t veel be- s n ijd en . Ik  b e ta a l als werkgever vol-
la n g s te llin g  de sociale k ron iek  in  le d ig  de b ijd ra g e  voor de verzeke-
C om m odore  T im m e rm a n s  w erd  be- uw  b la d - I k  v u l n o o it  h e t  p a k je  pa- r in g  v a n  m i jn  volk. O ok  de prem ie
n o e m d  to t  c o m m a n d a n t  der Provin- P ie r e n , d a t  m i j  reg e lm a tig  u i t  Brus- voor verzekering  tegen  w erk looshe id
cie W est-V laanderen  m e t behoud  sel w o rd t toegestuu rd  ze lf in , daar-  k o m t u i t  m i jn  beurs. D it  is  nog  n ie t
n o c h ta n s  v a n  
v lootcorps.
h e t beve l over he t
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W INSLOW Olie- en Mazoutfilters
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K ritiek  over verdeling van 
de visuitvoer
en sabotage van gezonde voorstellen
N.V.:
V i ö ^ e ü j m e i u u ó ,
aan de Dostkust
h e i s t
EINDE SEIZOEN
M et h e t k o rten  der d agen  s ta a n  we 
voor de w in te r . H e t gros der b adg as ­
te n  is verdw enen  v a n  onze k u s t en 
h e t  zo m e rfe e s tp rog ram m a  w erd op- 
gedoekt to t  vo lgend  ja a r . Nog een 
p a a r  week-ends en  ook de enkele f a ­
m ilie s  d ie  nog  w ille n  gen ie ten  v a n  de 
la a ts te  zom erdagen  zu lle n  opn ieuw  
onze  s tran d e n  ve rla te n .
W ie  h e t  beste o nd e rv in d t d a t  de 
Z om er te n  e inde  is z i jn  wel onze 
g a rnaa lv ang e rs , w aa r  de g a rn a le n  
over 14 d agen  n og  35 a 40 fr. h e t kg. 
boek ten  w erden  ze deze week v a n  18 
to t 25 fr. te n  hoogste gekwoteerd.
V e len  zouden  d a n  ook a a n s ta lte n  m a-  ÏUUIZ.
k e n  o m  te rug  h u n  v isn e t a a n  te eg N a tio n a le  fe d e ra t ie  der V isnijver- 
gen w are h e t  m e t  d a t. ^  *L | h e id  d ie  de u itvoer rege lt en v a n  de
zen s inds verleden  w  hoek- «F rigor ifères  d u  L it to r a l»  d ie  de
d u m p in g  o nd e rg ing e n  O p  npm wpl  d ikke  b rok  in  de w a c h t sleepte. H e t 
te n  w e  p r ijz e n  voor rog  d ie  w as h u n  tens lo tte  opgeva llen , d a t
l ijk s  een fr a n k  bere ik ten  H op  J deze heer la n g  vóór de koek w erd ^
d i t  enke l de overgangsperi.ode tusse verdeeld; grote hoevee lheden  vis u i t  g a n is a t ie  een  n o o d zak e ijk h e id .
welke bed ragen  ze ju is t  h e e ft vastge- 
? W a a ro m  n ie t  ineens  vastge- 
h e t is ju is t  gerekend, zoveel of
W i j  lezen in  «D eRoode  V aan »  v a n  verzet, de 
5 O ogst
W e m e ld d e n  reeds een p a a r  w eken  to e v a llig  m eneer D ecrop is  ....... ...................  ^
geleden hoe de to ng e n  w a ren  losge- Is  h e t d a n  v e rw o n d e r lijk  w annee r : e n 'z aT 'd e  "parTtaire C o m m is
k om en  in  ve rband  m e t som m ige  mo- in  de p la a ts e lijk e  pers b ep aa ld e  vra  
d a lite ite n  be tre ffende  de v isu itvoe r gen  w o rden  geste ld  ?
n a a r  E ng e lan d . er la a t  u its c h ijn e n  d a t  zekere he ren  gteld
Zekere m ensen  m ee nde n  te re ch t h u n  e igen  b e la n g e n  boven deze v a n  s te ld  iicu ^
h u n  m e n in g  te  m o e te n  zeggen  over de v isserij in  h a a r  gehee l s te llen  ? zoveel A l d ie  om w esen  z i in  er to ch
de ve rde lin g  v a n  deze u iv o e r .  H e t O m  b ij de la a ts te  fe ite n  te  b lijv en , O k e r  n ie t  n o d ^  H e t is  ju is t  het-
w as n a m e lijk  o pgeva lle n  d a t  «Les op  h e t s ta d h u is  zu lle n  n u  onderhan-  ze]^cj e aj s m e n  a a n  een boer zou v ra
F rigo r ifè re s  d u  L it to ra l»  v a n  de koek ---- ---------- ^  ~r"
een s tuk je  kreeg v a n  5.000 pond- 
s terling . H e t was h u n  opgeva llen  d a t 
een zekere heer Decrop, a d m in is ­
tra te u r  v an  de «Société G énéra le» , 
voorzitte r v a n  de rede rij «M otor V is­
serij N.V.», voorz itte r v a n  h e t touw- 
fab r ie k  «O stend Stores» en  w e llic h t 
toeva llig  ook voorz itte r w as v a n  de
voor ben  ik  im m ers  n ie t  genoeg ge- genoeg ve rm its  ik  nog  b loo t gesteld 
leerd. A lhoew el de Beroepsbond d it  ben a a n  h e t u itgeven  v a n  de k le in ig-  
voor m ij doet, w il ik  to ch  zoveel mo- h e id  iv an  twee een d e rtig  d u ize nd  
g e lijk  w eten, w aarvoor ik  zoa l m oe t f r a n k  in  geval m i jn  sch ip  door een 
beta len . r a m p  geteisterd w ord t en de v ier le-
I k  heb  ook uw  laa ts te  k ron iek  ge- den  v an  m i jn  b e m a n n in g  er geluk- 
lezen. H e t g ing  over de vergoed ing  k ig  a a n  on tsnappen . H e t zouden  moe- 
voor h e t verlies v an  zeegoed, loon  te n  v ier dw azerikken  z ijn , a ls h e t 
voor werkverlet, enz. oo it zover kom t, h ie rv a n  n ie t te pro-
H e t is n ie t  te verw onderen , d a t f ite re n  gedurende  twee volle m aan-  
e igenaars  en  b e m a n n in g  tens lo tte  den . De ve rd iensten  z i jn  n u  toch  
n ie t  w eten  a a n  w a t ze z ich  m oe ten  m a a r  o m  d aa r  te la te n  en  twee m aan-  
houden . Z ie  m a a r  eens hoe die ver- den  verlo f op de kosten  v an  de eige- 
goed ing  voor verlies v a n  zeegoed n a a r , d ie m e t h e t verlies b l i j f t  zit- 
door de P a r ita ire  Com m issie  vastge- ten , k a n  geen kw aad , 
ste ld  w ord t. A ls ik  alles goed begre- De reders w orden  de m o nd  gestopt 
p e n  heb , d a n  m oe t m e n  eerst de ver- m e t een s im pe le  v e rk la r in g  d a t h e t 
goed ing  vastgeste ld  in  1939 n e m e n  en  een w et is  d ie h e t re ch t op vergoed ing  
v e rm en igvu ld igen  door 5,5. M en  toeken t en  d a t m e n  wel m a g  rekla- 
h e e ft d a n  nog  h e t re su lta a t n ie t  ver- m e ren  doch  d a t m e n  in  e lk  geva l
. . .  * * <<MotorviSE>erij m its  n u  eens 25 en som tijd s  50 t.h . m oe t beta len . D it  w are nog  n ie ts  als
s c h ijn t  te z i jn  w a a rv an  de voorz itte r ,rQri viot- oorcf >ifltnTnon vipHvoo- mnpt. tip vpH ïonctöT i n nnH ’v a n  h e t eerst bekom en bed rag  m oe t de ve rd iens ten  er n a a r  w aren , 
a fge trokken  w orden . H e t is erg inge- I k  s lu it  voor v and aag , doch s c h r ijf
U  nog  wel eens een brie fje , w a n t  
sie tens lo tte  wel ze lf geweten he bben  over de sociale w e tten  is m e n  n ie t  zo
gauw  te n  e inde  gesproken.
EEN  R E D E R  S T U U R M A N
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de lin gen  doo rg aan . H o pen  we d a t . <<Hoeveel SCh a n e n  h e b t U  ’ » H ii
m e n  er de m oed  za l hebben  in  hoofd- gen • <<±loeveei scnapen  n e o t u .»  m j
za a k  de b e la ng en  v a n  de v isserij in  T n n v V im *  
h a a r  geheel te verded igen . In tu s sen  aeel UUUI 
to nen  deze gebeurten issen  weer a an  
welke schade lijk e  ro l h e t groo t k a ­
p ita a l ,  de v isse rijtru s ts , spelen.
H e t w o rd t voor de w erkers u i t  de 
v isserij, o f h e t n u  vissters, w erk lie ­
den  o f k le in h a n d e la a rs  z ijn , meer 
d a n  t i jd  u i t  d it  a lles de bes lu ite n  te 
trekken . E r m oe t een e inde ge­
m a a k t  w orden  a a n  de hee rschapp ij 
der tru s ts  w il m e n  de v isserij red  
den . M a a r  om  d it  te  bere iken  is or
zou an tw o o rd en  : «Tel de po te n  en
de w arm e  en koude dagen , d ie deze 
d a lin g  veroorzaakte , w a n t  h e t v isbe­
d r i jf  is n u  alles beha lve  lonend .
+ *  ♦
IJS-PRIJZEN
N auw e lijk s  schreven w ij in  ons 
b lad  d a t  de f irm a  D eb ra  de p r ijs  v an  
h e t ijs  ve rm ind e rd  h ad , alzo de a l ­
gemene onkos ten  ve rlagend , of we 
vernem en  d a t  v a n  1 Sep tem ber a f d e ­
ze p r ijs  een n ieuw e  v e rm in d e r in g  o n ­
d ergaa t n l. 22 f r a n k  in  p la a ts  v an  24 
fr a n k  de h o nd e rd  k ilo . V oorw aar een 
lo ne n d  in ia t ie f . M o ch te n  nog  vele 
aanverw an te  n ijv e rh e d e n  he tze lfde  
doen  !
Z E E B R U G G E
DEFECTE KRAAN
D oor «H an d  in  H a n d  Zeebrugge», 
werd b ij h e t s tadsbestuur v an  B rugge 
aanged rongen  op  he rs te lling  v a n  de 
k ra an , d ie a a n  de N oo rd kan t v a n  de 
k a a im u u r  staat.
Deze k r a a n  bewees vele d iensten  
b ij h e t a a n  boord  doen  v a n  zware 
stukken .
DURE LOSKRAANTJES
H e t lossen v a n  de vis b l i j f t  te Zee­
brugge zeer d uur . T han s  werd een 
n ieuw  voorste l g edaan  door de Re- 
dersveren ig ing  a a n  de k r a a n t j e sm an ­
n e n .
M en  h o o p t to t een ve rge lijk  te k o ­
m e n  d a t  vo ldoen ing  geeft.
EIGENAARDIGE VANGST
V erleden week b ra c h t de Z.521 m e t 
als e igenaar-reder M edard  V an to rre  
een opgevist a fw eerkanon  mede. H et 
k a n o n  was nog  vo lled ig  u itg e rus t m e t 
een b ak je  kogels. M e n  d e n k t d a t h e t 
a fkom stig  is v a n  een in  1943 a fge ­
scho ten  v lieg tu ig . H e t w erd a a n  een 
oud- ijze rkoopm an  verkoch t voor v i j f ­
t ig  fra nk . M och te n  vo o rtaan  a lle  oor­
logswapens derge lijke  toekom st be ­
schoren  w orden.
B L A N K E N B E R G E
DE HAVENWERKEN
De h ave n  v an  B lankenberge , die 
sedert de b e v r ijd in g  reeds zoveel in k t  
hee ft doen v loeien za l dus herop leven 
en  z i jn  vooroorlogse fa a m  b ij de ve­
le verlo fgangers te rugw innen . N a ta l 
v a n  p a la b e re n  is h e t er e in d e lijk  v an  
gekom en en w erd deze week een a a n ­
v ang  genom en  m e t de opschikkings-  
■wrerken v an  de aan legste iger. De f ir ­
m a  lauw ers , d ie eveneens b in n e n  
ko rt de he ropbouw  v an  een der s ta ­
ketsels za l a a n v ang e n  is reeds be­
zig  a a n  de o p ru im ingsw erken  in  de 
haven . D a t  deze w erken  gro te  be­
la n g s te llin g  w ekken  hoe f geen betoog 
eerstens v an  diê vele s tadsgeno ten  
en  tw eedens v a n  de ta lr ijk e  bezoe­
kers.
de m a rk t  had. genom en . A N D R E  D E  SM ET .
W as  d a t alles lo u te r to eva l ? N O T A  D E R  R E D A C T IE  : D a t  een
W e wezen er in  ons la a ts te  a r t ik e l lo k a l b lad  de w a a rh e id  h ee ft verdoe-
ook op hoe in  h e t v a k b la d  «H e t ze ld  en, a ls  be lon ing , een grote aan-
N ieuw  V issche rijb lad »  - d a t  n u  ook k o n d ig in g  te p la a ts e n  kreeg, is z ijn
de w are to e d rach t der z a a k  scheen zaak .
te  on tdekken  - een he ft ig e  k r it ie k  «H e t N ieuw  V issche rijb lad »  la a t  
w erd  u itg eb rach t, te rw ijl a n de rz ijd s  z ic h  d a a r a a n  n ie t gelegen. M a a r  des
E n  a  propos v a n  deze 5,5 w aarm ede  
m e n  eerst m oe t ve rm en igvu ld igen . D it  
b e teken t w a a rs c h ijn lijk  d a t h e t zee­
goed th a n s  5,5 m a a l d uu rde r  is d a n  
v óó r  de oorlog. H ierover w il ik  n ie t 
d iscu teren , m a a r  h e t is to ch  e igen ­
aard ig , als er iets u i t  de zak  m oe t k o ­
m e n  v a n  de S ta a t  of v a n  V O Z O R  de 
gete isterden z ich  m e t een veel lager 
co ë ffic iën t m oe ten  tevreden stellen.
I N u een w oord je  over de door de re­
der te be ta len  vergoed ing  voor loon- 
| verlies in  geval z i jn  sch ip  tengevolge 
v a n  storm , a anva r ing , s trand in g , enz. 
in  zee vergaat.
, Z o la n g  ik  leef en  m i jn  vader z a li­
ger w ist h e t in sge lijk s  v a n  z i jn  vader, 
j heb ik  geweten d a t de leden  v a n  de 
b e m a n n in g  h u n  deel h a d d e n  in  de 
o pbrengst v a n  he t schip . Is  de op-
h e t CVP-blad  «De Zeew acht» n ie t  te beter b eg r ijp e n  we th a n s  w aa ro m  b rengs t veel, des te beter voor de eige-
genoeg m ooie w oorden  kon  v in d e n  
om  de lo f v a n  d h r  D ecrop te z ingen .
S indsd ie n  is  weer een week voor­
b ijg e g aan  en is v a n  beide b lad e n  een 
n ie uw  n u m m e r  v a n  de pers gekom en. 
Zou  er een ve rband  lig g en  tussen  w a t 
we h ie rboven  a a n h a le n  en tussen  he t 
v e rs c h ijn e n  v a n  een gro te  goedbe­
ta a ld e  a a n k o n d ig in g  voor de «F r igo ­
rifères» in  «De Z eew acht» en n ie t  in  
«H et N ieuw  V issche rijb lad »  ?
W e s ta a n  dus weer een week ver­
der, m a a r  deze week hee ft ons in  de 
ge legenhe id  gesteld opn ie uw  een 
s ta a lt je  te1 zten te  k r ijg e n  v a n  de 
schade lijk e  rol welke de tru s ts  in  de 
visserij spelen.
D oor heft «Verbond; der Zeejvisee-' 
r ij»  w erd enkele w eken  geleden b ij
ons b la d  in  zekere m id de n s  m e t een n a a r  en de m anschapp en . Is  de op 
s lech t oog bekeken  w ord t. Z ó  g aa t b rengs t n ie ts  o f zeer w e in ig , d a n  be- 
he t in d e rd a a d  a ls  m e n  A L G E M E E N  kom en  be iden  w e in ig  of geen geld 
tegen  p r iv a a t  b e la ng  verded ig t. voor h u n  m oeite . D it  is een v a n  de 
In m id d e ls  Hebben onze ontJhullin- grootste a a n tre k k e lijk h e d e n  v a n  de 
gen  en  h e t op treden  v a n  h e t V B Z  vissersstiel. W aa ro m  m o e t er een an- 
to c h  d it  re s u lta a t  bere ik t d a t  h e t dere rege ling  voorzien  z i jn  als de 
M in is te r ie  v a n  B u ite n la n d se  H ande l e ig enaar bovend ien  gesteisterd w ord t 
z ich  door de voorste llen  v a n  de Na- doo r h e t verlies v a n  z ijn  e igendom , 
t io n a le  Federa tie  n ie t  m eer za l la te n  D e  verzekering  lost n ie t  a lles op. 
om  de tu in  le iden . O ok  d a a r  weet V eronderste l n u  eens d a t ik  he t 
m e n  n u  hoe die voorste llen  m e t h e t g root onge luk  heb  m ijn . sch ip  te ve r­
a lgem een  b e la ng  s troken  ! : liezen. I k  v aa r  m ede a ls  sch ipper.
D a t  he t V .B .Z . sedert m eer d a n  een D oor h e t verlo ren  g aan  v a n  de vangs t 
vol ja a r  in  de doeken w o rd t ged raa id  verlies ik  to ch  ook h e t loon  voor m i jn  
door een groep im porteu rs-pro fiteurs  arbe id . B ovend ien  m oe t ik  nog  een 
d ie  in  de N at. Federa tie  n am e ns  vergoed ing  u itb e ta le n  a a n  degenen, 
n ie t bes taande  groepen kom en  spre- d ie  to ch  m in d e r  risico d ragen  en. w a t
 _____________  ken , is vo ldoende  gekend . E n  even de ve rlo ren  opb rengs t a a n g a a t , h e t
de s tad sd ien s ten  een voorste l neer- goed w e ten  w e d a t  de b e la n g en  v a n  to ch  m e t m ij  zouden  m oe ten  delen, 
neergelegd, w a a r in  gev raagd  w erd  vis de n ijv e rh e id  d a a r  s lech ts  ged iend  A ls m e n  d it  a lles  goed v in d t  en  d a t 
v a n  tw eede k w a lite it  u j t  de  m a r k t  w o rden  in  de m a te  d a t  de in te res ten  m oe t wel ve rm its  h e t een w e t is, d an  
te n e m e n . O ve r h o t a lgem pen  w as v a n  d ie  f i r m a ’s er geen schade  onde r ve rs ta  ik  n ie t  goed w aa ro m  m e n  in- 
iedereen er m ede  akkoo rd  d a t  deze lijd e n . > tussen  n ie t  reeds een s tap  verder ge-
m aa tre g e l gezond w as. In d e rd a a d  S le ch ts  een p a a r  m ensen , die in  de g a a n  is. H e t gebeurt im m e rs  m eer 
de u itv o e r in g  v a n  d it  voorste l k a n  N at. F ede ra tie  z it t in g  hebben , m a k e n  d a n  eens d a t  de kustv isser geram po- 
s lechts gunstige  gevo lgen he b be n  u itz o n d e r in g  op d ie  regel. n eerd  w o rd t door h e t verlies o f he t
d ie  een  betere o n tw ik k e lin g  ‘é.n de M a g  er v a n  de vertegenw oord igers  scheuren  v a n  de n e tte n  w aardoor 
b loe i v an  de v isn ijv e rhe id  in  de v a n  de n i;'ve rhe id  n ie t gezegd d a t  ze geen steert n o ch  g a rn a a l a a n  boord  
h a n d  m oe ten  w erken . een e nge leng edu ld  a a n  de d ag  leg- k u n n e n  w o rden  gezet. E r is  dus geen
U its c h ak e lin g  v a n  de tw eede kwa- gen als m e n  w eet d a t  in  die  N a t io n a _  o pb rengs t en  geen loon . H e t is to ch
lite it  in  deze periode  v a n  grote aan- le Federa tie  m en sen  ze te len  zoals de ook een ram p . W a a ro m  v rage n  de 
voer, be teken t een e inde s te llen  a a n  heer V a n d e n  B em den , die er open- synd ica te n  n ie t  d a t  ook in  d it  geval
de o nv e ran tw o orde lijk e  p r a k t i jk e n  l i jk  v e rk laa rde  d a t  h i j  er voor zor- een ve rgoed ing  voor loonverlies a a n
som s door zekere h a n d e la a rs  beoe- gen  zou d a t  b in n e n  v i j f  ja a r  geen Bel de b e m a n n in g  zou m o e te n  u itb e ta a ld  
fend . V is v a n  m in de re  k w a lite it  g ische  v isserij m eer bes tond  ? 
w o rd t door h e n  bew erk t en op de E n  is  h e t a ld u s  te  verw onderen  
m a r k t  geb rach t. d a t  de voorz itte r  v a n  de N a t. Federa-
M a a r  u its c h a k e lin g  v a n  de tw eede tie  a lle  p restige  b ij de reders zag  ver
k w a lite it  be teken t ook d a t  som m ige  lo ren  g a a n  ?
D a t  m e n  tr a c h t  de zake n  te ver
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G e legen  m id d e n  Victorialaan
hebbende  12,50 m . breedte op 
50 m . leng te , m e t eventuele 
u itg a n g  op de Rederijkaai. 
Actires : B uree l b la d  N r 310
re d e r ije n  zu lle n  m o e ten  s toppen  m e t
w orden  te rw ijl d a t  ze to ch  a a n  he t 
v ragen  z i jn  ? O f  m o e t m e n  a a n n e ­
m en , hoe zw aarde r m e n  gete ist rd  is, 
des te m eer m e n  m o e t b e ta le n  ?
I k  w eet wel d a t  de t i jd  v a n  masse 
en  p aa ie  voorb ij is  to e n  de vissers
h u n  geliefde w erkw ijze  die er in  be- b loem en  op de w ijze  door de «Rode  m oesten  tu ssenkom en  in  h e t verlies 
s ta a t h u n  schepen  h e t  m a x im u m  V a a n  »a a n g e to o n d  is  d u id e lijk . D a t j v a n  sch ip  e n  ne tte n . D it  is best ook 
v a n  d agen  in  zee te  h o u d e n  te n e in de  k a n  ons  evenwel n ie t  be le tte n  re ch t w a n t  te  veel tr u k k e n  bestonden  voor
en w a a rh e id  te  b lijv e n  verded igen . ! h e t  a ffu tse le n  v a n  een deel v a n  he t
I n  ve irband ihierm jede denke jn  we loon , d a t  de m a n s c h a p p e n  door h u n
a a n  de w oorden  v a n  de be treurde  zw are a rbe id  ve rd ie nd  h ad d e n .
K a m ie l W illem s , d ie  h i j ,  a ls  vertegen r I k  v ra ag  m i j  n o c h ta n s  a f  o f m en  
w oord iger v a n  de h a n d e la a r s , op een la n g s  de andere  k a n t  ook n ie t te ver 
H e t gem een tebes tu u r  s c h ijn t  niefc receptie  u its p r a k  t i jd e n s  een cris ispe- ! g egaan  is  ? 
erg in g e no m e n  m e t de voorgeste lde  r io de  : «H e t is de ta a k  v a n  de rege- ] De wet, d ie  h e t  re ch t op vergoe- 
m aa trege len . H e t s tad sbes tuu r  e ist r in g  de n ijv e rh e id  te  redden ; de v is- 'd in g  voor loonsverlies to eken t werd 
d a t  a lle  in  de kw estie  b e tro kke n  h a n d e l za l w e l z ic h ze lf a a npasse n  en w a a r s c h ijn l i jk  g e s te m d  zoals zoveel
voor z i jn  e igen  re d d in g  zorgen». j andere  w e tten , die over de zeelieden 
G ezonde  ta a l  vo o rw aar ! E n  waar- spreken . M e n  h a d  de zeelieden van
u i t  b l i jk t  d a t  d h r . C a m ie l W ille m s  ■ de ko o p v aa rd ij in  h e t  oog en de zee-
z ich  e rvan  bew ust w as  d a t  v a n  h e t;v is se rs  w erden  er b iiges leu rd  per 
lo t  v a n  de v isserij ook d a t  v a n  de ’ abuis .
v is h a n d e l a a n  de k u s t  a fh a n k e l i jk  is, j N u nog  ie ts over de ve rgoed ing  voor 
M a a r  in m id d e ls  w a c h t de  v isserij w erkverlet. S o m m ig e n  v in d e n  de ver-
vem... k ijketa we n ië f  te  ve rw onderd  n og  steeds op  de goede w il v a n  en- goed ingen , w elke door h e t werklo-
op w annee r we ve rnem en  d a t  deze ke len  om  op h e t s ta d h u is  te  onder- zen fonds  o f de K as  voor ongeva llen
«een o f andere  rede rij»  d ie  z ic h  te- h a n d e le n  over de tw eede kw alite its-  u itb e ta a ld  w orden  als onvo ldoende ,
gen  de voorgeste lde  m aa tre g e le n  vis.... D it  is h u n  re ch t en  w a a rs c h ijn l ijk
enerz ijds  kosten  u i t  te  spa ren  en 
a n d e rz ijd s  m e t grotte hoevee lheden  
v is de  m a rk t  te o verrom pe len  e n  te  
be ïnv loeden .
E n  h ie r  k o m t de k a t  op de koord.
p a r t i je n  h u n  akkoord  zouden  geven. 
Zekere he ren  u it  h e t co llege s c h ijn e n  
de be la ng en  v a n  e nke len  boven  de 
b e lang en  v a n  h e t  a lgem een  _ h ie r  
v a n  de visserij in  h a a r  gehee l - te 
stellen!. _ D e  «enktfV/n» w a a rv a n  we 
spreken  is dus een o f ande re  rede rij
♦ Te kopen SCHRIJFMACHINE Re-
mington B e lg isch  k lav ie r  u its te ke n ­
de s ta a t  - z.w. n a  18 uu r, F rère  Or- 
b a n s tra a t , 68, 2 x bellen . (311)
♦ WINCH MET STUURWERK TE
KOOP. Z ich  w enden  buree l b lad  
_________________  (290)
GEVRAAGD bekwame vis en ha- 
ringroker, o m  a ls  vennoo t en roker 
w in ke l en  roke rij te  exp lo ite ren , bes­
te  s itu a tie  en  toekom st, w o n in g  en 
w in k e l d ispon iebe l, v r ij te  Seraing- 
L u ik .
Schrijven aan : W y n a n t  L . p lace  
du  ro i A lbert, 7, L u ik .
♦ TE KOOP GARNAALSCHIP 11 m.
gebouw d in  1943, m o to r  35 P .K . 1945. 
I n  de v a a rt . Z ic h  w enden  buree l b la d  
______________________(304)
♦ UIT TER HAND TE KOOP GE­
VRAAGD : H u is  in  O ostende  cen­
tru m . S ch r ijv e n  buree l b lad  M .V.
I *  I ,__________________________ .(297)
♦ TE KOOP : Een m oo i en  s terk
VISSERSVAARTUIG m et ganse  u i t ­
ru s tin g , gebouw d in  1944 en voorzien 
van  een m o to r  A W A  v an  80 P K  van  
he tze lfde  ja a r . V oorw aarden  B uree l 
D lad onder n u m m e r  247 (247)
♦ U it oorzaak  van  vertrek b u ite ng e ­
w one okkasie . V isse rsvaartu ig  ge­
bouw d  in  1946 voorzien  v a n  een m o to r  
M oës v a n  1946 in  u its tekende  toe­
s ta n d  (271)
♦Geld om  te bouw en of om  e igendom  
te kopen , op ko rt o f la n g  te rm ijn , 
a a n  lage  in tre s t. P la n s . Bestekken . 
S c h a tt in g . C onstruc tie . M a te r ia le n .
Z.w . H an d e ls k an to o r  A .R .E .O . Aca- 
d em ie s tra a t . 7, B rugge .
(287)
♦ OUDE GAZETTEN TE KOOP a a n
3 fr . h e t kg . Z ic h  w enden  ter d ru k ­
k e r ij v a n  d it  b lad .
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
M AN ILA- en  S IS A L T O U W  
M AN ILA-  T R A W T W IN E  
S T A A L D R A A D T O U W  
M IX T E T O U W
dnde^zaeköxaad aaa% Zeeacuvd
De aanvaring tussen 
de O.92 “Graaf van Vlaanderen” en 
de Franse treiler B.935 “Castelnau” 
op 17 October 1948
O pe nb a re  z it t in g  v an  de O n d e r ­
zoeksraad  voor de Zeevaart, w aa r ­
v a n  de zete l gevestigd  is te  A n tw er­
pen , g ehouden  te n  G erech tshove  te 
O osteride , o p  (D insdag  (negende A u ­
g us tu s  1900 negen  en veertig , te  veer­
t ie n  u u r  dertig .
A anw ez ig  de he ren  : J . P o ll, voor­
z it te r ;  J . P luym ers , a d j. r ijk s c o m m is  
sa r is ; R . Becu, H . L am bre g t, A. M aes 
L. D edrie , b ijz it te rs  en  A. Jaco bs  ad j 
g r iff ie r .
A l de  b ijz itte rs , voora leer z it t in g  
te  ne m e n , hebben  de eed 'afgelegd 
voorgeschreven  b ij a r t ik e l 21 der wet 
v a n  30 J u l i  1926.
In zake  N r. 665 - A a n v a r in g  tussen  
de 0 .92  « G ra a f  v a n  V la and e re n »  en 
de F ranse  tre ile r  B.935 «C as te lnau »  
o p  17 O c tober 1948.
B e trokkene  : R yckx  R obert, s ch ip ­
per te r v isserij, o u d  50 ja a r , w onen ­
de te  O ostende , Peter B eno it s tr a a t 
21, verschenen  z ijn d e  in  persoon ter 
zitting.
De R a a d  verleent h e t vo lgende a r ­
rest :
G ez ie ii» tde  verw itte  ging) gegeven 
doo r de R ijk sc o m m is sa r is  a a n  betrok  
kene  R yckx  R obe rt, in  d a to  v a n  8 
UuLi 1949, a lsook  de bes liss ing  vain 
de  R a a d  in  d a to  13 J u l i  1949, be iden  
overeenkom stig  a r t ik e l 29 der w et 
v a n  30 J u l i  1926.
G tehoord de R ijk s c o m m is sa r is  in  
z ijn e  vo rde ringen  en de betrokkene  
in z ijn e  m id de len  v a n  verded ig ing .
O p  17 O c tober 1948 deed er z ich  
een a a n v a r in g  voor tu ssen  de 0.92 
« G r a a f  v a n  V la and e re n »  en  de F r a n ­
se tre ile r  B.935 «C as te lnau »
D e  0.92 « G ra a f  v a n  V laanderen»', 
toebehorende  a a n  de S.A. «Pêcheries 
& V apeur» , is  een B e lg isch  s ta le n  v is­
se rsvaartu ig , gebouw d in  1926, h e b ­
b ende  een b ru to  to n n e m a a t van  
375.36 T., een  n e tto  to n n e m a a t v an  
136.77 T., en voorzien  v a n  een s toom ­
m a c h in e  v a n  570 P .K ., gebouw d in  
1926. H e t v a a r tu ig  s tond  onder h e t 
bevel v a n  d h r . R y ckx  R ., 50 ja a r o u d ,  
d ra g e r  v a n  h e t  brevet v a n  sch ippe r 
te r  v isserii ls te  k las .
HET ZEEVERSLAG
De R a a d  n a m  ke n n is  v a n  h e t  zee­
ve rs lag  in g e d iend  door sch inne r  R . 
R y ck x  en opgeste ld  in  de vo lgende 
bew oord ingen  :
O p  17-10-48 a a n  h e t v issen in  po ­
s itie  54°16’ N. en 1° 35’ O .L . W ij la- 
'g en  m e t de  kop  S.S .E . over, h e t 
w as  o m tre n t 12 u . 15’ de w in d  w as 
W .S .W . .k ra c h t 3 & 4, de zee kon  
m e n  w el w oe lig  noem en , de t i j  g ing  
J N .W .; k r a d h t  0 to t  1/2 m i j l  pe r 
u u r  1
I n  h e t  S .W . v a n  ons la g  de B.935 
«Castifehiau», d ie  a l  g e ru im e  t i jd  
m e t ons s am e n  w as ; h i j  la g  zow at 
S. over, d a t  m a a k t  d a t  w ij zow at 
u i t  e lk ande r  g ingen , p l. m . 200 m . 
a fs ta n d . Opeens zw enkte  h i j  ge­
w e ld ig  n a a r  B .B . m e t h e t  gevolg 
d a t  h i j  z ic h  b i jn a  dw ars  v a n  ons 
l)Èg(de. O p  d a t  o ge nb lik  d a c h t  ik  
d a t  h i j  zo u  g a a n  w in de n , d a a r  h i j  
m e t s tuu rb oo rd  boe l viste. D a a r  
ieder a nde r m ane uve r  ongeoorloo fd  
w as, b lee f ik  d us  dezelfde koers 
g a an . Toen h i j  n o g  20 m . v a n  ons 
v e rw ijd e rd  w as, bem erk te  ik  d a t  
h i j  w ou voor ons  overgaan , w a t ab ­
so lu u t o nm o g e lijk  w as. Ik  heb  m i jn  
roer h a r d  n a a r  B .B . ove rgehaa ld  
o m  a a n v a r in g  te  v e rm ijd en , h e t­
geen echter n ie t  m eer m o g e lijk  
w as  en h e b  m i jn  m a c h in e  gestopt. 
H i j  m o e t vo lgens m ij z i jn  roer ge­
re c h t hebben  m e t h e t  gevolg d a t  
h i j  m e t z i jn  B .B . a ch te r  tegen  ons 
s tuu rboo rd  voren  sloeg. Ik  h e b  de 
sch ip pe r  a t te n t  g e m a ak t op 
h e t  roekeloze v a n  z i jn  d a ad , h i j  
h e e ft  te rug  geroepen w a t ik  n ie t 
h e b  ve rs taan . D e  schade  k a n  ech­
te r  m a a r  ge r ing  z ijn , gezien ons 
s ch ip  gestop t la g  en h e t dus enke l 
de twee schepen  z ijn , die tegen  el­
k a a r  gesto ten  hebben , zonder 
k r a c h t  v a n  de m a c h in e .(  De «C as­
te ln a u »  w as een ijze ren  sch ip ), ik  
heb  a a n  de f lu i t  g e trokken  o m  sei­
n e n  te  geven, op d a t  ogenb lik  
b ra k  h e t  e in d je  v a n  de f lu i t  en k o n  
ik  geen s ig n a a l geven. V a n  s ig n a a l 
b ij  h e m  w as  er geen sprake; w ij 
h a d d e n  onze b a l b i js ta a n  v a n  vo­
r e n  in  de s tag . Z i jn  sch ip  h e e ft 
l ic h te  ave rij o pge lopen  a a n  S.B.- 
boeg.
D e  sch ipper,
(ge t.) R . Ryckx . » 
HET VERHOOR
De R a a d  n a m  ve rm e lde  sch ipper 
in  verhoor, a lsook H e inde rson  G ., 30 
jaar, s tu u rm a n , m e t brevet v a n  sch ip  
per 2de k la s ; H ub rechsen  M ., 30 ja a r  
b o o tsm an  e n  D evaux  A r th u r  32 ja a r  
o ud , m a tro os  ,a lle  la a ts tg e n o e m d e n  
a an g e m o n s te rd  a a n  boord  v a n  de 
0 .92.
U it  de v e rk la r in g  a fge legd  voor de 
R a a d  door sch ippe r R yckx  alsook u i t  
d e  onde r eed afge legde  v e rk la r in g en  
doo r de andere  o nde rhoo rden , d ie n t 
h o o fd z a k e lijk  h e t vo lgende  onthou-  
d e n  : _
S ch ip p e r  R yckx  : I k  h e b  de «Cas­
te ln a u »  in g e lo pe n  ongeveer 3/4 u u r  
vóó r  de  a a n v a r in g  en ben  a a n  z i jn  
s tuu rb oo rd  ach te rz ijd e  g a a n  lig g en  
o m  m i jn  k o r  u i t  tel sch ie ten . Eens 
m i jn  s tu u rb oo rdko r  u itg escho ten , 
b en  ik  a ch te r  de  «C as te ln au »  door­
gevaren , en h e b  m i jn  koers op S.S.E. 
gezet. Ik pe ild e  to e n  de «C as te lnau »
ongeveer Z .W . t.t.z . ongeveer 5 a  6 
s treken  op m i jn  s tuu rboo rdboeg .
W ij z i jn  zo b lijv e n  doo rv aren  ge­
d u rende  ongeveer tw in t ig  m in u te n . 
De a fs ta n d  tussen  de 0 .92 en de «Cas 
te ln a u »  b lee f steeds deze lfde . D e sn e l­
h e id  der schepen  m o e t b ijg evo lg  de­
ze lfde  geweest z ijn . De «C as te ln au »  
v iste  in sg e lijk s  m e t s tuu rboo rdko r .
I k  w is t d a t  ik  een op lo pe nd  sch ip  
was en in  geva l v a n  gevaa r  voor a a n  
v a r in g  d ie nde  u i t  te  w ijk e n . D i t  ge­
v a a r  bestond  echter n ie t, a ange z ie n  
w ij  m e t dezelfde sne lh e id  ko rd e n  en 
ik  de «C as te ln au »  5 a  6 s treken  op 
s tuu rb oo rd  h a d . O p  een  zeker ogen ­
b lik  en zonde r w aa rs c h u w in g s se in  
h e e ft de «Caste lnau»/ b akboo rd roe r 
gegeven. A ls  ik  zag  d a t  h i j  te  veel 
g enaderd  was, en  z i jn  koers b eh ie ld  
heb  ik  gestop t en  in g sg e lijk s  b a k ­
boordroer gegeven. I k  h e b  n ie t  a c h ­
te ru it  ges lagen  o m d a t de  0 .92  voor­
z ien  is  v a n  een rechtse  schroe f en 
b i j  h e t  a c h te ru it  s la a n  n a a r  s tu u r ­
boo rd  zou  z i jn  u itg eva lle n .
T oen  w ij p ra k t is c h  g es top t la g e n  
h e e ft  de «C as te ln au »  te ru g  z i jn  roer 
n a a r  s tuu rboo rd  gew ijz ig d  m e t h e t 
gevolg d a t  er z ic h  een a a n v a r in g  
voordeed tussen  de tw ee schepen , De 
bakboordse  a c h te rk a m  v a n  de «C as­
te ln a u »  k w a m  te rech t op  onze  stuur- 
boordse boeg.
D e «C as te ln au »  d ra a id e  verder m e t 
v a a r t  v o o ru it n a a r  s tuu rb oo rd  over, 
zo d a t de tw ee schepen  v a n  e lk and e r  
k la a r  kw am en . T oen  ik  h e t  re g le m e n ­
ta ir  se in  w o u  geven o m  k e n b a a r  te  
m a k e n  d a t  ik  n a a r  B .B . u itw eek  is 
de k abe l v a n  de f lu i t  o n g e lu k k ig li jk  
gebroken.
H e inderson  G . : I k  w as  beneden  
to en  h e t o ngeva l z ich  voordeed . I k  
heb  een schok gevoeld en  ben  n a a r  
boven gelopen. H e t F ranse  v a a r tu ig  
la g  d a n  a a n  s tuu rboo rd  voor. T oen  ik  
beneden  w as  heb  ik  gehoo rd  d a t  o n ­
ze m a c h in e  stilge legd  werd. D it  ge­
beurde  vóór de  schok.
H ub rech tsen  M . : I k  w as  bezig  m e t 
e ten  to en  de a a n v a r in g  z ic h  voor­
deed. I k  heb  gehoord  d a t  de m a c h i­
n e  s til v ie l vóór de a a n v a r in g . M en  
is m ij  k om en  roepen  om  de gebro­
k e n  kabe l v a n  de s to o m flu it  te ver­
n ie uw en . I k  heb  gezien d a t  h e t  F r a n ­
se v a a r tu ig  tegen  ons  la g  a a n  s tu u r ­
boord  voor. O n s  sch ip  la g  gestoot.
D evaux  A. : I k  s tond  op  de b ru g  
m e t de sch ipper. W ij v is te n  m e t S tb . 
k o n  a lsook de «C as te ln au » . T ijd e n s  
m iTn w a c h t  h e b  ik  gezien  d a t  de 
«C as te ln au »  voor h e t u its c h ie te n  v a n  
onze kor, z ich  a a n  S tb . v a n  ons  be­
vo nd ; t i jd e n s  h e t u its c h ie te n  a a n  
b akbo o rd  en  d a a rn a , to e n  w i j  k o r ­
den, te ru g  a a n  s tuu rb oo rd . O p  een 
zeker o ge nb lik  is h e t F r a n s  v a a r tu ig  
te rug  voor over v a n  ons w ille n  doo r­
g aan . De sch ip pe r  h ee ft d a n  onm id-  
de lllijk  de  m a c h in e  g ö s to p t en  h e t  
roer a a n  b akbo o rd  gelegd. H e t F r a n ­
se v a a r tu ig  botste  m e t een schok  te ­
gen ons a a n  S tb . voor.
O p  13 J u l i  1949, in  o p d ra c h t  v a n  
de R a a d , b eg a f de h r . V o o rz itte r  ver 
gezeld v a n  de h h . b ijz it te rs  L a m b re g t 
en  Becu z ich  a a n  boo rd  v a n  de 0 .92  
« G ra a f  v a n  V la and e re n » , te n  e inde  
de eventuë le  gevo lgen v a s t te  stel­
le n  v a n  de a a n v a r in g  m e t h e t  F r a n ­
se v isse rsvaa rtu ig  «C as te ln au » , d ie  
z ic h  op 17 O ctober 1948 h e e ft  voorge­
d a an .
I n  tegenw oo rd ighe id  v a n  d h r . Rob . 
R y ckx  sch ip pe r  v a n  de 0 .92  w erd  
vas tges te ld  :
D e  0 .92  « G ra a f  v a n  V la a nd e re n »  
v e rtoo n t a a n  s tuu rb oo rd  voor. op  de 
v e r le n g in g  d e ï 've rschans ingsp la .a t, 
op p l. m . 7,50 m . v a n  de voorsteven 
en la n g s  de voorz ijde  v a n  0.92, een 
l ic h te  in d e u k in g  v a n  p l. m . 25 cm . 
hoogte , p l. m . 40 cm . la n g  en  p l. m . 
lc m . d iep . Deze in d e u k in g  b e v in d t 
z ic h  tu ssen  twee sp a n te n  en w erd  
ve roo rzaak t d oo r  een d ru k k in g  d ie  
z ic h  h e e ft  voo rgedaan  in  een  r ic h ­
t in g  v a n  ach te r  n a a r  voor. A ndere  
sporen v a n  w r ijv in g  o f s chave lin g  
w erden  n o c h  la n g s  de v o o rk an t, 
n o ch  la n g s  de a c h te rk a n t  v a n  0 .92  
vastgeste ld .
U it  de  s tu k k e n  v a n  h e t  voorlop ig  
onderzoek d ie  te r in zag e  v a n  de R a a d  
w erden  neerge legd  door d h r  R i jk s ­
co m m issa r is  ‘ is  h e t  onde r m eer ge­
b leken  d a t  be ide  schepèn  m ane uve rs  
h e b b a n  u itgevoe rd , zonde r (deze b i j  
m id d e l v a n  de re g le m e n ta ire  geluid- 
se inen  k e n b a a r  te m aken .
A l h e t  h ie rboven  overw ogen en  ge­
z ien  a r t ik e l 19, a r t ik e l 21. a r t ik e l 24, 
a r t ik e l 28 en a r t ik e l 29 der B e p a lin ­
gen  to t vo o rko m ing  v a n  a a n v a r in g e n  
op zee, is  de R a a d  v a n  oordee l d a t  
m e t b e tre kk ing  to t  de a a n v a r in g  tu s ­
sen de 0.92 en h e t  F ra n s  v a a r tu ig  
«C as te ln au »  de sch ippe r R y ckx  v a n  
de 0.92 een zekere o nv o o rz ic h tig h e id  
h e e ft b eg aan , d ie  n o c h ta n s  n ie t  to t  
de a a n v a r in g  m oest le id en  en d us  
n ie t  k a n  a an z ie n  w orden  a ls  de re c h t 
streekse oorzaak  der a a n v a r in g  zelf.
O m  d ie  redenen  b e s tra ft  de R a a d  
sch ip pe r  R y ckx  R . v a n  de 0 .92  m e t 
een w aa rschu w ing .
V e rs ta a t d a t de gerech tskosten  te n  
la s te  zu lle n  b lijv e n  v a n  de S ta a t .
A. Jaco bs  J u l ie n  P o ll.
De Schepper heeft het wel geweten, 
daarom heeft hij geen vis vergeten.
ClmuienteCing, Ut de Sefoeepötnatoveti
L a n g z a a m  m a a r  zeker is de F irm a  
B russe lle  v a n  N ie uw p o o rt bez ig  een 
o m w e n te lin g  te  ve roo rzaken  op  h e t 
geb ied  d e r  v o o r ts tu w in g  v a n  k le in e  
e n  m id d e n s la g  v issersboten . I n d e r ­
d a a d  reeds in  ve rsche idene  g eva lle n  
w e rd e n  m e t goed gevo lg  de zw are 
tra a g lo p e n d e  D ie se lm o to ren  door 
l ic h te  sne llo pende  «G .M .»- m o to ren  
ve rvangen ...
D e  voorde len , d ie  deze m o to re n  b ie ­
den , z i j n  n ie t  te  o n d e rs c h a tte n  en 
k u n n e n  g e m a k k e lijk  opw egen  tegen  
h e t  g eb ru ik  de r  zw are  tra a g lo p e n de  
D iesels. Deze v o o rd e le n  z i jn  v e e lv u l­
d ig , zow el op  geb ied  v a n  k o s tp r ijs  als 
op geb ied  v a n  b e d r ijfs ze k e rh e id  en 
! o nd e rh o u d .
W a t  de k o s tp r ijs  b e tre ft  : een G M - 
D iese l ko st hee l w a t m in d e r  d a n  een 
tra a g lo p e n d e  D iese l v a n  g e lijk e  paar-  
d e k ra c h t . H e t  z ie t er n a a r  u i t  d a t  
deze m o to re n  n e t  o p  t i j d  in  de v is ­
ser ij ge lancee rd  w o rden , a lw a a r  de 
to e s ta nd  reeds la n g e n  t i jd  ve r  v a n  
s c h it te re n d  is e n  vele reders door de 
o m s ta n d ig h e d e n  gedw ongen , er m o e ­
te n  v a n  a fz ie n  h u n  ve rs le ten  m o to r  te  
v e rv a n g e n  doo r een du re  tr a a g lo p e n ­
de  m o to r .
DE OPLOSSING LIGT VOOR DE 
HAND :
een  G .M .-D iese l a a n s c h a f fe n , w a a r ­
b i j  tevens ook in te ressan te  kred ie t-
a rra n g e m e n te n  k u n n e n  voorzien  w or­
den .
D e m o to r  ze lf is  een  w onder v an  
te chn iek . H ie rond e r  vo lgen  enkele 
b ijz o nd e rh e d e n  :
•  eenvoud ige  bouw w ijze
•  grote k r a c h t  b ij k le in  vo lum e .
•  geen ho o g d ru k p o m p  : in je c te u r
en  p o m p  v o rm e n  één  eenhe id .
•  spec iaa l geharde  cy lindervoerin-  
gen.
•  spec iaa l geharde  krukas .
•  h y d rau lis che  om keerkoppe ling .
&  e lectr isch  s ta r te n  m o g e lijk  v a n ­
u i t  h e t  s tu u rh u is  w aa r  alle  kon- 
tro o la p p a ra te n  a a n g e b ra ch t z ijn . 
D u s  : bestend ige  con tro le  door 
de s tu u rm a n  en  geen noo d zaak  
een m a c h in is t  vo o r td u rend  in  de 
m a c h in e k a m e r  te  ho ud e n . V a n ­
d a a r  : b espa r ing  v a n  arbe ids ­
k ra ch t. H e t a a n s la a n  v a n  de m o ­
to r  gesch ied t o n m id d e ll i jk  onder 
a lle  om s tand ig he de n .
•  O n d e r lin g  verw isse lbare  bew e­
gende de len , o n a fh a n k e l i jk  v a n  
h e t  a a n ta l  cy linders . D oo r h e t  i n ­
r ic h te n  v a n  een  speciale  d ie n s t 
voor o nd e rh o u d  en he rs te llin g  der 
m o to re n  w o rd t een m in im u m  v an  
t i j d  vere is t o m  een he rs te llin g  
u i t  te  voeren. D e  ve rvangs tukken  
z i jn  w e rk e lijk  goedkoop e n  in  a l ­
le  a g e n ts c h ap p e n  in  b in nen-  en 
b u ite n la n d  v e rk r ijg b aa r , w a t een 
groot gem ak  d a a rs te lt  en  de
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Z a te rd ag  jl. te  15,30 u u r  ve rg ade r ­
d e n  de M idd e n s lag re d e rs  in  h u n  lo ­
k a a l V ic to r ia la a n , 43, o nd e r  v o o rz it­
te rsc h ap  v a n  d h r  L eopo ld  V erbanck .
N a  voo r le z ing  e n  g o e d keu r ing  v a n  
h e t  ve rs lag  de r  vorige  v e rg ad e r in g  
n a m  de v o o rz itte r  h e t  w oord .
H i j  sche tste  de w e rk in g  v a n  W R  
sedert h a a r  b e s ta an , d ie  de v isa fs la g  
v a n  1,75 fr . t .h . o p  1,25 fr . t .h . w is t te 
b re n g e n  e n  de m o g e li jk h e id  d ie  z ich  
th a n s  voo rdoe t o m  m e t «veren igde» 
k r a c h te n  de v isa fs la g  b in n e n  k o r t  te 
b re n g e n  o p  0.75 fr . t.h .
V e re n ig en  is  e n  b l i j f t  een  schone  
za a k , m a a r  w o rd t in  de v isserij een 
n o o d w e nd ig h e id . De e e n m a k in g  d ie  
h e t  b e s tu u r  in  h e t  oog hee ft, z a l n ie t  
a lle e n  goedkoper v isa fs la g  voor ge-
S te d d in g A & a o i a p g e u ió .t
D e 0.257 «L ilia n e »  v a n  reder M or- 
p h y  E d m o n d  h e e ft  te r  hoog te  v a n  1/2 
M i j l  in  h e t  N .N .E . v a n  de G H .6  boei 
een  red d in g sb o o tje  opgev is t v a n  on- 
gevvor 3 m e te r  le ng te  m e t k ie l n a a r  
boven  d r ijv e n d . H e t  is in  e ik e n h o u t 
(geve rn is t) g r ijs  gesch ilde rd  p la n k ie t . 
O p  de b in n e n k a n t  v a n  de achtersp ie-  
gel is  er een  ko pe re n  p la a t je  m e t i n ­
g e p re n t «N an n e tte » . H e t m o e t hee l 
w a a r s c h i jn l i jk  to ebehoo rd  he b be n  
a a n  een  y a c h t ;  H e t boo tje  l ig t  op  de 
w e rf H IL L E B R A N D T .
Opgesleept
D e 0 .339 «Luc»  v a n  de P .V .B .A . 
F la n d r ia  m o es t t i jd e n s  z i jn  p ro e f­
re is  opges leep t w o rd en  m e t een ge­
b ro ke n  excen tr ie k  v a n  de keerkoppe- 
lin g . D e  o p s lep in g  geschiedde door 
een  s leepboot.
vo lg  hebben , m a a r  za l a a n  de m id d e n ­
s lagv isserij in  de v is m ijn  de p la a ts  ge­
ven  d ie  h a a r  to e k o m t m e t veel g u n ­
stige gevo lgen in  een ieders be lang .
Deze e e n m ak in g  in  de a fs lag , door 
d h r  vo o rz itte r  a lz ijd ig  b e lic h t en  door 
de a lgehe le  ve rg ade r in g  besproken, 
v in d t  a lgem ene  g oedkeu ring  gezien 
a ld u s  een  eerste m a a r  ernstige  s tap  
g e d a an  w o rd t voor een  schoon en 
g roo t geheel.
D e  V oorz itte r bevestig t d a t  a lleen  
h e t  a lgem een  b e la n g  p r im ee rt. W ie  
h e t  a lgem een  b e la ng  b e h a rtig t, ve r­
d ed ig t h e t  best z i jn  e igen  zaak . I n  
d ie  geest k r i jg t  h i j  d a n  ook de volle 
s te un  v a n  a lle  aanw ez igen  o m  op de 
in g e s lag en  weg verder door te  w er­
ken .
H i j  s te lt verder de  v e rsm e ltin g  voor 
v a n  K ust-  en  M iddens lagv isse r ij, zo ­
a ls  d it  in  Zeebrugge  in  fe ite  is. K u s t ­
e n  M iddens lagv isse r ij hebben  veel ge­
m eens  in  h u n  s tr ijd  op econom isch  
e n  soc iaa l gebied. E en  g roepering  zou 
h ie r  ook S T E R K T E  be tekenen  e n  de 
m o g e lijk h e id  geven een  bes tend ig  b u ­
reel op te  r ic h te n  m e t d a a rb ij een 
ra a d s m a n , te n  d ienste  v a n  a l de le ­
den . De K ustv isse rij zou voor deze ge­
d a ch te  reeds gew onnen  z ijn .
De v e rsm e lt in g  e n  de a a n s te llin g  
v a n  een e igen  ra a d s m a n  om  de spe­
c ifieke  v isserij b e la n g e n  te  b eh a rtig en , 
v in d t  d iepe  in s la g  b ij de  aanw ezige  
leden , d ie  voor h e t  o genb lik  m eesta l 
i n  m iser ie  z itte n .
N a d a t  a lle  aanw ez igen , zonde r één 
u itzo n d e r in g , h u n  in s te m m in g  h e b ­
ben  gegeven voor ve rsm e lting , d a n k t  
d h r  V oorz itte r  v a n  h a r te  en  w o rd t d e ­
ze b e la n g r ijk e  v e rg ade r ing  om  18 u u r  
geheven.
I n  de  gedach te  : «D e afw ezigen
heb be n  w e rk e lijk  ie ts  gem ist» , g in g  
de v e rg ade r in g  in de beste s te m m in g  
uiteen.
®  K le in  v o lu m e  
•  O n m id d e l l i j k
sleepkosten u itschake lt.
D e m o to r  is voorzien  v a n  een 
k r a c h ta fn a m e  v a n  35 o f 60 PK  
voor h e t  a a n d r ijv e n  v a n  de w inch. 
E e n  geschoo ld  m a c h in is t  voor het 
o n d e rh ou d  v a n  de m o to r  is over­
bod ig  : de b e h a n d e lin g  der m otor 
a lsook z i jn  o n de rh ou d  z i jn  ver­
b lu f fe n d  eenvoud ig .
H e t h e e ft de  F irm a  Brusselle  heel 
w a t m oe ite  gekost de eerste m o to r  
g ep laa ts t te  k r ijg e n  wegens h e t a lge­
m e e n  w an tro u w e n  d a t  heerst in  de 
v isserij m id de n s  tegen  h e t gebru ik  
v a n  de sne llopende  en lich tgebouw de  
D iesel. In d e rd a a d , a ls m e n  de tra a g ­
lopende  zw are D iesel v e rg e lijk t m et 
de lich tgebouw de  G .M .-m oto ren  m oe t 
b i jn a  a a n g e n o m e n  w o rden  d a t  zij 
deze lfde  k r a c h t  n ie t  k u n n e n  o n tw ik ­
ke len  als de zw are  D iesels. D e  fe iten  
nebben  echter o nbe tw is tbaa r  u itg e ­
w ezen d a t  h e t  w an trou w e n  ongegrond  
is. De eerste reder d ie  d it  ingezien  
h ee ft, w as de heer F ra n s  P O IT IE R  
v a n  N ieuw poort, e ig en aa r  v a n  het 
s ch ip  N.702. H i j  h e e ft de m oed  gehad  
h e t  e xp e r im e n t te  w agen  en  de re­
s u lta te n  z i jn  e ffe n a f v e rb lu ffe n d  ge­
weest. E en  voorbee ld  : a ls de an de ­
re vissers reeds de v isg ronden  ve rla ­
te n  h e b be n  om  de th u is h av e n  a a n  
te  doen , d a n  h e e ft de N.702 n o g  vast 
de t i jd  een «sleepje» te  doen  en zon ­
der z ic h  te  fo rceren  to ch  n og  de eer­
ste in  de h a v e n  b in n e n  te  lopen , a l­
dus  de  eerste m e t z i jn  v a n g s t o p  de  
m a r k t  te  k o m e n  en  n a tu u r l i jk  de 
beste m a rk tp r i jz e n  weg te  k ape n . H e t 
; is  n u  ongeveer een ja a r  ge leden  d a t 
J deze eerste m o to r  w erd in gebouw d  en  
ïh e t  voorbee ld  vo nd  navo lgers . I n  de 
j lo op  der vo lgende  m a a n d e n  w erden 
i m eer m o to re n  gep laa ts t, n a m e li jk  op 
! vo lgende  v a a r tu ig e n  :
«N irw ana» , e ig enaa r  P . B ae tens , 
Zeebrugge.
Z.441, e ig enaa r  A lfred  V a n  W aes, 
Zeebrugge.
D.1194, e ig enaa r  H e n r i M artee l 
B ray-D unes.
N.716, e ig en aa r  A lo is M aes, N ieuw ­
poo rt.
O n la n g s  w erden  n o g  versch illende  
bes te llin gen  door de f i rm a  Brusselle  
gereg istreerd . Deze m o to re n  zu lle n  
b in n e n  a fz ie n b a re  t i jd  ingebouw d  
w orden .
V erder w erden  reeds versch illende  
m o to re n  geleverd op  schepen  a lh ie r  
gebouw d voor reke n in g  v a n  b u ite n ­
landse  rede rije n , onde r ande re  :
A a n  de scheepsw erven B E L IA R D , 
C R IG H T O N  en Co, te  O ostende  : 
voor de «P E C H E R IE S  ET  C O N SER-  
V E R IE S  D U  M A R O C »  te A g ad ir  (M a ­
rokko ).
voor h e t  s ch ip  «EL  M O U Z A H ID »  : 
1 groep m o d e l 2064B 2 cy linders  
1 groep m o d e l 2064B 2 cy linders  
voor h e t  s ch ip  «Z A H IM »  :
1 greep m o d e l 2064B 2 cy linders 
1 groep m o d e l 2064B 2 cy linders 
A a n  de scheepsw erven H E R M A N S  
(S .A .B .A .R .N .) te  B rugge  : 
voor de la a ts t  v a n  s tape l ge lopen 
cargo  «Y V O N N E », th a n s  reeds een 
6- ta l m a a n d e n  in  d ie n s t :
1 groep m o d e l 3064B 3 cy linde rs  
1 groep m o d e l 3064B 3 cy linders 
1 groep m o de l 6064 6 cy linders  
1 groep m o d e l 6061B 6 cy linders  
V erder w erden  een g roo t a a n ta l 
d e rge lijke  m a r in e m o to re n  in  de b in ­
n e nsche e pvaa rt g ep laa ts t. I n  deze 
m id de n s  z i jn  de G .M .’s n u  reeds heel 
g un s t ig  gekend . O p  in d u s tr ie e l gebied 
n oem en  w ij s lechts enkele  onde r de 
vele referencies :
D e G ro tte n  v a n  H a n ;
D e fa b r ie ke n  v a n  fo to p rod uk ten  
G E V A E R T ;
T e lefoon  en  T e leg raa f v a n  L u ik ; 
enz. enz.
H e t fe it  d a t  op 30 M a a r t  1949 in  de 
fa b r ie k  der G M - m oto ren  de 250.000e 
m o to r  w erd  vo ltoo id  sedert 1938 is 
een bew ijs  te  m eer v a n  h u n  repu ta tie  
e n  h u n  ho e dan igh ed en . V oora l in  de 
la n d e n  v a n  Noord- en  Zu id-A m erika  
z i jn  ze hee l p o p u la ir  en  w o rden  ze 
veel verkocht.
W ij  z i jn  ben ieuw d  w elke  reder in  
O ostende  de eerste s ta p  za l w agen 
; o m  a a n  b ijzonde re  voordelige  voor- 
j w aa rd e n  deze m o to r  in  onze O o s tend ­
se h a v e n  in  te  le iden . L(314>
Z E S  W A A R -  
B O R G E N  V A N  
S  U  R  E  R  I O  - 
R I T E I T  V A N  
G E N E R A L  
M O T O R S  
D I E S E L :
a a n s la a n
o m s ta n d ig >o n d e r  a lle  
h e d e n .
T w e e ta k t  s y s te e m , dus 
h o g e r  re n d e m e n t .  
G e m a k k e l i jk e  to e g a n k e ­
l i jk h e id  v a n  a l le  b e w e -  
g e n d e  d e le n .  
U N IJ E C T O R . d ie  p o m p ,  
in je c to r  e n  v e rs tu iv e r  in  
é é n  o rg a a n  v e r e n ig t .  
G e e n  h o g e - d r u k  b ra n d -  
s to f le id in g e n .
®  O n d e r l in g  v e rw is s e lb a r e  
b e w e g e n d e  d e le n ,  o n a f ­
h a n k e l i jk  v a n  h e t  a a n ta l 
c y l in d e r s .
iÖe Jltaw&aanae
conservennijverheid
H et s c h ijn t  wel d a t  de M arokkaanse  
conse rvenn ijv e rhe id  vóór een grote 
crisis z a l k o m e n  te s taan . Ze hebben  
m e t h e t oog op de In te rn a t io n a le  
m a rk t zoveel m o g e lijk  geproduceerd  
en  een a fgevaard igde  n a a r  de U SA  
gestuurd  o m  k o n tra k te n  voor leve- 
r in g  a f  te  s lu iten .
De o n d e rh a n d e lin g e n  z i jn  op een 
heel v r ie n dschap pe lijk e  voe t verlopen  
m a a r  de A m e r ik a n e n  v o nde n  de co n ­
serven h e la a s  te  d u u r  voor h u n  beurs. 
De p r ijs  s c h ijn t  te n  andere  een  w e in ig  
boven h e t  in te r n a t io n a a l pe il te  s taan .
De be lo fte  w erd  ged aan  toekom end  
ja a r  te  zu lle n  k o pe n  in d ie n  de p r ijz e n  
w at gezak t w aren .
De F ranse n  h o p e n  n o c h ta n s  a a n  
deze v ra ag  te  zu lle n  k u n n e n  vo ldoen
o m d a t in tu sse n  a lles in  h e t  w erk  ge­
ste ld  w o rd t o m  de p r i jz e n  v a n  de olie 
te doen  zakken .
O nde rtu ssen  s ta a n  ze m e t een  a a n ­
z ie n lijk e  stock  conserven  op  de a rm e n  
e n  m o e t d r in g e n d  n a a r  ande re  a f ­
ze tgeb ieden  gezocht w o rd e n  o p d a t h e t 
w erk  v a n  een seizoen to c h  iets zou 
opbrengen .
OLIE UIT VISLEVER
H e t jongs te  n u m m e r  v a n  Food  Ma- 
n u fa c tu re , u itg . L e o nard  H i l l  L td . 17. 
S tra t fo rd  P lace , L o nd en  101, gee ft een 
bee ld  over de bew erk ingen  dezer 
g ro nds to f en  de m ach in e s  d ie  h ie rtoe  
w orden  geb ru ik t.
De eerste exp e r im e n ten  v a n  H en ry  
Crookes te r  zake  d ag te ke nen  v a n  1911 
th a n s  bes ta a t er een grote o rg a n is a ­
tie  d ie  h o nd e rde  v o o rbe re id ingen  
m a a k t  voor de k lin ie k e n , apo theke rs  
en  veeartsen.
H e t w erk  v a n  h e t  onderzoekings-  
s ta t io n  en  de vo o rtb reng s t v a n  lever- 
o lie in  de P a rk  R o y a l fa b r ie k  te 
L o n d e n  w orden  op d u id e lijk e  w ijze  u i t  
eengezet.
DE ANSJOVIS-VISSERIJ
De ans jov is  is een v a n  de voor­
n a a m s te  soo rten  v o o r tg e b ra ch t door 
de v isse r ijn ijv e rh e id  v a n  A rg e n tin ië . 
De vo o rnaam ste  h a v e n  voor deze 
ingew orpen . M e n  h o o p t m e t n e tte n  | v isserij is M a r  de l P la ta . De ans jov is  
m e t k le ine re  m a ze n  de v is  te  k u n n e n  : v isserij g eg in t m id d e n  S ep tem ber en 
vangen . d u u r t  to t  in  beg in  N ovem ber. Deze
H e t tw eede doel g a a t  over h e t v isserij w o rd t u itgevoerd  doo r vaar-
o n tde kke n  v a n  h e t  tre kken  v a n  tu ig e n  v a n  6 to t 10 to n  d ie  m e t p a re n  
grondv is  en  de weg d ie  ze op  d ie  rei- w erken . O n d e r  gunstig e  cond ities , 
zen n e m e n . D aa rvo o r  za l schelv is ge- k a n  ieder boo t 35.000 p o n d  per reis
p roduceren . M a r  de l P la t a  h e e f t  82 




H e t onde rzoeksch ip  v a n  de U SA  de 
«A lbatross I I I » ,  d ie  a a n  de v isserij a l ­
d a a r  reeds zoveel d ie n s ten  bewezen 
heeft, is weer op  reis getogen d itm a a l 
n a a r  de G eorges en B row n ’s B anks .
De re is h e e ft  een d ub be l doel : h e t 
eerste z a l z i jn  te  w e ten  te  k o m e n  ho e ­
veel v is overleefde a a n  de tests ge­
d a an  m e t n e tte n  m e t grotere m azen . 
Deze v issen w erden  gevangen , een 
p la a t je  a a n g e d a a n  en te rug  h e t  w ate r j
^Bemanning aan de 
laaCid&aiaat in de
Z. y .5*ee 1 9 4 8 - 4 9
G ed u rend e  h e t  ve r lo pen  seizoen, 
bedroeg  h e t  a a n ta l  te  w erk  geste l­
d e n  10.166, voor een  v lo o t v a n  18 fa- 
b riekschepen , 3 la n d s ta t io n s  e n  211 
ja c h tb o te n , ’t  z ij een  v e rh o g in g  v a n  
1469 m a n  verge leken  m e t  h e t  ve rlo ­
p e n  seizoen.
V erdee ld  p e r  la n d  zag  de to e s tand  
er u i t  a ls  v o lg t :
N oorw egen  6926
E n g e la n d  824
J a p a n  1065
R u s la n d  640
A fr ik a  283
A ndere  428
Franse treiters van 240 voet
Zes dezer v a a r tu ig e n  welke gedurende  
5 m a a n d  op  zee k u n n e n  b lijv e n , w er­
d e n  voor re k e n in g  v a n  F r a n k r i jk  ge­
bouw d  door de «B a th  I r a n  W orks 
C o rp o ra tio n »  te B a th , in  de V e ren ig ­
de S ta te n  v a n  A m er ik a . Deze v is ­
sersschepen zu lle n  gezou ten  k a b e l­
ja u w  u i t  de N oo rde lijke  IJszee  en 
w a te ren  v a n  N e w fo u n d la n d  vervoe­
ren . Ze k u n n e n  700 T on zo u t en 500 
T on  b ra n d s to f m eenem en  en  1200 
T on  gezou ten  v is en 50 k a b e lja u w  le- 
verolie  te rug  brengen . O ngeveer 90 
t.h . v a n  de v angs t b e s ta a t u i t  k a b e l­
ja u w . D e v is w o rd t geku ist, gesche i­
den , gewassen en  los gezou ten  in  h e t  
ru im .
De b e m a n n in g  be s ta a t u it  60 k o p ­
p e n  waaronder 4 dekofflcieren in  B
rad io te ieg rau s t . V an  ue 40 ueiseenhe- 
d en  z i jn  er 25 d ie  de vis w assen e n  
g u tte n . D e andere  v e rh ande len  en  
he rs te lle n  de n e tte n  en  s n ijd e n  en  
zo u te n  de vis.
D e  v isvangs t w o rd t bedreven op 
d ie p te n  v a n  30 to t 12000 voet, 12 T on  
v is k a n  in  een ze t w o rden  o pgehaa ld . 
De n e tte n  heb be n  een g ro nd to u w  v a n  
120 voet en  de e lectrische w in c h  
d ra a g t  1200 v ad em  k ab e l v a n  1 in c h . 
D e schepen  z i jn  spec iaa l u itg e ru s t 
voor h e t  v e rvaa rd igen  v a n  k a b e lja u w  
leverolie, dew elke w o rd t in g e zam e ld  
in  v a te n  v a n  63 ga llons.
Het verzorgen van de vangst
vange n  e n  m e t een z ilve ren  p la a t je  
g em erk t te rug  in  zee gew orpen wor 
den .
Een wonder-ei
E e n  H u llse  traw le r  d ie  a a n  h e t  v is ­
sen w as in  de w a te ren  te r hoogte  v a n  
de S kag a  B a n k  h a a ld e  de n e tte n  op 
u i t  een d iep te  v a n  100 vadem . W elke 
was n ie t  de ve rw onde r ing  v a n  de be­
m a n n in g  a ls  ze tussen  de v a n g s t een 
reuzene i o n td e k te n  v a n  ongeveer 6 
ons, d a t  er gehee l ongedeerd u itzag  
en  v a n  een  w ita ch tig e  k le u r  was. H e t 
ei w erd  zo rg vu ld ig  bew aard  en b ij de 
th u is k o m s t a a n  de heer F ay  over­
h a n d ig d . Deze is d irec teu r v a n  de 
H u llse  m use a  en v a n  h e m  w o rd t ve r­
w ach t d a t  h i j  h e t  ei za l id e n t if ic e ­
ren.
H e rh a a ld e li jk  w erd  er in  ons  b lad  
gewezen op de n o o d za k e lijk h e id  de 
vis a a n  boo rd  d eg e lijk  te verzorgen  
te n e in de  p r im a  k w a lite it  te o n ts ch e ­
pen .
H e t bevoegde B r itse  D e p a r te m e n t 
h e e ft  zu lk s  h e e l goed beg repen  en 
h e e ft  een n r  3 t r a k t  u itg egeven  : 
«T he  C are  o f th e  traw le r ’s f is h »  ve r­
k r ijg b a a r  a a n  4 pence, b ij  H .M . S ta- 
tio ne ry  O ffice , Y o rk  H ouse , K ingsw ay , 
L o n d e n , W .C .Z .
B enevens een ko rte  in le id in g  beva t 
h e t  w erk je  enke le  a lgem ene  w e te n ­
sch ap p e lijk e  p r in c ip e s  over h e t  hoe 
e n  h e t  w a a ro m  in zake  bederven  v a n  
vis, op  w elke w ijze  verlies k a n  ve r­
m eden  w orden . H e t geeft p rac tische  
r ic h t l i jn e n  o m tr e n t  de zu ive re  be ­
h a n d e l in g  a a n  boord  e n  h e t  bergen  in  
ijs .
E in d e lijk  gee ft h e t  een a a n d u id in g  
over de  specia le  in r ic h t in g  d ie  elke
vissersboot zou m o e ten  b e z itte n  om  
de hoogste m a rk tp r i js  te bekom en  
voor v is v a n  beste kw a lite it.
O ns  in z ie n s  w are h e t  w el n u t t ig  d it  
w erk je  door de v isserij scho len te 
z ie n  a a n sc h a f fe n  voor o nd e rr ic h t a a n  
de le er lingen .
Cliwt de niedecijtifiióten aan 
êaoxd aan Sstatue Achep.cn
H e t « Jo u rn a l O ff ic ie l»  v a n  23 A u ­
gus tus  gee ft de reg lem en ten  weer v a n  
h e t  a a n  boord  heb be n  v a n  m e d ic i jn ­
kastjes . E r  z a l de F ranse  reders 6 
m a a n d e n  gegeven w o rden  v a n a f  h e t 
p u b lic e re n  v a n  deze reg lem en ten  om  
z ic h  in  orde te  b re ngen  tegenover de ­
ze wet.
D e schepen  v a n  la n g e  o m v a a r t o f 
v a n  in te rn a t io n a le  scheepvaart, z i jn  
d aa re nb o ve n  v e rp lic h t een d ok te r  
a a n  boord  te  hebben .
ÏÏtief uit Yerseke
Yerseke, 27 Aug . ’49.
Stond de cantingenten
Het aasvraagstuk in de
X  O N I  J N V I S S E R I J
Sedert ongeveer een  ja a r  b re n g t in  
F r a n k r i jk  de to n ijn v is se r ij m ee r v is 
op doo r h e t  fe it  d a t  de F ra n se n  n u  
zoals trouw ens  de A m e r ik a n e n , op to ­
n ijn v is se r ij g a a n  m e t le vend  aas. O n ­
ge lukk ig  z i jn  a a n  d ie  m e th o d e  veel 
m o e ili jk h e d e n  v e rbo nden  en  k o n d e n  
de F ra n se n  h u n  s a rd in e n  d ie  to t  aas 
d ie n en  n ie t  la n ge r  d a n  een d ag  in  le ­
ven  h o u d e n  a a n  boord. Deze m e th od e  
kostte  bovend ien  veel geld. O ok  w er­
den  vo e ts tappen  a angew end  om  een
KRIS-KRAS
a fg e v a a rd ig d e  v a n  de h a v e n  v a n  S t 
J e a n  de  L uz , w a a r  deze v isserij voor­
a l beoe fend  w o rd t, n a a r  A m e r ik a  te 
s tu re n  o m  de  m e th o d e  der A m e r ik a ­
n e n  te r  p aa tse  te  k u n n e n  bestuderen . 
Deze la a ts te  g e lu k k e n  er n a m e l i jk  in  
m e t scheep jes v a n  deze lfde  to n n ag e  
h u n  a as  i n  le v en  te  h o u d e n  zo lan g  de 
v isv an g s t op  de t o n i jn  d u u r t . De 
F ra n se n  b e tre u ren  te n  zeerste d a t 
p lo ts  bes lo ten  w erd  deze reis a a n  de 
a fg e v a a rd ig d e  n ie t  toe  te  s ta a n  o f l ie ­
ve r  e r de c red ie ten  n ie t  voor te  be ­
zo rgen . D a a rd o o r  k o m t h e t  d a t  deze 
vissers b ep e rk t z i jn  to t  h e t  vissen
«VERMOSIN» EN ANDERE 
MOSSELVRAAGSTUKKEN
«N og h o u d t  h e t  s c h r ik li jk  p le it  v a n  
d w an g  en  v r ijh e id  a a n » , zouden  we 
(v r ij n a a r  T o llens) ook k u n n e n  zeg­
gen  in  v e rb an d  m e t de mossel-kwes- 
tie . ’t  Is  h ie r  H E T  onderw erp . G ez ien  
h e t  fe it  d a t  in  ons b la d  de za ak  op  
zo d u id e lijk e  w ijze  is  u iteengeze t z u l­
le n  w ij ons  er d it  keer toe bepa len  
een  e n  a n d e r  m ee te  de len  over de 
gevo lgen v a n  de  gevoerde actie . M a a n ­
d ag  w as een N ederlandse  a fv a a rd ig in g  
op h e t  B e lg isch  M in is te r ie  v a n  Eco ­
n om ische  Z ak e n  w a t a lth a n s  d it  ten  
gevolge h e e ft  d a t  v a n d a a g  op Yerseke 
vertoeven , benevens hoge fu n c t io n a ­
rissen v a n  d it  d ep a rte m e n t, de gezan t 
in  B e lg ië  e n  ook de D irec teu r  v a n  h e t 
Zeewezen. H e t doe l is  de za a k  g rond ig  
te  k o m e n  bespreken  in  een andere  
d a n  de d ep a rte m e n ta le  a tm osfeer. 
V erder w erd  een o nd e rh ou d  toege ­
s ta a n  in  de loop  dezer week a a n  de 
voor v r ijh e id  ijv e rend en  m e t onze 
M in is te r  v a n  L an d b o u w  e n  V isserij de 
heer M an sh o lt . D i t  z i jn  de fe iten . 
W a t  e ru it  z a l w o rden  geboren ? H e t
♦ I n  D en e m a rk e n  w erd  een m o to r ­
sch ip  gebouw d voor w e tenschappe ­
l i jk  onderzoek. H e t is op de m o d e rn ­
ste w ijze  u itg e rus t, is  zelfs v a n  R a ­
d a r  voorzien. Twee geleerden m a k e n  
v a n  de b e m a n n in g  deel u i t%
♦ Een  s to om traw le r  u it  G r im sby  
w erd  verleden  ja a r  m e t een nylon- 
ne t u itg e rus t. De p r ijs  bedroeg 380 
po nd  tegenover 70 a  80 p o n d  voor een 
gewoon ne t. H e t a a n z ie n li jk  versch il 
in  p r ijs  weegt echter n ie t op tegen  
de lange re  g a n g b a a rh e id  v a n  he t ny- 
lonne t.
♦ U it  A m e r ik a  (w eera l !) w orden  
re su lta ten  bekend  g em aak t, d ie  be­
re ik t w erden  in  de  bew aringsm etho-  
den  v a n  voed ingsw aren . De toepas ­
s ing  geschiedde o.m . op rau w  vlees 
d a t m e t 4 1 /2  m il l io e n  e lectroonstra-  
len  beschenen  werd. O n d e r  gewone 
te m p e ra tu u r  kon  d it  vlees a ldu s  ge­
durende  zes m a a n d e n  bew aard  w or­
den. De vereiste a p p a ra te n  w erden 
door tw ee D u itse  geleerden op p u n t  
gezet. E e r la n g  za l een g e lijk a ard ig e  
p roe fnem ing  op verse vis genom en  
worden.
Iv a n  roze t o n i jn  o m d a t  ze enke l deze 7™i
vis  k u n n e n  g a a n  v issen w a a r  h e t aas ^  *Ton n..t H o  r t l r « . t . P „ r v„n ' h Pt 
i te r  p la a ts e  gevonden  w ord t.
| De w itte  t o n i jn  z a l d us  voorlop ig , 
zeer te n  s p i j t  v a n  deze v isserij i n  die 
h a v e n , n og  n ie t  k u n n e n  gev ist w o r­
den .
| E e n  d r in g e n d e  oproep za l n o g m aa ls  
| a a n  de o verheden  g e d a a n  w o rden  o p ­
d a t  de  bevoegde pe rso nen  n a a r  Ame-
d a t  ze ja a r l i jk s  voor 15 m il l io e n  p o n d  
voortb reng t.
♦  H ee ft u reeds gehoord  v a n  «oester-1 r ik a  zo ud en  k u n n e n  a fre izen . D e voor 
co te le tten» ? I n  A m e r ik a  (n a tuu r-  j w a a rd e n  w a a ro n d e r  th a n s  m o e t gevist 
l i jk  !) zu lle n  ze w e ld ra  h u n  verschij-  w o rden  z i j n  n ie t  m eer rende rend . In-
r f n o n  ’ ï  .Qr»Vn i n t  H o f  f a h r i n o  -  ! j ____ t ____ 3 ------  ~n in g  doen. ’t  S c h ijn t  d a t  de fa b r ic a ­
ge hee l eenvoud ig  is  : geel m a ism e e l 
in  s tu k je s  gesneden oesters, oester- 
sap.
♦ H e t oudste boek over v iskw ekerij 
w erd geschreven in  h e t  ja a r  475 vóór 
C h r is tu s  en  h e t a llereerste  n ieuw s je  
over v is c u ltu u r  in  E u ro p a  da tee rt 
v a n  1217.
♦  D e C .I.O ., een v a n  de b e la n g r ijk s te  
arbe ide rssynd ika ten , zoekt th a n s  de 
h u id ig e  v isp r ijzen  te  h a n d h a v e n . Z ij 
h ebben  de h u lp  inge roepen  v a n  en ­
kele p a r lem en ts le de n  en  a a n  deze 
la a ts te n  voorgeste ld  een w etsvoor­
ste l in  te  d ienen , s trekkende  to t  h e t  
b ekom en  v a n  rege r ing s teun . Im m e rs  
redeneren  z ij, a ls de v isp r ijz e n  d a le n  
zouden  de lo n e n  v a n  de arbe iders in  
h e t  v isb e d r ijf  d a a rv a n  de n ade lig e  
te rugs lag  onde rv inden .
♦  F leetw ood  h a d  een ongew one
d e rd aad , de  n e t te n  d ie  voor d ie  vis 
serij m o e te n  g e b ru ik t w o rden  z i jn  
w e in ig  tegen  de h i t te  b e s ta n d  e n  ve r­
sche idene  reders zag en  z ic h  reeds 
g e n o o d za ak t h u n  n e t te n  te  v e rn ie u ­
w en. A ls  m e n  z a l w e ten  d a t  een  derge ­
l i j k  n e t  even tje s  v a n  6 to t  700.000 
F ranse  f r a n k  kost, z a l m e n  b eg r ijp e n  
d a t  vanw ege  de v issers a a n g e d ro n g e n  
w o rd t o m  vreem de  e n  n ie t  zo k o s tb a ­




| B e ide  d e p a r te m e n te n  v a n  B in n e n - 
_  be- la n d se  Z a k e n  e n  v a n  h e t  leger in  de
♦ De "n ieuw e s ta a t Is ra ë l is ook be- zoeker, w annee r  de F ranse  tre ile r  ; U SA  m e ld e n  d a t  h e t  p ro g ra m m a  voor
zig m e t de u itb ou w  v a n  een zeevisse «G in e tte  de B a rgne»  v a n  F é c am p , op de J a p a n se  v isse r ije n  zoa ls  ze door 
r ijv loo t. H a a r  v isgebied  za l b ijzo nde r  weg n a a r  de k a b e lja u w b a n k e n  v a n  G en . M c  A r th u r  voorgeste ld  w erd , za l 
l ijk  h e t O o s te lijk  gedeelte v a n  de N ie uw - F o und lan d , de h a v e n  b innen-  j  u itg evoe rd  w o rden . D e tegenw erp in-  
M idden landse  Zee z ijn . voer. D e tre ile r, de grootste  d ie  o o it g en  v a n  a nde re  n a t ie s  tegenover de
♦ E n g e la n d  h e e ft in  de la a ts te  tij- in  F leetw ood  b in n e n  k w a m  is  80 me- J a p a n n e r s  in  h e t  u ito e fe n e n  v a n  de 
den z i jn  g ans  b ijzonde re  a a n d a c h t  te r la n g  en  h e e ft  een 50-koppige be- j v isserij in  som m ige  w a te ren  w a a r  te 
geschonken a a n  w e te n sch appe lijk  m a n n in g . O p  h e t  d ek  lie p e n  g an ze n  j  n o g  toe s in d s  de  oorlog  enke l andere  
onderzoek. Zo  w erd  er o n langs  in  ro n d  d ie  la te r  m o e te n  d ie n e n  a ls  n a t ie s  to e g e la te n  w e rden  z u lle n  afge- 
S iera  Leone een de rge lijk  s ta t io n  voedsel. D e  tre ile r  tro k  h o n d e rd e n  
voor d| W eist-A frikaanse  k o lo n ië n  k i jk lu s t ig e n  aan .
^  weeg , je
geopend. ♦  T o t 6 A ugus tu s
♦  D och  ook de D u itse rs  la te n  z ich  hoevee lhe id  h a r in g  voor H o lla n d
in  d it  o p z ic h t n ie t  o nbe tu igd . H u n  114.536 k a n tje s , w a a rv an  106764 m aa t-  
v o o m aam s te  opera tiegeb ied  is mo- jes en  77.245 kgr. verse h a r in g , 
m en tee l de D u itse  boch t, w aa r  z ij ♦ E en  v is h a n d e la a r  v a n  G re a t  Yar-  
b ijz o n d e r li jk  de u itb re id in g  v a n  he t m o u th  kreeg  een boete v a n  13.000 fr.
p la n k to n  bestuderen . o m  k ip pe rs  boven  de vastgeste lde
♦ Een  Deense apo theke r  h e e ft een  p r ijs  v e rko ch t te  hebben ,
p a te n t genom en  op  een n ieuw e bewa- ♦  Te G r im sb y  w e rden  zes m a n n e n  I 
r in g sm e tho de  v a n  h a r in g . Deze veroordee ld  to t  60.000 fr . boete voor 
w ord t op  de gewone m a n ie r  bew erk t h e t  ste len  v a n  vis. 
doch n ie t d a d e lijk  in  v a te n  m a a r  in  ♦  E en  h u lp  voor de vissers w as h e t  
een c e m e n tk u ip  g e d aan  d ie  een w rak  v a n  de s.s. L u ra y  V ic to ry  d ie  
peke l b ev a t w a a rv a n  de samenstel- v óó r  4 ja a r  zo n k  in  de G oodw ins . H e t 
lin g  g ehe im  w o rd t gehouden . N a  v ijf , s ch ip  is  n u  gedurende  de la a ts te  stor- 
zes d agen  w o rd t de  h a r in g  in  v a te n  m e n  verdw enen , 
gestapeld  m e t deze lfde  pekel. O p  die ♦  D e  grootste v a n g s t d ie  sedert l a n - ! lo g  e r een  gew oonte  v a n  m a a k te n  op
m a n ie r  b ew aa r t h i j  gedurende  twee ge ja re n  aangevoerd  w erd  te W ic h , j  de  k u s te n  v a n  A la sk a  en  C a n a d a  te
ja a r  zonder te  ve rtranen . H i j  be- w erd b in n e n g e b ra c h t doo r de d r if te r  | k o m e n  vissen.
s c h a f t  w o rden . D e J a p a n se  v isserij 
z a l z ic h  u itb re id e n  o m  la n g z a m e rh a n d  
to ta le  | to t  het vooroorlogse p e il te ru g  te  ke ­
ren . D e U S A  a c h t  h e t  n ie t  v a n  in te ­
resse o n tb lo o t  d a t  de Ja p a n n e r s  h u n  
v isse rij u itb re id e n  om  zoveel m o g e lijk  
op eigen o pb re n g s te n  gewezen te  z ijn .
Ze wijzen er tevens op  d a t  b ij  de 
J a p a n n e r s  m o e t a a n g e d ro n g e n  w o r­
d e n  op het f e it  d a t, in d ie n  ze in  w a ­
te ren  to e g e la te n  w o rden  w a a r  andere  
naties vissen, ze z ic h  n a a r  de in te r ­
n a t io n a le  rege len  te  r ic h te n  hebben  
en  deze wetten nie}; te  b u ite n  m ogen  
g a a n  zonder h e t  re c h t op v issen in  die 
w a te re n  te ru g  a fg e n o m e n  te w orden .
Z o n d e r  tw ijfe l  doe len  ze h ie r  op  h e t 
fe it  d a t  d e  J a p a n n e r s  v óó r  de oor
h o u d t z i jn  n o r m a a l u itz ic h t  en  
lies t n ie ts  v a n  z i jn  ve tgeha lte .
D e A m e r ik a n e n  z i jn
ver- «C om rades»  : 250 v a te n  h a r in g . H e t ; n o g  niet ve rge ten  d a t  h u n  m a rk te n  
n a m  de b e m a n n in g  10 u re n  o m  de i doo r Japanse k rabb e nco nse rven  over- 
♦ In S c h o t la n d  w erd  een te n to on s te l zwaar g e laden  n e tte n  op te  h a le n  en  | rompeld werden aan p r ijz e n  w aarte-
' g en  niet te c o ncu rre ren  v ie l. Ze w i l ­
le n  een tweede d e rg e lijk  geva l n ie t  
meer beleven.
l in g  geopend  v a n  de  .... zeegrasindus-  de hev ige  zee b e m o e ili jk te  de opera- 
tr ie . M e n  ne em t z ich  voor d a a r a a n  ties. De v a n g s t h a d  een w aa rd e  v a n  
een derge lijke  u itb re id in g  te  geven 120.000 fr.
D r  V a n  D ijk ,  de d irec teu r v a n  h e t 
B e d r ijfs c h a p  de grote baas, n ie t  ge­
zegd  he b be n  : « Ik  za l n ie t  en  n o o it 
to e g iv e n  ze lfs  :al g in g en  m a a r  50 t.h . 
v a n  h e t  gewone ja a r- k w a n tu m  de 
grens over». D it  s c h ijn t  een v a s tb e ra ­
d e n h e id  te  z ijn ,  een betere z a a k  w a a r ­
d ig . W ij b e k ijk e n  de z a a k  zeer s im ­
p lis t is c h  e n  zeggen  op ons m a n ie r  
h ee l k a lm  d a t  de a ffa ire  een kw esttie  
v a n  d oo rp akke n  is der Be lgen . Voor 
ons s ta a t  a llereerst tw eeërle i vas t : 
T en  eerste d a t  de m osse len veel te 
d u u r  z i jn  en  te n  tweede d a t  d a t  voor 
a a n m e rk e lijk  lagere  p r ijs  k a n  en  za l 
w orden  geleverd a ls  de invoe r v r ij ge­
geven w ord t. Z ou  dus  D r  V a n  D ijk  
n ie t  zw ic h te n  voor 50 t.h . afzet-ver- 
m in d e r in g , zeer g auw  zou h i j ,  ( a c h ­
te n  we ) overs lag  g a an  als de gehele 
in vo e r  in  B e lg ië  w erd  stop gezet. Z o ­
la n g  n ie t  ieder d ie  invoe ren  m ag  in  
B e lg ië  n ie t  u itvo e ren  m a g  u i t  H o l­
la n d . W e h e rh a le n  : « ’t  L ig t  a lleen
a a n  de Be lg ische  a u to r ite ite n  er voor 
te  zo rgen  d a t  «de m in de re  m a n »  z ijn  
p o rtie  m osse len  n ie t  la n g e r  TE D U U R  
b e ta a lt . Deze week k w am e n  geen m o s ­
selen v a n  u i t  H o lla n d  in  B e lg ië  b in ­
n e n  b u ite n  «V erm os in» om . W e l v e r ­
n a m e n  we d a t  de m o g e lijk h e id  n ie t 
u itg es lo ten  is d a t  s traks  v ia  B e lg ië  en 
v a n  u i t  B e lg ië  Deense m osse len n a a r  
F r a n k r i jk  zu lle n  w orden  verzonden . 
V oor d it  keer over de mossel-bewe- 
g in g  genoeg.
LATEN DE OESTERS DOOR HET 
SPRIINGTIvl HUN ZAAD LOS ?
N og steeds w o rden  r ijp e  oesterlar- 
v en  in  h e t  O ostersche lde-w ater a a n ­
ge tro ffen . D it  d a n k  z ij h e t  w arm e 
Augustus-w eer. Voor deze broedva l 
d ie n t  ech te r  n ie t  veel e ig e n lijk  n ie ts  
gezet te  w orden . H e t seizoen is  te ver 
ve rs treken  om  deze oestertjes nog  
k a n s  te  b ie den  to t  o n tw ik ke lin g  te 
k om en . N u  de b roedva l voor h e t  ja a r  
1949 d u s  p ra k t is c h  is a fge lopen  b l i jk t  
u i t  de gegevens m eer e n  beter d a t  er 
v e rb an d  s c h ijn t  te  b e s ta an  tussen  de 
b roedva l en  de m a a n s to n d  zoals D r 
K o r r in g a  reeds vorig  ja a r  m eende  te 
m o e te n  a a n ne m e n . Zo  w as ook weer 
d it  ja a r  m e rk b a a r  d a t  10 d agen  n a  
vo lle  m a a n  m e t s p r in g t ij dus h e t lar- 
v e n - aan ta l ’t  grootse w as zo da t m en  
n e ig t to t  de m e n in g  d a t  s p r in g tij 
een soort d ra n g  u ito e fe n t op  de zaad- 
oesters o m  h e t  z a a d  a f te geven. H e t 
z a l in te re ssan t z i j n  de  verdere na- 
spo ringe n  n a a r  d it  ve rsch ijnse l te 
vo lgen . G e e ft h e t  w arm e  Augustus-  
weer bes lis t voorde len  ook r ijz e n  te ­
gen  d ie  w a rm te  bezw aren  w a n t ve r­
w a c h t w o rd t d a t  de sche lpz iek te  d ie  
to t  voor k o r t  s lechts in  lic h te  m a te  
voorkw am , z a l toenem en . N ie t a lleen  
in  h e t  b akkengoed  w erd  sche lpziekte
vastgeste ld  m a a r  h e t w erd  n u  ook 
gevonden  ü i  de op sche lpen  geva llen  
oestertjes. Alleen de val op de p a n ­
n e n  b leef to t n u  ziek te-vrij. M en  
a c h t  d a t  een «G erm isan »- bad  de 
z a a k  weer ten goede za l k o m e n  w a a r ­
toe D r  K o r r in g a  d a n  ook r a a d t  in  h e t 
12de door h e m  u itgegeven  bu lle t in .
DE VERZENDING VAN OESTERS 
BETEKENT NOG NIETS
W e l w erden  en ige  proefo rders ge­
d a an , m a a r  de grotere orders b leven 
to t n og  toe u it . W a a r a a n  de w arm te  
d e n k e lijk  n ie t  v reem d  i s J n  B e lg ië  zou 
m e n  lie fs t w ach te n  to t  15 Sep tem ber 
o m  te beg innen . V erleden  ja a r  g in ­
gen  in  A ugus tu s  m eer oesters weg, 
d och  toen  w as h e t  weer veel koeler 
e n  m e n  h a d  h ie r  in  H o lla n d  de k ro ­
n ings fees ten . H a n d e l in  bakkengoed  
is er n og  n ie t  veel n ie tteg e ns ta and e  
de m oo ie  gave sche lpen  en  andere  
goede k w a lite ite n . M e n  s c h r ijf t  d it  in  
p a nne nb o e r- k r ing e n  toe a a n  de in ­
voer v a n  te veel F ranse  zaaioesters. 
O p  de v e rg ade r ing  gehouden  17 Au- 
gu su tu s  v a n  de «Vebo» (V eren ig ing  
to t de bevordering  v a n  de oesterbe- 
la n g e n )  onde r le id in g  v a n  M r  V la ­
m in g  w aren  aanw ez ig  v a n  h e t  B e ­
d r ijfs c h a p  D r  V an  D ijk  e n  de heer 
V an  K lin k e n . De p r ijz e n  der oesters, 
a ldu s  besloot m en , zu lle n  n ie t  ve r­
a n de rd  w orden  en b lijv e n  dus deze lf­
de voor ieder la n d  als verleden  ja a r . 
D e hee r J a n  Vette wees op de w ense­
l ijk h e id  h e t  gew ich t v a n  de grootste 
soorten  ie ts te ve rlagen  d a a r  de oes­
ters d it  seizoen m in d e r  g roe iden  d a n  
in  ’47-’48. W a t  ieder beaam de  doch 
w a a ro m tre n t n ie ts  beslo ten werd 
n a a r  h e t s c h ijn t . O p  18 A ugus tu s  
vo nd  een ve rg ade r ing  p la a ts  te B e r ­
gen  op Z oom  w aa r  le den  v a n  h e t B e ­
s tu u r  de r  exporteurs (v a n  oesters) 
o nde r le id in g  v a n  D r  V an  D ijk  en  M r  
V la m in g  besprek ingen  voerden m e t 
een a fv a a rd ig in g  der Engelse oester- 
im po rteu rs . Veel pos itie fs  s c h ijn t  n ie t 
te  z i jn  bere ik t.
SCHELPZUIGER HAALT SCHELPEN 
OP DIE VROEGER ALS 
WAARDELOOS WERDEN TE 
WATER GEWORPEN
I n  de t i jd  to en  de s lippe r- p laag  op 
h e t  a lle r fe ls t de oeste rbanken  te is te r­
de w erden  d u ize nd en  en  t ie n d u iz e n ­
d en  benne n  (ong . 40 kgr.) v a n  d it  
v u il v e rm engd  m e t sche lpen  v a n  door 
d it  o n tu ig  gesm oorde oesters a a n  de 
zogenaam de  s lip pe r- p laa t over boord  
gezet. W a t  to en  w aarde loos was b l i jk t  
n u  w aarde  te  hebben  w a n t een 
sche lpenzu iger u i t  de B rue l zoog deze 
week ongeveer 100 kub ieke  m eters op 
d ie  door scheepjes overgenom en , voor 
reke n in g  v a n  de f i r m a  V an  der E n d t 
op h a a r  te rre inen  w erden  opgeslagen. 
De sche lpen  w orden  op  versch illende  
m a te n  gebroken  en-of gem a len  en  ko ­
m e n  d a n  ’t  z ij  in  N ede rland , ’t  z ij in  
B e lg ië  te rech t in  de hoende rpa rken .
NOG STEEDS WORDT 
MOSSELZAAD «VERMOORD»
V an  h ie r  en  u i t  v r ijw e l a lle  vissers­
p la a ts e n  w o rd t nog  steeds voortge ­
g a an  h e t m osse lzaad  d a t  z ich  be ­
v in d t  in  de L aag te  v a n  Renesse e n  b ij 
H e llevoets lu is  op te  vissen. H e t V isse­
r ij- B e s tu u r  g a f wel de l i j n  a a n  zover 
de zeggenschap  g a a t v a n  genoem d 
co llega en  O o s te lijk  w a a rv an  d a n  ook 
n ie t  m a g  w orden  gevorst m a a r  v r ijw e l 
a lle  za a d  l ig t  a a n  de overkan t, ten  
W esten  dus  v a n  de streep. E r k o n  dus, 
deze b es tuu rsm aatrege l te n  s p ijt  
n a a r  h a r te lu s t w orden  vo o rtg eg aan  
m e t h e t  opvissen v a n  d it  o n r ijp e  
zaad . W a t  zoals we verleden  week 
schreven geach t w ord t, te  zu lle n  u i t ­
lo pen  op een m assa-m oord  b ijk a n s  
zonde r weerga. W a t  n ie t  te  veel ge­
zegd is  als m e n  b edenk t d a t  a lleen  te 
B ru in isse  (v a n  de andere  p la a tse n  
v e rn am e n  we geen v a n g s tc ijfe r )  o n ­
geveer 900.000 kgr. w erd  aangevoerd .
Kroniek van h e l
Verbond ische Zeevisserij
= X ! = X ! = x i =x = =x =
‘Uemieuuriag, aan Het fumdeióae*td%aty met Medeitand Voor geteisterde reders
V anw ege  de N a tio n a le  Federa tie  
w erd  een zeer u itg eb re id  verslag  over 
onze  v ish and e lsb e trekk in ge n  m e t Ne­
d e r la n d  a a n  de M in is te r  v a n  B u ite n ­
la n d se  H a n d e l overgem aak t, w a a ru it  
we h ie r  de v o o rnaam ste  gegevens 
over nem en .
De a a n s ta a n d e  ve rn ieuw ing  v a n  
h e t  h and e lsve rd rag  m e t N ede rland  
is  v a n  zeer groot b e la n g  voor onze 
v isserij en voor a lle  a anve rw an te  ta k  
k e n  v a n  h a n d e l en  v isverw erkende 
n ijv e rh e id . N ed e rland  is  in d e rd a ad  
tra d it io n e e l een v a n  onze v o o rn a am ­
ste leveranc ie rs  v a n  v is en v isse rij­
p ro d uc te n  en de voo rw aarden  w aa r in  
deze leveran ties  p la a ts  g r ijp e n , heb ­
ben  een sterke w eerslag  op a lle  sec-
andere  schaal- en w eekd ieren  :
250 T on
M osse len in  a z ijn  : 200 T on
Tegen vo lgende post w erden  bezw a 
ren  geopperd  :
Verse zeevis : 2.000 T on
V a n  Be lg ische  z ijd e  k a n  s lech ts  
een invoer v a n  2.000 T on N e d e r la n d ­
se verse zeevis w orden  a a n v a a r d  zo 
de N ederlanders  bere id  z i jn  een con ­
t in g e n t  Be lg ische zeevis v a n  1.000 
Ton in  te  voeren en h ie rtoe  de nod ige  
be ta lin g sm id de len  ter b e sch ik k ing  
ste llen . Ver.der d ie n t de h u id ig e  rege­
l in g  v a n  de Be lg ische  invoer, in  ge­
m een  overleg door de b e tro kke n  k r in ­
gen  u itg ew erk t en door de bevoegde 
O ve rhe id  bek rach tig d , vo lle d ig  te
I n  h e t S ta a ts b la d  v a n  6 A ugustus  
s ta a t een «b e la n g r ijk  b e r ic h t a a n  de 
m o e te n  w ij h e t  s la c h to ffe r  w o rden  gete isterden» be tre ffende  de ter- 
v a n  deze n ijv e rh e id  in  N e d e r la n d  ? m i jn  voor in d ie n in g  der a a n g if te n  
H e t is  eveneens o n ju is t  te  bew eren  v a n  oorlogsschade, 
d a t  N ed e r la n d  geen v isconserven  in -1 Voor de reders d ie  gedurende  de a f ­
voert. H a t  la a ts te  hand ie lsve rd rag  ge lopen  oorlog  zeegoed ve rlo ren  heb- 
tu ssen  N e d e r la n d  en  F r a n k r i jk  voor­
z ie t de  invoe r in  N ed e r la n d  v a n  1.8-49 
to t  30-6 50 voor 50 m il l io e n  F r. fr. v is­
conserven  en voor 10 m il l io e n  F r. fr. 
u it  N oord-A frika .
Kreeften.
De B e lg ische  n ijv e rh e id  verzet 
z ic h  tegen  de  invoe r v a n  k ree ften  
u it  N ed e r la n d  o m d a t h e t  geen N eder­
la n d s  p ro d u c t is, m a a r  w e l een p ro ­
d u c t d a t  N ed e r la n d  in  ande re  la n d e n  
ko op t en verder verkoop t a a n  ons, 
a a n  p r ijz e n  w elke  lage r  z i jn  d a n  die
to re n  v a n  he t Be lg ische  visserijbe- w orden  g e h a n d h a a fd . D e N ederland-  p r ijz e n  w elke onze  invoerders  m o e te n
d r ijf ,  h a n d e l en  in dus tr ie .
I n  de ve rsch illende  com m issies 
w erd  zonder voorbehoud  accoord be­
re ik t  over vo lgende  N ederlandse  ex- 
p o r tc o n t in g e n te n  n a a r  Be lg ië  : 
Z oe tw a te rv is  : 400 T on
G ezo u ten  h a r in g  : 12.500 Ton
G erook te  h a r in g  : 200 T on
M osse len : 25.000 T on
Oesters : 12 m illio e n  stuks
b e ta le n  in  de la n d e n  v a n  h e rk o m s t 
N oorw egen.
BELGISCHE UITVOER VAN VIS 
VISSERIJPRODUCTEN NAAR 
NEDERLAND
se bezw aren  tegen  h e t verbod  v a n  in ­
voer v a n  vis onder de 40 cm , tegen  
de en ige  grenspost en  tegen  de m a a n  
de lijkse  ve rde ling  v a n  h e t in vo e rco n ­
t in g e n t  w orden  door de B e lg ische  be- 
d r ijfsm e n se n  v a n  de h a n d  gewezen.
Ongepelde garnaal : 400 Ton en m eer 
vo lgens behoeften .
gepelde g a rn a a l : 100 T o n  en m eer 
vo lgens behoe ften .
Deze N ederlandse  e xp o r tco n tin g e n  
te n  w orden  door ons a a n v a a rd  voor 
zover de N ederlanders  m aa tre g e le n  
tre ffe n  tegen  de pu fv is se r ij. W ij  w en ­
sen verder to e la t in g  to t  garnaa lv is-  
serij in  de w ederz ijdse  te r r ito r ia le  
w a te ren  en h a n d h a v in g  v a n  de en ige  
grenspost. H e t N ed e rlands  voorste l w e lke  a a n le id in g  g a f 
om  in  s am enw erk ing  v a n  N ede rlandse  cris is in  o ns  b e d r ijf  
en Be lg ische  experts een m aand e lijk -  
së ve rde ling  v a n  de g a rn a a lin v o e r  in  
voege te  brengen , w o rd t door ons a a n  
vaa rd .
Verse haring : 2000 Ton
Dit; N ed e rla n ds  j e x p p r tc o n t in g e n t 
k a n  door ons w orden  a a n v a a rd  voor 
zover de verse h a r in g  voor u itvoer 
n a a r  B e lg ië  bestem d , geleverd w o rd t
EN
ben  is d it  b e r ic h t v a n  zeer groot be ­
la n g  a angez ie n  he t. d iegenen  welke d it  
n o g  n ie t  g ed aan  hebben , in  de m o ­
g e lijk h e id  ste lt, nog  h u n  a a n g ifte  in  
te d ienen .
« E r w o rd t a a n  h e r in n e rd , d a t  de 
» pe rsonen  d ie  te goeder tro u w  een 
» a a n v ra a g  to t  ve rgoed ing  hebben  
» in g e d ie n d  b ij een  andere  openbare  
» overhe id  d a n  de p ro v in c ia le  direc- 
» te u r  voor oorlogsschade (M in is te rie  
» v a n  O penbare  W erken , M in is te r ie  
v a n  F in a n c ië n , O .M .A ., enz .), k r a c h -
tijd e n s  drie  m a a n d e n  te rekenen  v a n ­
a f  de d a tu m  v a n  b e teke n ing  v a n  de 
verw erp ing , voor d iegenen  welke la ­
te r  h ie rv a n  v e rw itt ig d  w erden.
Reders o f vissers welke dus een a a n ­
v raag  to t ve rgoed ing  voor verlies van  
zeegoed b ij een verkeerde d ienst 
heb be n  in ged iend , welke h u n  a a n ­
v ra ag  n ie t  h e e ft a a n v a a rd , bvb. bij 
V O Z O R , k r ijg e n  a ldus  nog  eens de 
k a n s  h u n  a a n v ra a g  in  te d ie nen  B I J  
D E  P R O V IN C IA L E  D IE N S T  V O O R  
O O R L O G S S C H A D E .
XXX
De personen  d ie  z ich  op een geval 
v a n  o ve rm ach t o f op h u n  goede trouw  
k u n n e n  beroepen, k r ijg e n  door d it 
b e r ic h t eveneens een u its te l v a n  drie 
m a a n d  voor h e t  in d ie n e n  v a n  h u n  
a a n v ra a g  te  rekenen  v a n a f  15 J u n i  49
tens  h e t b es lu it v a n  de R e g e n t v a n  o f v a n  drie  m a a n d  te rekenen  vana f
Bericht aan de 
hh. visuitvoerders 
naar Engeland
H e t M in is te ry  o f Food  hee ft de 
m o d a lite ite n  b e k e nd ge m aak t vo lgens 
dew elke de u itvoer v a n  verse vis 
n a a r  E n g e la n d  m a g  geschieden t i j ­
dens  de periode v a n  4 Sep tem ber to t 
e n  m e t 1. O k tobe r 1949.
De toege la ten  soorten z i jn  :
1. T ong  (Soles) n ie t  m in d e r  wegend 
d a n  6 ons (175 gr.)
2. G r ie t  (B r i l l) .
3. T a rb o t (T urbo t)
4. H e ilb o t (H a lib u t)
5. P la d ijs  (P la ice ) n ie t  m in d e r  we­
gend  d a n  1 lb. (450 gr.)
6. T o ng sch a r (L e m o n  soles) n ie t  m in ­
der w egend  d a n  1 lb  (450 gr.)
7. K a b e lja u w  (C od) n ie t m in d e r  we­
gend  d a n  2 lb . (900 gr.)
8. Sche lv is  (H ad do ck ) n ie t  m in d e r  
w egend  d a n  3/4 lb. (340 gr.)
9. H ek  (H ake )
10 Roggev le rken  (R a y  a n d  skate  
w in g s ) n ie t m in d e r  w egend d a n  1 
lb . (450 gr.) per vlerk.
11. Zeehond  (D o g fish ) gekop t en ge­
stroopt.
12. K u i t  (Roes)
De invoe r v a n  de, h ie rbovengenoem
de soorten in  de vo rm  v a n  «file ts» is 
n ie t  toege la ten , K a b e lja u w  m in d e r  
w egend  d a n  3 lbs. d ie n t aangegeven  
a ls  «cod ling» .
D e  u itvo e r  v a n  zeehond  m a g  n ie t 
m eer d a n  10 t.h . v a n  de to ta le  weke­
lijk se  aanvoe r bedragen .
O ostende , 31 A ug us tu s  1949.
De H o o fdw a te rsch ou t der K u s t ,
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Tegenover de vóór-oorlogse periode  
is  de  B e lg ische  aanvoe r v a n  bodem- 
v is  v e rdubbe ld  en  d ie  v a n  ijle- en vo l 
le  h a r in g  ve rv ie rdubbe ld  te rw ij l o n ­
ze tra d it io n e le  vóór-oorlogse a fze tge ­
b ieden  in  h e t b u ite n la n d  gro tendee ls  
z i jn  ve rlo ren  gegaan . H e tze lfde  ge ld t 
voor onze v isconse rven indus tr ie . G e ­
z ien  deze gehee l n ie uw e  to e s tand , 
to t een zw are  
w ensen  w ij in  
h e t r a a m  v a n  h e t n ie uw e  Belgisch- 
N ede rlands  h a n d e ls v e rd rag  een mini 
mun van reciprociteit. T egenover de 
aan z ie n lijk e ^  N ed e rlandse  le ve r ingen  
w e lke  w ij a a n v a a rd e n , s te llen  w ij 
d a a ro m  vo lgende  B e lg ische  le ve r in ­
gen  :
IN  T O N  :
(1) : N e d e r la n d  —







B e lg ië
(2)
a a n  deze lfde  p r ijs  a ls  deze bes tem d  G ezo u ten  h a r in g
voor de N ederlandse  b in n e n la n d se  G eroo k te  h a r in g
m a rk t . T en  t ite l v a n  rec ip ro c ite it ver M osse len  
w a c h te n  w ij d a t  N ed e rland  u i t  Bel- o es te rs  
g ië z a l invoeren  : 1.000 T o n  ijle  ha- ( a a n ta l  s tuks ) 12.000.000
r in g  en 500 T on volle  h a r in g  en  d a t  A ndere  schaal-  
deze invoe r v a n  N ederlandse  z ijd e  de e n  w eekd ie ren  250
besch ik k ing  k r i jg t  over de nod ige  be- M ossei en  in  a z i jn  200
ta lin g sm id d e le n , W ij a a n v a a rd e n  n ie t  verse  zeevis 2 000 1000
d a t  voor w a t de Be lg ische  leve r ingen  o ng e p e ld e  g a rn a a l 400
a a n g a a t , door ons to egev ingen  zou- (e n  m e er)
den  m oe ten  ged aan  w o rden  in  ver- G epe lde  g a rn a a l 100
b a n d  m e t de rege ling  voor invoe r v a n  (e n  m e er)
g a rn a a l en  Vis. V p r s s  i i le  h a r in e  —  1.000erse i j le  h a r in g  
„„„ _  Verse volle  h a r in g
Visconserven : 200 Ton _  v isconse rven  
Deze w o rd t to ege la ten  op voor- L e v e r tra a n  
w aa rd e  d a t  B e lg ië  evenveel viscon- pressie  viso lie  
serven k a n  leveren a ls  N ed e rlan d . E x tra c t ie  v iso lie  
H e t a rg u m e n t d a t  N ed e rland  geen 
v isconserven opneem t o m d a t  de gehe 
le  p roduc tie  voor de  u itv o e r  bestem d  
is, h o u d t geen steek, voo ra l n ie t  als 
m e n  zegt d a t de N ederlandse  v iscon ­
serven indus tr ie  over geen vo ldoende  
b lik  b esch ik t om  de e igen  m a r k t  te  
voorzien . O nze  conse rven indus tr ie  is 








14 J u n i  1949 (B e lg isch  S ta a ts b la d  
» v a n  16 J u n i  1949) over een n ieuw e  
» te r m ijn  v a n  d rie  m a a n d  beschik- 
» ken  om  een a a n v ra a g  to t tussen- 
» k o m s t in  te  d ie n e n  in zake  de oor- 
» logsschade d ie  door vorenverm e lde  
» overhe id  w erd  verw orpen .
» D ie  te r m ijn  g a a t in  op 15 J u n i  1949, 
» w annee r  de ve rw erp ing  vóór die 
» d a tu m  geschiedde, en  v a n  h e t  ogen- 
» b lik  a f v a n  de b e teke n in g  v a n  de 
» bes liss ing  to t  ve rw erp ing , w annee r  
» deze la a ts t  n a  15 J u n i  1949 werd 
» ge tro ffen .
» K ra c h te n s  he tze lfd e  bes lu it k u n n e n  
» de personen , d ie  z ich  op een  geval 
» v a n  o v e rm ach t o f op  h u n  goede 
» tro u w  k u n n e n  beroepen om  he t 
» la a t t i jd ig  in d ie n e n  v a n  h u n  aan-  
» v ra ag  to t tu ssenkom st te recht- 
» v aa rd ig e n , d ie  a a n v ra a g  in d ie n e n  
» b in n e n  d r ie  m a a n d  te rekenen  van  
» 15 J u n i  1949 af, o f te n  la a ts te  bin- 
» n e n  d r ie  m a a n d  te  rekenen  v a n  de 
» d a tu m  w aaro p  h e t be le t opgehou- 
» d e n  h e e ft  te bestaan .
» D e p ro v in c ia le  d irec teu r doe t b ij 
» gem otiveerde  besliss ing  u its p ra ak  
» over de o n tv a n k e lijk h e id  der nieu- 
» we a anv rag en . I n  geval v a n  verwer- 
» p in g  k a n  b in n e n  d e r tig  d agen  te 
» rekenen  v a n  de be teken ing  v a n  de 
» ve rw erp ing  a f b ij de M in is te r  v a n  
» W ederopbouw  beroep w orden  aan- 
» getekend.
D it  b e r ic h t ge ld t dus eerst voor de 
pe rsonen  d ie  te goeder tro u w  een a a n ­
v ra ag  to t ve rgoed ing  hebben  in g e ­
d ie n d  b ij een  verkeerde d ienst, o f b ij 
een andere  d ie n s t d a n  de p ro v in c ia le  
d irec teu r  voor oorlogsschade, welke 
d ie n s t h u n  a a n v ra a g  verw orpen  hee ft. 
D ie  pe rsonen  k u n n e n  dus  een  n ieuw e 
a a n v ra a g  in d ie n e n  b ij de p ro v in c ia le  
d irec teu r  voor oorlogsschade e n  d it  
gedurende  drie  m a a n d e n  te rekenen  
v a n a f  15 J u n i  1949 voor d iegenen  wel 
ke vóó r  deze d a tu m  b e r ic h t kregen
Deze B e lg ische  le v e r in g en  w e rd e n  |v a n  h e t  verw erpen  v a n  h u n  v raag , of 
door de bevoegde a fg e v a a rd ig d e n  v an  
h e t  N ede rlandse  v isb e d r i;f  a a n v a a rd
de d a tu m  d a t  h e t  be le t opgehouden  
h e e ft te  bestaan .
G eva lle n  v a n  o ve rm ach t z i jn  dus 
die  geva llen  w aa rb ij h e t  h e n  o nm o ­
g e lijk  w as h u n  dossier in  te  d ienen  
o m  een  o f andere  reden, bvb. gebrek 
a a n  vo ldoende  bew ijss tukken , als 
goede tro u w  k a n  ook inge roepen  w or­
de n  de (verkeerde) m e n in g  d a t  een 
andere  d ie n s t d a n  de p ro v in c ia le  d i­
rectie  z ich  zou bezig  h o u d e n  m e t h e t 
vergoeden v a n  h e t  ve rlo ren  zeegoed.
N o rm a a l h e e ft m e n  dus  n o g  t i jd  to t 
15 S ep tem ber o m  z i jn  a a n v ra a g  in  te 
d ie nen , ’t  z ij deze verw orpen  werd 
doo r een andere  d ienst, ’t  z ij m e n  be-^  
le t  w as deze t i jd ig  in  te d ienen , ’t  z ij 
m e n  in  de m e n in g  verkeerde d it  n ie t 
te  m o e te n  doen  b ij de verm e lde  p ro ­
v inc ia le  d ienst.
D iegenen  welke n a  15 J u n i  1949 be­
r ic h t  k regen  v a n  de ve rw erp ing  van 
h u n  a a n v ra a g  b ij een andere  dienst 
d a n  de p ro v in c ia le  ,of d iegenen  welke 
ook n a  15 J u n i  1949 be le t w a ren  h un  
dossier re g e lm a tig  op te m a k e n  o f in 
te  d ienen , k r ijg e n  dus n og  drie  m aand  
t i jd ,  te  rekenen  v a n a f  de d a tu m  dat 
h e t be le t o pgehouden  h e e ft  te  be­
s ta an .
I n  geva l de p ro v in c ia le  d irec teu r  de 
a a n v ra a g  to t ve rgoed ing  voor oor­
logsschade verw erpt, k a n  de b e la ng ­
hebbende  b in n e n  de de rtig  d age n  te 
rekenen  v a n a f  de b e teke n ing  v a n  de 
verw erp ing , beroep aan te k e n e n  b ij de 
M in is te r  v a n  W ederopbouw . D e ver­
w e rp ing  door de p ro v in c ia le  d irec teur 
u itg esp roken  m oe t gem otiveerd  z ijn , 
d i t  w il zeggen m e t redenen  om kleed , 
zo da t u i t  deze besliss ing  k a n  opge­
m a a k t  w o rden  of er k ans  be s ta a t ge­
l i jk  te  k r ijg e n  zo m e n  beroep a a n te ­
ken t.
H e t V erbond  s ta a t voor verdere in ­
l ic h t in g e n  te r b esch ik k ing  v a n  z ijn  
leden .
S E C T IE  : F IN A N T IE N  en
V E R Z E K E R IN G E N
Olie- en Mazoutfilters
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BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN
Nr 300 - JAARTAL 1949
P e ilin g e n  z i jn  u it  zee vo lgens w are 
r ic h t in g  gerekend  v a n  0° (N oord ) to t 
360° over h e t O osten . Leng te  vo lgens 
G re enw ich .
NOORDZEE
KUST : LOMBARDSIJDE 
ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN
1. B ij b e r ic h t a a n  zeevarenden  nr. 
284 v a n  D ecem ber 1948, w erd  be­
k e n d  g e m a ak t SgOatl sch ie to e fe n in ­
gen  op bew egende lu ch tdo e len  zou 
den  p la a ts  hebben  v a n  1 M a a r t  
to t  31 O ctober 1949 in  de streek 
v a n  L o m b a rd s ijd e  in  de grote 
sch ie tsector, zoa ls  deze b epaa ld  
w erd  b ij p a r a g r a a f  B  v a n  voor­
m e ld  berich t.
2. Ter ke nn is  v a n  de zeevarenden  
w o rd t g eb rach t d a t  v a n  26 to t 30 
S ep tem ber 1949 de s tra a l v a n  de 
gro te  sector v a n  5 1/2 op 11 zee­
m i j le n  za l gebrachti w orden , te r ­
w i j l  de sector a fg eb ake nd  b l i j f t  
door de p e ilin g e n  106° en 196" v a n  
de w a te r to re n  van  L o m b a rd s ijd e  
gelegen  op 51° 09’ 24” en  2° 44’ 30” 
E . D e  sch ie toe fen ingen  w orden  ge_ 
h o u d e n  v a n  10.00 to t 12.00 uu r. en 
v a n  14.00 to t  18.00 uu r, p la a ts e l i j ­
ke  ti jd .
3. SIGNALEN
g e h a a ld  w orden .
4. BEWAKING VAN DE SCHIETSEC- 
TOREN. - VERBOD TE VAREN - 
OVERTREDINGEN
De voo rsch rifte n  v a n  b e r ic h t nr.
284 v a n  D ecem ber 1948, ru b r ie k e n  IV . 
«B ew ak ing  v a n  de sch ie tsecto ren» 
V. «Verbod te  v a ren»  en«W ater-  
s c h o u ts am b te n  der .Kusthavens»', 
b lijv e n  s t ip t  v a n  to epas ing .
5. OVERGANGSBEPALING
De schepen  d ie  v a n  D u in k e rk e n  
k o m e n  of z ich  n a a r  d ie  h a v e n  be ­
geven, zu lle n  door h e t  o nve ilig  ge­
b ied  m ogen  varen  m its  h u n  d a a r ­
toe to e la t in g  w o rd t verleend  door 
één  der schepen  d ie  m e t de bew a­
k in g  v a n  de onve ilig e  sector be­
la s t z i jn  e n  n a b i j  de boe ien  OD1,
B a n k  v a n  N ieuw poort, en  n r . 7 te r 
hoogte  v a n  M idde lke rke  s ta tio n e ­
ren .
6. In g e v a l de sch ie toe fen ingen  in  de 
sector m e t een s tr a a l v a n  11 zee­
m ij le n  vóór 30 S ep tem ber m o ch te n  
k u n n e n  b eë ind igd  w orden , za l d it  
te r  k e n n is  v a n  de zeevarenden  ge­
b ra c h t  w orden  door m id d e l v a n  be 
r ic h te n  u itg e h a n g e n  in  de  p la a t ­
se lijke  v ism ijn e n , a lsm ede  in  de 
gebouw en v a n  ’t  Loodsw ezen en 
v a n  de Z eevaartpo litie .
O o k  de v ra ag  in  N e d e r la n d  n a a r  de 
B e lg ische  p ro du c te n  bes ta a t. Verder 
b l i jk t  d a t  de B e lg ische  u itv o e rc o n tin  
g e n te n  zeer g e m a tig d  z ijn .
H e t b e d r ijf  v r a a g t  d a n  ook a a n  de 
bevoegde m in is te r  h e t in s c h r ijv e n  
der zeer g em a tig d e  B e lg ische  export- 
c o n t in g e n te n  a ls  eerste voorw aarde  
te  w ille n  s te lle n  voor h e t in s c h r ijv e n  
der a a n z ie n li jk e  N ede rlandse  c o n t in ­
gen ten , en  d a t  h e t  B e lg isch  visbe- 
d r i ! f  n ie t  m e t po s ten : «pro  m em orie »  
z a l w o rd e n  gep aa id , p o s te n  w e lke  en ­
ke l dode le tte r  z i jn  en b lijv e n .
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Belangrijk bericht 




ZEE- E R E T E K E N  1940-45 
toegekend  voor d ie n s ten  t ijd e n s  
de oorlog  bewezen m e t vo lgende 
ve rm e ld in g  : H e e ft in  oorlogs­
t i jd  gedurende  te n  m in s te  twee 
ja r e n  de gevaren  der zeevaart ge­
trotseerd , a a n  boord  v a n  schepen 
onde r Be lg ische  v lag . (B e s lu it v a n  
31-12-48).
B E S C H U Y T  A lberic  
B O G A E R T  A lbert 
B O N JE  M au r ice  
C A L C O E N  A r th u r  
C A L C O E N  M arce l 
C O U L IE R  H ec to r 
D E L A N G H E  K a re i 
D E P O T T E R  M arce l 
G H Y S  B e n ja m in  
H IL L E B R A N D T  R ené  
N E Ü D T  F ra n s
Langes tr . 99 
A lb e r t- I- laan  347
BAGGERWERKEN
N u  de f irm a  D ec loed t f l in k  opsch ie t 
m e t h e t u itb agg e ren  v a n  de h a v e n ­
geu l v a n  h e t K a tte n sas  n a a r  zee toe 
bere ik te  ons h e t  ve rheugend  n ieuw s 
d a t  ook h e t gedeelte v a n  he t K a t ­
tensas  n a a r  de L ang eb rug  onde r h a n ­
d en  za l g enom en  w orden . Voor 
3.500.000 f r a n k  w erd a a n  de U n ion  
B é to nn iè re  de B e lg ique , d ie  o.a. de 
w erken  te  Zeebrugge u itvoerde, de 
aanbe s te d in g  toegewezen om  de ha-
A lb e r ts tra a t 55 ven  van  a lle  v u il ie zu ive ren  en  u it
N E U D T  G u s ta a f  
H e rh a a ld e  m a le n  w e rd  door de Be- p a a p  J a n
L anges tr . 28 
W . B r ig ade l. 69 
A lberts tr . 46 
W . B rigade l. 33 
K oks tr . 56 
Hoogstr. 22 
K erkstr. 19 
K oks tr . 12 
K oks tr . 13 
D u ink e rke s tr . 25
te d iepen , Deze f irm a  za l m e t hee l w a t 
zw aa r  m a te r ia a l a fk o m e n  en de w er­
ken  zu lle n  w a a rs c h ijn l i jk  vo lgende 
m a a n d  aanvang e n .
OPSLEPING
De N.723 «M ade le ine»  (eig. s ch ip ­
per V ane lv e rd in gh e ) was op de v is­
g ro nde n  tussen  N .F .l en  N .F.2 en lag
________________ ____ voor de ko r to en  de m o to r  p lo ts  rare
voegde O ve rh e id  vas tges te ld  d a t  h e t  S C H O O L A E R T  O scar K aa is tr . 19 k u re n  ve rtoonde  en  zware s lagen  ge­
verbod voor h e t a a n b re n g e n  v a n  on- V a n  C R A E Y N E S T  A n d ré  ho o rd  w erden. T oen  b reuk  b in n e n in
de rm aa tse  v is  n ie t  m eer n age le e fd  j q .L. V rouw str. 49 de m o to r  vastgeste ld  w erd  verw ittig-
w o rd t door de  k u s tv isse r ij. IV A N H O V E  Leopo ld  A ibe rt- I- laan  114 de de sch ip pe r  per rad io  O ostende  d a t
D a g e lijk s  w o rden  t ie n ta l le n  kg r V E R C O U T E R  M ic h e l H oogstr 22 z ich  in  v e rb in d in g  ste lde m e t N ieuw-
o nd e rm aa tse  v issoorten  v e rko ch t en  V E R M O L T E  Lou is  Langes tr . 35
ve roo rzaken  a ld u s  een d ub be l nade- N IJV E R H E ID S - E R E T E K E N S
BERICHT AAN DE ZEEVARENDEN
H e t w rak  «Foscolo» voor K n o k k e  
E e n  rode  v ie rkan te  v la g  m e t 2 m . in  p o s it ie  51-23.39 N o r th  03.17.07 
z ijde , w aarboven  3 bo lvo rm ige  sig- E ast. O p ru im in g sw e rk e n  z i jn  op  25 
n a le n , gehesen a a n  de to p  v a n  een A ugus tu s  a a ng e vang e n  m e t g eb ru ik  
m a s t, g e p laa ts t o p  de w a te rto re n  v a n  zw are  sp r ing s to ffen , 
v a n  L o m b a rds ijd e . H e t l ic h t  v a n  de w rakbo e i 352 gra-
Deze s ig n a le n  zu lle n  gedurende  den  68 m e te r v a n  gem elde  po s it ie  
ae o nde rb rek ingen  en b ij h e t ein- b l i j f t  u itgedoo fd  gedurende  de d u u r )  
ae  v a n  de sch ie to e fen ingen  neer- der w erken.
lig  gevo lg  voor de v issers :
1. H e t u its te rve n  v a n  de v iss tape l;
2. B e inv lo eden  v a n  de p r ijz e n  der 
ande re  soorten.
H e t H o o fd w a te rs c h o u ts a m b t te 
O ostende  dee lt m ede d a t  h e t  reeds 
versche idene  m a le n  he e ft in g e g rep en  
en  proces v e rb a a l opges te ld  tegen  j 
v issers w e lke  in  fo u t  w a ren . Zeer j
G O U D E N  M E D A IL L E  D E R  
K R O O N O R D E  
C O U L IE R  P ie te r  A lb e r t la a n  82
M A E S  M au r ic e  L t. C a lbergstr .
G O U D E N  M E D A IL L E  D E R  O R D E  
V A N  L E O P O L D  I I  
C A L C O E N  Lou is  O . V eurnestr . 23 
N IJV E R H E ID S - E R E T E K E N
strenge  s tr a fm a a tre g e le n  w o rden  I 1ste K L A S S E
voorz ien  voor de a anvoe ren  v a n  on- B L O N D E  M au r ice  O .V e u rne vaa rt 143
d e rm aa tse  v is en  de  Bevoegde Over- D E V E Y  A ug us t D e ro o la an  31
he id  za l n ie t  aa rze le n  deze toe te  p a s  G H Y S  Is id oo r  K oks tr . 39
sen op de n a la t ig e  vissers en  reders, G O D E R IS  R o chus  R eco lle tte ns tr . 20
d it  in  h u n  e igen  voordeel.
I n  de to e k o m s t zu lle n  de bevoegde 
d ie n s ten  er spe c ia a l over w ake n  d a t 
geen o nd e rm aa tse  v is  w o rd t 
b ra c h t .
G U IL L E M A N  M aur ice
S la c h th u is s tr . 11 
L E G E IN  Leopo ld  G oedhuuysstr . 67 
aange- M A E S  A lo is
P U Y S T IE N S  M arce l
H e t V .B .Z . h o u d t  er a a n  z i jn  leden  V E R L E E N E  ïs id o o r
te  v e rw itt ig en  en te  w aa rs c h u w e n  
voor de zw are  s tr a f fe n  w e lke  z ij k u n ­
n e n  o p lo pen  door o nd e rm aa tse  vis 
a a n  te  voeren en te  ve rkopen .
V E R M O O T E  A lfons
S t  Jaco b s tr  20 
D u in k e rk e s tr  45 
C a n a d a la a n  36 
R eco lle tte ns tr , 72
N IJV E R H E ID S - E R E T E K E N  
2de K L A S S E  
G O D E R IS  K a re i G oedhuysp l. 10
G U IL L E M A N  E m ie l S t Jacobstr . 32
H IL L E B R A N D T  K a re i Langes tr . 141 
H IL L E B R A N D T  R e n é  K erkstr . 19 
T H IE R E N  A ug us t G oedhuy sp l. 114
poo rt. D e N.796 «M arie- Jeanne» (eig. 
A. Beyen , sch ippe r A. Zw ertvaegher) 
v aa rde  u i t  te r h u lp . Ter p laatse  
m oest de N.796 eerst de korboel v an  
de N.723 a a n  boord  n e m e n  w a a rn a  d it 
s ch ip  opgesleept w erd  n a a r  N ieuw ­
poort.
MATROOS GEKWETST
A a n  boord  v a n  de garnaa ls loep  
0 .14  «De V ie r Gebroeders» toebeho­
rende  a a n  reder V erb iest A lbert, ge­
beurde  V r ijd a g n a m id d a g  een zw aar 
ongeval.
D E S C H A G H T  R a fa ë l, 25 ja a r  oud, 
w onende  J . B esagestraa t, 39, O osten ­
de, m atroos , a a n  boord  v a n  d it  v a a r ­
tu ig  s tond  o p  dek  en  bed iende  de rol 
voor h e t  lossen v a n  de vangst. P lo t­
se ling  is  de ro l doorgebroken  en de 
lo sgeraak te  k abe l is tegen  de beide 
b ene n  v a n  D e sch ag h t aangeslagen . 
H e t s lach to ffe r  s tu ik te  zw aar ten 
g ronde  en  m oest in  a l le r ij l  n a a r  de 
k lin ie k  overgeb rach t w orden . H ee l­
k u n d ig  in g r i jp e n  v a n  D r  D epuyd t 
b leek n o o d zak e lijk  w a n t  h e t  rechter 
been  w erd erg gekneusd  te rw ijl he t 
l in k e r  been  gebroken  was. H e t s la ch t­
o ffe r  z a l ongeveer d rie  m a a n d e n  m oe­
te n  h e t  w erk  stilleggen .
